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*  W A L L  P A P E R
1  o  o  o
10,000 Rolls
New
Wall Paper
JUST RECIEVED 
AT
SPEAR’S
Wc can show you all of the 
Latest Styles and Colorings 
at the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll
Wc also carry a full line of 
samples of
SANITAS LINCRUSTA- 
WALTON. BURLAPS, ETC.
ROOM MOULDING
of Every Description
E .  R .  S P E A R  &  G O .
408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
i l
T h e  C o u rie r-G a z e tte .
T W IC E -A -W E E K
HATCHING COD FISH
l*u bkIn bod every  Tuesday  an il S a tu rd ay  i
BY  TH E  R O C K L A N D  PUBLfSHINQ CO.
• your In A dvance: $’2»  if 
y e a r ;  s in g le  cop ies  th ro e
S m w crlp tio tis  $2 t> 
pai«l a t  th e  cnil of tli 
cen ts .
A d v e rtis in g  r a te s  baaed u p o n  c irc u la tio n  and  
very reasonab le .
C o m m u n ica tio n s upon  to p ic s  of genera* in ­
te re s t a rc  so lic ite d .
E n te red  a t  tlie  noatofflen a t  H oekland fo r c i r ­
cu la tio n  a t seco n u -c la ss  p o s ta l ra te s .
N E W 8T A I’KR H I8TOKY 
T he H ocklam l G aze tte  w as e s ta b lish e d  In 
In 1874 th e  Com  ier was e s ta b lish e d , a n d  co n so li­
d a ted  w ith  th e  G aze tte  in 188*2. T he F ree  P ress  
was e s ta b lish e d  in 1855, an d  in 1891 c h an g ed  its 
nam e to  th e  T rib u n e . T h ese  p ap e rs  co n so lid a ted  
M arch 17, IR97.
T he way to  Kit c h e e r fu l Is to  sm ile  
w hen  you feel had , to  th in k  a b o u t 
som ebody e lso ’s  h ead ach e  w hen yer 
ow n is ’most b u s t in ’ ; to  keep  on b e ­
l ie v in ’ th e  su n  is a -sh i I ln ’ w hen  th e  
c louds is th ic k  en o u g h  to  c u t .—M rs. 
W iggs.
O n e  o f  t h e  l u s t  n e t s  o f  P r e s i d e n t  
R o o s e v e l t  w a s  t o  a d d  5,000,000 a c r e s  to  
t h e  n a t i o n a l  f o r e s t  r e s e r v a t i o n s .  T l ie  
f o r e s t r y  r e c o r d  o f  t h e  r e t i r i n g  p r e s i d e n t  
w il l  Ik* r e m e m b e r e d  a s  m o n u m e n t a l .
T h e  f i r s t  w i r e l e s s  m e s s a g e  w a s  s e n t  
in  1895 o v e r  a  d i s t a n c e  o f  tw o  m i le s .  I n  
1897 n in e  m i l e s  w e r e  c o v e r e d  a n d  n o w  
t h e  r e c o r d  i s  3000 m i l e s .  T h e  p u b l i c  
w o u ld  n o t  l»e s u r p r i s e d  if  t h e  e a r t h  Is  
g i r d e d  in  t im e .
In  t h o  e n l i s t e d  f o r c e  o n  t h e  b i g  f le e t  
87 p e r  c e n t  a r e  n a t i v e  b o r n ,  8.3 p e r  c e n t  
a r e  n a t u r a l i z e d  c i t i z e n s  a n d  4.7 p e r  
c e n t  a r e  u n c l c s s i f l e d .  T h e  t i m e  is  p a s t  
w h e n  U n c le  S a m  lo o k s  t o  f o r e ig n  c o u n ­
t r i e s  f o r  n a v a l  th row s.
M r . B r y a n ’s  in c o m e ,  i t  i s  s t a t e d ,  w ill  
b e  $125,000 t i l l s  y e a r ,  a n d  t h e r e  i s  n o t h ­
i n g  in  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  g e t  i t  i n t o  a  
t a n g l e .  T h e  c o u n t r y  r e w a r d s  M r. B r y ­
a n  h a n d s o m e l y  o n  c o n d i t i o n  t h a t  l ie  r e ­
m a i n s  a  c i t i z e n  a t  l a r g e .
A GREAT MANY MEN
Want a hat that is becoming—one 
properly proportioned to their height 
and figure. Others think durability is 
the chief requisite; they want a hat 
that looks fresh throughout the season. 
Most every man demands style; lie be­
lieves It is really worth while to be in 
fashion. The man who demands all 
these qualities buys a
BULWER HAT
THE NEW SPUING SHAPES ARE 
NOW ON SALE.
B u r p e e  &  L a m b , A g e n t s . ,
KNIGHT & HILL
T A I L O R S
We shall be pleased to show you our 
large assortment of Woolens which 
is now complete comprising
S u i t i n g s ,
O v e r c o a t i n g s ,  T r o u s e r i n g s  
V e s t i n g s
Early orders are for your advantage 
as well as our. Please give us a 
chance to show you our assortment.
K N I G H T  &  H I L L
373 Main Street
s s s  T h e  t h r e e  l a r g e  l o c o m o t i v e s  w h ic h  
=  | h a v e  J u s t  b e e n  c o m p l e t e d  f o r  t l i e  
=  1 M a in e  C e n t r a l  a r e  e x p e c t e d  to  a r r i v e  in  
P o r t l a n d  w i t h i n  a  f e w  d a y s  a n d  e m ­
p lo y e s  o f  t h e  r o a d  a r e  a w a i t i n g  w i t h  
m u c h  i n t e r e s t  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  b ig  m a c h i n e s .  T h e y  w i l l  b e  n u m ­
b e r e d  452, 453 a n d  454 a n d  a s  s o o n  a s  
t h e y  a r r i v e  t h e y  w i l l  b e  g iv e n  a  t r y o u t  
a n d  t h e n  p l a c e d  in  c o m m is s io n .  T h e  
n e w  l o c o m o t iv e  a r e  s i m i l a r  t o  N o s .  
450 a n d  451 w h ic h  h a v e  n o w  b e e n  in  
u s e  f o r  n e a r l y  t w o  y e a r s  a n d  h a v e  
g i v e n  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n ,  b u t  t h e y  w ill  
h a v e  o n e  o r  tw o  n e w  w r i n k l e s  in  lo c o ­
m o t i v e  c o n s t r u c t i o n  w h ic h  450 a n d  451 
d id  n o t  h a v e  w h e n  r e c e iv e d ,  a n d  w ill  
u p - t o - d a t e  I n  e v e r y  p a r t i c u l a r .  
B e s id e s  t h e s e  l a r g e  e n g i n e s  s e v e r a l  
s m a l l e r  o n e s  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  w i t h  
t h e  l a r g e r  o n e s .
T h e  B r i t i s l i  o ld  a g e  p e n s io n  s y s t e m ,  
a s  w e  h a v e  a l r e a d y  o b s e r v e d ,  i s  p r o v ­
in g  f a r  m o r e  c o s t l y  t h a n  w a s  e x p e c t e d  
—s o  m u c h  so , i n d e e d ,  a s  m a t e r i a l l y  t»> 
a d d  to  t h e  f i n a n c i a l  e m b a r r a s s m e n t s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t .  T h a t ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  
s t r a n g e .  I f  t h e  p a r a d o x  b e  p e r m is s ib l e ,  
i t  r e a l l y  w a s  t o  h e  e x p e c t e d  t h a t  it 
w o u ld  c o s t  m o r e  t h a n  w a s  e x p e c t e d .  In  
n i n e  c a s e s  o u t  o f  t e n  s u c h  u n d e r t a k ­
i n g s  d o  c o n s i d e r a b l y  e x c e e d  t h e  e s t i ­
m a t e s .  A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  c a s e  
w h ic h  h a s  e x c i t e d  s o m e  s u r p r i s e  a n d  
a l s o  s o m e  s u s p i c io n ,  t h o u g h  w e  c a n  
s e e  n o  g o o d  g r o u n d  f o r  e i t h e r  f e e l i n g ,  
i s  tlu* v a s t  p r e p o n d e r a n c e  o f  p e n s io n s  
in  I r e l a n d  o v e r  t h o s e  in  o t h e r  p a r t s  o f  
t h e  U n i t e d  K in g d o m .  D o w n  to  J a n u ­
a r y  31 l a s t  t h e r e  w e r e  g r a n t e d  613,962 
p e n s io n s  in  t h e  t h r e e  k in g d o m s .  O f  
t h e s e  370.657 w e r e  i n  E n g l a n d  a n d  
W a le s ,  66,123 in  S c o t l a n d  a n d  n o  f e w e r  
t h a n  177,182 in  I r e l a n d . — N e w  Y o rk  
T r i b u n e .
Good Work Being Done By the Govern­
m ent In S tock ing Maine W aters
T h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  Is d o in g  
g o o d  w o r k  In  s t o c k i n g  th e  w a t e r s  o ff 
t h e  c o a s t  o f  M a in e  W i t h i n  a  fe w  d a y s  
t i n 1 f is h  c o m m is s io n  s t e a m e r  G a n n e t t  
l e f t  P o r t l a n d  f o r  t h e  h a t c h e r y  a t  
H o o th b a y  w i th  o v e r  2,000.000 c o d  e g g s .  
T h e s e  a r e  p l a c e d  in  t h e  h a t c h e r y  m a i n ­
t a i n e d  t h e r e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  
a r e  c a r e d  f o r  s c i e n t i f i c a l l y  W h e n  th e y  
h a v e  d e v e lo p e d  t o  a  s iz e  s u f f i c i e n t  to  
a l l o w  o f  t h e m  t a k i n g  c a n *  o f  t h e m ­
s e l v e s  t h e y  a r e  l i b e r a t e d  o ff  t h e  c o a s t  
a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  a n d  a l lo w e d  to  g r o w .  
T h i s  Is t h e  s y s t e m  t h a t  h a s  p r e v a i l e d  
f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a n d  it  h a s  
p r o v e d  to  b e  o f  g r e a t  v a lu e .  W h ile  
t h o u s a n d s  o f  c o d  f is h  a n d  o t h e r  k i n d s  
a r e  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  p o r t  e v e r y  d a y  
t h e  s u p p l y  iu  n o  w a y  d i m i n i s h e s  a n d  
e a c h  t i m e  t h e  t r a w l s  a r e  t a k e n  in  t lu  
a r e  f o u n d  to  c o n t a i n  h u n d r e d s  ‘ 
s q u i r m i n g  f ish .
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  s p e n t  t h o u s a n d s  
o f  d o l l a r s  o n  t h e  s t a t i o n  w h ic h  is  k e p t  
a t  H o o th b a y  a n d  t h e y  h a v e  s u c c e e d e d  
in  I n t e r e s t i n g  t l i e  f i s h e r m e n  in  
w o r k .  A t  o n e  t im e  a l l  t h e  fish  f o u n d  in  
t h e  t r a w l s  w e r e  t a k e n  in t o  p o r t  a n d  
s o ld  b u t  a f t e r  t h e  m e n  b e c o m e  a c ­
q u a i n t e d  w i t h  t h e  w o r k  w h ic h  w a s  b e ­
in g  d o n e  b y  t h e  o f f ic ia ls  t h e y  d e c id e d  
to  a c t  in  h a r m o n y  w i th  t h e m .  T h e r e  
a f t e r  w h e n e v e r  a  f ish  w a s  fo u n d  
s p a w n i n g  it  w a s  s e t  a s id e  a n d  r e s c r v  
f o r  t h e  f is h  c o m m is s io n  s t e a m e r s  w h ic h  
v is i t  t h e m  a t  tin - g r o u n d s  e v e r y  t im e  
t h e y  a r e  in  t h e  v i c i n l t \  I n  t h i s  w a y  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  a b l e  to  k< 
t h e  i ls l i  f r o m  b e c o m in g  e x t i n c t  a n d  it is  
b e l ie v e d  n o w  t h a t  t h e r e  a r e  n o w  m o re  
f is h  o f f  t h e  c o a s t  t h a n  e v e r  b e f o r e  H a il  
i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  it is  
t r e m e l y  p r o b a b l e  t h a t  a  n u m b e r  o f  th e  
d i f f e r e n t  s p e c i e s  w o u ld  h a v e  d ie d  o u t  
fit i s  n o t  a n  u n c o m m o n  o c c u r r e n c e  fo i 
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c r e w  O f t h e  G a n ­
n e t t  t o  t a k e  o n  I n m rd  m o r e  t h a n  a  m i l ­
l io n  e g g s  in  l e s s  t h a n  h a l f  a n  h o u r .  
T h u r s d a y  t h e  G a n n e t t  s a i l e d  f r o m  h e r e  
w i th  a  m i l l io n  e g g s  o n  b o a r d  a n d  o n  
a r r i v a l  a t  H o o th b a y  w e r e  d e l iv e r e d  t< 
t h e  o f f ic ia l s  t h e r e .  T h e  s t e a m e r  s t a r t  
e d  b a c k .  O n  tlu* r e t u r n  a  s t o p  w a s  
m n d e  a t  t h e  f i s h in g  g r o u n d s  F r i d a y  
a m i  a n o t h e r  m i l l i o n  e g g s  w e r e  s e c u r e d  
T h e  t r a n s a c t i o n  d id  n o t  t a k e  h a l f  
h o u r  a n d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h a t  t i n u  
\ v a s  s p e n t  in  p u t t i n g  t h e m  I n to  
c o m p a r t m e n t s  in  t h e  b o t to m  o f  th e  
b o a t .  T h e s e  c o m p a r t m e n t s  a r e  c o n  
s t r u c t e d  s o  t h a t  t h e y  a r e  s w e p t  b y  th e  
w a t e r  o f  tlu* o c e a n  a s  t h e  s t e a m e r  s l ip s  
o v e r  i t .  I n  t i l l s  w a y  t h e  e g g s  a r e  p r  
s e r v e d  a n d  w h e n  th e y  a r e  d e l i v e r e d  a t  
t h e  h a t c h e r y  t h e y  a r e  In t h e  f in e s t  p o s ­
s ib l e  c o n d i t i o n .  T h e r e  t h e y  a r e  t r e a t e d  
s c i e n t i f i c a l l y  a n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e  
o f  t h e m  w ill  d e v e lo p .
A t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r  t h e  s t e a m e  
i s  p i c k i n g  u p  a  l a r g e  s u p p l y  o f  co  
g g s ,  b u t  t h e y  h a v e  n o t  n e g le c t e d  th  
l o b s t e r .  P l e n t y  o f  s e e d  l o b s t e r s  a r e  be 
i n g  s e c u r e d  a n d  t h e s e  a r e  t r e a t e d  i 
t h e  s a m e  m a n n e r  a s  u r e  t h e  c o d  e g g s  
T h o u s a n d s  o f  l o b s t e r s  h a v e  b e e n  t a k e  
>to t h e  h a t c h e r y  a n d  w h e n  t h e y  a r e  o f  
s iz e  l a r g e  e n o u g h  to  a l l o w  t h e m  1 
c o m b a t  t h e  f is h  w h ic h  w o u ld  d e s t r o y  
t h e m  t h e y  a r e  a l s o  l i b e r a t e d .  I n  t h i s  
w a y  t h e  s u p p l y  o f  l o b s t e r s  i s  c o n  
t i n n e d  a n d  tlu* b u s i n e s s  w h ic h  w a s  a t  
t i m e  in  d a n g e r  o f  e x t i n c t i o n ,  is  n o w  
f i r m ly  e s t a b l i s h e d  a n d  d e s p i t e  Hu* f a c t  
t h a t  t h e r e  w a s  a l m o s t  15,000 lo b s t e r s  
r e c e i v e d  a t  t i l l s  p o r t  a l o n e  F r i d a y ,  
m e n  h a v e  n o  d i f f ic u l ty  w h a t e v e r  
c a t c h i n g  t h e m .  D u r i n g  tlu* p a s t  s u m  
m e r  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  m o r e  t h a n  
100,000 l o b s t e r s  w e r e  I m p r i s o n e d  in  th e  
v a r i o u s  p o u n d s  a n d  s m a c k s  a l o n g  the* 
c o a s t .
T l ie  l o b s t e r  m e n  a r e  a l s o  a n x i o u s  to  
- o p e r a t e  w i t h  tlu* g o v e r n m e n t  a n d  
t h e y  h a v e  b e e n  b r o u g h t  to  a  r e a l i z a ­
t io n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o r k  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  i s  d o i n g  h a s  b e e n  p ro l i f ic  
o f  r e s u l t s  w h ic h  a r e  a n d  w i l l  b e  o f  
g r e a t  b e n e f i t  t o  t h e m ,  i t  w a s  b u t  a
v . —
MONEY SAVED ON SEW ING MACHINES
Extra Values for the Next Thirty Days
AS AN INDUCEMENT WE WILL GIVE YOU A BOTTLE OF STAINLESS 
OIL FOR COPY OF THIS ADVERTISEMENT PRESENTED AT THIS STORE
We want you to sue the NEW STANDARD. I t  is a wonderful 
luauhiue—but don’t take our word for it— sue it. We have 
received a shipm ent of the latest noiseless, hygienic Rotary 
— made to save time, nervee and health.
d o n ’t  L E T  Y O U lt O LD  M A C H IN E  M A K E YOU O LD  TOO
PARK ST. GARAGE, 18-20 Park St., ROCKLAND
A u to m o b ile s , B icyc les  a n d  S e w in g  M a c h in e s  
S o ld , R e n te d  a n d  R e p a ire d --a  Spc a lty
R o b e r t  H u r d l e  i s  t h e  q u i c k - s h a v i n g  
o h a m p io n  o f  E n g l a n d .  M r .  H a r d i e ’s  
r e c o r d  o f  s h a v i n g  l iv e  m e n  in  o n e  m i n ­
u t e  15 s e c o n d s  s to o d  f o r  s o m e  y e a r s ,  
b u t  n o t  lo n g  a g o  t h e  c h a m p i o n  o f  t in  
r a z o r  t h o u g h t  h e  w o u ld  t r y  f o r  n e w  
a n d  b e t t e r  t im e s ,  s o  h e  m a n a g e d  
s h a v e  s ix  m e n  in  o n e  m i n u t e  23 s e c ­
o n d s  M r. H u r d l e  a  l i t t l e  t i m e  b a c k  i s ­
s u e d  a  c h a l l e n g e  to  til t-  w o r ld  f o r  $2500, 
a n d  t i l l s  m o n e y  c a n  b e  w o n  b y  a n y  o n e  
w h o  w il l  t a k e  u p  t h e  c u d g e l s  a t  e i t h e r  
q u i c k  o r  b l i n d f o ld  s h a v i n g ,  a n d  i s  a b l e  
t o  b e a t  t h e  e x i s t i n g  c h a m p i o n 's  t im e  
M r. H a r d i e  c a n  s h a v e  o n e  m a n ,  in 
m a t t e r  -how  h a r s h  I d s  b e a r d ,  in  1:; s e c ­
o n d s .  o r  h e  w il l  a l l o w  h i m s e l f  t o  lit 
b l i n d f o ld e d  a n d  t h e n  m a k e  a  c l e a n  Jo l 
o f  it  In  27 s e c o n d s .  B e s id e s  t h e s e  t im e s ,  
w h ic h  a r e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  a i d  o f  
a n  o r d i n a r y  r a z o r .  M r  H a r d i e  w ill  
g iv e  a n y  m a n  a  p e r f e c t l y  s a t i s f a c t o r y  
s i n u s  w i t h  t l i e  a i d  o f  a  c u r v i n g  k n i f e  
in  45 s e c o n d s ,  u n d  w i t h  a  p e n - k n i f e  in  
28 s e c o n d s .— S t r a n d  M a g a z in e
T h e  R e v .  H e n r y  O o lm u n  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  M a r c h  n u m b e r  o f  T h o  N o r th  
A m e r i c a n  R e v ie w  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  
" P r o h i b i t i o n  a n d  P u b l i c  M o r a l s ."  I t  Is 
In  e f f e c t  a  r e p ly  t o  a n  a r t i c l e  r e c e n t l y  
p u b l i s h e d  in  t l i e  R e v ie w  b y  a  b r o t h e r  
c l e r g y m a n  o n  " P r o h i b i t i o n  in  t l i e  L ig h t  
o f  C h r i s t i a n  E t h i c s . "  b r .  C o lu m n  
p o i n t s  o u t  t l i e  c r y i n g  e v i l s  f o r  w h ic h  lie  
h o ld s  t h e  s a lo o n  r e s p o n s ib l e ,  a m i  c o n  
t e n d s  t h a t  i f  p r o h i b i t i o n  c a n  p o t  
e n d  t o  t h e m  t h e  p o l i c y  w il l  h a v e  m o r e  
t h a n  j u s t i f i e d  i t s e l f .  H e  s a y s
" H o l y  W r i t  a s s u r e s  u s  t i i a t  n o  m a n  
11 v e t  i t  u n t o  h im s e l f .  I t  i s  m o s t  c e r t a i n  
t h a t  n o  n u n  d r l n k e t h  u n t o  h im s e l f
ROYAL
B a k i n g  
P o w d e r
^ / I b s c l u t e l y  “Pure
T h e  O n ly  B ak in g  P o w d e r
made from
Royal Grape Cream of Tartar 
—made from Grapes—
R o y a l  B a k i n g  P o w d e r  h a s  n o t  i t s  c o u n t e r p a r t  a t  
h o m e  o r  a b r o a d .  I t s  q u a l i t i e s ,  w h i c h  m a k e  t h e  
f o o d  n u t r i t i o u s  a n d  h e a l t h f u l ,  a r e  p e c u l i a r  t o  i t s e l f  
a n d  a r e  n o t  c o n s t i t u e n t  i n  o t h e r  l e a v e n i n g  a g e n t s .
y e a r s  a g o  t h a t  tin* c r y  \v a »  r a i s e d  
t h a t  t h e  l o b s t e r  w a s  in  im m i n e n t  d a n -  j 
g e r  o f  e x t i n c t i o n .  T lu* w a i l  r e u n i te d  i 
W a s h i n g t o n  a n d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  t h e ,  
g o v e r n m e n t  b e e n  m o  in t i  r u s t e d  T h o u -  1 
t n d s  o f  d o l l a r s  \v» r e  s p e n t ,  b l i t  it  Is 
n o t  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  h o w  b e n e f l-  | 
in i t h e  w o r k  h a s  h e r n .  F r o m  a l l  t h e  
I n d i c a t i o n s  e v id e n c e d  th e n *  is  n o  d a n ­
g e r  t h a t  t h e  t a s t y  c r u s t a c e a n  w ill  e v e r  
b e c o m e  s c a r c e  a n d  it Is  n b u s i n e s s  
w h ic h  g iv e s  e m p lo y m e n t  t o  a  la r g o  
n u m b e r  o f  p e o p le ,  i t  a l s o  h a s  d e v e l ­
o p e d  a  b u s i n e s s  in  w h ic h  t h o u s a n d s  o f  
d o l l a r s  t i r e  i n v e s t e d  l ie n - ,  a t  R o c k la n d  
a n d  m a n y  o t h e r  p l a c e s  a l o n g  th e
c o a s t .
U n fit G r e e n  l e a f  o f  t h e  s t e a m e r  G a n ­
n e t t  h a s  b e e n  lo n g  In t h e  s e r v i c e  a n d  
is  w e l l  a c q u a i n t e d  w i th  t h e  h a b i t s  ot 
t h e  d e n iz e n s  o f  t h e  s a l t  w a t e r ,  l i e  f u r ­
n i s h e d  a n  i n t e r e s t i n g  s t o r y  f o r  l a s t  
S u n d a y ’s  T im e s  a tu l  b e f o r e  lie  le f t  f io r t  
S a t u r d a y  s a i d  t t i n t  a t  a l l  t h e  p l a c e s  h e  
h a d  s to p p e d  b e t w e e n  h e r e  a n d  B o o th -  
b a y  h e  w a s  a s k e d  b y  a  n u m b e r  o f  p e o ­
p le  If  t h e  s t o r y  w a s  4 ru e .  T h e y  w e r e  
s o m e w h a t  s k e p t i c a l  a s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  
a  c o d  f is h  to  d i s p o s e  o f  a  f u l l  g r o w n  
l o b s t e r ,  b u t  h e  a n s w e r e d  a l l  t h e s e  i n ­
q u i r i e s  iu  t h e  n l l l r m u t l v e .  N o t  o n ly  d id  
t h e  t i l i n g s  d e s c r i b e d  h a p p e n ,  b u t  h e  a l ­
s o  to ld  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s t o r i e s .  Ib* 
s a id  t h a t  t h e  c o d  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t
p e e u l i a r  f ish  iu  t h e  w a t e r  a n d  w a s  f u l ­
ly c a p a b l e  o f  t a k i n g  r a n *  o f  I t s e l f  n o  
m a t t e r  w h a t  t h e  o e e u r r e n c e  o r  c o n d i ­
t i o n  o f  a f f a i r s  W h e n  u h e a v y  s t o r m  is 
in  p r o g r e s s  a n d  t h e  w a t e r s  a r e  g r e a t ly  
s t i r r e d  t h e  c o d  is  k e e n ly  a l i v e  to  t h e  
s i t u a t i o n  a m i  t h e y  w ill  g o  t o  t h e  b o t ­
to m  a n d  p ie k  u p  s t o n e s ,  s w a l lo w in g  
t h e m  s o  t h a t  it w i l l  b a l l a s t  t h e m .  'F il ls  
w il l  a l lo w  th e m  to  m o r e  f u l ly  c o p e  
w i th  t h e  s t o r m ,  a n d  h o  h a s  k n o w n  o f  a  
n u m b e r  o f  e a s e s  w h e n *  l a r g e  c o d s  h a v e  
b e e n  c a p t u r e d  a n d  w h e n  c u t  o p e n  b ig  
s t o n e s  fe ll  t o  t h e  M oor. T i l l s  i s  b u t  
o f  t h e  m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  fish  
w h ic h  i s  a  f a v o r i t e  w i th  m a n y  p e o p le  
P o r t l a n d  P r e s s .
K n o x  c o u n t y  r e a d e r s  w h o  o r e  i n t e r ­
e s t e d  .in  tin* i l o in g s  o f  t h e  R u b i n s t e i n  
C lu b  o f  N e w  Y o rk  c i t y ,  o f  w h ic h  W  
U h a p im in  is  d i r e c t o r  a n d  M rs .  ( ’ Im p -  
m a n ,  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  w il l  be 
I n t e r e s t e d  to  l e a r n  t h a t  t h e  f a c t i o n ,  le d  
b y  M rs .  ( . 'h a p m u t i ,  h a s  b e e n  a p p a r e n t l y  
s u c c e s s f u l  in  t h e  i n t e r f a e t i o n  e l i s a g r i  
m e n t  w h ic h  h a s  b e e n  t r o u b l i n g  t h a t  < 
g a n l z a t i o n  f o r  s o m e  t i m e  a n d  i t  is  n o w  
t h o u g h t  t h a t  e v e r y t h i n g  w ill  g o  a l o n g  
s m o o th ly .
T h e  g i f t s  o f  J o h n  IV R o c k e f e l l e r  
t h e  C h ic a g o  U n i v e r s i t y  n o w  t o t a l  o v e r  
$25,000,000.
JLU1TH
R E S U L T S
wilt convince you of the superiority of
Daniel Webster 
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if you want to soil your old onuiue 
or boat, sand us it description NOW. 
ami don’t torget tlie ditto.
Sale of New amt Second hand En­
gines and Boats, March 23, 24, 25
MAJOR LORD’S WORK
Fotnrn Rockland Editor and His Im port­
ant Service for the Tsriff Revision  
Schedule.
A W a s h i n g t o n  d e s p a t c h  o f  M a rc l i  14 
h a s  t h e  f o l l o w in g  i n f o r m a t i o n  w h ic h  
w il l  h e  r e a d  w i th  i n t e r e s t  a n d  p l e a s u r e  
b y  t h e  m a n y  K n o x  C o u n t y  f r i e n d s  o f  
M a jo r  L o r d :
(Hu* o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  
o f  t h e  P a y n e  t a r i f f  b i l l  Is  t h o  n u m e r o u s  
c h a n g e s  iu  t h e  p h r a s e o l o g y  o f  t h e  p r e s ­
e n t  l a w  w h ic h  i t  C o n ta in s .
T h e s e  c h a n g e s  a b o u t  w h ic h  t h e r e  
p r o b a b l y  w il l  b e  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s io n  
in  b o t h  H o u s e s  w e r e  t l i e  r e s u l t  o f  s u g ­
g e s t i o n s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  b ig  p r e l im  
I n a r y  w o r k  o f  t h e  c l e r i c a l  f o r c e  o f  
t h e  c o m m i t t e e  a n d  t h e  s p e c i a l  a s s i s t ­
a n t s  e n g a g e d  f o r  ta r i lT  r e v i s io n  w o r k .  
T h e y  h a v e  b e e n  m a d e  w i t h  a  v ie w  to  
c l e a r i n g  u p  a n y  a m b i g u i t y  in  tAid v a r i ­
o u s  p a r a g r a p h s  o f  tin* D in g le y  b i l l  a n d  
to  m a k e  t h e  n e w  m e a s u r e  c o n f o r m  w i th  
t h e  d e c i s io n s  o f  t h e  c o u r t s  a n d  t h e  
h o a r d  o f  a p p r a i s e r s .
M a j o r  I I .  M L o r d ,  U S  A ., w h o  h a s  
b e e n  a t  w o r k  w i th  t h e  c o m m i t t e e  o n  
w a y s  a n d  m e a n s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  r e ­
v is io n .  w a s  c l e r k  o f  t h e  c o m m i t t e e  d u r ­
in g  t h e  D in g le y  r e v i s io n .  S p e a k i n g  o f  
t h e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  tin* c o m m i t t e e  
a n d  i t s  e x p e r t s  in  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e  P a y n e  b i l l ,  M a jo r  L o r d  s a i d  t o d a y  
t h a t  t h e  m o s t  p e r s i s t e n t  a r g u m e n t  n d -  
d  iu  f a v o r  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
t a r i f f  c o m m is s io n  w a s  t h a t  t h e  c o n ­
g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e  h a v i n g  t h e  t a r i f f  
l e g i s l a t i o n  in  c h a r g e  h a d  n e i t h e r  t h e  I n ­
f o r m a t i o n  n o r  t h e  t i m e  o r  m e a n s  to  o b ­
t a i n  tin* i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  d r a f t  
p r o p e r l y  a  r e v e n u e * b i l l .  H e  d e c l a r e d  
t h i s  a r g u m e n t  w u s  e v i d e n t l y  m a d e  
w i t h o u t  k n o w le d g e  o f  t h e  a m o u n t  o f  
p r e l i m i n a r y  w o r k  d o n e  o r  t h e  m a s s  o f  
d a t a  g a t h e r e d  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  l a ­
b o r .  H e  s a i d  ( b a t  t h i s  w o r k  b e g a n  lo n g  
b e f o r e  t h e  a d o p t i o n  «u* th e  r e s o l u t i o n  
b y  t h e  H o u s e  l a s t  M a y , w h ic h  a u t h o r ­
iz e d  th e  e x p e n d i t u r e  n « * c e s sa ry  f o r  t l iu  
w o r k  p r e l i m i n a r y  to  t in  f r a m i n g  o f  t h o  
t a r i f f  b in .
A f t e r  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  f i r s t  
s e s s io n  o f  t h e  S i x t i e t h  C o n g r e s s ,  u n d e r  
tlu* p r o v i s i o n s  id ’ t l i e  r e s o l u t i o n ,  c o m ­
m i t t e e  h e a d q u a r t e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
In A u b u r n ,  N  Y.. tlu* h o m e  o f  C h a i r ­
m a n  P a y n e .
“ O n e  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  f e a t u r e  
o f  t h e  w o r k  w a s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  c o u r t  d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  a f f e c t e d  
t h e  r e v e n u e , ”  s a i d  M a jo r  L o r d ,  ‘‘a n d  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  p h r a s e o l o g y  
t h a t  w o u ld  m e e t  t h e s o  d e c i s io n s .
" A n o t h e r  b r u n c h  «»f w o r k  c o n s i s t e d  
o f  c o l l e c t i n g  I n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h o  
v a r i o u s  c o n c r e t e  a r t i c l e s  t r e a t e d  o f  in  
th o  t a r i f f ,w h i c h  w a s  s e c u r e d  f r o m  p u b ­
l i s h e d  w o r k s ,  f r o m  tttie v a r i o u s  d e p a r t ­
m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  f r o m  
p u b l i c  s o u r c e s  in  t h i s  a n d  o t h e r  c o u n ­
t r i e s .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  c o m m i t t e e  
t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  s e n t  o u t  a  c i r c u ­
l a r  l e t t e r  t o  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  in  f o r ­
e ig n  c o u n t r i e s , c u l l i n g  f o r  r e p o r t s  o f  I n ­
d u s t r i a l  c o n d i t i o n s .  T h e  s u b j e c t s  o f  f o r ­
e ig n  l a b o r  a n d  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  w e r e  
ii. c o v e r e d  in  d e t a i l ,  a n t i  t h e  c o m m i t t e d  
w a s  a id e  to  c o r r o b o r a t e  o r  d i s p r o v e ,  
f r o m  I t s  f i le s , s t a t e m e n t s  w m l e  a l o n g  
U ie se  b y  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .
“ T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  p r e \  
i l m i n a r y  t »» t h e  p u b l i c  h e a r i n g s  w h i c h 1 
b e g a n  o n  N o v .  10 u n d  c o n t i n u e d  u n t i l  
D e c . 22. S p e c i a l  h e a r i n g s  w e r e  a l s o  
h e ld  in  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y ,  
T h r o u g h o u t  N o v e m b e r ,  n i g h t  s e s s i o n s  
w e r e  t h o  r u l e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  
t h e  I m p o r t a n t  i n d u s t r i e s  w e r e  s u b j e c t ­
e d  to  s e a r c h i n g  I n v e s t i g a t i o n  a n d  c r o s s  
q u e s t i o n i n g .  I n  a d d i t i o n  to  t h e  h e a r ­
in g s  a b o u t  30,000 c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
p e t i t i o n s  r e l a t i v e  to  t a r i f f  r e v i s io n  w e r e  
r e c e iv e d  b y  t h e  c o m m i t t e e .  T h e  p r i n t  
o f  t h e  h e a r i n g s ,  w i th  b r i e f s  s e l e c t e d  
f r o m  H ie  m a s s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w i l l  
m a k e  9000 p a g e s  o f  r e a d i n g  m a t t e r .
" T h e  c h a i r m a n  «»i t h e  c o m m i t t e e ,  
R e p r e s e n t a t i v e  P a y n e ,  o f  N e w  Y o r k ,  
w a s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  e n a c t m e n t  o f  
t h e  M c K in le y  b i l l  a n d  w a s  t h e  r a n k i n g  
m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  d u r i n g  t l i e  
f o r m u l a t i o n  o f  th o  D in g le y  a c t .  R e p ­
r e s e n t a t i v e  J o h n  D a lz e i  o f  P e n n s y l v a ­
n i a .  t h e  r a n k i n g  m e m b e r  o f  tlu* p r e s e n t  
c o m m i t t e e ,  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  M r. 
D in g le y  a n d  M r .  P a y n e  iu  t h e  D in g le y  
r e v i s i o n ."
I n  c o n c l u d i n g  M a j o r  L o r d  s a i d :
" T h e  w o r k  o f  t h e  c o m m i t t e e  l i a s  b e e n  
C h a r a c t e r i z e d  b y  a  d i s p o s i t i o n  to  m a k o  
a n  h o n e s t ,  t h o r o u g h  r e v i s io n ,  a n d  o n e  
t h a t  w ill  r e s u l t  in  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  
g r e a t e s t  g o o d  to  tlu* g r e a t e s t  n u m b e r  
o f  p e o p le  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  h a s  
b e e n  a  n o t e w o r t h y  a n d  c o m m e n d a b l e  
a b s e n c e  o f  f r i c t i o n .  W h e r e  t h e r e  h a v e  
b e e n  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n ,  t h e  v o t e  o f  
t h e  c o m m i t t e r  h a s  b e e n  a c c e p t e d  In  f u l l  
s e t t l e m e n t .
" T h e  b i l l  t h i s  c o m m i t t e e  r e p o r t s  w i l l  
n o t  o n ly  b e  tlu* r e s u l t  o f  t l i e  h o n e s t  e f ­
f o r t s  o f  t h e  l e a d i n g  t a r i f f  e x p e r t s  o f  
tih Is c o u n t r y ,  b u t  w il l  r e p r e s e n t  m o r e  
l a b o r  a n d  d e t a i l  t h a n  • n t e r e d  I n to  tlu* 
p r e p a r a t i o n  o f  a l l  o t h e r  A m e r i c a n  t a r ­
iff  m e a s u r e s  c o m b i n e d . ”
y  m a u i K n m  n  
y  T h e  d r i n k  b u s i n e s s  a f f e c t s  t h e  w h o le  
y  n a t i o n .  I t  Is  t h e  g r e a t  im p o v e r i s h e r  "  
^  r e c c iv . v o r a c i o u s l y ,  b u t  n e v e r  g iv e s .  
W i th o u t  l i i e  l e a s t  c o m p e n s a t i o n  i t  u b -  
jx  , s o r b s  on** b i l l io n  l iv e  h u n d r e d  m i l l io n  
JZ to  t h r e e  h u n d r e d  b i l l io n  o f  t h e  n a t i o n a l
E. R . D A V IS , Proprietor
PAPER
BOXES
We m anufacture a ll kinds, both
S t i f f  a n d  F o l d i n g
BANGOR BOX CO.
B A N G O R ,  M E . 17
H. E. GRIBBIN, to. 0.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
w e a l t h  e a c h  y e a r .  I t  Is  t r u e  t h a t  m o n e y  
p a i d  o v e r  s a lo o n  c o u n t e r s  f o r  d r i n k s  is  
n o t  b u r n e d  o r  b u r i e d .  H u t  t h e  m o n e y  
i s  l o s t  to  i n d i v i d u a l s ,  m o s t  o f  w h o m  
c a n  l e a s t  a f f o r d  i t .  T h e  c a p i t a l  i n v e s t ­
e d  in  t h e  t r a f f i c ,  t h e  t i m e  o f  t h e  m e n  
e m p lo y e d ,  t l i e  t i m e  lo s t  b y  d r i n k e r s ,  
t h e  l e s s e n e d  e n e r g y  o f  b r a i n  o r  m u s c l e  
o f  w o r k m e n  In a l l  w a l k s  o f  l ife ,  t h e  lo s s  
t h r o u g h  d r i n k - c a u s e d  s i c k n e s s ,  t h e  d e ­
p r e c i a t e d  f u t u r e  v a lu e  to  t h e  s t a l e  o f  
c h i l d r e n  w h o m  d r i n k - i m p o v e r i s h m e n t  
r o b s  >'f a n  e d u c a t i o n ,  a t  l e a s t  o n e - l i a l f  
t h e  c o s t  o f  c r i m i n a l s ,  i n s a n e  a n d  p o o r ,  
a n d  o t h e r  c h a r g e *  b e y o n d  e n u m e r a t i o n ,  
m a k e  a  f i n a n c i a l  i n d i c t m e n t  a g a i n s t  t h e  
t r a f f i c  e q u a l  a t  l e a s t  to  t h e  v a s t  s u m s  
All tu<*e who d u su «  to  wnoh u* th* p a b lic  j Ubl m e n t i o n e d .  E v e r y  o n e  w o u ld  b e  
t f S S t S P K r k - i a - r  b u t  i - r  t h i s  l . - a v y  d r a i n  , n  o u r  
Towu H ouse. C u .l i iu g .W o d n » J i» ,  M u o n  31, » t  n a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  a n d  e v e r y  o n e  l i a s  a
l J i  Ui' i - K w r a i n w o w a  t r i * h t  l ?  * * * * * *  l h *  p r o W W tio n  o1 t h l
‘il A-A  SC H O O L  C O M M U T E E .» , p a u p e r i z e
B U I C K
O W N E R S
Are our Best Salesmen
v CUK8MONT ST. HOMELAND. MB. Onto, flours . if t*> R  » <u.; X to 4 p iu.
ami by itppululm eut
Telephone co n n ec tio n . 5-104
TEACHERS’ EXAMINATION
ASK THE MAN WHO OWNS ONE
.  A .  L e s t e r , A g e n t
G ARAG E, PARK and U N IO N  S T R E E T S
T h e  s c o u t  c r u i s e r  ( . 'h e a te r ,  s i s t e r  s h ip  
o f  t h e  S a l e m  a n d  B i r m i n g h a m ,  a l l  t h r e e  
o f  w h ic h  a r e  t o  r a c e  a c r o s s  t h e  A t l a t i r  
t i c  to  t h e  A z o r e s  1 S im u la  a n d  b a c k ,  l it 
g o in g  to  s e a  f r o m  t h e  N e w  Y o r k  n a v y  
y a r d  S a t u r d a y ,  r a n  I n to  a  b u o y  u n d  
lo s t  o n e  o f  h e r  p r o p e l l e r s  in  t h e  a c c i ­
d e n t .  S h e  w a s  o b l ig e d  to  g o  b a c k  In  
t h e  d r y  d o c k  a n d  r e p a i r s  w i l l  g r e a t l y  
d e l a y  t h e  s t u r b i n g  o f  t h o  r a c e .
C u b a n  p o l i t i c i a n s  p r e t e n d  t h a t  t h e  
o b j e c t  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  l o t t e r y  Is 
t o  I n c r e a s e  p u b l i c  r e v e n u e .  M a n y  g o v ­
e r n m e n t s  h u v e  h a d  a n  e x p e r i e n c e  w i t h  
t h i s  f o r m  o f  g a m b l i n g  u n d  d r o p p e d  U  
a s  d e lu s iv e *  a n d  d e m o r a l i z i n g .
YOUi? FAVORITE POFM
W lieu 1 W ts a Boy
lu  th ro u g h  i lit- la tt ic e  'l ie  m oon I g h t  c re p t 
H ri gm g  a title  o f d ream *  th a t  * w tp t 
Ovei th e  low red . t iu n d le  bed , 
l iu lh in g  he l  ng led  cu rly  head,*
W hile th e  m oouljeum * p layed  a t  h id e  a n a  seek  
w tih  di<iipi<‘S on each  su n -b ro w n e d  c h e e k — 
W hen 1 wao . hoy—a i t  tlu  boy!
A n a . o h , th e  d ream *, tlie  d ream * 1 d ream ed  
W hen 1 w as a  boy a l i t t le  hoy !
F o r th e  g ra  e th a t  th ro u g h  th e  la t t ic e  s tre a m e d  
O ver m y fo ldeti eyotid* a m ed 
To have a  g i f t  o f p ro  hecy ,
A ud to  hi m g m e g h m p te n  ®f t me* to  he 
W here  m an h o o d ’* c la r io n  *eem ed to  ca ll,
Ah, th a t  wa th e  sw e e te s t d ream  ol a l l -  
NX Lion I  w as a  h o y - a  'i t t l c  boy !
I ’d lik e  to  sleep  w here 1 used  to  *lc p  
W hen l w as a hoy —a  l i t t le  hoy !
F o r in a t  th e  la tt ic e  th  uioou w ould  peep ,
Hi digit g her t tie of d ie a rn s  to  sw eep
A nd lhost d.» am* sh o u ld  g iv e  m e hack  -g a in  
T he peace 1 have uever k now n  sin ce  th e n  — 
W hen 1 was a  hoy a  l i t t le  boy.
— E ugene  I* iold
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A TU R D A Y , MARCH 20, 1009.
T h e  C o u r ie r -G a z e tte
TW ICE-A -W EEK . 
C IRCU LATIO N A F F ID A V IT
R o ck lan d . M arch  ! • ,  1W* 
P e rso n a lly  a p p e a re d  H aro ld  G Cole, w ho on 
o a th  d ec la re s  : T h a t he is p re ssm an  in th e  office 
o f  th e  R o ck lan d  P u b lis h in g  Co., an d  th a t  o f the  
is su e  o f  T he C o n rle r-G a re tto  o f  M arch  16. 
1909, th e re  w as p r in te d  a  to ta l  o f  4 ,4 0 7  copies 
B e fo re  m o :  J .  W CROCK KR
N o ta ry  P u o lic  .
D y i n g  a t  86 a n d  a g g r e s s i v e l y  a c t i v e  
u p  t o  q u i t e  t h e  l a s t  m o m e n t ,  O e o r g e  
Thorndike A n p e l l  m a y  w e l l  p u t  t o  
shame s o m e  o f  u s  o f  a  y o u n g e r  a n d  
lazier g e n e r a t i o n .  H e  w a s  c a l l e d  t h e  
friend o f  d u m b  a n i m a l s ,  b e i n g  p r e s i ­
dent a n d  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  S o c i e t y  f o r  t h e  P r e v e n ­
t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  a n d  s in c e  ’89 
had been p r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
Human© E d u c a t i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  a n ­
other o r g a n i z a t i o n  w h ic h  h o  h a d  a s ­
sisted In  f o u n d i n g .  I n  1866, t h r o u g h  
T ree in g  two h o r s e s  r u n  to  d e a t h  in  a  
race he b e c a m e  i n t e r e s t e d  In  h u m a n e  
work for d u m b  a n i m a l s ,  a n d  p r o m p t e d  
by the a c t i o n  o f  H e n r y  B e r g h ,  w h o  in  
that year c a m o  o v e r  f r o m  E u r o p e  a n d  
started the N e w  Y o r k  S o c i e t y  f o r  t h e  
Prevention of C r u e l t y  t o  A n i m a l s ,  M r 
Angell e s t a b l i s h e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
“ O u r  Dumb A n i m a l s . ”  S i n c e  t h a t  t i m e  
ho h a d  l>oen a c t i v e l y  e n g a g e d  in  t h e  i n ­
t e r e s t  of his c h o s e n  l i f e  w o r k ,  in  o n e  
year having h a d  p r i n t e d  m o r e  t h a n
17.000,000 p a g e s  o f  h u m a n e  l i t e r a t u r e .  
H e  t r a v e l e d  o v e r  t h i s  c o u n t r y  a n d  
m a n y  o t h e r s  in  p u r s u a n c e  o f  h i s  h u ­
m a n e  w o r k  a n d  c a u s e d  t o  b o  e s t a b l i s h ­
ed m o r e  t h a n  70,000 " b a n d s  o f  m e r c y ”  
in A m e r i c a  a n d  E n g l a n d .  H e  w a s  a c ­
t i v e  a l s o  In  m o v e m e n t s  f o r  t h e  p r e v e n ­
t i o n  o f  c r i m e  a n d  a g a i n s t  a d u l t e r a t e d  
f o o d s .  W o  h a v e  lo n g  b e e n  a n  i n t e r e s t ­
e d  r e a d e r  o f  t h e  p a p e r ,  " O u r  D u m b  
A n i m a l s , ”  w h i c h  M r .  A n g e l l  e d i t e d ,  a  
c o p y  o f  w h i c h  h o  s e n t  m o n t h l y  t o  
e v e r y  e d i t o r  i n  t h i s  c o u n t r y .  W e  h a v e  
o b s e r v e d  a n d  a d m i r e d  t h r o u g h  i t s  c o l ­
u m n s  t h e  u n d a u n t e d  l i g h t i n g  q u a l i t y  
of t h e  f in e  o ld  g e n t l e m a n .  I n  t h e  l a s t  
y e a r s  o f  h i s  l i f e  h e  s h o w e d  n o  d i m i n u ­
t i o n  o f  m e n t a l  f o r c e .  A t  85 h e  w a s  a p ­
p a r e n t l y  a s  v i g o r o u s  a s  a t  60. I t  i s  to o  
b a d  to  h a v e  s u c h  m e n  d ie .
T h e  s e l e c t i o n  o f  S e n a t o r  H o o t  f o r  
l e a d e r s h i p  a m o n g  t h e  N e w  Y o r k  R e ­
p u b l i c a n s  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  s u g g e s t ­
e d  b y  M r .  T a f t .  T h e  R e p u b l i c a n s  o f  
t h e  s t a t o  s e e m  to  d e s i r e  I t ,  w h ic h  Is  
m o r e  t o  t h e  p o in t .  T h e r e  i s  n o  q u e s ­
t i o n  a b o u t  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  s e n a t o r  
f o r  t h i s  p “>st. H o  h a s  p l a y e d  m a n y  
r o l e s  I n  t h e  p u b l i c  l i f e  o f  h i s  s t a t e  a n d  
I d s  c o u n t r y  In  t h e  p a s t  q u a r t e r  o f  a  
c e n t u r y ,  a n d  h e  h a s  p l a y e d  a l l  o f  th e m  
w e l l .  N o  s l i g h t  t o  G o v . H u g h e s  I s  I n ­
t e n d e d  b y  t h e  N e w  Y o r k  R e p u b l i c a n s  
w h o  a r e  s u g g e s t i n g  M r . R o o t  f o r  t h e  
l e a d e r s h i p  i n  h i s  s t a t e .  H e  is  in  h a r ­
m o n y  w i t h  G o v . H u g h e s  o n  a l l ,  o r  
n e a r l y  a l l ,  t h e  i r o l ic le s  w h i c h  t h e  g o v ­
e r n o r  h a s  u r g e d .  A n  e l e c t i o n  f o r  g o v ­
e r n o r  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  1910, a n d  I t  i s  
u n d e r s t o o d  t h a t  a  s t r o n g  m o v e m e n t ,  
h e a d e d  b y  R o o t ,  w i l l  b e  s t a r t e d  t o  i n ­
d u c e  G o v . H u g h e s  t o  a c c e p t  a  t h i r d  
t e r m .
W i t h  o n e  o f  t h e  b l c e z i c s t  s n o w s t o r m s  
o f  t h e  w i n t e r ,  H t. P a t r i c k ’s  D a y  a p ­
p e a r e d  h c i v u b o u t  t o  f u l l  m o s t  u n s e a ­
s o n a b l y .  W e  t h i n k  t h e  w e a t h e r  I s  o r ­
d e r e d  b e t t e r  i n  I r e l a n d ,  w h e r e  t h e  d a y  
i s  f a v o r e d  w i t h  s o f t e r  s k i e s  a n d  g r e e n  
t h i n g s  a r e  s p r i n g i n g .
A n  u p l i f t  in  t h e  s u p p l y  o f  f a r m  l a b o r  
o u g h t  t o  r e s u l t  f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  
p r i c e  o f  f a r m  p r o d u c t s .  T h e  b u s i n e s s  
o p e n i n g  a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  
o f  t h e  p e r i o d  a n d  U n c le  H u m  s t i l l  l i a s  
p l e n t y  o f  l a n d  f o r  h o m e s t e a d e r s .
I n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  c o l u m n s  o f  
g e n e r a l  i n s i n u a t i o n  a n d  v a g u e  c h a r g e s  
c o n n e c t e d  w i t h  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  t h e  c i t y  p o o r  d e p a r t m e n t ,  t h e  
o p i n i o n  u n d e r t a k e s  t o  r e f l e c t  s e v e r e ly  
u p o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  R i c h a r d  C . H a l l ,  
w h o s e  lo n g  a n d  f a i t h f u l  c o n d u c t  o f  
p u b l i c  a f f a i r s  h a s  w o n  h im  t h e  r e g a r d  
o f  a l l  c i t i z e n s .  I t  Is  e n o u g h  t o  s a y  
t h a t  M r .  H a l l  h a s  p r o m p t l y  w r i t t e n  t h e  
m a y o r  d e m a n d i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n .  H e 
c o u r t s  t h e  f u l l e s t  I n q u i r y  i n t o  a l l  h is  
a c t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  23 y e a r s  o f  
d e v o te d  s e r v i c e  in  t h e  p o o r  d e p a r t m e n t .  
M r . H a l l  d e s i r e s  n o  b o l s t e r i n g  u p ,  n o  
w h i t e w a s h i n g .  T h e r e  i s  n o t h i n g  In  h is  
o f l lc ia l  c a r e e r  h e  s a y s  t h a t  h e  n e e d s  to  
c o v e r  u p .  I n  so  lo n g  a  t e r m  o f  s e r v i c e  
I t  w o u ld  b e  s u r p r i s i n g  If  M r . H a l l  h a d  
m a d e  n o  m i s t a k e s —e v e n  D e m o c r a t i c  o f ­
f i c i a l s  d o  t i m t  i n  a  b r i e f  U rn . o f  s e r ­
v ic e — b u t  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  h e  h a s  
d e l i b e r a t e l y  a d m i n i s t e r e d  t h e  d e p o r t ­
m e n t 's  a f f a i r s  w i t h  o t h e r  t h a n  h o n e s t  
I n t e n t i o n s  a n d  t h e  p u r p o s e  f a i t h f u l l y  to  
o b s e r v e  h i s  o a t h  o f  o f f ic e  n o b o d y  w h e  
k n o w s  h i m —a n d  m o s t  c i t i z e n s  d o  k n o w  
h i m — w ill  f o r  a  m o m e n t  e n t e r t a i n .  T o  
q u i e t  v a g u e  r u m o r  a n d  m a l i c i o u s  i n ­
s i n u a t i o n  M r .  H a l l  h a s  t a k e n  t h e  p r o p ­
e r  s t e p ,  a rw l w e  h a v e  n o  d o u b t  - th a t  a  
f u l l  a n d  o p e n  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  c o m ­
p l e t e ly  s i l e n c e  e v e r y  a t t a c k  u p o n  h i s  
u p r i g h t n e s s  a s  a  c i t i z e n  a n d  o f f ic ia l .
T h e  lo n g  a n d  in g e n i o u s  a r g u m e n t  o f  
t h e  O p in io n  t e n d i n g  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
n e w  R e p u b l i c a n  c i t y  g o v e r n m e n t  in  a  
c o n d i t i o n  o f  " d o d g e  a n d  d e l a y ”  in  c o n ­
n e c t io n  w i t h  t h i s  m a t t e r  i s  h a r d l y  t o  
b e  t a k e n  s e r i o u s l y .  W e  a r c  i n f o r m e d  
b y  M r. B i r d ,  w h o  w a s  e l e c t e d  to  t h e  
b o a r d ,  t h a t  h e  d id  n o t  lo o k  o v e r  t h e  
b o o k s ,  a s  s t a t e d  b y  t h e  O p in io n ,  t h a t  
h e  d id  n o t  d e c l in e  t h e  p o s i t i o n  b e c a u s e  
o f  t h o s e  c h a r g e s ;  t h a t  h e  d id  n o t  b e ­
l ie v e  t h e m  a t  t h a t  t i m e  n o r  d o e s  l ie  b e ­
l ie v e  t h e m  n o w .  T h e  c i t y  r e p o r t s  s h o w  
t h a t  t h e  p o o r  f u n d  a p p r o p r i a t i o n  in  
1907 w a s  $9400 a n d  in  1908 w a s  $9700. 
T h e  O p in io n  s a y s  t h e  D e m o c r a t i c  b o a r d  
t h e  p a s t  y e a r  h a d  a n  a p p r o p r i a t i o n  
t h a t  " w a s  $1000 le s s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  
y e a r . ”  i n  p o i n t  o f  f a c t  i t  w a s  $300 
m o r e .  W e  w i l l  n o t  u n d e r t a k e  in  r e ­
j o i n d e r  t o  c r i t i c i s e  t h e  D e m o c r a t i c  c o n ­
d u c t  o f  p o o r  a f f a i r s .  T h e  p a s t  R e p u b ­
l i c a n  h o a r d s  t h r o u g h  M r . H a l l  a r e  t h e  
o b j e c t s  o f  D e m o c r a t i c  a t t a c k  a n d  w e  
c a n  c o n f i d e n t l y  w a i t  u p o n  a  t h o r o u g h  
i n v e s t i g a t i o n .
T A F T  ON T A R I F F
D r .  E u g e n i e  R .  E l i s c u  o f  N e w  Y o r k  
I s  p l a n n i n g  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  n  
s c i e n t i f i c  s c h o o l  f o r  m o t h e r s  a c c o r d i n g  
t o  v e r y  m o d e r n  i d e a s .  S h e  w o u ld  t e a c h  
t h e m  to  c o n t r o l  t h e i r  c h i l d r e n  a t  n i l  
t i m e s  b y  p e a c e f u l  s u g g e s t i o n  a n d  b y  
• h y p n o t i s m  w h e n  n e c e s s a r y .  B u t  p a ­
r e n t a l  w o r k  s h e  c o n s i d e r s  m u c h  m o r e  
i m p o r t a n t .  S h e  s a y s ;  “ I f  n e c e s s a r y  1 
w o u l d  h y p n o t i z e  y o u n g  p e o p le  d u r i n g  
t h e i r  c o u r t s h i p  a n d  h o n e y m o o n  a n d  
m a k e  t h e m  r e a d  a n d  t h i n k  a n d  s e e  
t i l i n g s  t h u t  w o u ld  d e v e l o p  t h o  b e s t  
t h e r e  I s  i n  t h e m ,  t h a t  t h e i r  o f f s p r i n g  
m i g h t  b o  b e t t e r  t h a n  t h e y . ”  H u r r a y  f o r  
D r .  E u g e n i e !  S h e  s e e m s  to  b o  o n  t h e  
r i g h t  t r a c k .  H y p n o t i z i n g  t h e  f e l l e r s  
a n d  g i r l s  w h o  a r e  c o u r t i n g  o u g h t  t« 
w o r k  f i r s t  r a t e .  T h o u g h  c o m e  t o  t h i n k  
o f  I t ,  a r e n ’t  t h e y  h y p n o t i z e d  a l r e a d y ?
T h e  l e c t u r e  b y  R e v .  D r .  W i l k i n s  o f  
P o r t l a n d  w a s  o f  t l i e  h i g h  o r d e r  o f  
s p e a k i n g ,  s p e a k i n g  w i t h  t h o u g h t  b e  
h i n d  i t ,  t h a t  l i f t s  a n d  b r a c e s  l i k e  ‘ a  
t o n i c .  I t  I s  a  g o o d  t h i n g  to  b r i n g  int< 
o u r  c i t y  d u r i n g  t h e  w i n t e r  s e a s o n  
s p e a k e r s  o f  t h i s  c l a s s ,  a n d  t h e  B a p t i s t  
M e n ’s  L e a g u e  i s  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  
d o i n g  i t .  W e  h o p e  to  s e  
e x t e n d e d .  A  m e n 's  o r g a n i z a t i o n  in  
e a c h  o f  t h e  c i t y  c h u r c h e s  I s  a  t i l i n g  to  
b e  d e s i r e d  a n d  w e  a r e  g l a d  to  h e a r  
t h a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  i s  g e t t i n g  
a b o u t  I t.
T h a t  w a s  a  b r a n - n e w  k i n d  o f  r a i l r o a d  
a c c i d e n t  a t  M o n t r e a l  W e d n e s d a y ,  w h e n  
t i i e  B o s t o n  e x p r e s s ,  b e c o m i n g  u n m a n ­
a g e a b l e  b y  a n  e n g i n e  p l u g  b l o w in g  o u t ,  
d a s h e d  I n t o  t h e  s t u t i o u  a t  a  s p e e d  o f  
40 i n k s  a n  h o u r ,  p l u n g e d  t h r o u g h  a l l  
b a r r i e r s  i n c l u d i n g  a  b r i c k  w a l l ,  a n d  
t h e n  f e l l  t h r o u g h  a  f lo o r  i n t o  t h e  
w o m a n ’s  w a i t i n g  r o o m .  S ix  p e r s o n s  
w e r e  k i l l e d .  A p p a r e n t l y  n o  a m o u n t  o f  
c a r e  c o u ld  h a v e  r e c k o n e d  w i t h  a  h a p ­
p e n i n g  o f  t h a t  s o r t .
A  M i l l i o n  T o n s  o f  G r a n i t e
Will Be Furnished By Maine Quarries for Cape Cod 
Canal—Gilberts Have Transportation Contract
THE LEGISLATURE Kalloch Furniture Co.
S a m u e l  R .  R o s n f f  o f  N o w  Y o r k ,  a  
s u b c o n t r a c t o r  f o r  t l i o  c o n s t r u c t i o n  o f  
H ie  ( a p e  C  »d c a n a l ,  w a s  In  t i l l s  c i t y  
T u e s d a y  m a k i n g  d e a l s  f o r  t h e  h u lk  o f  
t i i e  g r a n i t e  w h ic h  i s  to  b o  u s e d  In  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t w o  b r e a k w a t e r s  
a n d  t i i e  w a l l s  o f  t h e  c a n a l .  W i t h  h im  
w a s  C a p t .  M a r k  L .  G i lb e r t  o f  M y s t ic ,  
C o n n . ,  p r e s i d e n t  o f  t h o  G i l b e r t  T r a n s ­
p o r t a t i o n  C o m p a n y ,  t o  w h ic h  h a s  b e e n  
s u b l e t  t i i e  c o n t r a c t  f o r  c o n v e y i n g  th o  
s t o n o  f r o m  t h e  M a in e  q u a r r i e s .
M r . K o so f f  s t a t e d  t o  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  r e p o r t e r  t h a t  u p w a r d  o f  1,000,000 
t o n s  o f  s t o n e  w i l l  b o  r e q u i r e d  a n d  t h a t  
50 v e s s e l s  w il l  t»e e m p lo y e d  in  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n .  T h i r t y - s i x  o f  thorn* 
v e s s e l s  w il l  h e  p u t  I n t o  t h o  s e r v i c e  b y  
th o  G i l b e r t  T r a n s p o r t a t i o n  C o m p a n y ,  
w h ic h  w il l  w i t h d r a w  a l l  o f  i t s  v e s s e l s  
f r o m  t h e  s o u t h e r n  l u m b e r  t r a d e .  T h e  
o t h e r  v e s s e l s  w i l l  b o  c h a r t e r e d  f r o m  
o u t s i d e  p a r t i e s .  M r .  R o s o f f 's  p o r t i o n  o f  
t h o  c o n t r a c t  i n v o l v e s  a  m a t t e r  o f  $2,-
000,000 a n d  w il l  c o v e r  a  p e r io d  o f  a b o u t  
f iv e  y e a r s '  w o r k ,  b e g i n n i n g  a b o u t  M n v  
1 t h i s  y e a r .
T w o  b r e a k w a t e r s  w il l  h e  c o n s t r u c t e d  
in  B a r n s t a b l e  B a y  n e a r  t h e  e n t r a n c e  o f  
t h e  c a n a l .  O n e  w il l  b e  a  m i le  lo n g  a n d  
th e  o t h e r  a  q u a r t e r  m i le  lo n g .  E a c h  
b r e a k w a t e r  w i l l  b e  500 f e e t  w id e  o n  th e  
b o t t o m  a n d  30 f e e t  w id e  o n  t h e  to p ,  t h e  
a v e r a g e  d e p t h  o f  w a t e r  b e i n g  30 o r  35 
f e e t .  G r o u t  s t o n e  w i l l  b e  u s e d .
T h e  w a l l s  o f  t h e  c a n a l  f o r  w h ic h  
s i m i l a r  s t o n e  w i l l  h e  u s e d  w i l l  l»o 18 
f e e t  t h i c k  a n d  30 f e e t  h i g h .  T i i e  c o n ­
t r a c t s  w i th  g r a n i t e  d e a l e r s  t h u s  f a r  
c lo s e d  w ill  b r i n g  g r e a t  a c t i v i t y  a t  
S to n l n g t o n ,  B l u e h l l l ,  G r e e n  I s l a n d ,  
H o m e s  S o u n d ,  H i g h  I s l a n d  a n d  H a l l  
Q u a r r y .  O t h e r  M a in e  q u a r r i e s  w ill  
s h a r e  in  t h e  p r o d u c t i o n  a s  s o o n  a s  t h e  
c o n t r a c t s  c a n  h e  m a d e .  C a p t .  G i lb e r t  
e s t i m a t e s  t h a t  300,000 t o n s  o f  g r a n i t e  
w ill  l ie  s h i p p e d  t o  t h e  c a n a l  t h i s  s e a ­
s o n .
Urges Immediate Consideration of Tariff 
Under Dingley Act.
P r e s i d e n t  T a f t ’s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  
T u e s d a y  f o l lo w s :
" T o  th o  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e ­
s e n t a t i v e s ;
” 1 h a v e  c o n v e n e d  t i i e  c o n g r e s s  in  t i l l s  
e x t r a  s e s s io n  in  o r d e r  t o  e n a b l e  I t  to  
g iv e  i m m e d i a t e  c o n s i d e r a t i o n  to  t h e  r e ­
v is io n  o f  t i i e  D in g le y  t a r i f f  a c t .  C o n d i ­
t i o n s  a f f e c t i n g  p r o d u c t i o n ,  m a n u f a c t u r e  
a n d  b u s i n e s s  g e n e r a l l y  h a v e  s o  c h a n g e d  
in  t i i e  l a s t  12 y e a r s  a s  t o  r e q u i r e  a  r e ­
a d j u s t m e n t  a n d  r e v i s i o n  o f  t h e  im p o r t  
d u t i e s  i m p o s e d  b y  t h a t  a c t .  M o r e  t h a n  
t i l l s ,  t i i e  p r e s e n t  t a r i f f  a c t ,  w i t h  t h e  
o t h e r  s o u r c e s  o f  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  
d o e s  n o t  f u r n i s h  I n c o m e  e n o u g h  to  i« iy  
t i i e  a u t h o r i z e d  e x p e n s e s .  B y  J u l y  f i r s t  
n e x t ,  t h e  e x c e s s  o f  e x p e n s e s  o v e r  
c e J p t s  f o r  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  w ill  
e q u a l  $ 100,000,000.
" T h e  s u c c e s s f u l  p a r t  in  t h e  l a s t  ele< 
t l o n  i s  p l e d g e d  to  a  r e v i s i o n  o f  t i i e  t a r ­
iff. T h e  c o u n t r y  a n d  t h e  b u s i n e s s  c o m ­
m u n i t y  e s p e c i a l l y  e x p e c t  i t .  T h e  p r o s ­
p e c t  o f  a  c h a n g e  in  t h e  r a t e s  o f  i m p o r t  
d u t i e s  a l w a y s  c a u s e s  a  s u s p e n s i o n  o r  
h a l t  in  b u s i n e s s  b e c a u s e  o f  t h e  u n c e r ­
t a i n t y  a s  to  t i i e  c h u n g e s  to  b e  im u b  
a n d  t h e i r  e f f e c t ,  i t  i s  t h e r e f o r e  o f  tl*» 
h i g h e s t  i m p o r t a n c e  t h a t  t i i e  n e w ' b i l l  
s h o u ld  lie  a g r e e d  u p o n  a n d  p a s s e d  w i th  
a s  m u c h  s p e e d  a s  p o s s i b l e  c o n s i s t e n t  
w i th  i t s  d u e  a n d  t h o r o u g h  c o n s i d e r a ­
t io n .
" F o r  t h e s e  r e a s o n s  1 h a v e  d e e m e d  
t h e  p r e s e n t  t o  b e  e x t r a o r d i n a r y  oc» 
s lo n ,  w i t h i n  t i i e  m e a n i n g  o f  t i i e  c o n s t i ­
t u t i o n ,  j u s t i f y i n g  t h i s  r e q u i r i n g  o f  a n  
e x t r a  s e s s io n .
" I n  m y  I n a u g u r a l  a d d r e s s  I s t a t e d  in  
a  s u m m a r y  w a y  t h e  p r i n c i p l e s  u p o n  
w h ic h ,  in  m y  j u d g m e n t ,  t h e  r e v i s i o n  o f  
t i i e  t a r i f f  s h o u ld  p r o c e e d  a n d  i n d i c a t e d  
a t  l e a s t  o n e  n e w  s o u r c e  o f  r e v e n u e  t h u t  
m i g h t  h o  p r o p e r l y  a t t e n d e d  to  in  o r d e r  
t o  a v o id  a  f u t u r e  d e f i c i t .  I t  i s  n o t  n e e -  
e s s a r y  f o r  m e  t o  r e p e a t  w h u t  1 t h e n  
s a id .  I v e n t u r e  t o  s u g g e s t  t i i a t  th e  
v i t a l  b u s i n e s s  I n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y  
r e q u i r e s  t h a t  t h i s  s e s s i o n  b e  c h i e f ly  d e ­
v o te d  to  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t i i e  n e w  
t a r i f f  Dili a n d  t i i e  l e s s  t i m e  g i v e n  t i  
o t h e r  s u b j e c t s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  in  t i l l s  
s e s s io n ,  t h e  b e t t e r  f o r  t h e  c o u n t r y . ”
S T A T E  BOARD OF TRADE
E ighteen  T ow ns R epresented- Nine New  
Boards Organized.
T h e  s e i i i i - a n n u a l  m o o t in g  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  T r a d e  w a s  h e ld  in  
G a r d i n e r  T u e s d a y .  S in c e  t h e  S e p t e m ­
b e r  m e e t i n g  n e w  b o a r d s  o f  t r a d e  h a v e  
b e e n  o r g a n i z e d  in  B e l f a s t ,  C o r in n a ,  
F r y o b u r g ,  F r e e p o r t ,  o l d  O r c h a r d ,  S a c o ,  
S e a r s iH j r t ,  S p r i u g v u l c ,  V a n  B u r e i i  a n d  
W l n t h r o p .
I n  h i s  r e v i e w  o f  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s .  
S e c r e t a r y  B l a n d l n g  s a i d  i n  p a r t :  " l e v
o p e r a t i o n s  e a r l y  In  t h e  s e a s o n  w e r e  o n  
a  l i m i t e d  M alt*  b u t  a s  t h e  w i n t e r  l i a s  
g o n e  a lo n g ,  t h o  s e a s o n  g o in g  b y  w i t h ­
o u t  m u c h  o f  u n y  ic e  o n  t h o  H u d s o n ,  
i n c r e a s e d  a c t i v i t y  l i a s  b e t a  o b s e r v e d  
o n  M a in e  r i v e r s  a n d  p o n d s ,  n o t a b l y  s o  
a l o n g  t h e  K e n n e b e c ,  a n d  t h e  s c e n e s  
w i t n e s s e d  h e r e a b o u t s  r e c a l l  t i i e  p a lm y  
d a y s  b e f o r e  t h e  le e  t r u s t  c a s t  i t s  w i t h ­
e r i n g  b l ig h t  4)11 t h i s  i m p o r t a n t  in d u s -  
t r y .  I n  t h e  b u s i n e s s  r e a l m  m a n u f a c ­
t u r i n g  a n d  j o b b i n g  c o n d i t i o n s  a r e  
q u i e t ,  y e t  e n c o u r a g i n g .  T h e r e  l i a s  b e e n  
a  n o t a b l e  I m p r o v e m e n t  in  t r a d e  o v e r  a  
y e a r  a g o .  W i th  t h e  a d v e n t  o f  s p r i n g  
b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  p r o m i s e  t o  show* u 
m a r k e d  a d v a n c e m e n t  a n d  t h e  o u i h s i k  
f o r  19U9 i s  o n e  o f  h e a l t h f u l n e s s  a n d  c o n ­
f id e n c e .  I n  m a n u f a c t u r i n g  c i r c l e s  t h e r e  
i s  u  f a i r  d e g r e e  o f  p r o s p e r i t y ,  a  g e n ­
e r a l  a b s e n c e  o f  l a b o r  t r o u b l e s  i s  o b ­
s e r v e d .  a n d  t h e  w h e e l s  o f  i n d u s t r y  a r e  
r e a s o n a b l y  b u s y . "
P r e s i d e n t  l i i c h b o r n  o f  A u g u s t a  p r e ­
s id e d  a n d  d e l i v e r e d  t h e  o p e n i n g  a d ­
d r e s s .  E i g h t e e n  l o c a l  b o a r d s  w e r e  r e p ­
r e s e n t e d  b y  m o r e  t h a n  lo o  d e l e g a t e s .  
E i g h t  n e w  b o a r d s  a l l  e x c e p t  G o r in n a  
u d n  F r e e p o r t  o f  t h e  t e n  o r g a n i z e d  U ie 
p a s t  y e a r  w e r e  v o t e d  to  m e m b e r s h ip .
It Takes Only $4.00
In this store to buy a Boy's Knickerbocker Suit with 
extra pair of knickerbockers thrown in free of charge.
They are made from good quality cassimeres in 
new spring colorings, are well tailored and fit to per­
fection.
For $3.00 we are showing a couple of styles that 
are the best values we have shown for years.
Six Month'!. Subscription to the Amcricin Boy Magazine with every $4 .00 
purchdse in our B o y ’s  Deportment.
-i C l o t h i e r s  a n d  O u t f i t t e r s .
K I M B A L L  B L O C K . M A IN  S T .
H A SK E L L  B R O T H E R S
SPECIAL PRICES FOR SATURPAY AND MONDAY
N O  C R E D I TH T n i O T L Y  O A H I I
F res li K onst P o r k  per lb. I lie
Granulated SuKar 20 lbs..................$1.00
New Seeded Kaisins lb pky- 7c, 1 for 25c
Heat Flour per ba«..............  . . . .  75c
Lard (Comp) per lb........................  9c
I’ea Beans per qt............................. 9c
Kidney Beans per q t .......................  9c
Dried Peas per qt ..........................  tic
Evaporated Peaches per lb............  10c
New P uneaperlb..........................  5c
New Dates per lb ..........................  5c
Fresh Eggs, per dozen.................. 22c
Soda..................................... • 3 pkga 10c
Cream T artar.........................2 pkga 15c
lUe Corn Starch per nkg................ tic
10c Maccaroni per pkg.................. 6c
Graham Flour..................... 5 lb pkg 15c
Granulated Meal................ 5 lb pkg 15c
50c Formosa Oolong Tea 1-2 lb pkg l7c
10c Ammonia per bottle................ Gc
Maple Syrup, per bottle................ 8c
Salad Dressing, per bottle............  8c
Good Rice per lb..............................  5c
6  l b s ...................................................................  0 5 c
10c Bags Salt per bug...................  Gc
Good Rio Coffee 2 lbs.....................  25c
M. and J. Coffee per lb............  .. 18c
Jones'Soda Crackers 2 lbs..........  15c
Lump Starch per lb.......................  fc
Toilet Paper, rolls or pkgs, 7 for.. 25c 
Rock wood Cocoa, 25c cans............  17c
| F o r k  (  I m p s  •£ l b s .
Chocolate 1-4 lb cakes..................
Polo Soap 12 bars.........................
Imported Castile Soap 10c cakes-
Naptha Soap 8 bars.....................
Slack Salted Dry Fish per lb-
No. 1 large Salt Mackerel per lb
Kerosene Oil 5 gals........................
GOc New Orleans Molasses per gal
strictly pure..............................
Potatoes per pk................  ..........
Turnips per lb.................................
Salt Fat Pork, per lb....................
Tripe per lb.............................. •••
7 lbs.............................................
Nice Lemons 3 for.........................
California Navel Oranges, per doz
15c Tomatoes per can..................
12c Salmon, 3 cans..............
15c Karly June Peas per can
Good Peas, 4 cans................
Sugar Corn per can..............
Peaches, large cans............
Plums, large canB................
Dandelion Greens per cau.. 
evaporated Milk, per can-.•
Corned Beef per lb ..............
Pork Steak 2 lbs...................
Slew Beef, per ib ................
Skinned Hams, per lb .........
Smoked Shoulder per lb . ..
_ . » e
9c
25c
5c
25c
4c
8c
55c
50c 
20c 
l c  
10c 
4c 
25c 
5c 
20c 
10c 
25c 
10c 
25c 
7c 
12c 
12c 
18c 
4c and 7c 
7c 
25c 
10c 
11c 
13c 
9c
Mail and telephone orders carefully f d l e d  
Free Delivery Telephone 316-4
NEW SPRING GOODS
B EAUTIFUL LINE Men’s, Hoys’ anil Chil­
dren’s Suits in latest patterns ami shades, 
lor spring wear.
Also big lines of Men's and hoys’ Shoes for spring. 
Strong, good shoes for working iuen. Dress up 
Shoes in patent colt, gun metal and box calf. 
These shoes will give best ot wear, are stylish and 
sell at low figures.
Also beautiful line of spring Shirts, Underwear, 
Hats and Caps ami Neckwear at prices lower than 
elsewhere in city.
We invite the public to inspect our new lines 
for we guarantee to give great values
reoeivc uiy prom pt atten tion  Dy 
writing or calling ot my oftloe. 1 also Love » ane
good trade* is  liuurei “ ‘1“  
n leased to sin
free. A d d r e s .--------------- ------------
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b o th  inrluM ive, a u d  an y  p e rso n a l e x a m in a tio n  
o f p ro p e r ty  by th<- A m p m u h  w ill u o l be cod 
a idcrod  On u w o iv e r fo r  n e g le c t of ouy  i>er*>»n 
in  b rm g  in g  in  t r u e  o u d  p e r fe c t lute ** re q u ire d  
by low
A ny p e rso n  w h o  u cg lec ta  to  co m p ly  w ith  
th is  n o tic e  w i ll bo dot m od io  © to z  o cco rd in g  
to  th e  law * of th e  S to le  o n d  bo b o rru d  o f th e  
r ig h t  to  m ak e  ap p lic a tio n  c i th e r  to  th e  a m . wj
N o t i c e —t h e  u n d e r s i g n e d  h e r e b ygive* n o tio e  th o t he Lo* beeu clouted 
h ee le r of W eight*  oud  M easure* an d  >« rood* to  
e x a m in e  en d  e d iu r i  scale* eooordJJUg to  L w .
K IN G TO N . M oron lo , 19U6.
21-21
F R E D  M . B L A l i
LEGISLATIVE NOTICES
A u g u s t a ,  M a r c h  18 .
A  n u m b e r  o f  R o c k l a n d  g e n t l e m e n ,  
h e a d e d  b y  H o n .  R o d n e y  I. T h o m p s o n ,  
a p p e a r e d  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  b e f o r e  
t h e  c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y  in  b e h a l f  o f  
t h e  p r o p o s e d  n e w  c h a r t e r  f o r  t h e  c i t y  
o f  R o c k la n d  w h ic h  w o u ld  a b o l i s h  t i ie  
c o m m o n  c o u n c i l ,  m a k e  v a r i o u s  o f f ic ia ls  
e l e c t i v e  h y  t h o  p e o p le ,  a m i  I n t r o d u c e  
o t h e r  c h a n g e s  in  t i i e  p r e s e n t  c h a r t e r  
M r. T h o m p s o n  e x p l a i n e d  t h a t  h e  r e p ­
r e s e n t e d  a  c o m m i t t e  a p p o i n t e d  to  d r a w  
u p  t l i i s  c h a r t e r ,  a  c o m m i t t e e  t h a t  w a s  
n o n - p o l i t i c a l .  H o f l .  J o h n  L o v e jo y ,  M r. 
B l a c k l n g t o n  a n d  M r . B i l l i n g s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  w e r e  a l s o  p r e s e n t  a t  t h e  
h e a r i n g  w h ic h  w a s  a  v e r y  b r i e f  o n e  n s  
t h e r e  w a s  n o  o p p o s i t i o n  to  t i i e  g e n e r a l  
p r o p o s i t i o n  a l t h o u g h  C o u n t y  A t t o r n e y  
H o w a r d  s u g g e  » te d  a  f e w  c h a n g e s .  M r. 
T h o m p s o n  in  e x p l a i n i n g  t h e  b i l l  s a id  
t h a t  t h e  l o w e r  b o a r d  o f  t h e  c i t y  g o v ­
e r n m e n t  in  R o c k l a n d  i s  g e n e r a l l y  r e ­
g a r d e d  a s  a n  u n n e c e s s a r y  d e p a r t m e n t .  
T h a t  It i s  s e ld o m  p o s s ib l e  to  g e t  a  q u o ­
r u m  .a n d  a s  a  r e s u l t  b u s i n e s s  i s  g r e a t l y  
d e l a y e d .  H e  s a i d  t i i a t  t h e  c o m m i t t e e  
h a d  W o rk e d  e a r n e s t l y  to  p r e p a r e  a n  ln -  
s t r u t n e n t  t i i a t  w o u ld  h e  s a t i s f a c t o r y  to  
a l l ,  a n d  w h i l e  h e  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e  
m i g h t  h e  s o m e  o b j e c t i o n  to  t h o  c h a r t e r  
a s  d r a w n ,  h e  f e l t  t h a t  i t  w o u ld  b e  e n ­
d o r s e d  b y  t h e  c i t i z e n s  g e n e r a l l y .  M r. 
T h o m p s o n  q u o t e d  e x - G o v o m o r  C o b b  n s  
f a v o r i n g  t i i e  n e w  c h a r t e r .
M r .  H o w a r d  s a i d  t i i a t  h e  i s  o p p o s e d  
t o  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t i i e  p r o p o s e d  
c h a r t e r  b e c a u s e  h o  b e l ie v e d  t h a t  w i th  
s o m e  c h a n g e s  t h e  m e a s u r e  w o u ld  s t a n d  
a  b e t t e r  c h a n c e  o f  g e t t i n g  t h e  n e c e s ­
s a r y  e n d o r s e m e n t  o f  t h o  v o te r s .  T h u s  
h e  b e l i e v e d  t h a t  i t  s h o u ld  r e a d  " a  m a ­
j o r i t y ”  r a t h e r  t h a n  " a  m a j o r i t y  
f iv e ,”  a s  t h e  p r e s e n t  p r o v i s io n  w o u ld  
n e c e s s i t a t e  a  c o m p l e t e  a t t e n d a n c e  t o  
d e c id e  a  q u e s t i o n  o n  w h ic h  t h o  b o a r d  
m i g h t  b e  n e a r l y  e v e n l y  d iv id e d .
H e  a l s o  h e ld  t h a t  t h o  c l a u s e  p r o v i d ­
in g  t h a t  a n y  o f f ic e r  c a n  b e  r e m o v e d  fo r  
c a u s e  s h o w n  I s  t o o  in d e f i n i t e  o s  h e  b e ­
l i e v e d  i t  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  a  h e a r i n g  
t o  g iv e  t h e  a c c u s e d  o p p o r t u n i t y  
m a k e  d e f e n s e .
M r. H o w a r d  w a s  a l s o  o f  t h e  o p in io n  
t h a t  t i i e  c l a u s e  p r o v i d i n g  t h a t  c e r t a i n  
o r d i n a n c e s  m a y  b e  r e f e r r e d  to  t h e  j><*< 
p ie  a n d  t i i a t  t h e y  m a y  a d v i s e  t h e  
b o a r d ,  w a s  a l t o g e t h e r  t o o  m ild ,  
t h o u g h t  t h e y  s h o u ld ,  i f  n o t i f i e d  b y  t h e  
v o t e r s  b e c a m e  a  l a w  o r  a t  l e a s t  t h a t  
b o a r d  m u s t  t a k e  s o m e  a c t i o n  a f t e r  s u c h  
a  v o te .  M r .  H o w a r d  a l s o  s u id  t h a t  
t h e r e  a r e  m a n y  In  R o c k la n d  w h o  w o u ld  
l i k e  to  h a v e  t h e  c i t y  o f f ic e r s  e l e c t e d  b y  
t h e  p e o p le .  T h e  b i l l  p r o v i d e s  t h a t  so m e  
o f  t i i e  o f f ic e r s  s h a l l  h e  s o  e l e c t e d ,  b u t  
h e  c o u ld  s e e  n o  r e a s o n  w h y  t h e  t a x  c o l ­
l e c to r ,  c i t y  s o l i c i t o r  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  s h o u ld  n o t  b o  i n ­
c lu d e d  In  t h e  l i s t .
A t  t h i s  p o i n t  M r . T h o m p s o n  w i s h e d  
to  k n o w  w h o m  M r. H o w a r d  a p p e a r e d  
f o r ,  t o  w h i c h  t i i e  c o u n t y  a t t o r n e y  r e ­
s p o n d e d  t h a t  h e  w a s  t h e r e  f o r  n o b o d y  
in  p a r t i c u l a r  b u t  j u s t  f o r  h i m s e l f  a s  a  
c i t i z e n  o f  R o c k l a n d .  C o n t i n u i n g  h e  
s a i d  t h a t  h e  a l s o  o b j e c t e d  to  t h e  p r o ­
v i s io n  in  t h e  n e w  c h a r t e r  t h a t  a n y  p e r ­
s o n  h o l d i n g  a n  o ffiffic e  u n d e r  t h e  s t a t e  
o r  c o u n t y  s h a l l  n o t  b e  e l i g ib l e  t o  e l e c ­
t io n  a s  m a y o r  o f  t h e  c i t y .
I n  r e p l y i n g  to  t h e  o b j e c t i o n s  r a i s e d  
M r . T h o m p s o n  s a i d  t h a t  M r . H o w a r d  
h a d  b e e n  c o u n t y  a t t o r n e y  s o  lo n g  t h a t  
h e  h a d  b e c o m e  v e r y  t e c h n i c a l  o n  m a t ­
t e r s  o f  t h i s  l in e .  H e  s t a t e d  t i i a t  t h e  
s u g g e s t i o n  in  r e g a r d  t o  t h o  d i s q u a l i f i ­
c a t i o n  o f  m e n  h o l d i n g  s t a t e  o r  c o u n t y  
o ff ic e  f o r  t h e  o f f ic e  o f  m a y o r  h e  
m a r k e d  t h a t  t h i s  s u g g e s t i o n  h a d  c o m e  
f r o m  e x - G o v e r n o r  C o b h .
T i ie  c o m m i t t e e  t a b l e d  t h e  m a t t e r  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  in  e x e c u t i v e  s e s s io n .
*  *
A m o n g  t h e  f is h  a n d  g a m e  m a t t e r s  o f  
i n t e r e s t  t o  K n o x  c o u n t y  p e o p le  a r e  t h e  
tw o  f o l lo w in g  w h ic h  h a v e  b e e n  s e n t  
a l o n g  to  t h e  e n g r o s s i n g  d e p a r t m e n t  
t i l l s  w e e k .  H e r e  is  t h e  f i r s t :
“ I t  s h a l l  l>o u n l a w f u l  t o  f is h  fo r ,  
t a k e ,  c a t c h ,  o r  k i l l  a n y  k i n d  o f  f i s h  a t  
a n y  t i m e  in  t i i e  M e d o m a c  r iv e r ,  f r o m  
S k i d m o r e 's  M il l  d a m  in  U n io n  a n d  
W a s h i n g t o n ,  in  K n o x  c o u n t y ,  t o  L i g h t  
M e a d o w s ,  s o  c a l l e d ,  i n  L i b e r t y ,  in  
W a ld o  c o u n t y ,  o r  in  a n y  o f  t h e  t r i b u -  
! t a r i e s  t o  s u i d  r i v e r  f r o m  S k i d m o r e ’s  
M ill  d a m  to  L i g h t  M e a d o w s ,  s o  c a l l e d ,  
t o r  a  p e r io d  o f  t h r e e  y e a r s  f r o m  J u l y  
f i r s t ,  1909. P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  
s h a l l  b e  l a w f u l  t o  d i p  c h u b s  f o r  b a i t  
w i t h  a  h a n d  n e t  in  s a i d  w a t e r s . ”
T h e  o t h e r  m e a s u r e  p r o v i d e s  t i i a t  i t  
s h a l l  h e  u n l a w f u l  to  f is h  fo r ,  t u k e , c a t c h  
o r  k i l l  a n y  k i n d  o f  f is h  a t  a n y  t i m e  in  
M u d d y  P o n d ,  s o  c a l l e d  In  t h e  t o w n  o f  
W a s h i n g t o n  f o r  a  p e r io d  o f  t h r e e  y e a r s  
f r o m  J u l y  1, 1909.
T h e  a e t  t o  c r e a t e  a  c e m e t e r y  c o r p o r ­
a t i o n  f o r  t h e  c i t y  o f  R o c k l a n d  l i a s  b e e n  
f a v o r a b l y  r e p o r t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o n  
J u d i c i a r y  a n d  i s  o n  i t s  w a y  to  a  f in a l  
p a s s a g e .  T h e  i n c o r p o r a t o r s  n a m e d  In  
• th e  a c t  a r e  G . L . F a r r u n d ,  H e n r y  
B e v e r a g e ,  J o h n  F .  G r e g o r y ,  I s r a e l  
S n o w ', L u c i e n  B . K e e n e ,  E d w a r d  
B u t l e r .  E d w a r d  W . B e r r y ,  A lv in  
L o v e jo y ,  C o n e v y  E .  R i s in g ,  C . 
W a l k e r ,  G e o r g e  11. H a r t ,  O h u s  
S m i t h ,  W in .  W . C a s e ,  W m .  T .  O r b e to n ,  
E d w a r d  J .  C l i f t o n  , F r a n k  C . F l i n t ,  
E l i j a h  11. H e r r i c k .  L o r e n z o  S . R o b i n ­
s o n .  - ' y r o n  J .  l l u h n ,  J o s h u a  B a r t l e t t ,  
t h e i r  a s s o c i a t e s  a n d  s u c c e s s o r s .
b i l l  w e n t  p e a c e ­
r e s t i n g  p l a c e  
o n  W e d n e s d a y  
w i t h  t h e  S e n a t e  
l> o s tp o n e m e n t .  
n e r a l  b r i d g e  b i l l  
t*ry s k i l f u l  im  
f  i t s  o p p o n e n t s
w h o  f i r s t  b a i l  i t  s o  a m e n d e d  t i i a t  
o n e  c a r e d  f o r  i t  u n d  t h e n  d i s p a t c h e d  
a l t o g e t h e r .
A  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  d i v i s i o n s  
c a m e  in  W e d n e s d a y  f r o m  t i ie  c o m m i t ­
t e e  o n  t a x a t i o n .  A n  u n f a v o r a b l e  r e ­
p o r t  w a s  r e n d e r e d  o n  t h e  B ig e lo w  b i l l  
w h ic h  p r o p o s e s  a n  I n c r e a s e  in  t h e  d i ­
r e c t  s t a t e  t a x  o f  c i t i c  a n i l  t o w n s  u p  
to  s o m e  6 m i l l s  a n d  to  g iv e  t i l l s  b a c k  to  
s c h o o l s  a n d  h i g h w a y s  f r o m  t h e  i n d i r e c t  
t a x u t i o n .
A d v e r s e  r e p o r t s  w e r e  m a d e  o n  t h e  
P a t t a n g u l l  b* i s  t o  c r e a t e  a  s c h o o l  f u n d  
a n d  h i g h w a y  f u n d .  I n  p l a c e  o f  t h e s e  
m e a s u r e s  a n d  t h e  s o - c a l l e d  g r u n g e  m i l l  
t u x  n n - u s u r e  t h e  c o m m i t t e e  c o m p r o m ­
is e d  o n  a  b i l l  w h ic h  w il l  g iv e  1 1-2 m i l l s  
m o r e  f o r  t h e  s c h o o l s .  T h e  p r e s e n t  l a w  
g i v i n g  t h e  s c h o o l s  1 1-2 m i l l s  i s  l e f t  i n ­
t a c t  b u t  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  a  b i l l  r a i s ­
i n g  a n  a d d i t i o n a l  t a x  o f  1 1-2  m i l l s
w h ic h  1a t o  b e  a p f > o r t io n e d  a s  f o l lo w s :  
B u s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  o i 
s c h o o l  a g e ,  o n e  m i l l ,  a n d  o n e  m i l l  o n  
b a s i s  o f  v a l u a t i o n .  I n  t h i s  w a y  t h e  
s c h o o l s  w il l  h a v e  a  f u n d  e q u i v a l e n t  t o  
t h r e e  m i l l s  o n  t h e  v a l u a t i o n  o f  t h e  
s t a t e ,  tw o  m i l l s  o f  w h ic h  w il l  b e  a p ­
p o r t i o n e d  o n  t h e  b u s i s  o f  t h o  n u m b e i  
o f  c h i l d r e n  in  s c h o o l  a g e  u n d  o n e  m i l l  
o n  t h e  v a l u a t i o n .
T h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  f a v o r a b l y  o n  
t h e  D e a s y  b i l l  w h ic h  c r e a t e s  a  t a x  d i s ­
t r i c t  f o r  w i ld  l a n d s  a n d  p r o v i d e s  f o r  a  
t a x  o f  1 1-2  m i l l s  o n  t h e  v a l u a t i o n  to  
lx* e x p e n d e d  f o r  l i r e  p r o t e c t i o n .  T h i s  
t a x  w il l  y i e ld  a  r e v e n u e  o f  a b o u t  $&>.-
A m id  d r a m a t i c  s c e n e s  t h e  E a t o n  
a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  g i v i n g  
t h e  G o v e r n o r  p o w e r  $o r e m o v e  d e l i n ­
q u e n t  s h e r i f f s  a n d  a u t o m a t i c a l l y  r e ­
p e a l i n g  t i i e  S t u r g i s  l a w  in  c a s e  i t  w a s  
a d o p t e d  b y  t i i e  p e o p le ,  f u l le d  T h u r s d a y  
t o  g i t  t h e  n e c e s s a r y  t w o - t h i r d s  b y  tw o  
v o te s ,  t h e  v o t e  b e in g  96 to  01. R e p r e ­
s e n t a t i v e  p e t e r s  o f  E l l s w o r t h  t h e n  o f ­
f e r e d  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  E a t o n  
a m e n d m e n t  w h ic h  p r e s i d e d  t i i a t  u p o n
T h e c o u n t y  b r i d g e
f u l ly to i t s l a s t
w h e n t h e H<01180
v o te d to CO!t c u r  i
In  it 8 h i d e f in i t e
T h u s d i e s th e • g o  l i t
w h ic h w a s b e a t o n  b y
lp u lu l l io n  o iit t i n • p a r t
f c V E R Y B O D Y ’S  C O L U M N
A dvertisem en t*  In thin co lnm n n o t to  exceed  
tire  lines In se r te d  one* fo r  25 cen t* , fo u r  t im e t
D
Lost and  Found
OGLOBT—rO X  TKRRIKH, W IIITK .wIth 
* few  b lock sp o t* ; to il o b n n t h a lf  l e n g th . 
to  n am e o r Don. S u itab le  rew ard  paid
I OST—M arch  6. a  go»d fob  ch a in  w ith  r«o1 j  A ttached  h a r in g  in it ia l  (J. en g rav ed  th e re -  
A /u  I ta b le  rew aru  will be p a id  fo r th e  re -
C O -C A R TS
Are you interested in a 
Go-Cart this Spring ?
We a te  the Agents for tho 
fa n to n s .......................................
“ TEDDY CAR” 
FOLDING GO-CART
Folds with one motion— 
Opens with one . lotion— 
Thero is no Folder like it. 
There are springs that make 
it as easy riding as a large 
go-eart.
Green, Maroon, Brown
v ith  M ire r
_____  ____ on cose.
K inder p lease  leave  o t th is  O F F IC E  22 26
I OST—A H o rse  B la n k e t F rld n v  n ig h t  be- J  tw een  G race S tre e t a n d  R O BBIN S STA B LE 
N otify  R obb ins S ta b le . 18tf
W anted
FNARM W A N TED  — A n expe rien ced  fa rm e r w an ts  to  h ire  a  ftotd fa rm , w ith  p riv ileg e  
o f p u rc h a se , in  th e  v ic in ity  e f  R ock land . Oood 
re fe ren ces . ;O lve  fu ll p a r tic u la rs  and  te rm s . 
A d d ress  W A Y S ID E  FA RM , C anaan  N. H.
\ \ T  AN TED —P a rty  w ith  p o rtab le  gaso lene  saw  
V v m ill to  saw  150 m . # f p in e , sp ru c e  anil 
hem lock , w ith  p ro sp e c t o f  200 m . m ore. A ddress 
BOX 205, U n io n  Me. 23*
U R L  W A N T E D —A t onoe. Oood lau n d re ss , 
*  p la in  cook , no c o 'e  o f  ch ild re n . A pp ly  to  
8 . A. 8 . B L A C K ,61 M iddle s tre e t.  22 tfSi
W A N TED  C A PA B L E  G IR L  fo r G enera l h ousew ork  A pply  t<» J .  A . LE ST E R , 
P ark  s t r e e t  G a rag e , o r  to  M rs. L es te r, S ou th  
T horn as to n . 22 t f
A G E N T S  W A N T E D —To sell c e le b ra te d  R og­e rs  S ilv e rw are , te r r i to ry  go ing  fa»t. W rite  
IILVER 
tv.
18*26
rlU 
r p a r t ic u la r s  to  th e  N A TIO N A L 811 
)U P A N Y | 434 B roadw ay , New Y ork C i y
Kalloch Furniture Co.
A N T E D —A N G O R A  CATS am i K IT T E N S 
W rite  g iv ing  d esc r ip tio n  and  sex to 
■.ETT, R o ck land . lOtf
W A N T E D -T h e  ch o icee t goods fo r  th e  m ost re a so n a b le  p r ice s . T he la te s t  s ty le s  from  
th e  b e s t h o u ses . T he m o s t su ita b le  d ev ices  fo r
i t  c o m in g  t o  t i i e  n o t i c e  o f  t h e  G o v e r n ­
o r  o f  t h e  S t a t e  t h a t  a  s h e r i f f  i s  d e l i n ­
q u e n t  in  h i s  d u t i e s ,  h e  m a y  o r d e r  a  
s p e c i a l  e l e c t i o n  in  t h e  c o u n t y  w h e r e  t h e  
f a u l t  lie® a n d  t h a t  w h e n  a  s u c c e s s o r  t o  
t h e  d e l i n q u e n t  o f l lc ia l  i s  e l e c t e d  h e  
c e n s e s  to  h o ld  o ffice . T h e  H o u s e  d e ­
c l i n e d  to  g i v e  t h i s  s u b s t i t u t e  t h e  n e c ­
e s s a r y  t w o - t h i r d s  b y  t h e  s a m e  v o te ,  96 
to  51. O n  s t r i c t  p a r t y  l in e s ,  t h e  H o u s e  
b u r i e d  r e s u b m l s s l o n  s o  d e e p  t i i a t  I t  w i l l  
r e p o s e  in  p e a c e  f o r  t w o  y e a r s  m o r e .
T h e r e  is  p e n d i n g  b e f o r e  t h e  H o u s e  o n  
i t s  p a s s a g e  to  b o  e n a c t e d ,  a  b i l l  w h ic h  
c o n d i t i o n a l l y  r e p e a l s  t h e  S t u r g i s  l a w ,  
t h e  c o n d i t i o n  b e in g  t h a t  t h e  E a t o n  
a m e n d m e n t  b e  a c c e p t e d .  T i l l s  h a v i n g  
f a i l e d  t h e  b i l l  I s  a p p a r e n t l y  a  u s e l e s s  
p i e c e  o f  h a l f  f i n i s h e d  l e g i s l a t i o n ,  b u t  
t h e r e  h a s  b e e n  a  d e t e r m i n e d  e f f o r t  
m a d e  t h e  p a s t  f e w  d a y s  to  g e t  e n o u g h  
R e p u b l i c a n  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  to  
J o in  t h e  D e m o c r a t s  in  a m e n d i n g  t h e  
b i l l  s o  t h a t  i t  w o u ld  b e  f o r  t h e  u n c o n ­
d i t i o n a l  r e p e a l  o f  t h e  S t u r g i s  l a w .
T h e  R e p u b l i c a n  m e m b e r s  c a u c u s e d  
u n t i l  n e a r l y  m i d n i g h t  W e d n e s d a y  a n d  
a  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e i r  
d i s c u s s i o n  d o u b t l e s s  a p p e a r e d  in  t h e  
P e t e r s  a m e n d m e n t ,  b u t  i t  is  a l s o  k n o w n  
t h a t  t h i s  m o v e  to  u n c o n d i t i o n a l l y  r e ­
p e a l  t h e  S t u r g i s  l a w  w a s  a l s o  b r o a c h e d  
b y  i t s  f a t h e r  a n d  a  s t r e n u o u s  e f f o r t  
m a d e  to  h a v e  t h e  c a u c u s  a d o p t  I t .  T i l l s  
a t t e m p t  f a i l e d  d i s m a l l y ,  i t  b e i n g  v e r y  
e v i d e n t l y  t h e  s e n s e  o f  t i i e  c a u c u s  t h a t  
t h e  b e s t  i> o llcy  w o u ld  b e  to  s t a n d  o r  
f a l l  b y  t h e i r  c a m p a i g n  p l e d g e s  a n d  n o t  
r e p e a l  t h e  S t u r g i s  l a w  u n t i l  a  s u i t a b l e  
s u b s t i t u t e  w a s  a s s u r e d .
T h e  t a k i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  y e a  
a n d  n a y  v o t e s  p r o c e e d e d  a m i d  a  s i l e n c e  
o n ly  o b t a i n e d  in  a  c r o w d ia l  r o o m  w h e r e  
e v e r y o n e  I s  i n t e n t  o n  th e 1 r e s u l t .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t i i e  c a l m  a n d  b u s i n e s s ­
l i k e  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  a m e n d m e n t  b y  
R e p r e s e n t a t i v e  P e t e r s  o f  E l l s w o r t h ,  
a n d  t h e  b r i e f ,  b u t  i m p a s s i o n e d  p r o t e s ­
t a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  D e m o c r a t i c  l e a d ­
e r s ,  t h e  w h o le  p r o c e e d u r e  w a s  d e v o id  o f  
s p e e c h - m a k i n g .
T h e  d e f e c t i o n  o f  R e p r e s e n t a t i v e  
B ig e lo w  o f  P o r t l a n d  c a u s e d  a  b u z z  o f  
p r o t e s t  t o  s w e e p  t h r o u g h  t i i e  R e p u b ­
l i c a n  r a n k s  a n d  a  r o u n d  o f  a p p l a u s e  
f r o m  t h e  D e m o c r a t s ,  b u t  w h e n  t h e  v o t e  
w a s  t a k e n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  h e  h a d  
c a r r i e d  w i t h  h im  b u t  o n e  m a n ,  R e p r e ­
s e n t a t i v e  D o n n e l l  o f  B a t h .  O n  t i i e  
D e m o c r a t i c  s id e ,  R e p r e s e n t a t i v e  H a v e y  
o f  S u l l i v a n ,  w h o  i s  k n o w n  to  b e  a  f i rm  
a d v o c a t e  o f  t h e  p r o h i b i t o r y  l a w ,  v o t e d  
a g a i n s t  t l i e  E a t o n  r e s o l v e  a s  f i r s t  p r e ­
s e n t e d  b u t  v o t e d  f o r  i t  In  t i i e  a m e n d e d  
f o r m .  l i e  h a d  a s  c o m p a n i o n  R e p r e s e n ­
t a t i v e  M i l l e r  o f  L in c o ln v l l l e .
T h o  J u d i c i a r y  c o m m i t t e e  m a d e  a  f a ­
v o r a b l e  r e p o r t  t i l l s  F r i d a y  m o r n i n g  o n  
t h e  a c t  p r o v i d i n g  f o r  R o c k l a n d ’s  n e w  
c i t y  c h a r t e r .  T h e  a c t  i n c r e a s i n g  t i i e  
s a l a r y  o f  t i i e  R o c k l a n d  p o l ic e  ju d g e  
a n d  p r o v i d i n g  f o r  a  r e c o r d e r ,  h a s  b e e n  
r e - a s s i g n e d  f o r  t i l l s  F r i d a y  a f t e r n o o n .
Hor Sale
TO O K  SA L E  OR T R A D E  FO R  COW —IN C U - 
I j  HATOR, ho ld s  250 c h ick en s . C s t  $40 la s t 
seasou . P r ic e  r ig h t .  BOX 562, R o ck lan d . Me.
ij A cnorn  i  e in e u  iy , on a 
L. H. L O V K Jo Y , H o ck p o rt.
tu e n t. A iltin
B O '»K S FO R  S A L E — E a to n ’s H Is to nr o f R o ck lan d  2 vole.. new ly I>otiniI, $8. S ib ley ’s 
H ls to n r o f  U n ion  M aine, $4, W illiam so n ’s H • - 
to ry  of M aine  $1H, E a to n ’s W arren  $3.50. R ob­
in so n ’s C am den  $4. P o stag e  o r  e x p re ss  p rep a id  
if  cash  w ith  o rd e r . H USTON’S BOOK SCORE 
386 M ain s t r a a t ,  R ock land , Me 22-29
F
F
OR H A L E -3  1-2 H . P . KNOX M A R IN E 
E n g in e . C o m ple te  o u tf it ready  to  in sta ll 
e x c e p t t h s  b a t te r ie s .  E ngiuo  used  b u t very  l i t ­
t le .  P ra c tic a lly  new . G od b a rg a in  fo r  th e  
bu y e r. I n q u ire  o f  W . H. ELM S, C am den , Me.
21 :
H O U SE FO R  SA L E  In T h o m ss to n —Tw o te n ­e m e n t bouse , n ico  lo ca tio n . In  tine rep a ir,  
n ea r th e  e le c tr ic s . W ou ld  be a  good in v e s tm e n t 
to  buy  to  r e n t ;  o r  w o u ld  m ake a n ice  hom e to  
live  in one  s id e  a n d  r e n t  th e  o il ie r ,  w h ich  w ould 
pay a ll th e  ex p en ses  o f  th e  p ro p o rtv . P r ice  fo r 
q u ic k  sa le  $1000, EA STERN  R EA L E STA TE CO. 
■ o ck lan d . M e. J i t f
F o r  r a l e - F o r  $ 12. c o v e r e d  p h a e t o n .good c o n d itio n ; ju s t  th e  th in g  for w ind  a n d  
w e a th e r :  c o rn e r  o f  O L IV E R  and  LLMKROCK 
S T R E E T  20t?
F OR S A L E —8 h . p .  2 cy lin d e r M lim ns en g in e . Goon as  new . C om ple te  w ith  p ro p e lle r au il 
ab a f t  $160. PA L M E R  BROH..4H P o r tla n d  P ie r, 
P o r tla n d  Me. JO 23
w ith in  tlvo m in u te s  w alk  o f th e  new  stone- 
y a rd . F o r  te rm s  e n d  f a r th e r  p a r t ic u la r s  in ­
q u ire  o f  C. M. W A L K E R , G lover B lock, R ock­
lan d , M aine . 20*28
P O W E R  a n d  ROW  BOATS FOR SA LK . A p ­ply to  C A PT . A. K. T R U E W O R T H Y . 226 
M ain s t r e e t ,  R o ck land . 48tf
J ’OTiCK — D R . TH O R N B K R  IIKRH R EN O - 
va to r.C om plex  ion  Soap a n d  C ough T ab le ts
fun tul or \ l i .  W iiltur M u r 11 ii'a  VI u uNm ay lie fo u n d  a t  M
o rd e rs  w ill rece iv e  p ro m p t a tte n tio n .  A ddress 
M RS. W A L T E R  M A RTIN , R o ck land , T e l. 335-14 
12 t f
GLENCOVE
W i l b u r  Y o u n g  l i a s  c o m m e n c e d  w o r k  
o n  i i i s  y a c h t .
J o h n  C r o c k e t t  o f  N o r t h  H a v e n  vlsit<*d 
a t  M r . C l a n c e y 's  t h e  l a s t  o f  t h e  w e e k .
C h a u .  S t u d l e y  a n d  R i l e y  H a l l  a r e  
s h i n g l i n g  t h e i r  h o u s e s .
M rs .  B e l l e  R o l l i n s  v i s i t e d  in  N o r t h  
H a v e n  r e c e n t l y .
G e o . K .  J a n io A o n  w a s  in  L in c o ln v i l l t  
F r i d  iy  o n  a  f i s h in g  t r i p .  H e  g u t  a  n ice  
s t r i n g  o f  p i c k e r e l .
A . D . G a r d n e r  w a s  a t  I s a a c  J a m e ­
s o n 's ,  2 d , M o n d a y .
M rs .  C l a r a  G r o s s  i s  c l e r k i n g  in  tin* 
n e w  5 a m i  10 c e n t  s t o r e ,  R o c k la n d .
C . F .  I n g r a h a m  c a l l e d  a t  J a m e s  
8 1 i ih ie s ’ S u n d a y .
D a v i d  C o a t e s  i s  w o r k i n g  In  R o c k l a n d  
a t  C u b b - B u t l e r ’s  s h i p y a r d .
" A  L i t t l e  S a v a g e "  t a k e s  p o s s e s s io n  o f  
t i i e  G r a n g e  h a l l  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g .  
I t  w i l l  b e  h e r  s e c o n d  a p p e a r a n c e  t h i s  
s e a s o n  a n d  t h e  p o p u l a r  l i t t l e  l a d y  w i l l  
g e t  a  g r e a t  r e c e p t io n .
P e r r y  F .  R i c h  o f  B o s to n ,  i s  v i s i t i n g  
h i s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  J .  P .  R ic h .
FIO R  S A L E -S L O O P  B R EEZE a t  a  b a rg a in , c a p a c ity  a b o u t te n  tonn. 01-2 K nox e n g in e ; 
Sloop J u d in  Rowley. 35 f t .  long , 5 Kmsux e n g in e - 
one  po llock  neine n early  new ; o n e  3 to n  ooal 
s c a le ; a lso  one  e ig h t room  house on  C larendon  
• tro e t,  one 6 room h o m e  on O tis  s t r e e t ,  ono s ix  
room  b o u se  n ea r S ou th  M ain Mtruet. onn nquaru 
p ia n o , H . A . DU N TO N , 18 M cchauic  >tre a t.
lOtf
EGGS FOR MATCHING
P L E A SA N T  V IEW  FA RM , GLKNCOVK. C on­
n ec ted  w ith  te lep h o n e  and  e le c tr ic  ear* . P rice  
Of eggs as  follow s P ek in  Duekn $1 fo r 11. H. C. 
R. 1. tied*  50 ce n ts  to  $1 fo r 13. li. P . R ocks $1 
fo r 13. B ulf O rp in g to n s  $2 for 13, C rossed  B reeds 
f.O ceuts fo r  13. A few  red  co ck ere ls  fo r sa le . 
Lee’s P o u ltry  H u p p llie i. W.C. L U F K IN , R. F . 
I) H o i'k land , Me.
I jiU G H  F O R  H A TC H IN G  from  R hode  Is lan d  LJ R eds, g r e a te s t  w onder lay ers  on e a r th .  If  
you w a n t liens th a t  w ill la y  an il pay w hen eggs 
a re  h ig h  1 have  th e m . 400 H retnlers. 18 eggs 
f  l 00; $5 .uii p e r 100. Home .“econd-U aad  B rood­
e rs  fo r  sa le  ch eap . T e lephone 504 14. HTO- 
V E R ’S PO U LTR Y  FA RM , 750 H olm es Ht. 21tf
rN O R  SA LK  H K T rn  G EGGS F ro m  R hode 
P  L la n o  R*ds, R o th  Comb*. W in te r layers, $1 
fo r  15; $4 fo r 100, C. B. M E R R lA M , W arren . Me 
22 t f
To Let.
T O L E T —Two houses on C rsyceu t s t r e e t  au il t>u« on  tin* e a rn e r  of N o rth  M ain au d  W ar­
ren  s tre e ts .  Two o f  tiie  a Dove houses a re  c o n ­
n ec ted  w ith  B ath  A pply  to  M RS. D. F . MET­
C A L F. 95 N o rth  M am  s tre e t.  23*26
T ‘i
a t  F u lle r , C obb C o.’s. 7bt!
ASSESSORS' NOTICE
C IT Y  O F R O C K L A N D  
T h e  s u b s c r ib e rs ,  A sse sso rs  o f T a x e s  o f th  
C ity  of K ic k la m l, h e re b y  g ive n o tio e  t o  th e  in 
h a b i ta n ts  of aaiil C ity , an d  w ther |>er*ona hav 
lug  T a x a b le  P ro p e r ty  w ith in  sa id  C ity , to  
m a k e  a n d  b r in g  in  to  sa id  A tte s to rs , t r u e  and  
p e r fe c t l is ts  o f th e i r  i oil* a im  a ll th e i r  in ta iu e , 
rea l an d  p r ra o n a l in  w r itin g ,  in c lu d in g  m oney 
on band  o r  a t  in te r e s t ,  au d  deb t*  d u e  m u re  
th a n  ow ing , an u  u ll p ro p e t ty  h e ld  in t r u s t  aa 
G u a rd ia n .  E x e c u to r . A d m in is t ra to r ,  T ru s te -
pn red  to  M ake O a th  to  th e  t r u t h  o f th e  sam e. 
A n d  th e y  a r e  p a r t ic u la r ly  re q u e s te d  to  n o tify  
th e  A**c«sore of th e  n am es of a ll p erso n a  of 
w hom  th e y  h a v e  b o u g h t e r  to  w hom  th ey  h av e  
sold T a x a b le  P ro p e r ty  s in ce  th e  f irs t d a y  ol 
A p ril. 1909
A n a  fo r  th e  p u rp o o e  o f rece iv in g  sa id  lis ts , 
au d  m a k in g  t r a n s f e r s  o f a ll  p ro p e r ty  b n u g h l 
o r  so ld , th e  u n d e rs ig n e d  w ill be in  session  a t  
th e  A ssesso rs ' R oom . N o. 7, in  C ity  B u ild in g , 
f ro m  e ig h t  to  e leven  th i r ty  o 'c lock  in th e  fo re ­
noon , e n d  from  tw o  to  fo u r - th ir ty  o 'c lock  in 
th e  a f te rn o o n  o f 'e a c h  d a y ,
YTlOH S A I.R  OH TO L K T -P ro p e r ty  a t  
r  P a rk . M outh  of th e  K eag riv e r , 
'r lto m a s to n , c o m p ris in g  a  su m m er ho te l, 
anil 55 a c re s  o f  luutl. F o r te rm s  in q u ire  
A. I.Y.NDE, l.y u ile  H o te l, R ock land , Me.
Oceau 
South  
s ta b le  
o f W. 
4114
> L E T -B O O M  IN JO N E S ' BLOCK s m » b le  
fo r  d re s sm a k e r  o r  b u s in ess  office. A pplyT
a t  C O U R IE R -G A Z E T T E .
r p O  LBT—Thu M errill -L ittle fie ld  heunu oa 
1  M ap le  s t r e e t  j u s t  vaca ted  by C yrus HUM 
'fuU  is one o f  th e  finest ren te  in tb e  c i ty ;  f u r ­
nace h e a t,  g a s , b a th  ro o m ,s e t tu b s  au d  all m o d ­
e m  aunv en iau o es. T he h o u se  c o n ta in s  a lo e  
room s w ith  a  la rg s  am o u n t o f  c lo se t room . F or
FA R H S FOR SALF
We h a v e  som e g re a t  b a rg a in s  in fa rm s  liu* 
t u n a g  som e q u ite  n ea r th e  c ity  a ll siaas am i 
a ll p rice# . A ny one  who tk ia k s  o f buying a 
plane th is  sp r in g  o r  any  one w ho hae rea l ostw ie 
lo se ll w ill —
lis t w ith  h is  ap p lic a tio n  and  sa tis f ie s  tb e  
Asaee*ore t h a t  h e  we* u u a b le  to  offe r it a t  th e  
tim e  a p p o in te d .
C1JARLEH N . C IA T T O .  
W II .L Ia M P  l i i ’R L E Y .
J .  U K  W A N D /.R bO N ’ .
As»c*at >r* o f Ruck 'a u d
R o ck lan d . M aine . M arch  lb. 11AW
COMMITTEE HEARINGS 
^ • a  a n d  S h o re  * >eh« ) ‘t*
M ee tin g s  o f  th e  C o m m ittee  on feea an d  h lio re  
F . s h e n a s  w ill be h e ld  on lu e e tisy  o f each  week 
a t  2 o 'c lo ck  p. in . in ike  D tp a JU n c u t of A gri 
c u l tu r e .  6
JO H N  P . K E L L E Y . 6ec >.
T U B  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : S A T U R D A Y , MARCH 20 , 1900.
F R E E ?  F R E E ?
FOR SATURDAY ONLY, MARCH 20 
4  lb s. GRANULATED S  u ear
FREE to Purchasers of
1 lb. of Ten.................................. -r»0c or 60c
or 2 lbe. Coffee.......................25c. 30c or 35c
2 0  l b n .  N u g a r  f o r  $ 1 . 0 0
NEW CROP TEAS— F ine flavor, full strength and defy 
competition
FRESH ROASTED [COFFEES— All Coffees roasted fresh, in 
store same day you purchase it. No other store can give you 
a guarantee that your coffees are fresh roaBted 
NOTE: Coma j early In tho day to avoid tha rush
SCOTT & COMPANY
0 1*1* T H O R N D I K E  H O T E L R O C K L A N D ,  M E .
Calk of the town
C o n iin e  N e ig h b o r h o o d  K v e n ta .
M arch  19—"A  W om an’s H o n o r”  In opeia  
hom 'd , C am den.
March 21—Boring begins.
M arch 22— H enry  .M iller’s  " G r e a t  D iv id e / ' 
F a rw e ll o p e ra  house.
M arch 'i t—* A L itt le  S av ag e"  a n d  d a n c e  a t  
r e n o b s  co t V iew  G range  hall.
M arctt 24—M en's B anquet a t  M e th o d is t ch u rc h
M arch 2G—U u h ln sie in  C lub  m eet*  w ith  M rs. 
A. T. .ilack tn g to u .
M arch 31—v a s te r  a p ro n  sa le  a t  U m v e rsa lis t 
v e s try .
A pr. 2 — C an ad ian  .Iu b ileo  S in g e rs  a t  M e th o ­
d i s t  ch u rch .
A p ril 3 —E a s te r  Sale  a n d  S u p p e r a t  th e  M e th ­
o d is t  ch u rc h .
A p ril 5—L ady K nox C h a p te r , D. A. ft. m eets 
w ith  M rs. J o h n  K. C an a ry , J a m e s  s tre e t.
A pril 6-12—E ast M aine M e th o d is t C onference  
a t  E llsw o rth .
A pril 7—E aste r Sale  a n d  s u p p e r  a t  M ethod!# t 
c h u rc h , T h o tuaston .
A p ril 7—Waster sale  a n d  s u p p e r  a t  M e th o d is t 
ch u rc h , Thom as ton.
A pril 11—E a ste r  S unday .
A pril 12—S ou th  T h o m asto n , schoo ls begin .
A pril 14—A pron  sale  a u d  c a fe te r ia  s u p p e r  a t  
th e  C ong reg a tio n a l v e s try .
A pril 16—K nox I 'o iao  ta m oots w ith  S o u th  
H ope G range .
A p rd  19—an n u a l co n v e n tio n  o f  M aine l e t t e r  
Carrier** in R ock land .
A pril 19—A nnual c o n v en tio n  o f M aine P osta l 
C le rk s  in C a u u le u ; b a n q u e t in R ockland
A p rl 23— E lk s’ B all in W a tts  h a ll, T hom aston
Aurll.'Ml_It <’ IVhirnuv'M •• A K n ig h t fa r  Ip ril 30— U. C. W h itn ey ’s "  n ig h t  fe r  a 
D a y ,”  a t  K aiw ell o p era  house.
May 16—" S tro n g h o a r t ,”  F arw ell o p e ra  house.
T h e r e  w i l l  b e  n o  d a n c e  i n  S o c i a l i s t s ’ 
h a l l  S a t u r d a y  n i g h t .
I t  w a s  a  r e v i v a l  o f  w i n t e r  t o  h e a r  t h e  
s l e l g h b e l l s  a g a i n  o n  T h u r s d a y .
F r e d  L .  K e n n e y ,  a  B o s to n  j> a p e r-  
h a n g e r ,  h a s  e n t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  E .  
H .  C r ie .
F r e d  H .  S m i t h  o f  S a n f o r d  h a s  b e e n  
e n g a g e d  a s  f o r e m a n  b y  F a l e s  &  S i m ­
m o n s  a g a i n  t h i s  s e a s o n .
G r a n d  W a r d e n  F r a n k  B . M i l l e r  v i s i t ­
e d  t h e  O d d  F e l lo w  lo d g e s  o f  t h e  8 th  
D i s t r i c t  i n  W e s t b r o o k  W e d n e s d a y  
e v e n in g .
T h e  d a t e  o f  t h e  E l k s ’ b a l l  is  A p r i l  23, 
a n d  t h e  p l a c e  i s  W a t t s  h a l l ,  T h o m a s ­
to n .  M u b Ic w i l l  b e  f u r n i s h e d  b y  t h e  
S a l e m  C a d e t  B a n d .
S t .  P a t r i c k ’s  D a y  h a d  s p e c i a l  s i g n i f i ­
c a n c e  f o r  A . L . R i c h a r d s o n ,  w h o  o p e n ­
e d  h i s  p r e s e n t  s t o r e  a t  t h e  N o r t h e n d  2D 
y e a r s  a g o  o n  t h a t  h o l i d a y .
S o m e  o f  t h e  G r a n i t e  s t r e e t  y o u n g s t e r s  
w e r e  s e e n  p l a y i n g  b a s e b a l l  o n  o n e  o f  
t h e  i c e - c o v e r e d  f ie ld s  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n .  S o m e  o f  t h e  c i t y ’s  b e s t  b a s e b a l l  
t a l e n t  i s  d e v e lo p e d  in  t h a t  l o c a l i t y .
O o m m a n d e r y  M a s o n s  i n  t h i s  c i t y  a r e  
i n  r e c e i p t  o f  i n v i t a t i o n s  t o  a t t e n d  a  
s p e c i a l  c o n c l a v e  o f  T r i n i t y  C o m m a n d -  
e r y  In  A u g u s t a ,  M a r c h  26, w h e n  G r a n d  
C o m m a n d e r  A r n o  W . K i n g  w il l  m a k e  
h i s  o t l l c iu l  v i s i t .
N e l s o n  B . C obi>  o f  t h e  F u l l e r - C o b b  
C o . h a s  J o in e d  t h e  r a n k s  o f  R o c k la n d  
m o t o r  c a r  o w n e r s .  H e  h a s  p u r c h a s e d  
t h r o u g h  J .  A . L e s t e r ’s  a g e n c y  a  f o u r -  
c y l i n d e r  B u ic k ,  w h ic h  w il l  b e  d e l i v e r e d  
in  s e a s o n  to  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t i i e  f i r s t  
g o o d  t r a v e l i n g .
T h e  a s s e s s o r s  h a v e  o r g a n i z e d  f o r  t h e  
p r e s e n t  y e a r  w i t h  C h a r l e s  N . C h a t  t o  a s  
c h a i r m a n  a n d  J .  W . A n d e r s o n  a s  s e c r e ­
t a r y .  M r .  C l i a t t o  i s  s e r v i n g  h i s  t h i r d  
y e a r  o n  t h e  b o u n d ,  a n d  M r . A n d e r s o n  
i s  t h e  n e w  m e m b e r .  T h e  o t h e r  m e m ­
b e r .  a n d  o n ly  D e m o c r a t i c  r e p r e s e n t a ­
t i v e  i s  C o l. W i l l i a m  P .  H u r l e y ,  n o w  
s e r v i n g  i l l s  s e c o n d  y e a r .  T h e  a s s e s s o r s  
w i l l  s t a r t  o n  t h e i r  a n n u a l  t o u r  a m o n g  
t i i e  t a x p a y e r s  in  a b o u t  t w o  w e e k s .
P r o s p e c t  o f  t h e  R o c k l a n d ,  S o u t h  
T h o m a s t o n  S t .  G e o r g e  R a i l w a y  b e in g  
e x t e n d e d  t o  t i i e  K e a g  t h i s  s e a s o n  n o w  
lo o k s  r a t h e r  d u b i o u s .  T i i e  c o m p a n y  
h a d  i t s  a r d o r  d a m p e n e d  w h e n  t h e  t o w n  
r e f u s e d  to  a i d  i n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
b r id g e ,  a n d  b y  t h e  a l l e g e d  e x c e s s iv e  
d a m a g e s  c l a i m e d  b y  t h e  o w n e r s  o f  p r i ­
v a t e  l a n d  a c r o s s  w h ic h  t h e  c o m p a n y  
d e s i r e d  t o  b u i ld  a f t e r  l e a v i n g  t h e  m a in  
h i g h w a y .  O n e  p r o p e r t y  o w n e r  w a n t e d  
$1000, i t  i s  s u id ,  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  a l ­
l o w in g  t h e  c a r s  t o  c r o s s  h i s  H eld . T h e  
p r e s e n t  C r e s c e n t  B e a c h  l i n e  w i l l  b e  e x ­
t e n d e d  to  t i n  O r e s c e n t  B e a c h  H o u s e ,  
a n d  t h e  c o t t a g e  o w n e r s  a t  H o l id a y  
B r u c h  a r e  m a k i n g  s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  
h a v e  t h e  l in e  c o n t i n u e d  f a r t h e r  a lo n g  
t o w a r d  O w i’s  H e a d .  D u r i n g  t h e  c o m ­
in g  s e a s o n  i t  i s  p l a n n e d  to  h a v e  a  c o n ­
v e y a n c e  m e e t  t h e  c a r  a t  M a r t i n ’s  C o r ­
n e r  f o r  t h e  a c c o m m o d a t i o n  o f  th o s e  
w h o  a r c  t r a v e l i n g  t o  t h e  K e a g .
B p r in g  h a s  i t s  o f l l c i a l  b e g i n n i n g  n e x t  
S u n d a y .  T h e r e  h a s n ’t  b e e n  m u c h  
p l a n t i n g  w e a t h e r  n s  y e t .
T h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  t r a n s a c t e d  
q u i t e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  r o u t i n e  w o r k  
a t  t h e i r  m e e t i n g  T u e s d a y .
A r t h u r  E .  H a r r i n g t o n  i s  m o v in g  h i s  
f a m i l y  t o  B a t h  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y  
m e n t  a t  t h e  I r o n  W o r k s .
O s c a r  G . B u r n s  h a s  m o v e d  in t o  t h e  
W h i t n e y  b r i c k  t e n e m e n t  n e a r  t i i e  c o r ­
n e r  o f  M a in  a n d  N o r t h  M a in  s t r e e t s .
S p e c i a l  e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e s  w i l l  b e  
h e ld  a t  t i i e  M e t h o d i s t  c h u r c l i  T u e s d a y  
a n d  T h u r s d a y  e v e n i n g s  o f  n e x t  w e e k .
T h e  A m p h l o n  o r c h e s t r a  w i l l  h a v e  a  
d a n c e  a t  G . A . I t .  h a l l  T u e s d a y  e v e n ­
in g ,  M a r c h  23, t o  w h ic h  t h e  p u b l i c  is  
i n v i t e d .
R e v .  B . P .  J u d d  o f  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  w i l l  p r e a c h  S u n d a y  a f t e r n o o n  
a t  2.30 a t  t i i e  e n g i n e  h a l l ,  R o c k la n d  
H i g h l a n d s .
S id n e y  P .  M c T a g g a r t ,  f o r m e r l y  o f  t h e  
M a in e  C e n t r a l  s t a f f  in  t i l l s  c i t y ,  a n d  
n o w  t r a v e l i n g  a u d i t o r ,  h a s  b e e n  
to w n  t i l l s  w e e k .
T h e  s a l e  a t  t h e  M e t h o d i s t  v e s t r y  to  
b e  h e ld  o n  S a t u r d a y ,  A p r i l  3, w il l  c o n ­
s i s t  o f  E a s t e r  n o v e l t i e s ,  a p r o n s ,  h o m e ­
m a d e  c a n d y ,  e t c .
T w o  s p l e n d i d  h u s k e t h u l l  g a m e s  in  t i l  
Y . M . C . A . g y m n a s i u m  t i l l s  F r i d a y  
e v e n in g .  I t  w i l l  b e  y o u r  l a s t  c h a n c e  to  
s e e  b a s k e t b a l l  In  R o c k l a n d  t h i s  s e a s o n  
“ T h e  H a n d y  H e l p e r s ”  w i l l  h a v e  
c h a r g e  o f  t h e  s u p p e r  a n d  s o c i a l  a t  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  W e d n e s d a y  
e v e n in g .  S p e c ia l  e n t e r t a i n m e n t  w il l  h e  
p r o v id e d .
T h e  m o v i n g  p i c t u r e  c r a z e  s h o w s  n o  
s i g n s  o f  a b a t e m e n t  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  o r  D r e a m l a n d — in  f a c t  t i i e  e n t e r ­
t a i n m e n t  s e e m s  to  b e  m o r e  p o p u l a r  
t h a n  e v e r .
T h e  s t e a m e r  C i t y  o f  B a n g o r  l e f t  h e r  
w i n t e r  q u a r t e r s  a t  H o u g h t o n  B ro s.*  
w h a r f  B a t h  M o n d a y  a f t e r n o o n  f o r  B o s ­
to n ,  a n d  w il l  b e  m a d e  r e a d y  f o r  t i i e  
B a n g o r - B o s t o n  r o u t e .
E .  H .  C r ie  i s  p a i n t i n g  a  h a n d s o m e  
s ig n  f o r  S m a l l  s  p h a r m a c y  a t  S t o n i n g -  
t o n .  A n o t h e r  s u m p l e  o f  i d s  r e c e n t  
b r u s h - w o r k  i s  s e e n  o v e r  t i i e  e n t r a n c e  
o f  G r e e n  B r o s .  &  C o .’s  s t o r e .
I t  s e e m s  a s  i f  e v e r y  o n e  w o u ld  b e  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  n e x t  M o n d a y  
n i g h t  b y  t h e  w a y  s e a t s  a r e  s e l l i n g  f o r  
‘T h e  G r o a t  D i v id e .”  T h e a t r e - g o e r s  a r e  
to  b e  w e l l  r e p a i d  a s  t h i s  g r e a t  p l a y  Is 
o n e  o f  t h e  b e s t  a t t r a c t i o n s  e v e r  s e e n  
h e r e .
T h e  f o u r t h  q u a r t e r l y  c o n f e r e n c e  o f  
P r a t t  M e m o r ia l  M . E .  c h u r c h  w il l  b e  
h e ld  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g ,  D i s t r i c t  S u -  
p e r l n t e n d e n t  D . B . P h e l a n  p r e s id in g .  
T h e  a n n u a l  r e p o r t s  w il l  b e  p r e s e n t e d  
a n d  o U lc e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r  w il l  b e  
e l e c t e d .
T h e  c o m e d y - d r a m a  “ A  L i t t l e  S a v a g e ” 
m a d e  s u c h  a  'h i t  w h e n  i t  w a s  p r o d u c e d  
a t  G le n e o v e  e a r l y  in  t h e  w i n t e r  t i i a t  
t h e r e  .h a v e  b e e n  m a n y  r e q u e s t s  f o r  t h e  
c o m p a n y  t o  r e p e a t  I t.  T h i s  w ill  b e  
d o n e  n e x t  T u e B d u y  e v e n i n g  a t  G r a n g e  
h a l l ,  G le n e o v e ,  b y  a n  a l l - s t a r ,  lo c a l  
t a l e n t  c a s t .  D o n ’t  m is s  i t .
I s i d o r  A lp e r ln ,  w h o  h a s  b e e n  in  
c h a r g e  o f  D r e a m l a n d  t h e a t r e  f o r  s o m e  
w e e k *  p a s t  l e a v e s  t o n i g h t  f o r  V e r m o n t ,  
w h e r e  h e  w il l  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  p la y  
h o u s e s  l a t e l y  o p e n e d  b y  t h e  s u m e  c o m ­
p a n y .  P h i l i p  R o s e n b e r g  w h o  l i a s  b e e n  
lo o k in g  a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t i i a t  c i r ­
c u i t ,  r e t u r n s  t o  D r e a m l a n d .
N e x t  W e d n e s d a y  e v e n i n g  t h e r e  w ill  
b e  a  m e n ’s  b a n q u e t  a t  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h ,  w h e n  a  f u l l - c o u r s e  t u r k e y  s u p ­
p e r  w i l l  b e  s e r v e d  a t  7.30. A d d r e s s e s  
w ill  b e  d e l i v e r e d  b y  t i i e  t h r e e  d i s t r i c t  
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  tin* E a s t  M a i n e  c o n ­
f e r e n c e ,  R e v .  J .  W . H u t c h  o f  B a n g o r ,  
R e v .  H  B . H a s k e l l  o f  B u c k s p o r t  a n d  
R e v .  D . B . P h e l a n  o f  A s h  P o i n t .  T h e  
p ro ]> o s l t lo n  o f  o r g a n i z i n g  a  m e n ’s  
l e a g u e  w i l l  b e  l a u n c h e d  a t  t i i a t  t i m e ,  a  
g r u t i f y i n g  s e n t i m e n t  in  t h a t  d i r e c t i o n  
h a v i n g  b e e n  f o u n d  b y  R e v .  M r. J u d d .
I t  i s  a b o u t  t i m e  to  b e g in  p a ix - r in g .  
Y o u  s h o u ld  b e a r  in  m in d  t h a t  t h e  A r t  
&  W a l l  P a j i e r  C o ., J o h n  D . M a y ,  p r o ­
p r i e t o r ,  i s  t i i e  b e s t  p l a c e  t o  b u y .  W e  
a r c  u p  s t a i r s ,  b u {  c o m e  a n d  s e e  u s  
Y o u  w il l  Is* w e l l  p a id  f o r  d o in g  a  l i t t l e  
c l im b in g .  O v e r  ( . 'a l l ’s  D r u g  S to r e ,  
M a in  S t .  2 3 tf
T h e  E l k s  h a v e  a  m e e t i n g  n .-x t M o n ­
d a y  n i g h t ,  w h e n  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f ic e r s  
t a k e s  p la c e .
T h e  E a s t e r n  S t a r  S e w i n g  C i r c le  w ill 
m e e t  w i th  M rs . C . A . P a c k a r d .  P l e a s ­
a n t  s t r e e t .  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  M a r c h  
23.
T o n i g h t  a t  t h e  E l k s  H o m e  o c c u r s  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A l f o r d ’s  L a k e  
F i s h  A s s o c i a t i o n .  A H  t h e  m e m b e r s  a n d  
o t h e r s  i n t e r e s t s  a r e  r e q u e s t e d  t o  a t ­
t e n d .
T i ie  b o y s  a r e  p l a y i n g  m a r b l e s  o n  t h e  
w a r m  s id e  o f  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s  B u t  
w h a t  h a s  b e c o m e  o f  t h e  k iP  - l l y i n g  i n ­
d u s t r y  w h ic h  f o r m e r l y  n o u r i s h e d  s i ' 
e x t e n s i v e l y  in  t h e  m o n t h  o f  M a r c h .
A t t h e  m e n ’s  m e e t i n g  in  t h e  Y. M C .
A . S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  4 o ’c l o c k  R e v .  
W m . J .  D a y  w il l  b e  t h e  s p e a k e r .  S u b ­
je c t ,  “ Iv c s s o n s  F r o m  L i t t l e  T h i n g s . ”  D r .  
a n d  M r s .  I .  K . L u c e  w il l  s4 n g  a  d u c t .
C l a r k 's  l a u g h ,  w h ic h  h a s  b e e n  so  
w id e ly  c o p ie d  a t  t h e  P r e m i e r  b i l l i a r d  
r o o m s ,  i s  t o  W* c o p y - r i g h t e d .  T h e r e  
a r e  m a n y  w e a k  i m i t a t i o n s ,  b u t  F r e d ’s  
t h o  o n ly  o n e  b e a r i n g  t i i e  g e n u in e  
l a b e l .
S e a t s  f o r  " T h e  G r e a t  D i v i d e ”  w e n t  
l ik e  h o t  c a k e s  t o d a y .  T h o s e  w h o  w is h  
to  s e e  t h i s  g r e a t  d r a m a  f r o m  t i i e  v a n t ­
a g e  jx i ln t  o f  a  g o o d  s e a t  n e x t  M o n d a y  
n i g h t  w il l  b e  w is e  t o  g e t  I n to  c o m ­
m u n i c a t i o n  w i th  t i i e  b o x  o f f ic e  a t  o n c e .
T h e  C o i r l e r - C . a z e t t e  w a s  s h o w n  T u e s ­
d a y  a  l e m o n  w e i g h i n g  18V4 o u n c e s ,  
p i c k e d  f r o m  a  t r e e  o w n e d  b y  M rs .  O .
J a c k s o n ,  R a n k i n  s t r e e t .  T h e  d i m e n ­
s io n s  o f  t h e  l e m o n  w e r e  12 3-4x13 3-4
In c h e s .  T h e  t r e e  b o r e  t h r e e  f i n e  s p e c i ­
m e n s  o f  t h e  f r u i t .
A ld e n  I r v i n g  a n d  c o m p a n y  w ill  h e  
in v a u d e v i l l e  a t t r a c t i o n  a t  D r e a m l a n d  
a l l  n e x t  w e e k .  T h i s  c o m p a n y  c o n s i s t s  
o f  m a g i c i a n s ,  I l l u s i o n i s t s  a n d  h a n d c u f f  
e x p e r t s .  T h e y  a r e  v e r y  c l e v e r  p e o p le ,  
c o m e  h e r o  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  a n d  
g iv e  a n  e n t i r e  c h a n g e  o f  p r o g r a m  d a i l y .
N o  b e t t e r  p l a y  w il l  c o m e  to  F a r w e l l  
o j i e r a  h o u s e  t h e  r e s t  ■of t h i s  s e a s o n  
t h a n  H e n r y  M i l l e r ’s  “ T h e  G r e a t  D i ­
v id e ."  w h ic h  w i l l  b e  s e e n  t h e r e  n e x t  
M o n d a y  n i g h t .  I t  w i l l  p r o b a b l y  b e  
w i t n e s s e d  b y  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  h o u s e s  
o f  t h e  s e a s o n .  T h e  b e s t  a d v e r t i s e m e n t  
f o r  It i s  f o u n d  in  t i i e  h ig h  p r a i s e  c h e e r ­
f u l ly  g i v e n  b y  a l l  w h o  s a w  i t  o n  a  
f o r m e r  v i s i t  t o  R o c k la n d .
W i l l i a m  D u n b a r ,  a n  a g e d  r e s i d e n t  o f  
S t .  G e o r g e  w a s  b r o u g h t  to  K n o x  h o s -  
p i t a l  f i o m  C a m d e n  T h u r s d a y  e v e n in g ,  
h a v i n g  a p p a r e n t l y  l o s t  in i s s e s s io n  o f  
Ills  f a c u l t i e s  o n  a r r i v i n g  t h e r e  f r o m  t i ie  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  w h e r e  l ie  
h a d  b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s .  M r. D u n b a r  
l i a s  b e e n  e x t r e m e l y  d e a f  f o r  s o m e  t i m e  
p a s t ,  l»ut l i a s  b e e n  w o r k i n g  in  t h e  
w o o d s  d u r i n g  tin* w i n t e r  a n d  w a s  
t h o u g h t  to  h e  in  g o o d  h e a l t h  f o r  a  m a n  
o f  i l ls  a d v a n c e d  y e a r s .
T h e  H i g h  S c h o o l  L y c e u m  h a d  a n  
oi>en m e e t i n g  T h u r s d a y  e v e n i n g  a n d  
q u i t e  a  n u m b e r  o f  o u t s i d e r s  l e n t  t h e i r  
a p p r e c i a t i o n  to  t i i e  p r o g r a m ,  w h ic h  w a s  
a s  f o l lo w s :  P i a n o  s o lo ,  F a n n i e
C l a r k ;  r e a d i n g .  M i r i a m  T u r n e r ;  s o n g .  
G e o r g i e  B r e w e r ;  d e c l a m a t i o n ,  C a r l  
B l a c k l n g t o n ;  q u a r t e t  s e l e c t i o n ,  M is s e s  
P e r r y ,  S h ie ld s ,  D o t  B i r d  a n d  N e t t i e  
B i r d .  T h e  o n e - a c t  f a r c e  “ T h e  M o u s e ,”  
w r i t t e n  b y  M is s  G w e n  P e r r y  w a s  p r e ­
s e n t e d  in  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  m a n n e r  b y  
a  c a s t  c o m p r i s i n g  D o r i s  J a c k s o n ,  J o e  
E m e r y ,  M is s  B u r r o w s .  M is s  H a n s c o i n ,  
M is s  B l a c k l n g t o n  a n d  M is s  C h o a te .  
P r i n c i p a l  S t e w a r t  m a d e  r e m a r k s  a p ­
p r o p r i a t e  t o  t h e  c lo s e  o f  t i i e  t e r m  a n d  
ly c e u m  s e a s o n .
H e n r y  W e r t a n a n ,  a  F i n n  o f  L o n g  
C o v e ,  in  S t .  G e o r g e ,  w a s  b e f o r e  J u d g e  
C . E .  M e s c r v e y  T u e s d a y ,  c h a r g e d  w i t h  
c o m m i t t i n g  a n  a s s a u l t  o n  o n e  H e n r y  
H i l l ,  w h o  i s  a l s o  a  F i n n ,  a n d  l iv e s  in  
W a r r e n .  O n  t h e  e v e n i n g  F e b .  27 H i l l ,  
w i t h  h i s  b r o t h e r  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
F i n n s  in  W a r r e n ,  w e n t  t o  t h e  F i n n  h a l l  
o n  t i i e  G e o r g e s  R i v e r  r o a d  in  S o u th  
T h o m a s t o n  to  a  d a n c e ,  a n d  M r. W e r t a -  
n o n  a l s o  w a s  t h e r e .  A f t e r  t h e  d a n c e  
a n d  a s  t h e  p e o p le  w e r e  g o in g  h o m e  H i l l  
c l a i m e d  t i i a t  W e r t a t i e n  s t r u c k  h i m  a  
s e v e r e  b lo w  w i t l i  a  b o t t l e  o n  t i i e  c h e e k ,  
w h i c h  m a d e  a n  u g l y  w o u n d  a n d  r e n ­
d e r e d  h im  u n c o n s c io u s .  T h e  d e f e n s e  
w a s  a  d e n ia l  o f  s t r i c k l n g  h im  w i t h  a  
b o t t l e  a n d  a  c l a im  t h a t  a s  lie  w a s  p a s s ­
in g .  H i l l  s t r u c k  h im .  H e  w a s  f o u n d  
g u i l t y  a n d  s e n t e n c e d  to  p a y  l in e  a n d  
c o s t s  a m o u n t i n g  to  $15.60, w h ic h  h e  d id .
I f  t i i e  n e w  s t e a m e r  C i ty  o f  B e l f a s t  is  
l e a s e d  o r  s o ld  to  tin* M a in e  S t e a m s h i p  
C o ., a s  l i a s  b e e n  p r e v i o u s l y  h in t in l  a t .  
t h e  s e r v i c e  o n  t h e  B a n g o r  u n d  B o s to n  
d i v i s io n  t i l l s  s e a s o n  w il l  p r o b a b l y  b e  
f u r n i s h e d  b y  t i i e  C a m d e n  a n d  C i t y  o f  
R o c k la n d .  T h e  t u r b i n e  s t e a m s h i p  w a s  
n o t  w h o l ly  a  s u c c e s s  tw o  y e a r s  a g o  b e ­
c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l ty  in  m a k i n g  th e  
u p - r i v e r  l a n d i n g s ,  h u t  t i i e  E a s t e r n  
S t e a m s h i p  C o . i s  a l r e u d y  m a k i n g  p r e ­
p a r a t i o n s  t o  o b v i a t e  t i l l s  t r o u b le .  T h e  
w h a r f  a t  W l n t e r p o r t  i s  t o  h e  w id e n e d  
u n d  a l s o  e x t e n d e d  i n t o  t h e  r i v e r  in  o r ­
d e r  to  i n s u r e  s a f e  a n d  c o n v e n i e n t  l a n d ­
in g  p l a c e .  J .  F . S p e l l m a n  & S o n s  o f  
B a n g o r ,  w h a r f  b u i l d e r s ,  h a v e  t h e  c o n ­
t r a c t .  T h e  p i l e s  w h ic h  a r e  t o  b e  ust*d 
u r e  a l r e a d y  a t  W l n t e r p o r t  a n d  t i ie  
p l a n k i n g  a n d  t i m b e r s  a r e  e x p e c t e d  t i l l s  
w e e k .  W o r k  w il l  b e  c o m m e n c e d  a s  
s o o n  a s  c o n d i t i o n s  w a r r a n t ,  a n d  i t  Is 
e x p e c t e d  t i i a t  tiie . w h a r f  w il l  b e  r e a d y  
f o r  t i i e  n e w  b o a t s  w h e n  t h e y  b e g in  o n  
t h e  r u n .  T h e  s t e a m s h i p  c o m p a n y  l ia s  
tw o  o t h e r  w h a r v e s  o n  t h o  r u n  w h ic h  
a r e  t o  b e  a l t e r e d ,  t h o s e  a t  S e a r s p o r t  
a n d  N o r t h p o r t  C a m p g r o u n d ,  f o r  w h i le  
t h e y  w e r e  a l l  r i g h t  f o r  t h e  s t e a m e r s  o f  
t h e  s id e - w h e e l  t y p e ,  t h e y  a r e  n o t  p r a c ­
t i c a l  f o r  tin* n e w  t u r b i n e  s t e a m e r s .
SUPT. MOULTON REELECTED.
South Thomaston Adopts School Calendar 
for the Coming Y e a r .
A t a  J o in t  m * * e tln g  o f  t h e  s c h o o l  
c o m m i t t e e s  o f  t h i s  c i t y  a n d  S o u th  
T h o m a s t o n  T u e s d a y  n ig h t  L  E .  M o u l­
to n  w a s  r e - e l e c t e d  s u p e r i n t e n d e n t .  111s 
s e r v i c e s  h a v e  g iv e n  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  
to  t h e  n e i g h b o r i n g  to w n  d u r i n g  h is  
f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  h i s  r e - e l e c t i o n  
b e c a m e  a  m a t t e r  o f  course* .
F o l lo w in g  i s  t h o  s c h o o l  c a l e n d a r  
a d o p t e d  b y  th o  s c h o o l  c o m m i t t e e  o f  
S o u th  T h o m a s t o n .  M a r c h  16, f o r  t h e  e n ­
s u i n g  y e a r :  S p r i n g  t e r m .  11 W e e k s ,
A p r i l  12 t o  J u n e  26; f a l l  t e r m .  11 w ee k s  
A u g .  30 t o  N o v . 12; w i n t e r  t e r m ,  10 
w e e k s .  N o v .  29 to  F e b .  4 T e a c h e r s ’ e x ­
a m i n a t i o n  w ill  h e  h e b l  A p r i l  3.
IS MAKING RESTITUTION
CUSHING
A u s t i n  L . Y o u n g  Is  h o m e  f r o m  W n l-  
d o b o r o .
M is s  G e n ie v a  F a l e s  is  s p e n d i n g  th e  
w e e k  a t  B u r n t  I s l a n d ,  g u e s t  o f  M r .  a n d  
M rs .  D e w e y  M a lo n e y .
M is s e s  A lic e  a n d  Gallic* S m i t h  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  M rs  
F a n n i e  F r e e m a n .
V i n a l  W a l l a c e ,  w h o  h a s  b e e n  c o n ­
f in e d  t o  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  g r i p p e .  Is 
a b l e  t o  b e  o u t  a g a i n .
M rs .  A l ic e  B l a c k l n g t o n  a n d  c h i l d r e n  
o f  R o c k l a n d  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  
w e e k  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  L  
S . Y o u n g .
R e v .  A . K . M o r r i s  a n d  D i s t r i c t  S u p t .  
P h e l a n  w e r e  In to w n  T u e s d a y  to  h o ld  
q u a r t e r l y  c o n f e r e n c e .
A . T .  W a l t z  o f  S o u th  H o p e  h a s  b e e n  
in  to w n .
M r . C o le  o f  U n io n  w a s  in  t h i s  p l a c e  
l a s t  w e e k  c a n v a s s i n g  f o r  f r u i t  t r e e s .
A t  t h e  a n n u a l  t o w n  m e e t in g ,  C u s h in g  
e l e c t e d  o f f ic e r s  f o r  t i i e  e n s u i n g  y e a r  a s  
f o l lo w s :  M o d e r a to r ,  W . S . F n r n h u m ;
c l e r k ,  C . J .  F r e e m a n ;  s e l e c tm e n ,  B . L . 
S t e v e n s ,  N iv e n  R . l l y i e r ,  W . J .  M o r s e ;  
a s s e s s o r s ,  E l d r e a n  O rf f ,  H e r b e r t  V . 
R o b in s o n ,  L e s l i e  H u n t ;  t r e a s u r e r ,  A V  
R o b in s o n ;  s c h o o l  c o m m i t t e e .  B . S . 
G e y e r ;  t a x  col1«*ctor. V in a l  W a l l a c e ;  
r o a d  c o m m is s io n e r s ,  M a t t h e w  R . H u n t ,  
E l d r e a n  O r f f ,  1. W . G e y e r ;  a u d i t o r ,  B. 
S . G e y e r ;  c o n s t a b l e s ,  F r a n k  C r u t e ,  
J a m e s  S e u v e y ,  W a ld o  S  P a g e ;  t r u a n t  
o f f ic e r ,  G e o r g e  C o n a n t ;  s u r v e y o r s  
w o o d  a n d  b a r k .  J .  J .  F a l e s .  N e ls o n  
S p e a r ,  L e v i  U l m e r ;  s e a l e r  o f  w e i g h t s  
a n d  m e a s u r e s ,  A . V . R o b in s o n .  A p ­
p r o p r i a t i o n s :  S u p p o r t  o f  s c h o o l s ,  $600;
s u p p o r t  o f  p o o r ,  $450; h ig h  s c h o o l  t u ­
i t i o n ,  $50; r o a d s  a n d  b r id g e s .  $700; to w n  
e x p e n s e s ,  $550; s t a t e  ro a d .  $33; d r i v i n g  
h e a r s e ,  $25; r e p a i r s  o n  s c h o o l  b u i ld in g s ,  
$100; t e x t  b o o k s .  $85; s c h o o l  h o u s e  lo a n .  
$115; o u t s t a n d i n g  h i l ls ,  $180.
FRIEN DSH IP
T h e  a n n u a l  to w n  m e e t i n g  w a s  h e ld  
M a r c h  15. T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  w e re  
e l e c t e d :  B . A M u r p h y ,  m o d e r a t o r ;  C.
W . W o t t o n ,  c l e r k ;  T .  J .  B r a d f o r d ,  C  
M . O l iv e r ,  S . D . D a v is ,  s e l e c t m e n ;  C 
W . W o t t o n ,  R i le y  B r a d f o r d ,  VV. L . 
T h o m p s o n ,  a s s e s s o r s ;  A B . C o o k ,  
t r e a s u r e r ;  W m .  P a r s o n s ,  c o l l e c to r .
F o r e s t  L a k e  I c e  C o . h a v e  f i l le d  t h e i r  
h o u s e ,  l o a d e d  tw o  v e s s e l s  f r o m  tii 
p o n d  a n d  w ill  s t a c k  a  q u a n t i t y  o f  lc<
M rs .  S . Y . J a m e s o n  s a n g  a  s o lo  In  h< 
u s u a l  p l e a s i n g  m a n n e r  a t  t i i e  M e th o d ­
i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .  M ls e  
P o l a n d ,  w h o  h a s  b e e n  a b s e n t  s o m e  
t im e ,  r e s u m e d  h e r  p l a c e  u s  o r g a n i s t .
C a p t .  J a m e s  B u r n s  h a s  b o u g h t  t in  
s t o c k  a n d  f i x t u r e s  o f  E l l i s  H u r d ’s  s t o r e  
H e  w i l l  r e n t  t h e  b u i l d i n g  a n d  c a r r y  o n  
t h e  s a m e  b u s i n e s s  a s  M r .  H u r d ,  f r u i t  
c o n f e c t i o n e r y ,  c i g a r s ,  g e n t l e m e n ’s  f u r ­
n i s h i n g  g o o d s ,  e tc .
I^ o re n z o  W o t t o n ,  a  h i g h l y  r e s jx * c te d  
c i t i z e n  a n d  a  v e t e r a n  o f  t h e  C iv i l  W a r .  
w h o  w a s  s t r i c k e n  w i t h  p a r a l y s i s  l a s t  
w e e k ,  is  g a i n i n g  s lo w ly .
M is s  E l e a n o r  P a r s o n s  o f  N e w  H a r -  
lx>r Is  v i s i t i n g  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  C a p t .  
a n d  M rs .  W i l l i a m  P a r s o n s .
A t  t i i e  A d v e n t  c h u r c h  S u n d a y  R e v .  
A . A . S o w  lo r  o f  V a s s a l  b o r o  w i l l  p r e a c h  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g .  S e r v i c e s  a t  
u s u a l  h o u r .  A l l  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d .
OPERETTA — A DRESS REHEARSAL
U K A N G K  H A L L , G L K N C O V K  
F R ID A Y  E V E N ’D. M A R C H  19, ’0 9
B enefit of P enobsco t View G runge 
U n d e r D irec tio n  o f M m. F red  liow em
Minn J o n e s ,  P r in c ip a l o f A cadem y,
. F re d  Bow ers
M ile. F .p inard , F ren ch  Governe**.
M m. K dwtn B all 
i. J a rv e y , K locution  MlHtreRS.
Mm L i l ia n  Coomb* 
A m y Fitd ie . a f te rw a rd  C in d ere lla ,
Minn V ic to ria  CooiuI>m 
Sm all A nn , tho  H ungry . Mm. F re d  G regory  
Bophoniuba Spivintt, tb e  K nm antic .
M rs. G eorge l l r l t to  
Kihs Pori*  JarkH on 
M ins M ildred  F ie ld s  
| Mm. II. N. B razier 
Mb*n K m lly Hall
Rose J e n n in g s ,  a f te r  v
C a p t .  A r e y  u n d  M r. F o s t e r  w il l  h o ld  
d u n c e  a t  C r e s c e n t  B e a c h  n e x t  M o n ­
d a y  e v e n i n g ,  u n d  i n v i t e  t h e i r  f r i e n d s  to  
a t t e n d .  G o o d  m u s ic  w i l l  b e  f u r n i s h e d .  
C u r s  l e a v e  R o c k l u n d  a t  8.30 a n d  t h e r e  
w il l  b e  c u r s  t o  t h e  c i t y  a f t e r  t h e  
d a n c e .
C a rrie  J a c k so n ,
S pecial H tu d en ts .
C a rrie  W ilk iu s , a f te rw a rd  P rin ce
M iss C a rrie  G regory  
• F a iry  G o d m o th e r r’ 
Mrs. Fay H lroug 
MibH P ru o e n c e  P in ch b eck , a  V s lto r ,
M rs ParkH Bilker 
H u m p ie , th e  te ll ta le , M rs. K dw iuH t vans
S e rv a n t, M is# H azel M agune
P ia n is t .  Mm. W illiam  Sm ith
O th e rs  w ho w ill a s s is t  w ith  m u sic  a u d  m arl­
ing  a re  M isses D elia B u tle r, I J u th e l  Itip ley , 
M essrs. W. W S m ith . C A S y lv este r. H . W 
K eep, l i t t le ls a ln d le  S m ith  an  
B razier.
Dance a f te r
Rev. Dr. Wilkins Tells Baptist Men’s 
League Why Carnegie Is Giving Away 
His Millions.
T h e  B a p t i s t  M e n ’s  L e a g u e  h e ld  i t s  
m o n t h l y  m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
w i th  a  l a r g e  a t t e n d a n c e .  T h e  s u p p e r  
w a s  o f  t h e  u s u a l  e x c e l l e n t  q u a l i t y ,  o n e  
o f  t h e  c o u r s e *  h r l n g  a  f is h  c h o w d e r ,  
m a n u f a c t u r e d  u n d e r  t h e  s k i l l f u l  g u i d ­
a n c e  o f  C . E . R i s in g .  T h e  t a b l e  d e c ­
o r a t i o n s  In h o n o r  o f  S t .  P a t r i c k ' s  D a y  
w e r e  a u g m e n t e d  b y  g r e e n  c a n d l e s  a n d  
t h e  l i b e r a l  u s e  o f  p a r s l e y ,  a  s p r i g  o f  
w h ic h  f o u n d  i t s e l f  a t  e a c h  p l a t e .  T h e  
c o m m i t t e e  W h ic h  h u d  c h a r g e  o f  t h i s  
b a n q u e t  c o m p r i s e d  E . A . K n o w l to n ,  M .
H  S u l l i v a n ,  M W  W e y m o u th .  D r  I I .
! .  K k 'h a r d s ,  <’ M W a l k e r  a n d  G e o r g e  
L n d d .
P r e s i d e n t  F u l l e r  p r e s e n t e d  t h e  n a m e s  
' f o u r  n e w  m e m b e r* * -  A . II  U lm e r ,  
W a l t e r  T  D u n c a n ,  W i l l i a m  W  S m i th  
a n d  F r a n k  H  I n g r a h a m  A c o i n m u n l -  
u t l o n  w a s  r e c e iv e d  f r o m  tin* c i t y  
t e a c h e r s  e x p r e s s i n g  t h e i r  t h a n k s  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  tin* L e a g u e ’s  c o u r t e s y  
b y  th e y  w e r e  a b l e  t o  a t t e n d  t i i e  
a s t r o n o m i c a l  l e c t u r e  g i v e n  b y  P r o f .  
T u b b s  o f  B a t e s  c o l le g e .  T h e  c o m m i t ­
te e  t o  w h ic h  w a s  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  o f  
q u a r t e r l y  d u e s  r e p o r t e d  In  f a v o r  o f
b r u a r y .  M a y , A u g u s t  a n d  N o v e m b e r  
t h e  t i m e  f o r  p a y m e n t ,  a n d  a n  
a m e n d m e n t  t o  t h a t  e f f e c t  w i l l  b e  a c t e d  
u p o n  a t  t h e  n e x t  huh*t i n g .  T h e  f o l lo w ­
in g  h o u s e k e e p e r s  w e r e  a p p o i n t e d  f o r  
n e x t  m e e t i n g :  M . S u l l i v a n ,
R a y m o n d  B i r d ,  R e v .  B. S  F lf lo ld .  
C h a r l e s  H . M o re y .  G e o r g e  B r e w s t e r  
a n d  A. L . R ic h a r d s o n .
s p e a k e r  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  R e v .  
F r a n k  L . W i lk in s .  D . D  . w h o  w a s  i n ­
t r o d u c e d  b y  P r e s i d e n t  F u l l e r  a s  o n e  o f  
h e  s t r o n g  m e n  o f  P o r t l a n d  m i n i s t e r i a l  
I r c le s  H i s  s u b j e c t ,  " A n d r e w  C a r n e ­
g i e ” w o u ld  b e  o f  c s p c c iu l  I n t e r e s t  t o  
a u d ie n c e ,  M r. F u l l e r  t h o u g h t ,  b e ­
c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  M r  C a r n e g i e  h a d  
g iv e n  to  R o c k l a n d  a  p u b l i c  l i b r a r y  
w h ic h  Is o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  s u c c e s s e s ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  e x ­
p e n d e d .  t h a t  t h e  c o u n t r y  r a n  b o a s t .
T h o s e  w h o  h a d  t h o u g h t  t o  h e a r  f r o m  
D r  W i lk in s  a  s k e t c h  o f  A n d r e w  C a r n e ­
g i e 's  l i f e  r o m a n c e  w e r e  d i s a p p o i n t e d .  
T h e  s p e a k e r  r e f e r r e d  to  o n l y  a  f e w  o f  
t h e  s u c c e s s iv e  s t e p s  in  i l ls  r e m a r k a b l e  
r i s e ,  a n d  t h e n  o n ly  a s  a n  I l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  m a n ’s  c h a r a c t e r .  I n  b r i e f  t h e  l e c t ­
u r e  w a s  a  s t u d y  o f  C a r n e g ie ,  n o t  a  
b i o g r a p h y ,  a n d  t h e  a d d r e s s  f a r  f r o m  
b e in g  c o n f in e d  to  t h i s  o n e  m a n  e m ­
p lo y e d  h i m  a s  t h e  m a in  I n c i d e n t  In  a  
s o c io lo g ic a l  d i s s e r t a t i o n .
T h e r e  w a s  m e r e ly  a  g l im p s e  a t  t h e  
S te e l k i n g 's  b o y h o o d ,  h o w  h e  l a n d e d  ill 
N e w  Y o rk  In  1848 f i l l i n g  t h e  h u m b l e s t  
n o o k ,  a n d  r a p i d l y  o u t g r o w i n g  o u c h  p o ­
s i t i o n  in  b e h a l f  o f  a  b e t t e r  o n e — r e a l ­
iz in g  t h a t  h e  l iv e d  in  a n  e r a  o f  i r o n  
a n d  s t e e l ,  m a k i n g  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  
h i s  c o n s t a n t  s t u d y  a n d  r e s e a r c h .  I r o n ,  
i r o n .  I r o n —‘f i r s t ,  m id d le  a n d  l a s t ,  i r o n  
a l w a y s .  T h o  m o m e n t  h o  b e g u n  b u i l d ­
i n g  th e  g r e a t  i n d u s t r y  w h ic h  w a s  a f ­
t e r w a r d  s o ld  t o  ( h e  s t e e l  t r u s t  f o r  a l ­
m o s t  f a b u l o u s  w e a l t h  h e  b e g a n  t h e  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  a l l  t h o  i n t e r e s t s  c o n ­
n e c t e d  w i t h  i t .
H o  w a s  a  g l u t t o n  f o r  w o r k .  H o  a l ­
w a y s  o v e r f i l l e d  t h e  p o s i t i o n  w h ic h  ho  
o c c u p ie d  a n d  h a d  to  Ik* p u t  i n t o  a n ­
o t h e r  a n d  h o t t e r  o n e .  H o  d e lv e d  a n d  
s t u d i e d  a n d  w o r k e d  u n t i l  h e  k n e w  m o r e  
a b o u t  s to o l  t h a n  a n y  o t h e r  l i v in g  m a n .  
a n d  t h u t ’s  w h y  h e  o c c u p ie s  t h e  p o s i t io n  
h e  n o w  d o e s .  H e  r e a l i z e d  t h a t  y o u  
m u s t  h o  a  p r o d u c e r  o f  v a l u e s ,  o t h e r ­
w is e  y o u  a r e  a  s o c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  
v a g a b o n d .  H o  f o r m e d  a  r e s o l u t i o n  
w h ic h  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h  t h o  s u e  
o f  h i s  c a r e e r ,  a  s t e r n  I n j u n c t i o n  
a g a i n s t  t h e  u s e  o f  t h o  i n e b r i a t i n g  
H e  Is  t h e  c u s t o d i a n  o f  Ii Ih o w n  p r o p ­
e r t y  a n d  t h e  d i s t r i b u t o r  o f  i l ls  o w n  
w e a l th .
A t t h e  a g e  o f  60 h e  b e g a n  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  t h a t  e n o r m o u s  w e a l th ,  
r e a l i z i n g  t h a t  i t  c o u ld  n o t  h a v e  
a c c u m u l a t e d  w i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  
o f  m a n y  o t h e r s  a n d  d o i n g  i l ls  b e s t  
m a k e  r e s t i t u t i o n  a l o n g  f a i r  l in o s ,  
a l l  i l ls  p u b l i c  u t t e r a n c e s  a n d  h i s  m a g ­
a z in e  a r t i c l e s  h e  Is m a k i n g  t o  I m p r e s s  
u p o n  o t h e r  m e n  o f  g r e a t  w e a l t h  t h a t  
t h e y  a r *  s t e w a r d s  t o  t h o  c o m m o n  g o o d ,  
h o l d in g  in  t r u s t  w h a t  t h e y  m u s t  s e e k  
t o  g iv e  b a c k .  M r. C a r n e g i e  d o e s n ’t 
f l a t t e r  h i m s e l f  t h a t  i t  i s  I l ls  c h a r i t y  
w h e n  h e  g iv e s  a w a y  to  l i b r a r i e s ,  h o  Is 
m e r e ly  p u t t i n g  i l ls  m o n e y  b a c k  w h e r e  
1t b e lo n g s ,  a s  a s  n e a r l y  s o  a s  t in  
d i t l o n s  p e r m i t .
" D o n ’t  w a i t  t o  m a k e  a  w i l l ;  t h a t ’s  
c o w a r d l y , ” s a i d  1 >r. W i lk in s ,  " l i e  y o u r  
o w n  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  l i k e  M r. C a r n e ­
g i e  s e e  t i i a t  y o u r  m o n e y  g o e s  w h e r e  
y o u  w o u ld  h a v e  it .  D o n ’t  t e a r  u p  y o u r  
w ill ,  i f  y o u  h a v e  m a d e  o n e ,  b u t  m a k e  
s u r e  t i i a t  a  p r o p e r  d l s ix i s u l  is  g o in g  t 
Ik* m a d e  o f  w h a t  y o u  p o s s e s s . ”
T h r o u g h o u t  t i i e  a d d r e s s  t h e  s p e a k e r  
h a d  n o t  s o u g h t  t o  d i s g u i s e  a  s e n t i m e n t  
s a v o r i n g  o f  S o c i a l i s m ,  h u t  w h ic h  a p ­
p e a l e d  s t r o n g l y  t o  t i l s  h e a r e r s ’ c o m m o n  
s e n s e .  " T h e  p o w e r  t o  a c c u m u l a t e  i 
m o u n t a i n  o f  w e a l t h  in  a  s in g l e  life  
1 1m e,”  l ie  s a id ,  “ Is  a  c o m m e n t  o n  i 
d i s o r d e r e d  s y s t e m  t h a t  m u s t  b e  d o n  
a w a y  w i th .
" T h e  t r u s t  s y s t e m  d r i v e s  u s  t o  t i i  
l im i t  o f  o u r  e n d u r a n c e  a n d  c a u s e s  ii 
to  w o n d e r  w h e r e  w e  a r e  g o i n g  to  la n d  
T h e  S e n a t o r s  o f  tin* o ld  R o m a n  e m p i r i  
a r e  lK*lng r e p r o d u c e d  t o d a y  in  W a s h  
i n g t o n .  T h e  R o m a n  e m p i r e  p e r i s h e d  
n n d  t i i e  C h r i s t i a n  s e n t i m e n t  p r e v a i l i n g  
In  o u r  la n d  w ill  s o m e  d a y  a r i s e  
c r u s h  t h e  e v i l s  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  
T h e r e  w ill  h e  in  t i l l s  c o u n t r y  a  r e v i v a l  
o f  tin* c o n s c i o u s n e s s  o f  t i i e  r i g h t
THE PLACE TO BUY SHOES
.* BOSTON SHOE STORE
Women’s /Rubbers 
3 9  C E N T S
A nother lot of W omen’s Croquet Rubbers, 
all sir.es, fresli goods — warranted perfect
— ALSO—
MISSES and CHILDREN’S RUBBERS 
2 9  C E N T S
New Styles on Spring and Summer Footwear Now Coming In
BOSTON SHOE STORE
r u l e  I t s e l f .  T h e y  s a y  t i i a t  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  g iv e n  to o  m u c h  
p o w e r .  L e t  m e  t e l l  y o u ,  g e n t l e m e n , t i i a t  
It h a s n ’t p o w e r  e n o u g h . ”
A ll w h o  h e a r d  t i i e  l e c t u r e  c a m e  a w a y  
f u l ly  I m p r e s s e d  w i t h  tin* I d e a  t h a t  D r. 
W i lk in s  h a d  m e a s u r e d  u p  to  t i i e  h ig h  
s t a n d a r d  o f  t h e  l e c t u r e r s  w h o  h a v e  on- 
r t a l n e d  tin* l e a g u e  In  t i i e  p a s t  y e a r .
WITH THE CHURCHES
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t .  S c i e n t i s t ,  
C e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S u n d a y  
m o r n i n g  s e r v i c e  a t  11. S u b j e c t  o f  t h e  
»n s e r m o n  " M a t t e r . ”  S u n d a y  
s c h o o l  a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n in g  
■citing 7.30.
•Mrst B a p t i s t  c h u r c h :  B r e a c h i n g  a t
10.30l»y t h e  p a s t o r ,  W . J .  D a y .  S u b j e c t .
e  G a z e l l e  W o m a n  ” B ib le  s c h o o l  
a t  12. J u n i o r  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  a t  
x*k. E v e n i n g  s e r v i c e  w i t h  s e r m o n  
b y  tin* p a s t o r  a t  7. S u b j e c t .  " A  W o m a n  
W h o  i s  a  W a r n i n g . "
A t  t h e  L i t t l e f i e ld  M e m o r ia l  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n i n g  a t  10.30, H o w a r d  
W e lc h  o f  U 'w l s t o n  w il l  p r e a c h .  S u n ­
d a y  s c h o o l  a t  n o o n .  B r a i s e  a n d  
i d l i n g  s e r v i c e  in  t i i e  e v e n in g .  
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  m e e t i n g  t h i s  F r i ­
d a y  e v e n in g .  M id - w e e k  m e e t i n g s  a t  
t h e  u s u a l  h o u r s .
" S e r v i n g  G o d  W i t h  A ll  O u r  B o w e r s ”
111 Ik* t h e  s u b j e c t  o f  R e v .  B. B. J u d d ’s  
S u n d a y  m o r n i n g  s e r m o n  a t  t h e  M o th -  
» d ls t c h u r c h .  In  tin* e v e n i n g  i l l s  to p ic  
w ill  b e  " T h e  O u t s i d e r ’s  D e b t  t o  U n ­
c h u r c h . "  I n  a d d i t i o n  to  tin* r e g u l a r  
a n t h e m s  M r s .  L i l i a n  S . C o p p in g  w ill  
s i n g  in  t i i e  e v e n in g .  T h e r e  w il l  b e  a n  
t e r  a e r v l e e  in  t h e  e v e n in g .
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  
t h e r e  w ill  b e  m o r n i n g  w o r s h ip  a t  10.30 
w i th  s e r m o n  b y  t h e  p a s t o r .  T h e  q u a r t e t  
w ill  s i n g  " S i n g  A l l e l u i a  F o r t h "  b y  
D u d le y  B u c k .  T h e r e  w il l  b e  a  te  
s o lo  b y  D r .  1. E . L u c e .  S u n d a y  s c h o o l  
12. E v e n i n g  s e r v i c e  a t  7. M u s ic , 
a n t h e m ,  " O  B r a y  f o r  tin* B e a c e  
J e r u s a l e m "  b y  J a m e s  E . K n o x ;  a n t h e m ,  
" H o l y  G h o s t ,  t h e  I n f i n i t e , ’’ b y  H a r r y  
R o w e  S h e l l e y .  S e a t s  f r e e  a t  a l l  s e r l  
v ic e s .  E v e r y b o d y  w e lc o m e .
T h e r e  w i l l  b o  n o  p r e a c h i n g  a t  t h o  
U n i v e r s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y .  O th e r  
s e r v i c e s  o f  th o  d a y  w i l l  b o  hh u s u a l .  
S u n d a y  s c h o o l  a t  n o o n .  J u n i o r  m e e t ­
i n g  a t  4 p .  i n .  a n d  Y . 1*. C . U .  a t  7 p . i n ,  
S t .  B e t e r ’s  e l i u r c h ,  4 th  S u n d a y  in  
L e n t .  H o l y  c o m m u n i o n  u t 7 .3 0 , M a t i n s ,  
L i t a n y  a n d  s e r m o n  o n  R e f r e s h m e n t  
S u n d a y .  E v e n s o n g  a n d  s e r m o n  a t  
.3 0 . M r s .  A l b e r t  B l a c k l n g t o n  w i l l  
s i n g  t h e  o f f e r t o r y ,  “ H e  S h a l l  F e e d  H i s  
F l o c k , ”  a t  t h e  n i g h t  s e r v i c e .
H A R O L D  A . M I L L S .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  H a r o ld  A M il ls  
w il l  l>c s h o c k e d  t o d a y  to  l e a r n  o f  h i s  
s u d d e n  d e a t h  f r o m  p n e u m o n i a ,  w h ic h  
to o k  p l a c e  n t  h i s  h o m e  o n  G a y  s t r e e t  
T h u r s d a y  n i g h t  a t  11 o ’c lo c k .  M r. 
M ills  w a s  o u t  W e d n e s d a y  f o r e n o o n ,  a p ­
p a r e n t l y  in  i d s  u s u a l  g o o d  h e a l t h .  H e
a s  s t r i c k e n  w i t h  t h e  f a t a l  d i s e a s e  a  
fe w  hours l a t e r  a n d  t h e  a n g e l  o f  d e a t h  
■am o s w i f t l y .  M r .  M il ls  is  a  s o n  o f  
( ’a p t  W i l l a r d  A . M ills .  H e  e a r l y  
l e a r n e d  tin* p r i n t e r ’s  t r a d e ,  a n d  p r i o r  
to  b e c o m in g  a  p a r t n e r  o f  t h e  C a s lo n  
B r e s s  t h r e e  y e a r s  a g o  h a d  \vork»*d In  
t h e  c o m p o s in g  r o o m s  o f  T h e  C o u r l e r -  
G a z e t t e  a n d  O p in io n .  H e  w a s  a n  o x -  
p e r n  w o r k m a n ,  f a i t h f u l  t o  t h e  l e a s t  d e ­
t a i l  a n d  g r e a t l y  l i k e d  b y  a l l  w h o  c a m e  
in t o  c o n t a c t  w i t h  h im .  H e  w a s  a  y o u n g  
m a n  o f  m o s t  e x c e l l e n t  h a b i t s  a n d  il ia  
u n t i m e l y  d e a t h  is  a  d i s t i n c t  lo s s  to  t h e  
c i t y .  T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  
n u m b e r e d  h im  a s  o n e  o f  i t s  m o s t  
v a lu e d  m e m b e r s  a m i  to  i l ls  f e l lo w  
m u s i c i a n s  M r. M i l l s ’ d e a t h  c o m e s  a s  
t h e  l o s s  o f  a  r e l a t i v e ,  l i e  i s  s u r v i v e d  
b y  id s  p a r e n t s  a n d  o n e  s i s t e r ,  M rs .  
G e o r g e  H a t c h .  T h e  f u n e r a l ,  p r o b a b l y  
o n  S u n d a y ,  w ill  h e  p r i v a t e  o w in g  to  t h e  
c r i t i c a l  i l l n e s s  o f  t i i e  m o t h e r  o f  t i i e  d e ­
c e a s e d .
T h e  J  W . A . C i g a r  C o . h a v e  J u s t  
p l a c e d  a  n e w  5 c e n t  c i g a r  o n  t i i e  m a r ­
k e t .  I t  i s  c a l l e d  t h e  ’’M o r a ,"  i t  h a s  a  
g e n u i n e  S u m a t r a  w r a p p e r  a n d  is  s a i d  
b y  t h o s e  w h o  h a v e  s m o k e d  t h e m  to  b o  
s o m e t h i n g  r e a l  s l i c k .
M A . R R I B D
R o a o ii—H a tc h  - N ew  Y ork , N. Y ., M arch  13, 
I«v Rev. lY rd v a l  M cIn ty re , W illiam  X. R oach 
o f R onton, am t V io la  K. H a tch , fo rm erly  or 
T h om aston .
IIaunka — K k i.i .ky—Ro ck lan d , M arch 16, hy 
R ev . H. S . F itle lil. J o h n  t-dw in  lia r  no*, am i 
M ary G e r tru d e  K elley , b o th  o f  R ocklam l.
D I B D
Mll.LS—R o ck lam l, M arch  18, H aro ld  A. M ills, 
ag ed  29 y ea is .
k ic iia h p n o n  — S o u th  T h o m asto n , M arch  17. 
N ancy  D ., w idow  o f  ('ha rlc it R ich a rd so n , aged  
74 y ea rs , 2 m o n tlis , 1H d ay s.
Tsi>l»Y—R o ck lan d , M arch  17, M edora H .. w id­
ow ol Jo h n  T ed d y , aged  36 y ea rs , 10 m o n th s , 29 
days.
V ivA t.—T h o m asto n , M arch  14, H a r r ie t  G . 
F p ca r, w idow  o f A u s tin  V inal, aged  Ml y ea rs , 13 
days.
( i l l . mo u s  — A sh iu o u t, M ass., M arch 12, Kliza 
M ansfield, w ife  o f  Hanniel G ilm ore , fo rm erly  o f 
H ope.
W il l e y —Do rc h e i te r ,  M ass., M arch 10, A lm c- 
da G lle h re s t ,  w idow o l ( a p t .  Ich ab o d  W illey, 
fo rm erly  o f T h o m asto n .
H i.a o k—W a ld o h o ro  .M arch 10, M rs. P a tr ic k  
l i la c * , aged  70 years.
I l l’rnm—W ald o h o ro , M arch 10, ( 'a p t .  Sam uel 
1>. Itu rns .
Hi v * !ts—M arch  9, C harles R iv ers , fo rm erly  o f  
T h o m asto n .
D a vis— W arren . M arch  16, F red  II. D avis, 
aged  35 years .
BLAKE’S
Annual Bargain Sale
..OF.
W A L L  P A P E R S
Room Patterns from 25c. Up
Low Prices on 1 9 0 9  Stock
Expert Paper Hanging
W e  h a v e  in  u u r  e m p lo y
MR. FRED L. KENNEY
recently of Boston.
Edwin H. Crie
O R D E R  N O W  
U S U A L  P R I C E S
( I V K K  ( ’A l t  S T A T I O N
Telephone 378 4
W e a r  t h e
M O R A
THE NEW 5 CENT CIGAR
The man who sm okes O N E  
W ill surely sm oke M O RE. 
Genuine Sumatra Wrappers.
MAMUFACTUKKD BY
The J. W. A. Cigar Co.
R O C K L A N D
I  V  SOLO BY ALL DEALERS.
Lamson 6r 
Hubbard Hat
N one B a tter  M a d e
the Hat with a Reputation
F o r  t a l e  b y
Rockland, Me.
P A R T IA L  L IS T  O F E N G IN E S
TO UK O F F E R E D  AT T IIE
SIM M ONS, WHITE GO. SALE
Tillson W harf Rockland
Tuesday, Wednesday and Thursday
MARCH 23, 24, 25
1 18 ft. Peapod, 1 1-2 h. p. V ictor Engine
1 18 ft. Peapod, 1 1-2 b. p. Knox Engine
2 2 1-2 h. p. Knox Engine 
1 4  b. p. Mianus Engine
1 18 ft. Peapod, 4 b. p. Atlantic Engine 
1 33 ft. Sloop, 7 b. p. Palm er Kugiue
3 27 1-2 ft. Sloop, 4 1-2 b. p. Lathrop Engine 
1 13 h. p. Knox Engine
1 1 1-2 b. p. Kasleruhouse Kngiue 
1 23 ft. Launch, & b. p. Palm er 
1 lo  ft. Y aebt Tender, 3 k. p. H artford 
1 18 ft. Hull 
1 18 ft. Hull
All tbe oulbt* entered fur this sale are not as yet listed 
and many are not in our bauds.
A large showing is however assured aud all material 
offered will l>e plainly marked at record-breaking prices.
W h o l e s a l e  P r i c e s
FOR SATURDAY AND MONDAY
At A. A, CLOUGH &  CO.’S GASH STORE
19 Pounds Fine Granulate Sugar 
Splendid Seeded Kaisins, per pound
3 packages Macaroni
4 cans String Beans 
Black
1 0 0
. .09
3 cans Fancy Corn.......................  25c
Scans Fancy Tomatoes..............  25c
H bars Star Soap..........................  25c
H bars Lenox Soap.......................  25c
10 bars Folo Soap......................... 26c
l> lbs best Boiled Oats
Defiance Milk per cun...............
Evaporated Milk per cun............
5 gallons Oil...................................
1 gal beat 80c Molasses with Jug
I’ure Lard |>erlb..........................
Heavy Salt Fork per lb..............
Salt Cod Fish per Ib...................
SleckSalted Eng. cured Pollock Ib
3 quart Bottles Ammonia..........
Best M Hi J Coffee per Ib..........
Best Oolong Tea per lb..............
Fancy Dairy Butter per lb.........
6 lbs A  A li Soda......................... —  , , - L ..6 packages Cow Soda.................  25c Bound Steak, per lb
10c bags Salt 6 lbs..................... be Corned Beef per lb-
4 lb can White Kibbon Coffee 
Jones Crackers per Ib
4 cans ckberries....................
Pea Beans per quurt...................
Yellow Fye Beans per quart ■■■
Kidney Beans per quart............
Dry 1’eas per quart ..................
l.anip Chimneys best quality each 
Van Camp Peas per cun............
3 cans Dutch Cleanser................
4 lb packages Gold Dust............
4 lbs Starch..................................
3 lbs Jones Best Soda Bread-. - 
3 lbs Jones Best Pilot B read -.. 
3 lbs Jones Best Oyster Crackers 
Sniders' Ketchup 25c size.........
MEATS
Shoulders, uer lb.
per
7^  Kib Boast per lb • • • 
7e Chuck Boast per lb
Simmons, W hite Co.
\
2 cans Best Pears .....................  20c {‘“"'P. Steak per lb...................  25c
2 cans Fancy Peaches.................  25c J;0111 Steak per Ib.......................  25c
4 lbs Prunes.................................. 25c bacon per lb .................................  lbc
Free Delivery in Rockland and Thomaston.
All Goods Guaianteed to bi of Best Quality, Money Back if Not Satisfied
A. A. CLOUGH & CO.,
435 MAIN STREET. Telephone 435
‘i'r
-,*
!,!
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CHAPTER II—Continued.
Yes? Or no? And, If yes, what to 
do? Was he to alight and accost her, 
accuse her of forcing an entrance to 
his rooms for the sole purpose (as far 
as ascertainable) of presenting him 
with the outline of her hand in the 
dust of his desk's top? . . . Oh.
hardly! It was all very well to be 
daringly eccentric and careless of the 
world's censure; but one scarcely 
cared to lay one's self open either to 
an unknown glrl'B derision or to n 
sound pummellng at the hands of fel­
low passengers enraged by the Insult 
offered to an unescorted woman.
The yonng man was still pondering 
ways and means when a dull bump ap­
prised him that the ferry boat was en­
tering the Long Island City slip. "The 
devil!” ho exclaimed In mingled dis­
gust nnd dismay, realising that Ills 
distraction had been so thorough as to 
permit the voyage to take place almost 
without his realizing It. So that now 
•—worBO luck!—It was too late to take 
any one of the hundred fantastic steps 
he had contemplated half seriously. In 
another two minutes his charming 
mystery, so bewitchingly Incarnated, 
would have slipped out of his life, fi­
nally and beyond recall. And he could 
do naught to hinder such a finale to 
the adventure.
Sulkily he resigned himself to the 
Inevitable, waiting and watching,
while the boat slid and blundered 
clumsily, paddle wheels churning the 
filthy waters over side, to the floating 
bridge; while the winches rattled, and 
the woman, sitting up briskly In the 
driver's seat of the motor car, bent 
forward and advanced the spark; while
“ T h e  L o s s  of a  Cool Half-Million, 
While It's a Drop In the Bucket to 
You, Would Cripple Him."
the chain fell clanking and the car 
shot out, over the bridge, through the 
gates, and away, at a very consider­
able, even if lawful, rate of speed.
Whereupon, writing finis to tho final 
chapter of Romance, voting tho world 
a dull place and life a treadmill, an­
athematizing in no uncertain terms his 
luck of resource and address, Maitland 
paid off his cabby, alighted, uud to 
that worthy’s boundless wonder, 
walked Into the waiting room of the 
railway terminus without deviating a 
hair's breadth from the straight and 
circumscribed path of the sober in 
mind and body.
T' 10:20 hail departed by n bare 
• -*t«-s. The next and last train
• eenflelds was to leavo at 10:09. 
..altland with assumed nonchalance 
composed himself upon a bench In the 
waiting room to endure the 37-minute 
Intervtfl. Five minutes later an able- 
bodied washerwoman with six children 
In quarter sizes descended upon the 
same bench; uud the young man In 
desperation allowed himself to bo dis­
possessed. The news stand next attract­
ing him, he garnered a fugitive amuse­
ment and two dozen copper cents by 
the simple process of purchasing six 
"night extras." which ho did not want, 
and paying for euch with a tlve-cent 
piece. Comprehending, at length, that 
he had Irritated the news dealer, lie 
meandered off. jingling his copper for­
tune in one hand, lugging bis news­
papers in the other, and made u de­
termined onslaught upon a slot ma­
chine. The latter having reluctantly 
disgorged 21 assorted samples of 
chewing gum and stale sweetmeats, 
Maitland returned to the washerwom­
an, and sowed dissension In her brood 
by presenting the treasure horde to 
the eldest girl with instructions to 
share it with her brothers and sisters.
It is difficult to Imagine what folly 
might next have been recorded ugainst 
him had not, at that moment, a fe­
rocious and inarticulate howl from the 
train starter announced the fact that 
the 10:59 was in waiting.
Hoarding the train in a thankful 
spirit, Maitland settled himself as com­
fortably as he might In the smoker 
and endeavored to find surcease of 
ennui in bis collection of extras, lu 
vain; even a two-column portrait of 
M r. Dan Anisty, cracksman, accom 
panted by a vivacious catalogue of that 
notoriety's achievements in the field of 
polite burglary, hardly stirred his lu- 
\  terest. An elusive resemblance which 
\he  traced in the features of Mr. Anisty, 
las presented by the sketch artist-on- 
Ithe-spot, to shine one whom be. Mait­
land, had known in the dark back­
wards and abysm of time, merely drew 
from him the comment: "Homely
brute!” And he laid the papers aside, 
cradling his chin In the palm of one 
baud and staring for a weary while 
out of the car window at a reeling uud 
inoonsmilten landscape. He yawned 
exhaustively, his thoughts astray be­
tween a girl garbed all la gray, Ban- 
nerman’s earnest and thoughtful face, 
and the pernicious activities of Mr 
Muriel Anisty, at whose door Maitland 
laid the responsibility for this most 
fatiguing errand.
The brakeman's wolf like yelp— 
"Greenfields!"—was ringing in his 
ears when he awoke and stumbled 
down aisle and car steps just in the 
nick of time. Tho train, whisking 
round n curve clonkcd by a belt of 
somber pines, loft him quite ab-ne I11 
the world, rnst ruthlessly upon his 
own resources.
An hour had elapsed; It was now 
midnight; tho moon rode high, a cold 
whltu disk against a background of 
sapphire velvet, its pellucid rays re­
vealing with disheartening distinct­
ness the inanimate and lightless road­
side hamlet called Greenfields; its gen­
eral store and postoffice, its soi disant 
hotel, Its straggling line of dilapidated 
habitations, all wrapped in silence pro­
found and impenetrable. Not even a 
dog howled; not a belated villager was 
In sight; and It was a moral certainty 
that the local livery service had closed 
down for the night.
Nevertheless, Maitland, with a 
desperation bred of the prospective 
five-mile tramp, spent some ten val­
uable minutes hammering upon the 
door of the house infested by the pro­
prietor of the livery stable. He suc­
ceeded only in waking the dog, and 
inasmuch as ho was not on friendly 
terms with that animal, presently 
withdrew at discretion and set his face 
northwards upon the open road.
It stretched before him Invitingly 
enough, n ribbon winding silver-white 
between dark patches of pine and 
scrub-oak or fields lush with rustling 
corn and wheat. And, having over­
come his primary disgust, as the blood 
began to circulate more briskly in his 
veins, Maitland became aware that he 
was actually enjoying the enforced ex­
ercise. It could have been hardly 
otherwise, with a night so sweet, with 
airs so bland and fragrant of the woods 
and fresh-turned earth, with so clear 
a light to show him his way.
He stepped out briskly at first, 
swinging his stick and watching his 
shadow, a squat, Incredibly agitated 
silhouette in the golden dust. But 
gradually and Insensibly the peaceful 
influence of that still and lovely hour 
tempered his heart’s impatience; and 
he found himself walking at a pace 
more leisurely. After all, there was 
no hurry; he was unwearied, and Mait­
land Manor lay less than five miles 
distant.
Thirty minutes passed; he had not 
covered a third of the way, yet re­
mained content. By well-remembered 
landmarks, he knew he must be near 
Ing the little stream called, by courtesy, 
Mayannls river; and, In duo course, he 
stepped out upon the long wooden struc­
ture that spans that water. He wa» 
close upon the farther end when— 
upon a hapehnnee impulse—he glanced 
over the nearest guard rati, down at 
the bed of the creek. And stopped In­
continently, gaping.
Stationary in the middlo of tho de­
pression, hub-deep in the shallow wa­
ters. was a motor car; and it. beyond 
dispute, was Identical with that which 
had occupied his thoughts on the ferry 
boat. Less wonderful, perhaps, but to 
him amazing enough, It was to dis 
cover upon the driver's seat tho girl 
in gray.
His brain benumbed beyond further 
capacity for astonishment, he accepted 
without demur this latest and most as­
tounding of the chain of amazing co­
incidences which hud thus far enl! v- 
ened the night’s earlier hours; and 
stood rapt In silent contemplation, 
sensible that the girl had been un­
aware of his approach, deadened ns 
his footsteps must have been by the 
blanket of dust that carpeted both 
road and bridge deep and thick.
On her part sho sat motionless, evi­
dently lost in reverie, and momen­
tarily, at least, unconscious of tho em­
barrassing predicament which was 
hers. So complete, Indeed, seemed her 
abstraction that Maitland caught him­
self questioning the reality of her.
, . . And well might she have
seemed to him a pale little wraith of 
tho night, the shimmer of gruy that 
she made against the shimmer of light 
on the water a shape almost trans­
parent, slight, and unsubstantial— 
seeming to eotltemplate, and us still 
us any mouse.
Looking more attentively. It became 
evident that her veil was now raised 
This was the first lime that ho had 
seen her so. But her countenance re­
mained so deeply shadowed by tho 
visor of a mannish motoring cap that 
the most searching scrutiny gained no 
more Ilian a dim and scantily sutisfao 
tory impression of alluring loveliness.
Maitland turned noiselessly, rested 
elbows on (lie rail, uud, staring, 
fruiued a theory to account for her 
position, If not for iier patience.
On either hand the road, dividing, 
struck otT at 11 tangent, down the 
hauks and Into the river bed. It was 
credible to presume that the girl hud 
lost control of the machine temporari­
ly and that it. taking tho hit between 
its teeth, hud swung gayly down the 
incline to its bath.
Why she lingered there, however, 
was less patent. The water, us has 
been Indicated, was some inches below 
the tonneau; it did not seem reason­
able to assume that it should have In­
terfered with either running gear or 
motor.
At this point in Maitland's medita­
tions the gray girl appeared to have 
arrived at a decision. She straight­
ened up suddeuly, with a little reso­
lute nod of her bead, lifting one small 
foot to her knee, and fumbled with the 
laces of her shoe.
Maitland grasped her intention to 
abandon the machine, with her deter­
mination to wade! Clearly this would 
seem to demonstrate that there bad 
been a breakdown. Irreparable so far 
frail feminine bauds were concerned 
One shoe removed, its fellow would 
follow, uud then . . Out of sheer
chivalry, the involuntary witness was 
moved to earnest protest
"Don't!" he cried, hastily. “I say, 
don’t wade!"
Her superb composure claimed his 
admiration. Absolutely Ignorant , 
though she had been of his proximity, 
tho voice from out of the skies evi­
dently alarmed her not at all. Still 
bending over the lifted foot, she turned \ 
her head slowly and looked up; and I 
"Oh!" said a small voice, tinged with j 
relief. And coolly knotting the laces j 
again, she sat up. "I didn't hear you, 
you know."
“Nor I see you," Maitland supple­
mented, Unhlushlngly, "until n moment 
ago. I—er—can I be of assistance?" 
“Can't you?”
"Idiot!" said Maitland, severely, 
both to and of hjmself. Aloud: "I think 
1 can."
"I hope so"—doubtfully. "It's very
unfortunate. I . . . was running
rather fast. I suppose, and didn't sen 
the slope until too late. Now,” open­
ing her hands In a gesture Ingenuously 
charming with its suggestion of help­
lessness and dependence, “I don't 
know what can be the matter with the 
machine.”
"I'm eoming down,” announced 
Maitland briefly. "Walt.”
"Thank you, I shall.”
She laughed, and Maitland enuld 
have blushed for his Inanity; happily 
he had action lo cloak his embarrass­
ment. In n twinkling ho was at the 
water's edge, pausing tliero to listen, 
with admirable docility, to her plain­
tive objection: "But you’ll get wet
and—and ruin your things. 1 can't 
ask that of you."
He chuckled, by way of reply, slap­
ping gallantly into the shallows and 
courageously wading out to the side of 
the car. Whereupon he was advised in 
tones of fluttered indignation:
"You simply wouldn’t listen to me! 
And I warned you! Now you’re soak­
ing wet and will certainly catch your 
death of cold, and—and what can 1 do? 
Truly, I am sorry.”
Here the young man lost track of 
her remark. Ho was looking up into 
the shadow of the motoring cap, dis­
covering things; for the shadow was 
set at naught by tho moon luster that, 
reflected from the surface of the 
stream. Invested with a gentlo and 
glamorous radiance the fare that bent 
above him. And he caught at his 
breath sharply, direst fears confirmed: 
She was pretty indeed—perilously 
pretty. The firm, resolute chin, tho 
sensitive, sweet line of scarlet lips, 
the straight little nose, the brows del­
icately arched, the large, alert, tawny 
eyes with the dangerous sweet shad­
ows beneath, the glint ns of raw cop­
per where her hair caught tho light— 
Maitland appreciated them all far too 
well; and clutched nervously the rail 
of the seat, trying to steady himself, 
to re-collect his routed wits and con­
sider sensibly that It all was due to 
the magic of the moon, belike; tho 
witchery of this apparition that looked 
down Into his eyes so gravely.
"Of course," he-mumbled, 'i t 's  too 
beautiful to endure. Of course It will 
all fade, vanish utterly in the cold 
light of day.”
Above him, perplexed brows gath­
ered ominously. “I beg pardon?”
“I—er—yes,” he Btammered at ran­
dom.
“You—er—what?"
Positively, she was laughing at him! 
He, Maitland the exquisite, Mad Mait­
land the imperturbable, was being 
laughed at by a mere child, a girl 
scarcely out of her teens. He glanced 
upward, caught her eye a-gleam with 
merriment, and looked away with 
much vain dignity.
“I was saying,” he manufactured, 
“that 1 did not mind the wetting in 
the least. I'm happy to be of servic
“You weren’t saying anything of the 
sort." she contradicted, calmly. “How­
ever—" She paused significantly
Maitland experienced an instan­
taneous sensation ns of furtive guilt, 
decidedly the reverse of comfortabl 
He shuffled uneasily. There was a 
brief silence, on her part expectant 
on hts, blank. His mental attitude re­
mained hopeless; for some mysterious 
reason his nonchalance Had deserted 
him in the hour of his supermest 
need; not in all his experience did he 
remember anything like this—as awk­
ward.
The river pulled indifferently about
TH E
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REM EDY
F o r W o m e n -L y d ia  F. Pink= 
ham ’sV egetable Compound
Noah, Ky. — “ I was passing through 
the Change of Life ami suffered from 
headaches, nervous 
p ro s tra t io n , and 
hemorrhages.
“ Lydia E. Pink- 
ham's Vegetable 
Compound made mo 
well and strong, so 
th a t Icandonll my 
housework, and a t­
tend to the store 
and post-olllce, and 
J feel muchyounger 
than 1 really am.
________________ “ Lydia K. Pink-
ham’s Vegetable Compound is the most 
successful remedy for nil kinds of 
female troubles, and 1 feel tha t I can 
never praise itenough.” —Mas. L izzie 
IIo 1,LANi), Noah, Ky.
TheChnngeof Life is themostcritical 
period of a woman’s existence, and 
neglect of health a t this time invites 
disease and pain.
Women everywhere should remember 
that there is no other remedy known to 
medicine tha t will so successfully carry 
women through this trying period as 
Lydia E. Pinkham ’s Vegetable Com­
pound, made from native roots and 
herbs.
For 30 years i t  has been curing 
women from the worst forms of female 
ills—inflammation, u lc e ra tio n , dis­
placements. fibroid tumors, irregulari­
ties, periodic pains, backache, and 
nervous prostration.
i f  you w o u ld  lik e  spec ia l adv ice  
ab o u t y o u r c a se  w r i te  a  confiden­
tia l le t te r  to  M rs. P in k b a m , a t  
L ynn , M ass. H e r  ad v ice  is free , 
a n d  a lw ays h e lp fu l.
his calves; a vagrant breeze disturbed 
the tree tops and died of sheer lassi­
tude; Time plodded on with measured 
stride. Then, abruptly, full-wiused 
inspiration was horn out of tHe chaos 
of tits mind. Listening intently, he 
glanced with covert suspicion at the 
bridge; it proved untenanted, Inoffen­
sive of mien; nor arose there any 
sound of hoof or wlteel upon the high­
way. Again he looked up at the girl; 
and found her in thoughtful mood, 
frowning, regarding him steadily be­
neath level brows.
He assumed a disarming levity of 
demeanor, smiling wlnningly, "There's 
only one way," he suggested—not loo 
archly—and extended ids arms.
"Indeed?" She considered him with 
pardonable dubiety.
instantly his purpose became as 
adamant.
"I must carry you. It's tho only 
way."
"Oh, indeed no! I—couldn’t Impose 
upon you. I'm—very heavy, you
know—"
"Never mind.'' firmly insistent. "You 
can’t stay here all night, of course.”
"But are you sure?" (Sho was yield­
ing!) "I don't like to—"
lie shook his bead, careful to re­
strain (he twitching corner^ of hts 
lips.
"It will take but u moment," he 
urged, gravely. "And I'll be quite 
careful.”
"Well—" She perceived that, if not 
right, he was stubborn: and with a fi­
nal small gesture of deprecation, 
weakly surrendered. "I’m sorry to be 
sueb a nuisance,” she murmured, ris­
ing and gathering skirts about her.
Maitland ftoutly denied the hideous 
Insinuation “I am only loo glad—"
She balanced herself lightly upon 
the step He moved nearer and as­
sured himself of a firm foothold on the 
pebbly river bed She sank gracefully 
into his arms, proving a considerable 
burden — weightier, lu fact, than he 
had anticipated. He was somewhat 
staggered; it seemed that he embraced 
countless yards of ruffles and things 
ballasted w ith I at a shrewd guess) 
lead He swayed.
Then, recovering his equilibrium, he 
Incautiously glanced into her eyes. And | 
lost it again, completely.
"1 was mistaken." he told himself, 
"daylight will but enhance ”
She held herself considerately still, 
perhaps wondering why he made no I 
move. Perhaps otherwise; there is J
reason to believe that she may have 
Buspected—being a woman.
At length: "Is there anything I
can do," she inquired, meekly, "to 
mako It easier for you?”
"I'm afraid,” he replied, attitude 
apologetic, “that I must ask you to put 
your arm around my ne—my shoul 
dors. It would be more natural."
“Oh.”
The monosyllable was heavy with 
meaning—with any one of a dozen 
meanings, in truth. Maitland debated 
the most obvious. Did she conceive 
he had Insinuated that it was his habit 
to ferry armfuls of attractive feminini 
ty over rocky fords by the light of a 
midnight moon?
No matter. While he thought It 
out, she was consenting. Presently a 
slender arm was passed round hla 
neck. Having awaited only that, he 
began to wade cautiously shorewards. 
the distance lessened perceptibly, but 
he contemplated the decreasing Inter­
val without Joy, for all that she was 
of an appreciable weight. For all bur­
dens there are compensations.
Unconsciously, Inevitably, her head 
sank toward his shoulder; he was 
aware of her breath, fragrant and 
warm, upon hla cheek. . . . He 
stopped abruptly, cold chills running 
up and down his back: he gritted his 
teeth; he shuddered perceptibly.
"What Is the matter?” she de­
manded, deeply concerned, but at 
liains not to stir.
Maitland made a s'trange noise with 
his tongue behind clenched teeth. 
"Urrrrgh," he said distinctly.
She lifted her head, startled; relief 
followed, Intense and Instantaneous.
"I'm sorry." he muttered, humbly, 
face aflame, "but you . . . tickled.”
"I’m—so—sorry!" she gasped, vio­
lently agitated. And laughed a low, 
almost a silent, little laugh, as with 
deft fingers she tucked away the e s  
rant lock of hair.
“.Ass!" Maitland told himself, fierce­
ly, striding forward.
In another moment they were on dry 
land. The girl slipped from his arms 
and faced him, eyes dancing, cheeks 
crimson, lips a tense, quivering, scar­
let line. He met this with a rueful 
smile.
"But- thank you—but." she gasped, 
explosively, “It was so funny!"
Wounded dignity melted before her 
laughter. For a time, there lu the 
moonlight, under the scornful regard
He B egan to Wade Cautiously Shore­
ward.
of the disabled motor car's twin head­
lights, these two rocked und shrieked, 
while the silent night flung back dis­
dainful echoes of their mad laughter.
Perhaps the Insane Incongruity of 
their performance first became ap­
parent to the girl; she, at all events, 
was the first to control herself. Mait­
land subsided, rumbling, while she 
dabbed at her eyes with a wisp of lace 
and linen.
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"Forgive me," she said, faintly, at 
length; "I didn't mean to—”
"How could you help it? Who’d ex­
pect a hulking brute like myself to be 
ticklish?”
"You are awfully good," sho coun­
tered more calmly.
"Don’t say that. I'm a clumsy lout.
Hut—” He held her gaze Inquiringly, 
"nut. mny I ask—"
"Oh, of course—certainly; I ant— 
was—bound for Oreenpoint on-the-
Sound—"
"Ten miles!" he Interrupted.
The corners of her red Ups drooped; 
her brows puckered writh dismay. In­
stinctively she glanced toward the 
water-bound car.
"What am I to do?" she cried. "Ten 
miles! . . .  I could never walk It, 
never In the world! You see, I went 
to town today to do a little shopping.
As we wore coming home the chauf­
feur was arrested for careless driving.
He had bumped a delivery wagon over 
—it wasn't really his fault. I telephoned 
home for somebody to ball him out, 
and my father said ho would come In. 
Then I dined, returned to the police 
station and waited. Nobody came. I 
couldn't stay there all night. I 
'phoned to everybody I knew, until my 
money gave out; no one was In town.
At last, In desperation, I started home 
alone.”
Maitland nodded his comprehension. 
"Your father—?" he hinted delicately.
"Judge Wentworth," she explained, 
hnstlly. "We’ve taken the Grover place 
at Greenpolnt for the season."
"I Bee"—thoughtfully. And this was 
the girl who he had believed had been 
In his rooms that evening, in his ab­
sence! Oh, clearly, that was Impos­
sible. Her tone rang with truth.
She Interrupted his train of thought 
with a cry of despair. "What will 
they think!"
"I dare Ray,” he ventured hopefully,
“1 could hire a team at some farm 
house—"
"But the delay! It’s so late al­
ready!"
Undeniably late; one o'clock at the 
earliest. A thought longer Maitland 
hung in lack of purpose, then without 
a word of explanation turned and again 
began to wade out.
“What do you mean to do?” she 
cried, surprised.
"See what’s the trouble," he called 
back. "I know a bit about motors. 
Perhaps—”
"Then—but why—"
Sho stopped; and Maitland forbore 
to encourage her to round out her 
question. It was no difficult matter to 
supply the missing words. Why had 
he not thought of Investigating the 
motor before Insisting that he must 
carry her ashore?
The humiliating conviction forced 
itself upon him that he was not figur­
ing to great advantage In this adven­
ture. Distinctly a humiliating sensa­
tion to one who ordinarily was by way 
of having a fine conceit of himself.
It requires a certain amount of ego­
tism to enable one to play the ex­
quisite to one's personnl satisfaction; 
Maitland had enjoyed the possession 
of that certain amount; theretofore his 
approval of self had been passably en­
tire. Now—he could not deny—tho 
boor had shown up through the polish 
of tho beau.
Intolerable - thought! "Cad!” ex­
claimed Maitland, bitterly. This all 
was duo to hasty jumping at conclu 
sions; If he had not chosen to believe 
a young and charming girl identical 
with an—an adventuress, this thing 
had not happened and he had still re­
tained his own good will. For one lit­
tle moment he despised himself heart!
!y—one little moment of clear insight 
into self was his. And forthwith he 
began to meditate apologies, formu­
lating phrases designed lo prove ade­
quate without sounding exaggerated 
and Insincere.
By this time ho hud reached the 
car, and—through sheer blundering 
luck- at once stumbled upon the seat 
of trouble—a clogged valve In tho car­
bureter. No serious matter; with the 
assistance of a repair kit more than 
commonly complete, he hud the valve 
clear In a jiffy.
News of this triumph he shouted to 
the girl, receiving in reply an “Oh. 
thank you!" so fervently grateful that 
he felt more guilty than ever.
Ruminating unhappily on the end of 
contemplated abasement, he waded 
round the car, satisfying himself that 
there was nothing else out of gear; 
aud apprehensively cranked up. 
Whereupon the motor begun to hum 
contentedly; all was well. Flushed 
with this success, Maitland eliuthed 
aboard and opened the throttle a trifle. 
The car moved. And then, with a 
swish, a gurgle, and 11 watery whoosh! 
it surged forward, up. out of the river, 
gallantly up tho slope.
At tho top tlte amateur chauffeur 
shut down the throttle and Juui|>etl 
out, turning to face the girl. She war 
by the stop utmost before he could 
offer a hand to help her in, and as shi 
paused to lender him his due meed of 
thanks, it becutue evident that she hui 
bored little if any resentment; eyes 
shining, face aglow with gratitude, 
she dropped him a droll but graceful 
courtesy.
"You are too good!” she declared 
with spirit. "How can 1 thunk you?"
"You might.” he suggested, looking 
down into her face from Ills superior 
height, "give me a bit of a lift—just u 
couple of miles up the road. Though," 
he supplemented eagerly, "If you'd 
really prefer, 1 should be only too 
huppy to drive the car home for you?" 
"Two miles, did you say?"
He fancied something odd In her 
tone; besides, the question was super­
fluous. His eyes informed with puz­
zlement, he replied: "Why. yes—that
much, more or less. 1 live—"
"Of course," she put in quickly, "I'll 
give you the lift—only too glad. But 
as lor your taking me home at this 
hour, I can't hear of that.”
"But—"
"Besides, wliat would people say?" 
she countered, obstinately. "Oh, no," 
she decided; and he felt that from this 
decision there would he no appeal; 
"I couldn't think of Interfering with 
your . . . arrangements.”
Her eyes held bis for a single In­
stant, Instinct with mischief, gleaming 
with bewildering light from out a face 
schooled to gravity. Maitland expe­
rienced a sensation of having grasped
after and missed a subtlety of al­
lusion; his wits, keen as they were, re­
coiled, baffled by her finesse. And the 
more he divined that she was playing 
with him. as an experienced swords­
man might play with an Impertinent 
novice, the denser his confusion grew.
“But 1 have no arrangements—" he 
stammered.
"Don't!" she Insisted—as much as 
to say that he was fabricating and she 
knew It! “We must hurry, you know, 
because . . . There, I've dropped
my handkerehief! By the tree, there. 
Do you mind—?”
"Of course not.” He set off swiftly 
toward the point Indicated, but on 
reaching It cast about vainly for any­
thing In the nature of a handkerchief. 
In the midst of which futile quest a 
change of tempo In the motor's Im­
patient. drumming surprised him.
Startled, he looked up. Too late; 
the girl was In the sent, the car In 
motion—already some yards from the 
point at which he had left It. Dis­
mayed. he strode forward, raising his 
voice In perturbed expostulation.
“But—I say—!”
Over the rear of the seat a gray 
gauntlet was waved at him, as tanta­
lizing as the mocking laugh that came 
to his ears.
He paused, thunderstruck, appalled 
by this monstrosity of ingratitude.
The machine gathered Impetus, 
drawing swiftly away. Yet in the still­
ness the farewell of the gray girl came 
to him very clearly.
"Good-by!” with a laugh. “Thank 
you and good-by—Handsome Dan!"
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CHAPTER 111.
"Handsome Dan.”
Standing In the middle of the road, 
watching the dust cloud that trailed 
the fast disappearing motor car, Mr. 
Maitland cut a figure sufficiently for­
lorn and disconsolate to have distilled 
pity from the least sympathetic heart.
His hands were thrust stiffly at full 
arm’s length Into his trousers pockets; 
a rumpled silk hat was set awry on 
tho back of his head; his shirt bosom 
was sadly crumpled; above the knees, 
to a casual glance, he presented the 
appearance of a man carefully attired 
in evening dress; below, his legs were 
sodden and muddled, Ills shoes of 
patent leather, twin wrecks. Alas for 
jauntiness and elegance, alack for ease 
and aplomb!
“Tricked,” observed Maitland, cas­
ually, and protruded his lower Up, 
thus adding to the length of a counten­
ance naturally long. "Outwitted by a 
chit of a girl! Dammit!”
But this was crude melodrama. Real­
izing which, he strove to smile; a sor­
ry failure.
“ 'Handsome Dan,’” quoted he; and 
cocking his head to one side eyed 
the road Inquiringly. "Where In thun­
der d’you suppose sho got hold of that 
name?”
Bestowed upon him In callow col­
lege days, It had stuck burr-like for 
many a weary year. Of late, however, 
Its use had lapsed among his acquain­
tances; he had begun to congratulate 
himself upon having lived it down. 
And now It was resurrected, flung at 
him in sincerest mockery by a woman 
whom, to his knowledge, he had never 
before laid eyes upon. Odious appella­
tion, hateful invention of an ingenious 
enemy!
“ 'Handsome Dan!’ She must have 
known me all the time—all the time I 
was making an exhibition of myself.
. . . 'Wentworth?' I know no one of 
that name. Who the dickens can 
she be?”
If it had not been contrary to his 
code of ethics, he would gladly have 
raved, gnashed his teeth, footed the 
dance of rage with his shadow. In­
deed, his restraint was admirable, the 
circumstances considered. He did 
nothing whatever but stand still for a 
matter of five minutes, vainly racking 
his memory for a clue to the identity 
of "Miss Wentworth."
At length he gave it up in despair 
and abstractedly felt for his watch fob. 
Which wasn't there. Neither, investi­
gation developed, was tho watch. At 
which crowning stroke of misfortune 
—the timepiece must have slipped 
from his pocket into the water while 
he was tinkering with that infamous 
carbureter—Maitland turned eloquent­
ly red In the face.
"The price," he meditated aloud, 
with an effort to resume his pose, "is 
a high one to pay for a wave of a gray 
glove and the echo of a pretty laugh."
With which final fling at Fortune be 
set off again for Maitland Manor, 
trudging heavily but at a round pace 
through the dust that soon settled 
upon the damp cloth of his trousers 
legs and completed their ruination. 
But Maitlaud was beyond being dis­
turbed by such trifles. A wounded 
vanity engaged his solicitude to the 
exclusion of all other interests.
At the end of 15 minutes he had 
covered the remaining distance be­
tween Greenfield station and Muitland 
Manor. For five minutes more he 
strode wearily over the side path by 
the box hedge which set aside his ances­
tral acres from the public highway. At 
length, with an exclamation, he paused 
at the first opening ill the living bar­
rier; a wide entrance from which a 
blue Btone carriage drive wound away 
to the house, Invisible In the waning 
light, situate In the shelter of the 
grove of trees that studded the lawn.
"Gasoline! BrrrI” said Maitlaud, 
shuddering and shivering with the 
combination of a nauseous odor und 
the night's coolness—the latter by now 
making itself as unpleasantly promi­
nent ns the former.
Though be hated the smell with all 
his heart, manfully inconsistent he 
raised his bead, sniffing the air for 
further evidence; aud got his reward 
in a sickening gust.
“Tank leaked," he commented with 
brevity. "Quart of the stuff must have 
trickled out right here. Ugh! If it 
goes on at this rate, there'll he another 
breakdown before she gets home." 
Aud, "Serve her right, too!” he 
growled, vindictive.
But for all his indlguution he ac­
knowledged a sneaking wish that he 
might be at band again, in such event, 
a second time to give gratuitous serv­
ice to his gray lady.
Analyzing this frame of mind (not 
without surprise and some disdain of
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him who weakly entertained It) he 
crossed the drive and struck In over 
the lawn, shaping his course direct for 
the front entrance of the house.
By dead reckoning the hour was 
two, or something later; and a chill 
was stealing in upon the land, wafted 
gently southward from Ismg Island 
sound. All the world beside himself 
seemed to slumber, breathless, in­
sensate. Wraith-like, gray shreds of 
mist drifted between the serried holes 
of trees, or, rising, veiled the moon's 
wan nnd pnllld face, that now was low 
upon the horizon. In silent rivalry 
long and velvet-black shadows skulked 
across the ample breadths of dew- 
drenched grass. Somewhere a bird 
stirred on Its unseen perch, chirping 
sleepily; and in the rapt silence the 
inconsiderable Interruption broke with 
startling stress.
In time—not long—tho house lifted 
Into view; n squat, rambling block of 
home-grown architecture with little lo 
recommend It savo its keen associa­
tions and its comfort. At the edge of 
the woods the lord and master paused 
Indefinitely, with little purpose, sur­
veying idly the pale, columned facade, 
aim wondering whether or not Ills en­
trance nt that ungodly hour would 
rouse the staff of house servants. If 
It did not—he contemplated with mild 
amusement the prospect of their sur­
prise when, morning rome, they should 
find the owner In occupation.
"nannorman was right,” ho con­
ceded ; “any—"
The syllables died upon his Ups; his 
gaze became fixed; his heart thumped 
wildly for an instant, then rested still; 
and instinctively he held his breath, 
tlp-toelng to the edge of tho veranda 
the better to command a view of tho 
llbrnry windows.
These opened from celling to floor 
and should by right have presented to 
his vision a blank expansu of dark 
glnss. But, oddly enough, even while 
thinking of his lawyer's warning, ho 
had fancied. . . . "Ah!" said
Maitland, softly.
A disk of white light, perhaps a foot 
or 18 Inches in diameter, had flitted 
swiftly across tho glass and vanished.
“Ah, all! The devil, the devil!" 
murmured the young man, uncon­
sciously.
The light appeared again, dancing 
athwart the inner wall of the room, 
atid was lost as abruptly as before. On 
Impulse Maitland buttoned his top­
coat across his chest, turning up tho
At That Very Moment the Safe Was
Being Attacked.
collar to hide Ills linen, darted stealthily 
a yard or two to one side, and with 
one noiseless bound reached the floor 
of the veranda. A breath later he 
stood by the front door, whore, at 
first glance, he discovered the means 
of entrance used by the midnight ma­
rauder; the doors stood ajar, a black 
interval showing between them.
So that, then, was the way! Cau­
tiously Maitland put a hand upon the 
knob and pushed.
A sharp, penetrating squeak brought 
him to an abrupt standstill, heart ham­
mering shamefully again. Gathering 
himself to spring, if need he, he crept 
back toward the library windows, and 
reconnoiterlng cautiously determined 
the fact that the holts had just been 
withdrawn on the Inside of one win­
dow frame, which was swinging wide.
“It’s a wise crook that provides his 
own quick exit," considered Maitland.
The sagacious one was not, appar­
ently, leaving at that moment. On the 
contrary, having made all tilings ready 
for a hurried flight upon the first 
alarm, tho Intruder turned back, as 
was clearly indicated by the motion of 
the light within. The clink of steel 
touching steel became audible; und 
Maitland nodded. Bunnerman was In­
deed justified; at that very moment 
the sut'e was being attacked.
Maitland returned noiselessly to the 
door. 1 iis mouth had Bottled into a 
hard, unyielding, thin line; and a dan­
gerous light flickered lu his eyes. 
Temporarily tho idler had stepped 
aside, giving pluce to the real man 
that was Maitland—tho man ready to 
light for his own, naked hands against 
firearms, if it need be. True, ho bad 
but to step Into the gunroom to find 
weapons in plenty; hut these must he 
then loaded to be of service, and 
precious moments wasted in the pro­
cess—moments lu which the burglar 
might gain access to and make off 
with his booty.
Maitland had no notion whatever of 
permitting anything of the sort to 
occur, lie cuuulcd upon taking his 
enemy unawares, difficult as he be­
lieved such a feat would be, in the 
case of a professional cracksmun.
Down the hullway he groped his way 
to the library door, his fingers at 
length encountering its panels; it was 
closed, doubtless secured upon the in­
side; the slightest movement of the 
handle was calculated to alarm the 
housebreaker. Maitland paused, delib­
erating another und better plan, hav­
ing In mind a shdrt passageway con­
necting library and smoking room. In 
the library Itself a heavy tapestry cur­
tained Its opening, while an equally 
heavy portiere took the place of a door 
at the other end. lu the natural order 
of things a burglar would overlook 
this.
(To be continued.)
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UtH'kpo rt la s t F riday th e cu •St o f
Mr*. 11. \ .  FltZffc ra id .
A. L . M errill a n d w ife w •re in
K tH k la iid T h u  m i l iv . the g u e s t * t f W ll-
A PORTLAND CUREDAILY FASH ION TALKSBY MAY MANTON
•n M errill.
P e a r l  M errlfle ld  Is w o rk in g  fo r  A G.
a r n e y .
D u r a  A m es  c u t  h is  lee  th e  p a s t  w eek .
S o u th  H o p e  O ra n g e , P . o f  I I .  Is In a 
f lo u r ish in g  c o n d it io n , h a v in g  ta k e n  In 
te n  n ew  m e m b e rs  re c e n tly .
J o s e p h in e  H o w a rd  s p e n t  T h u r s d a y
e g u e s t  o f h e r  s is te r .  A n g le  M e rrill .
M rs. S. D. G ille t te  a n d  s is te r .  M iss  
J e s s ie  H ig g in s , ca lle d  o n  f r ie n d s  In th i s  
n e ig h b o rh o o d  la s t  S a tu r d a y .
LIN C O LN V 1L LE
M rs. C a r r ie  C o lb u rn  n n d  tw o  c h ll-  
I r e n , J u l ia  a n d  D u n c a n , v is ite d  h e r  p a ­
r e n ts ,  M r. a n d  M rs. A a ro n  K lp ley , In 
S e a r s m o n t  T u e s d a y  o f  l a s t  w eek .
M iss  D o r is  A llen  s p e n t  a  few  d a y s  
l a s t  w eek  a t  tlu* hom o o f h e r  g r a n d p a ­
r e n ts ,  M r. a n d  M rs. A lb io n  A llen , In 
H o p e .
A U le A llen  is  co n fin e d  to  th e  h o u s e  
w ith  a  s e v e re  cold.
M rs. B e lle  W iley  v is ite d  h e r  d a u g h ­
te r .  M rs. H . O. S im m o n s , in H o p e  S u n ­
d a y .
M rs. H . M. F la g g  o f B e lm o n t w a s  a t  
J . F . W ile y ’s  T h u rs d a y  o f  la s t  w e ek .
M r. a n d  M rs. F re d  L e rm o n d  o f  C a m ­
d e n  v is i te d  M rs. L e rm o n d ’s  m o th e r ,  
M rs. P h n s .  S m ith , S u n d a y .
F . E . W ile y  r e tu r n e d  fro m  B o s to n  
S a tu r d a y  w ith  so m e h o rs e s  w h ic h  h e  
p u rc h a s e d  th e re .
W . H. T o w e r  o f B e lm o n t, F . 1 \ M a r ­
i n e r  a n d  A. F . H a ll o f  S e a r s m o n t  
w e re  g u e s ts  o f J o s e p h  W iley  re c e n tly .
M is s  B la n c h e  A m ils  a n d  l i t t le  s i s te r  
F lo r e n c e  a r e  v is i t in g  M rs. A n n ie  H a r t  
in  H o p e  fo r  a  few  d a y s .
SOUTH W A R R E N .
M rs. C la ra  R o b in so n  a n d  M iss  M a t-  
t ie  P o w e rs , w h o  h a v e  b e e n  h e re  to  a t ­
te n d  th e  f u n e ra l  o f  M rs. R o b in s o n ’s  
b ro th e r ,  O liv e r  J o n e s , r e tu r n e d  ihom e to  
S o u th  F r a m in g h a m  a n d  L y n n , M a ss ., 
a f t e r  s p e n d in g  a  w e ek  w ith  r e la t iv e s  In 
th is  p lac e .
S n o w  a n d  Ice Is b r e a k in g  u p  f a s t  th e  
l a s t  fe w  d a y s  a n d  le a v in g  p le rf ty  o f 
m u d  a n d  h a r d  t ra v e l in g .
M r. a n d  M rs . C lln to if  K a le r  o f  R o c k ­
la n d  p a s se d  S u n d a y  w ith  N e lso n  S p e a r  
a t  S tim p s o n  P o in t .
M rs. J a n e  H u n t  w a s  in  R o c k la n d  la s t  
w e ek , g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. F r a n k  
B a rk e r .
M r. a n d  M rs. M a rk  C ro u s e  a m i 
d a u g h t e r  H a z e l a r e  s to p p in g  w i th  M rs. 
C o ra  J o n e s , M r. C ro u se  h a v in g  o n ly  
r e c e n t ly  r e tu r n e d  h o m e  f ro m  P o r t la n d , 
w h e re  h e  h a s  b een  fo r  t r e a tm e n t  a t  th e  
ey e  a n d  e u r  In f irm a ry .
N ORTH  W A R R E N
L. M a n k  w a s  in W a r r e n  S u n d a y .
M rs. T . V. M a th e w s , s o n  D o n a ld  a n d  
M r. a n d  M rs. L ew is  G o rd o n  w e re  a t  D. 
W . M e r ry ’s, S u n d a y .
M a y n a rd  P o s t  w a s  in  F r ie n d s h ip  
M o n d a y  w ith  a  lo a d  o f  lo b s te r  t r a p s .
M r. a n d  M rs. E lm e r  P o s t  h a v e  g o n e  to  
h o u s e k e e p in g  in  p a r t  o f  M r. P o s t ’s 
h o u se .
M rs. J . J .  F la n a g u n  v is ite d  h e r  p a ­
r e n ts  o n e  d a y  la s t  w eek .
Cos Cob, Conn
T hey develop  b u tte r  th a n  tw en ty -fiv e  
pel cuut m ore pow er th a n  th ey  a re  ra te d , 
( ’a ll a n d  see  tin—we w ill d e m o n s tra te  i t  
to  you. 21-2 II. I*, will deve lop  3 1-2 
II. P . 4 1 2  II. I*, w ill d eve lop  6 1-2 l l . l* . ; 
an d  G 1-2 H. I*. 8 1-4 II . IV. a n d  so  on up  
th e  lin e  Wo s ta n d  b e h in d  th is  s ta te ­
m e n t.
S C A LLO P  S EA S O N
A T  H A N D
F IS H E R M E N ,
A R E  Y O U  RE A D Y
WK H A V E  IN T H E
IMPROVED
M IA N U S
If you want power as well as all other THK
qualities, BUY THE “ KNOX,” the | FAVORITE ENGINE 
Long Lite Motor.__
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CA M D EN , M A IN E. U . S. A.
One o f  -the
E f f e n t i a l j -
of th o  h a p p y  hom os of to -d a y  is a  v a s t  
fu n d  of in fo rm a tio n  ns to  th e  h o s t m e th o d s  
of p ro m o tin g  ho n lth  a n d  h a p p in e ss  a n d  
r ig h t liv in g  a n d  know ledge of th e  w o r ld ’s 
h o s t p ro d u c ts .
P ro d u c ts  of a c tu a l  ex c ellen ce  a n d  
re aso n ab le  c le a n s  tru th fu l ly  p re se n te d  
a n d  w h ich  h a v e  a t ta in e d  lo  w o rld -w ide  
a c c e p ta n c e  th ro u g h  th e  a p p ro v a l o f th e  
W e ll-In fo rm e d  of th e  W o rld ; n o t  of in d i­
v id u a ls  o n ly , b u t  of th e  m a n y  w h o  h a v e  
th e  h a p p y  fa c u lty  of se lec tin g  a n d  o b ta in ­
in g  th e  b e s t  th e  w orld  affo rd s .
O ne o f th e  p ro d u c ts  of t h a t  c la ss , of 
k n o w n  c o m p o n e n t p a r ts ,  a n  E th ic a l  
re m e d y , a p p ro v e d  b y  p h y s ic ian s  a n d  co m ­
m en d e d  b y  th e  W e ll- In fo rm e d  o f th e  
W o rld  as  a  v a lu a b le  a n d  w ho leso m e fa m ily  
la x a tiv e  is th o  w e ll-know n S y ru p  o f l 'ig s  
a n d  E lix ir  o f S enna. T o  g e t its  benefic ia l 
effec ts a lw a y s  b u y  th e  g en u in e , m a n u ­
fa c tu re d  b y  th e  C alifo rn ia  l 'ig  S y ru p  Co., 
o n ly , a n d  fo r sa le  b y  all le a d in g  d ru g g is ts .
W a n t s  A l l  
T o  K n o w —
H ow  m D isorder of Two Y ears S ta n d ­
ing W a s  Banished by Building  
Up the  Blood.
W h a t  a n a -m in  is, lu iw  lo  re c o g n iz e  it 
a n d  th e  v a lu e  o f  t h e  to n ic  t r e a tm e n t  
w i th  I 'r .  W il l ia m s ' P in k  P il ls  s h o u ld  
1h- k n o w n  b \  th e  m o th e r  o f  e v e ry  g r o w ­
in g  g ir l .  A n n -tn ia  is  sn tip D  iai k o f  
b lo o d . I t  is  on e  o f  (lie  m o st c o m m o n  
a u d  d a n g e ro u s  d isease s  w i th  w h ic h  
g ro w in g  g ir ls  su ffe r, ll  is c o m m o n  lie 
e n u se  th e  b lo ts! so  o f te n  b ec o m es  in i- 
(M iverislied d u r in g  d e v e lo p m e n t, w h e n  
g ir ls  a r e  to o  f r e q u e n t ly  a l lo w e d  to  o v e r  
s tu d y ,  o v e rw o rk  a n d  su ffe r  fro m  la c k  ol 
e x e rc ise .
M rs. U . 11. N ic k e rso n , o f  N o. 80 A t ­
l a n t ic  s t r e e t .  P o r t la n d , M ain e , re co in  
m e n d s  D r. W il l ia m s ' P in k  P il ls  fo r 
' a n  m m  in H e r  c u r e  a l t e r  tw o  y e a r s  i 
; s ic k n e ss  s h o w s  th e  m e rit  o f th i s  blood* 
b u i ld in g  m e d ic in e .
“ A few  t e a r s  a g o , ' '  sh e  s n i s ,  " I  bin! 
b ee n  w o r k in g  h a rd  an il w a s  c o m p le te ly  
w o rn  o u t . M y b lo o d  w a s  in  a  p o o r ei 
d i t io n  a n d  1 b a il to s to o w o r k .  1 s h o u ld  
h a v e  b e e n  in  b ed  fo r  I w a s  ju s t  u b le  to  
d r a g  a r o u n d . I c o u ld  lin t g o  u p  s ta i r s  
w i th o u t  r e s t in g  a n d  w o u ld  h a v e  d izz v  
sp o ils . A t t im e s  m y  h e a r t  w o u ld  h e a t  so  
fa s t th a t  I  th o u g h t  I w o u ld  d ie . I w a s  ns 
p a le  n s  a  sh e e t. E v e r y th in g  t h a t  l a t e  
c a u se d  m e  d is tr e s s  a n d  1 liv e d  o n  c r a c k ­
e r s  n n d  m ilk  fo r  a  lo n g  tim e .
" I  w a s  t r e a te d  b y  a  d o c to r  fo r  se v e rn l 
m o n th s .  H e  s a id  m y  b lo o d  w a s  in  h a d  
shnjH- n n d  th a t  I w o u ld  d ie  i f  I d i d n ’t 
g e t  m o re  r e s t  a n d  s t r e n g th .  1 to o k  b is 
m e d ic in e  re g u la r ly  b u t  d id  n o t g e t  a n y  
b e t te r .  A  w o m a n  s to p p e d  m o  o n  th e  
s t r e e t  o n e  d a y  an d  u rg e d  m e to  t r y  D r . 
W i l l i a m s ' P in k  P il ls . 1 b o u g h t a  box  
o f  th e m  th e  sa m e  d a y  a n d  w h e n  I bail 
ta k e n  a  f e w  b o x es o f  th e  p ills  1 b t-gan  
to  fe e l  good re s u lts .  1 fo u n d  t h a t  
m y  s to m a c h  w o u ld  re ta in  food  w i th o u t  
d i s tr e s s in g  m e . I  c o n t in u e d  th e  t r e a t ­
m e n t  u u t i l  I w a s  s tro n g  n n d  w e ll . 1 
w a s  so o n  a b le  to  w o r k  n gn in  w i th o u t  
g e t t i n g  a ll t i r e d  o u t .  I h a v e  g r e a t  f a i th  
in  D r . W i l l i a m s ' P in k  P il l s  a n d  d o  u o f 
h e s i t a t e  to  re c o m m e n d  th e m .”
T h o  to n ic  t r e a tm e n t  w i th  D r . W i l ­
l i a m s ’ P in k  P il ls  is  su c c e ss fu l b e c a u s e  it 
a c t s  d i r e c t ly  o n  th o  b lo o d , p u r i f y in g  u n d  
b u i ld in g  i t  u p  to  i ts  n o rm a l h e a l th .  I t  
th e r e b y  k e e p s  th e  b o d y  h e a l th y  ev e n  
u n d e r  u n u s u a l  c o n d itio n s .
S en d  to d a y  fo r  a  ro p y  o f  n n r  “ D isea ses  
o f  th e  B lo o d .”  It g iv e s  f u r th e r  in f o r ­
m a tio n  a b o u t a m e in in  an il is f r e e  u p o n  
re q u e s t .  D r . W ill ia m s  P in k  P ills  
fo r  s a le  b y  a ll  d ru g g is ts ,  o r  w ill h e  s e n t, 
p o s tp a id ,  m s in  re ce ip t o f  p r ic e , f>0 c e n ts  
)s-r b o x ; s ix  b o x es fo r  $ 2 .nil, b y  t h e  D r. 
W il l ia m s  M e d ic in e  C o m p a n y , S c h e n o e  
t a d y ,  N . Y .
C E N T E R  L IN C O L N V IL L E
M rs. O ra  ltro e k  o f  B oston  Is in  to  
fo r a  v is it  to  re la t iv e s .
H ep. A. H . M iller, w h o  h a s  h< 
h om e fro m  A u g u s ta , r e tu r n e d  th is
•eek.
M isses  B ern ic e  a n d  L o u ise  M ille r  le f t  
M o n d ay  fo r  a  sh o r t  v is it In V in a lh a v e n
F r a n k  G re y  s p e n t  la s t  w eek  w ith  
a t lv e s  In P ro sp e c t  a n d  F r a n k f o r t .
B ad  c o ld s  a r e  q u ite  p re v a le n t  In  th is  
s e c tio n  a n d  s e v e ra l  a r e  c o n fin e d  to  thi 
h o u se  b y  th e m .
D r. W . I t .  A r m s tro n g  h a s  a  n ic e  c o lt 
tw o  y e a r s  o ld  th is  s p r in g  s i r e d  by  
M u rs to n  C. o u t  o f  a  n ice  1 l a m h le to n la n  
m a re . C a n  sh o w  a  good e a s y  g a i t  a n d  
w e th in k  s h e  w ill he fa s t.
F r a n k  C o g g in s  le f t M o n d ay  f o r  N 
W a ld o , F r a n k f o r t  w h e re  lie Is e m p lo y  
a t  a to n e c u t t ln g .
B u r to n  G re y  le f t  T u e s d a y  o f  Inst 
w eek  w h e re  h o  h a s  e m p lo y m e n t f o r  tin  
s l im m e r  o n  th e  " S te a m e r  J  T . M o rse .'
J o h n  W . M iller, w ho  h a s  b e e n  co n  
tineil to  h is  bed  fo r  tw o  w e ek s  Is s lo w lj 
re c o v e r in g . D r. A r m s tro n g  is  a t t e n d  
lu g  h im .
D r. W . H . A r m s tro n g  m a d e  n p ro f e s ­
s io n a l c a ll  to  K o c k p u rt F r id a y . 1 
ru m o re d  t h a t  he is a b o u t to  le a v e  to w n  
a n d  m o v e  to  R o c k la n d . B o th  M r. 
M rs .A r m s tro n g  h a v e  m a d e  m a n y  w a rm  
f r ie n d s  h e re  w ho  g re a t ly  r e g re t  th e i r  
d e p a r tu r e .  H e  b u s  g iv en  e x c e lle n t  
I s fu c tio n  h e re  a s  a  p h y s ic ia n  a n d  
h e  g r e a t ly  m isse d .
T h e  S o a p  C lu b  m et w ith  M rs. j- 
M oody on T u e s d a y  o f  la s t  w eek .
(330  Plain Shii. W aist, 32 to 46 bust.
P L A IN  S 1 IIH T  W A IS T . 
Be M ade W ith  H e g u ln tlo n  .
T he p la l i s h ir t wi l8t Is m e w h ich
•very wc>men no rd s . T i l ls o u t­
•an be m a d e a s ll lu s ti a te d w it h
re g u la t io n sleeve s o r  \\ itli p la in
m ca t lint e x te n d in p o in ts ovc r  th e
lan d andc a n  lie u ti liz e d  fo r th . s im p le
m a n n is h ,  ta i lo re d  w a is t  o r  n s  a 
fo u n d a tio n  fo r  d a in t i e r  o n e s  th a t  
-I th e r  tu c k e d  to  s u i t  th e  f a n c y  o r  c u t  
fro m  a l r e a d y  tu c k e d  m h te r la l .  In  th i 
b u tc h e r 's  l in e n  Is s im p ly  s tlto h e i 
Hid th e  w a is t  Is o n e  o f  th e  p la in
Y o n  a r e  p r o t e c t e d
j  the millers when you use
ANSTED & ItL'RJC COMPANY, Millrn, 
Springlirld, Ohio
For Snip a t Your G rocer’s
L . N. L IT T L E H A L E
Maine Central R. h.
A R R A JK IF .M F N T  O F T R A I f f *
I n  E f f e c t  O c to b e r  8, 1 9 0 *
1>ARHPN(JF.R Train* eavo R o ck lan d  as  r j i  low* :
W oolw ich to Rath.
5 . 1 5  a .  m .  w eekday* for Rath. Hrnnflwteft, 
l*wi*t«n Htngnr. Portland anti Ronton, ar­
riving In Boston at p. m.
8 . 0 0  a .  m .  week days, for Rath, Rnina- 
w tek, i ew ipi . n A ugusta, W ntend ilo. Bangor, 
Portland and Ronton, a riv ing  In Boston at 
4 p lit.
I . 4 5  p .  t n .  for Hath, B ru n sw ick . Lewl*tnn, 
W atervtile, t'o itland ami Ho*ton at 9.0ft p. m. 
TRAINS A R R IV E:
1 0 . 4 0  a .  m .  Morn ini? train from Portland
L ew iston  am i W aterv lllo .
4 . 5 5  p .  m .  from Roaton, Portland, Lewi# 
ton ami Rancor.
FI .4  5  p .  m .  from Roaton, Portland and Rati 0 . 4 5  n . m .  Bur-day* only, from  Rcatoi Portland and I ew iston , ex cep t ferry tranaft 
Rath to W oolwich.
S T M  R. P E M A Q U ID  
Steam er Petnaquid leave* Rockland Tuesday* 
ami Saturdays at f» a. tu for Mt. Desert Ferry 
ia North Haven ami Stnninsrton and Thura- 
dayaat »• a. m. for Mt Resort Ferry v ia  Castitte, 
Ba'ntentvllle and Hrooklin.
MORRIS MCDONALD. Vice Prea.A (Jen.M gr. 
v  K ROOTHRY. G eneral P assen ger A gent.
R ev . O. I I .  H a r V’ey  he d ti ve ry  in tc r -
e s t ln g  m e e tin g t th e M iller S choo
ilOUSt o n  S u n d a y a t  lo a . in. l i e  w ll
ho ld s e rv ic e s  on S u iu la v n e x t a t  tin
sa m e h o u r.
The S u n d a y  schoo l Is p rt i g n s s ln g
finely a n d  a  good m etn l e r s h ip A c o n -
r e r t iy  th e  schot will lie g iv t tt in  tin
n e a r f u tu re ,  th e iroeeei H til g i to  p u r -
chase a n  o rg a n  f«)r th e schoo l.
P L E A S  ANT V IL L E .
\V. M. L e a c h  Is q u ite  s ick  w ith  a  had
T h e r e  Is  no  d o u b t h u t  th e  
hub* w a s  b ro k e n  In to  tw o  w
Rockland Branch--90 Sea Street 
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to  consu lt us before papering your rooms 
W c paper a room and furnl»h th e  wall paper 
F o r $ 2 .0 0  per R oom  
Painting, ksD onitnlng and W hitew ash ing  
at low est rates
Wu a lso  have  a fu ll s to ck  o f W all P a p e rs  am i 
K orn M oulding*.
B j r p O M  B R O S . |  212 M siu S t .,  ltockIsui
M IS S  H A R R I E T  C IL L
Wftfebjngton S t . .  Camden, Me.
Nail Culture, Facial Massage,
Shampooing, Paiiaiau Methods
W ill go  tu  H om e by A p p o iu tw e u i
C. b .  E M E R Y
Fresco and Sign Paintei
ROCKLAND MA.NE
T H E  C I U V e b R E N  L I K E  X T
KENNEDY’S LAX ATIV E  
COUGH SYRUP
FOK TH IS INDUSTRY
Wu carry stock o f  c»L A lt F o i l  H O ISTS utc 
IA*t us repair your outfit, u n la c e  worn parts, 
or se ll you a new U p-to-D ate n ig .
Time Is Money— Be Heady w hen  th e  Season  
Opens— You w ill need Hells, L igh ts , W h is t le s ,  
n o .—we have th em - |i>er> thing in th e  Gaso­
lene Engine l ine.
SAVT; MONEY by purchasing: now. W ear©  
str iv in g  to m erit your patronage, and acquire t 
reputation  for Equate dealing. If w e DON'T 
Please you TELL U S - l f  w c  DO. TELL EVERY­
ONE.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o s n d lk e  & Hix W h a r f
T ele .153-3
Belle Head Sweets
THE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once anti 
you will come again.
C . H .  M O O R  5. C O .
DRUGGISTS
Rodlng, Q t., September 19, 190$. 
MESSRS. E. O. DB WITT A CO.,
Chicago, 11L
Qsntlemsn:—Yours of tho 6th to hand. 
In reply will oay, most assuredly use my 
letter In any way you see fit for tha benefit of 
the suffering. 1 will answer all correspond­
ence as to my own ca st. I recommend 
KODOL to all I hear grum bling about thair 
etomechs. and have bought many their A m  
bottle. All that U required is a  trial oI 
KODOL. U talk* for itself.
Youre very truly,
0 . N. CORNELL.
K o d o l
fo r  D y s p e p s ia .
digest, what you ext, take, th , 
•train off of th , heart, and contrib­
ute! nouriehment, atrength and 
health to every organ of th , body. 
For Indigestion, Dyspepsia, Sour 
Stomach, Inflammation of the mu­
cous membranes lining the Stomach 
and Digestive Tract, Nervou, Dy»- 
pepsia and Catarrh of th . Stomach.
CONFORMS TO NATIONAL 
PURE FOOD AND DRUG LAW
FOLEYSHONtlMCiS FOLEYSHONEY^ TAR
W U ) , ,  t lx . c o s '  f b  O A ( t  b e a l s h l i f g )  j
D ig e s t s  W h a t  
You
s to n o f Pays* m s R o b b ia s  a t  F a s t
U nio n a n d  go id s  fro m  ti le  s to r e  o v e r -
liau l •d a n d  si v i r a l c a r d s  l e f t  o n  tlu-
lloor t h a t  w a s taken fro m  th e  s to re .
W . J . R u sse ll h a s b e e n  q u i te  s ic k  fo r
tin- p a» t tw o  >reeks w ith  th e  g r ip p e .
Mi h. N a n o y R* a c h  d ie d  M o n d ay
m o rn in g , a f te • h a \ la g  b e e n  s ic k  fo r
Heve •al w e ek s am i u g r e a t  s u f fe r , r  th e
m o st o f  th e  tim e . S ir- w a s  h ig h ly  r e ­
sp»e o l  b y  a l Will k n e w  h e r . S he
leuv -s o nn  d u u g h t i r, M rs. A a ro n  S ta r -
r e t t o f  W a r n a. a n d  a  so il, M a y n a rd
Leuc h . tWO 1' o th e r s a n d  s e v e n  s is te r s
to  !1 u u rn  h e r OSS.
T h owe n o l  u h se ii t fo r  te rm  o f  P le a s -
a n tv llh -  schou w e •e S u m n e r  F a r r a r
a n d F a y  F a n a r ; a v e ra g e  o f  Wi p e r
c e n t fo r  te rm L ev •iv M. J o n e s  93 p e r
c e n t i .\ Q ra d e ; S u m m e r  F a r r a r ,  Do
p e r c e n t, V I G ra d s; L e ro y  F a r r i s ,  93
p e r c e n t, V  ( ru d e L c n o ru  P a y  so n , 92
p e r c e n t ,  V ( ra d e A r th u r  F a r r is .  90
p e r c e n t, V ( ra d e R a lp h  8 t a r r e t t , |  90
p e r M tit, IV  <Ira d e A llen  11. Y oung . 94
p e r c e n t .  IV G ra d e; F a y  F a r r a r ,  94
p e r c e n t. IV G ra d •; C la i re  F a r r a r ,  93
p e r c e n t. 11 <T rade E r n e s t  P a y  so n , 90
p e r c e n t. 11 (i ru d e ; W e n o n a  P o lla rd ,  90
p e r c e n t, I Grade*.
i
u se fu l
f it w e re  o u t fro m  tu c k e d  m n tc -  
r i a l  a n d  m a d e  w ith  th o  p la in  sdeeves 
th o w n  In th o  h ao k  v iew . It w o n . I t a k e  
o n  a n  e n t i r e ly  d if fe re n t a s p e c t ,  y e t  th e  
s a m e  m o d el Is c o r re c t  fo r  b o th .  F o r  
to p la in  w a is t  re g u la t io n  s le e v e s  a r e  
•kl s l ig h t ly  th e  s m a r t e r  a n d  th e r e  a re  
a  g r e a t  m a n y  w o m en  w h o  p r e f e r  th e  
hi one*  a n d  th e r e  Is a  c h o ic e  a l ­
low ed .
T h e  w a is t  Is m a d e  w ith  f r o n ts  a n d  
h ac k . I t Is f in ish e d  w ith  a  re g u la t io n  
box  p la i t  n n d  w ith  a n e c k -b a n d  a n d  
•an be w o rn  w ith  t h e  tu r n e d - o v e r  c o l­
l a r  I l lu s t r a te d  o r  w ith  a  s e p a r a t e  s to c k  
B o th  th o  r e g u la t io n  n n d  th e  
p la in  s le e v e s  a r e  c u t  In o n e  p iec e  ea ch  
it th o  re g u la t io n  s le e v e s  a r e  fin ish ed  
w ith  o p e n in g s  a n d  o v e r la p s  a t  th e  lo w .
•dges a n d  g a th e re d  In to  s t r a i g h t  
b a n d s .
it* q u a n t i t y  o f m a te r ia l  re q u ir e d  fo r 
m e d iu m  s ize  Is 3 5-8 y a r d s  21 o r  -1, 
8 y a r d s  32 o r  1 3-4 y a r d s  44 in ch  
w id e .
T h e  p a t te r n  0230 Is c u t  In s iz e s  fo r  a 
J, 34. 3G, 38. 40, 42, 44 a n d  40 in c h  b u s t  
m e a s u r e  a n d  w ill b e  m a ile d  to  a n y  a d -  
a d d r e s s  b y  th e  F a s h io n  D e p a r tm e n t  of 
th i s  p a p e r  o n  re c e ip t  o f  10 c e n ts .  ( I f  In 
Im s te  sen d  a n  a d d i t io n a l  tw o  c e n t 
s t a m p  fo r  l e t t e r  p o s ta g e  w h ic h  In s u re s  
m o re  p ro m p t  d e liv e ry .)
C U R E S  IN D IG E S T IO N .
All D is tress  From  S to m ach  an d  In d ig estio n  
V an ishes  In  F iv e  M inu tes
Tuk.3 y o u r  s o u r  s to m a c h —o r  m a y b e  
y o u  c a ll  It In d ig e s tio n , D y sp e p s ia . 
G a s tr i t i s  o r  C a ta r r h  o f S to m a c h ;  It 
d o e s n 't  m a t t e r —ta k e  y o u r  s to m a c h  
t ro u b le  r i g h t  w i th  y o u  to  y o u r  P h a r ­
m a c is t  a n d  a s k  h im  to  o p e n  a  60-cont 
u se  o f  P a p e ’s  D in p e p s in  a n d  lo t y ou  
a t  o n e  2 2 -g ra ln  T r ln n g u le  a n d  se e  If 
w ith in  live m in u te s  th e r e  Is  l e f t  a n y  
t r a c e  o f  y o u r  s to m a c h  m ise ry .
c o r re c t  n a m e  fo r  y o u r  t ro u b le  la 
F o o d  F e r m e n ta t io n —-food s o u r in g ;  th e  
D ig e s tiv e  o r g a n s  b ec o m e w e a k , th e re  
la c k  o f  g a s t r ic  ju ic e ;  y o u r  food  Is 
ly  h a l f  d ig e s te d , a n d  y o u  b e c o m e  
'e c te d  w ith  lo ss  o f  a p p e t i te ,  p re s s u re  
a n d  fu l ln e s s  a f t e r  e a t in g , v o m itin g , 
n a u s e a ,  h e a r tb u r n ,  g r ip in g  In b o w e ls , 
te n d e rn e s s  In th e  p it  o f  s to m a c h , b a d  
t a s t e  In m o u th , c o n s t ip a t io n , p a in  In  
lim b s, s le e p le s sn e s s , b e lc h in g  o f  g a s , 
l lio u sn e ss , s ic k  h e a d a c h e , n e rv o u s n e s s , 
d iz z in e s s  a n d  m a n y  o th e r  s im ila r  
sy m p to m s .
I f  y o u r  a p p e t i t e  Is fickle, a n d  n o th ­
in g  t e m p ts  y o u , o r  y o u  b e lc h  g a s  o r  If 
y o u  fee l b lo a te d  a f te r  e a t in g , o r  y o u r 
food  lie s  lik e  a  lu m p  o f le a d  o n  y o u r 
s to m a c h , y o u  c a n  m a k e  u p  y o u r  m in d  
t h a t  a t  th o  b o t to m  o f a ll th i s  t h e r e  is 
b u t  on o  c a u se — f e rm e n ta t io n  o f  u n d i­
g e s te d  food .
P ro v e  to  y o u rse lf , a f t e r  y o u r  most 
nm ul, t h a t  y o u r  s to m a c h  is  n s  g ood  a s  
a n y ;  t h a t  th e r e  Is n o th in g  re a lly  
w ro n g . S to p  th is  f e rm e n ta t io n  a n d  
b eg in  e a t in g  w h a t  y ou  w a n t  w i th o u t  
f e a r  o f  d is c o m fo r t  o r  m ise ry .
A lm o st I n s t a n t  re lie f  is  w a it in g  fo r 
yo u . I t  is  m e re ly  a  m a t t e r  o f  how  
soon  y ou  t a k e  a  l i t t l e  D ia p e p s in .
O R .  E D W A R D S ’
D a n d e l i o n
Best Known R em edy
FOR
R h e u m a tis m  n n d  M a la r ia .  S t im u la te s  
t h e  k id n e y s  so  a s  to  e l im in a te  t h e  u r ic  
a c id  t h a t  c a u s e s  R h e u m a tis m  a m i K id ­
n e y  D ise a se , r e g u la te s  a  T o r p id  I . tv e r ;  
a c t s  g e n t ly  a n d  w i th o u t  g r ip in g  o n  th e  
b o w e ls ; d i s in f e c ts  t h e  e n t i r e  A lim u n i-  
a ry  C a n a l  a n d  p ro d u c e s  a  c le an , 
-uiiooth S k in  a n d  c l e a r  C o m p le x  Urn. by 
e l im in a t in g  n i l  p o iso n s  f r o m  th o  s y s ­
tem .
U n e q u a lle d  f o r  D y s p e p s ia  n n d  a ll 
S to m a c h  t r o u b le ;  Is  p u re ly  v e g e ta b le , 
n n d  Is so  g u a r a n te e d  u n d e r  th o  P u re  
F o o d  n n d  D ru g s  A c t. 25c a  box  u t
C . II .  M l Ml I t  C O . I t a o k la n i l .  M i,. 
Bend postal fo r free  sam p le  to  Kclionck 
C hem ical ( 'o .,  64-ftti F ra n k lin  S t. ,  New York 
C ity , M anufac tu re r!!. 91-43
‘A Perfect Blood Purifier.”
D R . J .  H .  D A M O N  
D EN T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.cur
DR. HURRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH UK. DAMON, 
R O C K LA N D , M A IN E
ftltf
H .M . ROBBINS, D .D .S .
• • • •D E N TIS T -  ••
Ofllco Hours—11 to IS) 1 to 6.80. 'relopliouo
341 MAIN ST. - • ROCKLAND
668tf
Dr. T. E . TIB B ETTS ,
D E N T I S T
C o rn e r M ain am i W ln te rB tree ta , ltock laud
J
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F IR S T  C L A S S  P A R K
BKTWKKN ROCKLAND AN D  BOSTON
8 1 . 7 C
ftk
Boston.
F o r C am den , lh l f a s t ,  H ea rsp o rt, H uckAport 
an d  W ln te rp o rt,  a b o u t r».:to a . m . o r  on a rriva l 
o f s team er from  B oston , W ed n esd ay s, aud  S a t­
u rd ay s.
Mo u n t  D kskht  *.V H i . r n m . i  D iv is io n : 
S team ers  leave l to ek lan d  ab o u t 5..KI a . m , o r  on 
a rr iv a l o f s team er from  B oston ,W ednesdays and  
S a tu rd a y s .fo r  Is le sb o ro (D ark  H at b o n , S argent- 
v illo , D eer Isle , St d g w ick , H rook lin . S ou thw est 
H a rb o r, N o rth e a s t H artio r, Seal H artto r and  
Har H arbo r ; also , fo r N o rth  H aven . S tonlng- 
to n . W est T re m o n t,S o u th  H lueb ill a n d  H luehill
I ’oiiTI.ANl* Hot HI.AM* DIVISION: M eant
e r  leaves R ockland  a t  rt a. m . M onday* and  
T h u rsd ay s  fo r T e n a n t’s H arbo r (tide  |»er- 
m ltt ln g ) . P o r t  C lyde. F r ie n d sh ip . KourC.
I o n d , New H arb o r, Booth hay H arb o r and  P o i t  
lan d .
R ETU RN IN G
Ha nooh  D iv is io n : S team ers  leave B o ston*! 
ft.00 p .m . T uesdays am i F r Itlays.
Leave W ln n e rp o rt  1 0 .0 0 a.m ., H u ck sp o rt 12 
noon, M otidavs au d  'Ib u rsd ay s .
M ol’NT P knhkt A Hu  k H i i .i . D iv is io n : 
S team er leaves H ar lla rb iira n d  H luebill a t  8.00 
a m .. M ondays am i T h u rsd ay s , v ia  in te rm e d ia te  
lan d in g s , fo r R ock land , co n n e c tin g  fo r Boston.
l*o ht I. A no  Ro c k l a n d  D iv is io n : Leave
P o rtla n d  (F ra n k lin  W h arf) a t  7 a . in . Tuesdays, 
an d  F rid ay s , v ia  In te rm e d ia ^  lan d in g s
\ s  S i l l  KY1 AN. S un t . H cek land , Me.
V IN A L H A V E N  &  ROCKLAND 
ST E A M B O A T  CO.
The d irect route betw een ROGKLANTV 
HI7RRICANK ISLE, V IN A L H A 7R N , NORTI
H A V EN , STON1NGTON. IS L E  AU HAU’
and  SW A N ’S ISLA N D .
W in te r  A rra n g e m e n t
In  e ffec t F r id a y , J a n u a ry  1, 1909. 
W EEK  DAY B E R V IC E -W e a th e r  P e rm ittin g  
V IN A LH A V EN  LINK
S te a m e r G ov. H odw ell leaves V inalhaven  a t  
H.30a. m . Tor H u rr ic a n e  Islo am  R ock land . K k- 
t iju n in o , l e a v e s  R ockland  [T ilIson ’s  W h arf) 
a t  2.30 p . m . for H nrrican o  Isle an d  V in a lh av en .
BTONINGTON a n d HW AN’S  1HLAN& LINK
S team er V in a lh av en  leaves S w an’s Is lan d  
daily  a t  ft 4.r> a . m . for S tu n in g lo n . N o rth  H aven  
au d  R ock land . R k t u h n in o , L eaves R ock­
lan d , T illso n ’s  W harf, a t  1.30 p .m .  fo r  N orth  
H aven S to u in g to n . and  Sw an’s  Is lan d . W ill 
lan d  a t  ls lo  au  H aul each  w ay F rid a y .
W . H. W H IT E , G e n ’1 M gr
J .  R . FLY K . A g en t. T lllso n ’s W h a rf .
R ockland , M e., D ecem ber 22, 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
S te a m e r L’o rln n a  w ill leave T h o rn d ik e  & H ix 
w h a rl.  R o ck lan d ,T u esd ay  an d  S a tu rd a y  m o rn ­
ings a t  9 o 'c lock  fo r D aik  H a rb o r , C a s ttn e  
W est H rooksville  a n d  S ou th  H rook^ville. R e­
tu rn in g  leaves S ou th  H rooksvillu  M onday ar<* 
F rid a y  m o rn in g s u t 7 o ’clock .
FREIGHT AND PASSENGERS
On W ednesdays an d  T h u rsd a y s  o p en  fo r c h a r ­
te rs  o f any  k in u  in  Penobscot* b uy .
Orders left at Thorndike 8 Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brookt- 
vllle.
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
L o w  F n ro s  fro m  L o w is io n  nn d  
P o rt la n d , M a in e , to  P a c ific  
C o a s t P o in ts , E tc .
I n  E f f e c t  M a re l i  1 t o  A p r i l  2 9
To S e a t t le .  V ic to ria , V an co u v e r, P o rtla n d , 
N elson, R obson , S p o k an e , T aco m a , Sun l :run - 
c isco , Los A n g e le s , l ife .
S 5 1 . 4 5
P ro p o rtio n a te ly  low fa re s  a re  a lso  o ll'e red  to  
C o lo ra d o ,  T e x a s ,  M e x ic o , M o n ta n a  am i 
m any  o ilie r  W e s te rn  P o in ts .
TOURIST SLEEPING CARS
Monti (Ml MumlnyH, W mlni'mluy, uml 
I riilayn a t m.30 i>. in. for tin* accnim nnilat inn o f  
p.i.-.-f ’ngfiM in  i 'Ii U'hku Hint t v .- . i  tlit-rt-of , h 
lar a . tin- r n c llln  C u n .t. Nt-lninal cliarg*- it 
■natlv for burtlia, w liicli may bo n-at-rvi-U 1 0  aU-
| ‘nr fa r e ,,  tim e ta b le .,  ina|<H am i retiulilo n 
forinution, write
U. B . T E N N V  T . K I N t i
I 'a . . .  A c t ..  ( I .T .  Ily , A g t. ( I .  T . Ry,
K o d o l is  a  c o m b in a tio n  o f a l l  tb e  
n a tu r a l  d ig e s tiv e  J n ic ts  fo u n d  In  a n  o r .  
d ln a ry  l ic a ll l iy  s to m a c h , a n d  I t w ill dl
rs t y o u r  fo 
a n t  to  ta k e .
nl lu a  n a tu r a l  w a y . l*li a s .  
S o ld  b y  W . H K i t  tro d  no.
of
N e a r  I f e s l l i  In  I IIk I 'o u r l
i t  w a s  a  th r i l l in g  e x p e r ie n c e  to  M rs, 
I d a  S o p e r to  fa c e  d e a th .  “ C u r  y e a r s  
s e v e re  lu n g  tro u b le  g a v e  m e  In te n se  
s u ff e r in g ."  sh e  w r ite s , " a n d  s e v e ra l  
t im e s  n e a r ly  c a u s e d  m y  d e a th .  A ll 
re m e d ie s  fa ile d  a n d  d o c to rs  s a id  I w us 
in c u ra b le . T h e n  l>r. K in g 's  N e w  d i s ­
c o v e ry  b ro u g h t  q u ic k  re lie f  a n d  a  c u r e  
so  p e r m a n e n t  t h a t  1 h a v e  n o t b ee n  
tro u b le d  in  tw e lv e  y e a r s ."  M rs. S o p er 
liv es  In H lg l 'o n d , P a .  I t  w o r k s  w o n ­
d e r s  ill C o u g h s  ^tnd  C olds, S o re  L u n g s , 
H e m o r rh a g e s ,  L a G rip p e , A s th m a , 
C ro u p , W h o o p in g  C o u g h  a n d  a l l  B ro n ­
c h ia l  a f fe c tio n s . 50c a n d  $1.0)t. T r ia l  
b o t t le  free . G u a r a n te e d  b y  W in  H  
K i t t r e d g e , R o c k la n d ; U. 1. R o b in so n  
D r u g  Co.. T h o m a tfto n ; It.
V in a lh a v e n .
W iley ,
LIB E R T Y
J a m e s  O v e rlo ck  h a s  so ld  a  yoke 
o x en  to  W ill M ille r  o f  N o r th  U n ion .
M rs. J o h n  S u k e fo r th  a n d  so n s  v is ite d  
lu-r d a u g h te r ,  M rs. K. L e lg h e r , re c e n tly
A r th u r  O v e rlo c k  a n d  fa m ily  re c e n tly  
v is ite d  a t  h is  b r o th e r 's ,  J e s s e  O verlook .
H 10. C u n n in g h a m  -of W a s h in g to n  
v is ite d  a t  S. T . O v c r lo e k 's  r e c e n tly .
W ill L ig h t  h a s  live  te a m s  in  th e  
w oods h a u l in g  lu m b e r  to  th e  m ill.
J o s e p h  L ig h t  o f A p p le to n  w a s  lu  th is  
p la e e  re c e n tly .
A r th u r  O v e rlo o k  re c e n t ly  m a d e  a  t r ip  
to  U n ion .
M rs. G e o rg e  L ig h t  re c e n t ly  cu lled  on 
M rs. S. T . O v e rlo ck .
M rs. M elv in  H a ll is  v is it in g  u t K llzu 
O v e rlo c k 's
E v e r e t t  N o rw o o d  m e t w ith  a  p a in fu l  
a c c id e n t  re c e n t ly  in  th e  m ill ol N o r­
w ood & Boil, by  g e t t in g  th e  e a l f  o f  o n e  
o f h is  le g s  c a u g h t  111 th e  c a r r ia g e .
A F . L ig h t  a n d  s o li  W a l l e r  g o t  o u t  
u  M g lo t  o f  b ig s  t h i s  w in t e r  w h ic h  th e y  
so ld  to  F r e d  M a la y .
C h as . L u d w ig  w a s  111 th i s  p la c e  
la s t  T h u rs d a y .
H iru in  E v a n s  Is to  b u ild  a  m w h o u se  
th i s  s u m m e r.
Removal Announcement
I have m oved my D ental O tllces from  40! 
M ain S i. to  th e  Horry ltln rk ,33 f M ain H t.,n p p o  
i t e  F u lle r  i t*bh C o / h. when* I w ill he pleased 
o m eet all w ho d e s ite  first cla*8 d e n ta l work.
D R . W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s tr.itf
Dr. Rowland J.W asgatt
2 8  H U M M E D  NT., H O V K L A N i) , M E
p R A N k  B. HILLER
■ A t to r n o y -a t-L a w
F o rm er I) R eg is te r o f D eeds fo r  K nox C ount j
Real E s ta te  l.aw  a sp e c ia lly , T itle s  exam  
I lied an d  a b s tra c ts  m ade . P ro b a te  practic* 
so lic ited . C o llec tions p ro m p tly  uiudo. M ort­
gage  lo a n s  n e g o tia ted .
P ortland, Me
H u m  th e  B e s i
NOTAKY 1‘DU 1.10 1 UK 1‘LAOI
K o d o l fo r  D y u p c p s la  a n d  In d ig e s tio n  
d o e s  th o  o r d in a r y  w o rk  o f t h e  u to in u eh . 
so  t h a t  b y  ta k in g  a  l i t t l e  K o d o l e v e ry  
n o w  a n d  th e n  y ou  c a n n o t  p o ss ib ly  
h a v e  in d ig e s tio n  o r  a n y  fo rm  o f 
s to m a c h  tro u b le . S o ld  b y  W . H . K i t ­
tre d g e .
Boar* Ui*
kijraatun
O  M- o  a  i  A
ihc Vma tub Hani«<nb Hsuvlt;
t o r  c h i l d r e n ;  c a t e .  c u r e ,  t i e  O f i iu te c  i
K e n n e d y 's  L a x a t iv e  C o u g h  S y ru p  n o t 
o n ly  a l la y s  In f la m m a tio n  a n d  I r r i ta t io n  
o f th r o a t  a n d  lu n g s , b u t  It d r iv e s  o u t 
th e  co ld  fro m  th e  s y s te m  by  a  rre e  y e t 
g e n t le  a c t io n  o f th e  b o w e ls . S o ld  by 
W . H  K it t re d g e .
D e W lt t 's  K id n e y  a n d  U la d d i r  F il ls  
a r e  th e  b e s t  p ills  m a d e  fo r  b a c k a c h e , 
w e ak  b a c k , u r in a r y  d is o rd e r s , e tc . 
Sold by W. 11 K it t re d g e .
V IO L A  P O W D K K S  
C u ie  y o u r c h i ld re n  o f w u im s  by th- 
u se  of V io la P o w d er* . IJ'-f
Frank H. Ingraham
A tto rney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mn.
E n tran ce  N ex t D oor to  C ar H tstio u  
T e lephone connec t ion.
Chas. E. H eservey
A tto rn e y  a t  La w
341 M AIN UTUEET • RO CK LA N D , ME
ACJKVT
GeiUiUuAinericttU  F ire  in s u rs u c e  Co..New York
L  R. C A M P B E LL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters
1 LIMLkOCk S IU L L !
A .  J .  E r s k i n e  A t  C o *
F i r e  i n s u r a n c e  A f je n o v ,
417 MAIN STRKhT ROCKLAND, Mfc
< iQlue. rear room over Rock laud N s t’l Hank 
L 'adiug Aim  i n-su and English  ¥  ire Insurance 
Ci'Upanien iep ie»eu tcd .
T rsv e le i's  A cc id en t lu su m n ce  Con pony of 
(fo ld . C onn.
A.JJiRD&CO.
■ . . . . . .  j n t t t t :ALL SIZES*-»^ vja
O rd e rs  rece iv e  P ro m p t D elivery . 
T c lv p lio u s  3tt
W. S. SH0REY .
BOOK B IN D E R
B a th , M e .
K I L L the C O U G H
AND CU RE THE l u n g s
W ITH D r .  K i n g ’ s  
N e w  D i s c o v e r y
PRICE 
•0c 4 *1.00. 
Trial Buttle Free 
AND A L L  TH R O A T AN D  L U N G  T R O U B L E S .
FOR C o l d s 18
G U A R A N T E E D  S A T I S F A C T O R Y  
_ R  M O N E Y  R E F U N D E D .
V
i S m S K ! '
Wal.uk Kidueys a .f
C U R E
OeWITT'S CARbULIZED WITCH HAZEL
S A L V E  F o r  P i l e s .  B u r n s ,  S o r e d -  
UeWill's Kiduey a. d Bladder Fills
F O  i B A C K A C H E
c
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TH O M A STO N
MOa* C tlndys S. .Tonos o f  R o c k la n d  
w ill h r  t h e  Rolotpt n t  Hip  B a p t is t  
c t iu r r li  n e x t  S u n d a y  m o m irm .
T h o  fo llow InK  Horn w ill lip o f  In tp rc s t  
(o  r e n d e rs  o f  th i s  p a p e r :  M a rrie d
M a rc h  13 a t  N ew  Y ork  C ity  liy Itcv . 
I ’e r r lv n l  M c In ty re , V io la  K . H n tc lc  
fo r m e r ly  o f  T lro m o a to n  a n d  W illia m  N 
R o a c h  o f  B o s to n , M ass.
H a r r i s  H. 81m w  o f  B o s to n , fo rm e rly  
o f  T lio m a s to n  Im s h e e n  a p p o in te d  as  
o rK an ls t n t th e  S e c o n d  U n iv e r sa lis !  
c h tirc h . B o u to n , w h ich  p o s i tio n  he o c ­
c u p ie s  a f t e r  A p r il t . M r. S h a w  w a s  s e ­
le c te d  o u t o f  a  ( tre a t  m a n y  a p p l ic a n ts .  
T il ls  Is o n e  o f  th e  h o s t p o s i t io n s  In th e  
c i ty  a n d  is  a  c h u r c h  n o te d  fo r  I ts  e x ­
c e lle n t  m u s ic . O c o n to  C h a d w ic k  b e in g  
o r g a n is t  th e re ,  a n d  H e r b e r t  J o h n s o n , 
t h e  f a m o u s  te n o r ,  w a s  so lo is t  fo r  a 
n u m b e r  o f  y e a rs .
A lice  H e a le y  le f t  T h u r s d n y  m o rn in g  
fo r  F a r m in g to n  to  re s u m e  h e r  s tu d ie s  
a t  F a r m in g to n  N o rm a l S ch o o l.
M r. a n d  M rs. W ilb u r  S. V oae le ft 
T h u r s d a y  m o rn in g  fo r  B o s to n , w h e re  
th e y  w ill v is i t  re la t iv e s .
M r. a n d  M rs. E v e r e t t  B ean , w ho  
lin v e  b ee n  g u e s t s  o f  M rs. N e llie  B ean , 
h a v e  g o n e  to  W o rc e s te r , M ass., to  v is it  
fr le n d a .
T h e  U n d ies ' C irc le  o f  th e  B a p t is t  
c h u r c h  m e t  w ith  M rs. E d w a r d  B u rg e s s  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n in g . 
O tv ln g  to  t h e  s to rm  th e r e  w a s  a  sm a ll  
a t te n d a n c e .
W a ld o  H. O ik  l ir ls t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  m o n th 's  s ta y  In N ew  Y o rk  a n d  B o s ­
to n . w h e re  he a t te n d e d  s p r in g  m i l l in e r /  
o p e n in g s  a n d  se le c te d  g o o d s.
B e l l a  W illi Is c le rk in g  a t  th o  C e n ­
t r a l  D ry  H o o d s s to r e  f o r  a  few  w e ek s.
T h e  w h is t  |« r t y  g iv e n  b y  H e n . K n o x  
O lm p te r , D . A. B. W e d n e s d a y  e v e n in g  
a t  th e  h o m e o f  M rs. 11. It. L ln n c ll  w a s  
w e ll a t t e n d e d ,  t h e r e  b e in g  te n  ta b le s  
a t  c a rd s .  P la y in g  w a s  fro m  8 to  11 
o 'c lo c k . S c o re  k e e p e rs  w e re  E l iz a b e th  
B u tle r ,  R o b e r t  a n d  L e t e t l a  C re ig h to n  
a n d  F re d  L in n e ll . P r iz e s  w e re  w o n  liy 
A lld n  H y le r , c u t  g la s s  d ish , M rs. A J . 
E l l io t  D. A. B . C ook  b o o k . M rs. A. P . 
H e a ld , p la te ;  g e n t le m e n 's  p r iz e s ,A r th u r  
F . B ro w n , p ic tu re ,  I t .  U W h itn e y , 
s te in .  D r .W . J .  J a m e s o n , p a c k  o f  c a rd s .  
H o m o  m a d e  c a n d y  w a s  s e rv e d  d u r in g  
t h e  e v e n in g .
M r. a n d  M rs. K. K . W ln o h e n b a c li  an d  
d a u g h te r  L e i la  le f t  T h u r s d a y  n ig h t  fo r  
B o s to n , w h e re  th e y  w ill re m a in  fo r  
a b o u t  te n  d a y s .  M r. a n d  M rs. W in - 
c h e n b a c h  w ill s e le c t  m i ll in e r y  a n d  d ry  
g o o d s  fo r  th e  s p r in g  a n d  s u m m e r  
t r a d e .
T h e  L a d le s  o f  th e  R. A. R . w ill s e rv e  
a  d in n e r  in  H. A. I t. l ia ll, M o n d a y , 
M a r  h  2S.
K a le s ' C ir c le , L a d ie s  o l th o  H . A . I t., 
w i l l  s e r v e  a  s l ip p e r ,  W e d n e s d a y ,  M a rc h  
24, th e  p ro c e e d *  o f  w h ic h  w ill  bo f o r ­
w a rd e d  to  th o ,S o u th e rn  M e m o ria l  f u n d ,  
fo r  th e  p u rp o s e  o f  d e c o r a t in g  th e  g r a v e s  
o f  th e  n o r th e r n  s o ld ie r s .  A ll a r e  r e ­
q u e s t e d  to  he p re s e n t .  R e m e m b e r  tho  
p la c e  L a d ie s  o f  th e  R . A . I t.  h a l l ,  t im e , 
M a rc h  24, fi.4fi p , m .
S t. J o h n  B a p t is t .  E v e n s o n g  a n d  
s e r m o n  b y  re c to r  a t  .'1.30 p . tn .
T a k e  M i-o -n a . T o n e  u p  th o  liv e r, 
s to m a c h  a n d  b o w e ls . G iv e s  y o u  a n  a p -  
l ie t i te  a n d  no  d i s t r e s s  a f t e r  e a t in g . I t  
i s  A m e r ic a 's  g r e a te s t  d y s p e p s ia  c u re . 5* 
c e n ts .  G. I. R o b in so n  D r u g  Co.. T lio m - 
n s to n , g u a r a n t e e s  it.
W A R R E N
. . i is s  A lice  D u n b a r  h a s  g o n e  to  W a l ­
th a m , M ass., w h e re  s h e  w ill v is it  h e r  
s i s te r ,  M rs. C u tte r .
M rs. L ln s c o t t  w e n t  to  B o s to n  la s t  
w e ek  to  v i s i t  th e  o p e n in g s  a lso  to  v is it  
f r ie n d s .
M rs . F r a n c e s  S ta h l  o f  C a m d e n  w a s  a 
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs . J .  M. M cD o n ­
a ld .  C a m d e n  s t r e e t ,  T u e s d a y .
M iss  A n n ie  D a v is  w ill g o  th i s  w e e k  to  
B o s to n , w h e re  s h e  w ill v is i t  f r ie n d s .
M rs. A. G e o rg e  b u s  r e t  H in t'd  horn 
f ro m  M a s s a c h u s e t t s  w h e re  sh e  v is ite d  
r e la t iv e s .
T h o  f u n e r a l  o f J o h n  W . M cliv ty r 
w a s  h e ld  f ro m  Ills l a t e  h o m e  on T u e s ­
d a y  a f te rn o o n . R ev . H . W . W !>, o 
t h e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  o f  w in  i d e  
c e a s e d  w a s  a n  e s te e m e d  m e m b e r , con  
d u c te d  t i le  s e rv ic e s . H e  h a d  b e e n  11 
f o r  tw o  y e a rs .  A s a  s o ld ie r  in  th e  wu 
o f  th e  R eb e llio n  h e  g a v e  v a l ia n t  serv ie i 
f o r  th e  U n io n . H e  e n l i s te d  in  Co, B  i f  
M a in e  R e g im e n t, a n d  w a s  a n  h o n o re d  
m e m b e r  o f  W in . P a y s o n  P o s t .  N o. 144 
H e  is  s u rv iv e d  b y  a  w id o w , a n d  tw< 
s o n s .  H is  a g e  w a s  6S y e a r s ,  10 m o n th s
V irg il E u g le y  is  m o u r n in g  o v e r  tin  
d e a t h  o f  Ills d o g . w h ic h  h u d  th e  bosl 
c a r e  t h a t  u  v e t e r in a r y  c o u ld  b e s to w  
a n d  w h ic h  w a s  la id  a w a y  w i th  a s  m u ch  
c a r e  a n d  te n d e r n e s s  u s  a  p e r s o n  c o u ld  
h a v e .  " I  s h a l l  a lw a y s  re m e m b e r  her, 
f o r  s h e  w a s  m y  b e s t  f r ie n d ,"  s a id  M r 
E u g le y .
T h e  'R e b e k a h w  w il l  h o ld  a n  a p r o n  
a n d  h iu id k o re l i i e f  s a l e  a t  th e  1 .0 .  O . F . 
h a l l  o n  F r id a y  e v e n in g ,  M a r c h  2(1, 
w h e n  th e r e  w ill a ls o  b e  ice  c r e a m  a n d  
c a n d y  o n  s a le .  T h e r e  w i l l  b e a n  e n t e r ­
t a i n m e n t  g iv e n  w h ic h  is  in  c h a r g e  o f 
H e r b e r t  P e n d le to n ,  to  w h ic h  a l l  a r e  
c o r d i a l l y  in v i te d .
M rs . F lo r a  C o b u r n  w e n t  to  B o s to n  
M o n d a y ,  c a l le d  t h e r e  b y  th e  d e a th  ol 
h e r  a u n t .
T h e  d e g r e e  w ill  b e  c o n f e r r e d  u p o n  
lo u r  c a n d id a te s  n e x t  M o n d a y  e v e n in g  
a t  M y s t ic  R e b e k a h  L o d g e .
RO CKPO RT
L e n n r t  E r ic k so n  o f  R o c k la n d  h a s  
been  v i s i t in g  Ills  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs 
E. Jo h n  E r ic k so n , fo r  a  few  d a y s .
C ro n e  Is co n fin ed  to  h e r  
h om e b y  I lln ess
nd M rs. P . lb  C o o p e r re tu r n e d  
W e d n e sd a y  fro m  R o s lln d a le , M ass..
h e re  th e y  h a v e  b een  s p e n d in g  s e v e ra l  
m o n th s .
M o n d ay  e v e n in g  20 m e m b e rs  o f l i a r -  
>r L ig h t C h a p te r ,  <>. E . S., w e n t to  
S o u th  T lio m a s to n  w h e re  th e y  w e re  d e ­
l ig h tf u lly  e n te r ta in e d  b y  F o rg e t-m e -  
n o t C h a p te r  A d e lic io u s  s u p p e r  w a s  
s e rv e d  a t  6.36 o ’c lo c k . T h e r e  w a s  o n ly  
on e  th in g  t h a t  d e t r a c t e d  fro m  th e  
p le a su r e  o f  th e  e v e n in g , a n d  t h a t  w a s  
t h a t  B ro th e r  a n d  S is t e r  S m ith  o f  C re  
en f B ench  fa ile d  to  a p p e a r .
F ro m  n  re c e n t Issu e  o f  th e  " B r la rc ll f f  
i tn e o -u -W e e k ."  w e le a rn  t h a t  E lm e r  E . 
M a tth e w s , w ell k n o w n  to  m a n y  In 
ow n , w h o  w a s  c a s h ie r  a t  th e  B r ln r -  
IIIT L o d g e  l a s t  y e a r , h a s  h a d  c.hnVge o f 
th e  G o lf  C lu b  h o u se  d u r in g  th e  w in te r ,  
a n d  b y  h is  g e n ia l  m a n n e r  a n d  c o u r te ­
o u s  h o s p i ta l i ty  h a s  b ec o m e v e r y  is ip u -  
ln r  w ith  th e  g u e s ts  a n d  hel|>cd to  m a k e  
th e  p la c e  a  v e r y  a t t r a c t i v e  o n e . W e 
c o n g r a tu l a t e  th e  m a n a g e m e n t  u p o n  
s o r in g  Ills  s e rv ic e s .
T Iioho w h o  d e s i re  m a y  o b ta in  a n  i 
e e lle n t  d in n e r  to w n  m e e tin g  d a y , M on- 
la y . M a rc h  22, a t  t h e  G. A. R  h all, 
s e rv e d  b y  t ile  la d le s  o f  th e  R e lie f 
C o rp s .
M rs. M a r ia  W . T ib b e t t s  e n te r ta in e d  a 
•w f r ie n d s  n t  flinch  T u e s d a y  e v e n in g . 
D a in ty  r e f r e s h m e n ts  w e re  s e r v e d  a n d  
th e  e v e n in g  w a s  m u c h  e n jo y e d .
A . C. M oore  w a s  a t  N o r th  H a v e n  
y e s te r d a y .
A r th u r  M errill  o f  P o r t la n d  w a s  in 
to w n  T u e s d a y .
M rs. A r th u r  B e rr y  is  in  B u c k s p o r t ,  
h e re  s h e  w a s  c a lle d  b y  th e  d e a th  
h e r  m o th e r ,  M rs. R a y m o n d  H e a th .
M rs. L izz ie  M a so n  o f S o m e rv ille , 
a s s . w a s  a  r e c e n t  g u e s t  o f M rs. M a r ­
th a  P ip e r.
R ev . D. B. P h e la n ,  d i s t r i c t  s u p e r in -  
n d e n t ,  w a s  In to w n  y e s te r d a y  to  a t ­
te n d  th e  f o u r th  q u a r te r ly  c o n fe re n c e  a 
th e  M e th o d is t  c h u r c h .
T h e  T w e n tie th  C e n tu r y  C lu b  w-lll b 
n tc r ta ln e d  T u e s d a y  e v e n in g  a t  th e  
hom o o f  M rs. S a r a h  L. P a s c a l,  U n io n  
s t r e e t .  A s p e c ia l  p r o g r a m  is b e in g  p r e ­
p a re d .
A t t h e  m e e tin g  o f  H a r b o r  L ig h t 
l ia p tc r ,  T u e s d a y  e v e n in g , d e g r e e s  w ore  
v o rk e d  on  th r e e  c a n d id a te s .  S e v e ra l  
vero  p re s e n t  fro m  G o ld en  R od  C h a p ­
te r , R o c k la n d , a n d  S e a s id e  C h a p te r , 
’a m d e n . A lu n c h  w a s  s e rv e d  iti th e  
m ia iu e t  h a ll a f t e r  th e  m e e tin g . 
S e c tio n a l B o y s ' C o n fe re n c e  n m l B oys' 
S u n d a y  w ill be o b s e r v e d  a t  th e  Y. M. 
( ’. A. ro o m s  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y . 
P ro g ra m  b e g in s  a t  1.30 S a tu r d a y  a f t e r ­
noon . T h e  a f te rn o o n  p ro g r a m  w ill co il, 
sast o f  p a p e rs  b y  th e  h o y s  a n d  a n  a d ­
d re s s  by  S ld o b a  A. H iw a le  a n  E a s t  
I n d ia  s tu d e n t  a t  B o w d o ln  co lleg e , a n d  
a  h a l f  h o u r  d is c u s s io n  on  th e  b oy  
p ro b le m s  o f  K n o x  c o u n ty  led  b y  C. C. 
R o b in so n , s t a t e  b o y s ’ s e c r e ta r y  o f 
W a te rv l l le .  A t 0.30 a  s u p p e r  w ill be 
se rv e d  b y  th e  la d le s ' c o m m it te e  o f lioys' 
w o rk , In th e  h o y s’ ro o m , to  be fo llow ed  
b y  s h o r t  a f te r  d in n e r  ta lk s ,  a n d  a n  a d ­
d re s s , " W h a t  G od E x p e c ts  o f  E v e ry  
H oy." b y  R ev . B. P . J u d d  o f R o c k la n d . 
S u n d a y  m o rn in g  th e  c h u r c h e s  of R o ck - 
p o r t  a n d  C a m d e n  w ill b e  s u p p lie d  liy 
th e  c o n f e re n c e  s p e a k e rs .  In th e  a f t e r ­
n o o n  a t  3.30 o 'c lo c k  w ill b e  a  b o y s ' 
m e e tin g  in  t h e  g y m n a s iu m  o p e n in g  
w ith  a  so n g  s e rv ic e  a n d  sp e c ia l  m u sic . 
R e m a r k s  w ill lie m a d e  liy L. F . T im - 
l ie r la k e  o f  B ow doln . '09 C. C. B o b ln - 
Hon w ill g iv e  a n  a d d r e s s ,  s u b je c t .  "A 
B ig  P ro p o s i tio n ."  In  th e  e v e n in g  th e re  
> a t  th e  B a p t is t  
C. S m ith , C. C.
A m o n g  th o se  
>« In a t te n d a n c e  
C. c .  R o b in so n , 
if W a te rv l l le ;  J. 
C. A s e c re ta ry ,
P U R IF IN A
Cures E ctem a 
permanently.
P o s it iv e ly e u r e s i  
1C c r. c in n , 
’ l i e s ,  C l m p -  
p r t l  H a n d s ,  
Bruises,Cuts, 
It li on in atic 
B a i n s ,  a ll m us­
cu la r com plaints,
C o r n s ,  B u n ­
i o n s ,  ir r ita tio n s  
an d  e ru p tio n s  of 
tho  sk in .
At all dmtRleU. j
TWENTY FIVE CENTS
Id by F. H. Call, C. W. Mill* W. H. Klttridg* Moor * Cs.. W. F. Nerc-ou, C. H. Psndlslon.
ize<l a n d  xjnch a r t i s t  Is w o r th y  o f 
p ra is e . M iss M ille r, w h o  Is a  te a c h e r  
o f  th e  g r a m m a r  g r a d e  In t h e  W a s h in g ­
to n  sch o o l b u ild in g , d e s e rv e s  th e  line 
c o m p lim e n ts  p a id  h e r  fo r  h e r c le v er 
r e n d e r in g  o f  " T a t t e r s "  H e r  v luncift- 
tlo n  w a s  e s p e c ia lly  good. B . K . S m ith , 
a s  " M a jo r  T lm b e r la k e "  a n d  W . F. 
R o b e r ts  a s  " R o b t. F e r r is "  a d d e d  a n ­
o th e r  t r iu m p h  to  t h e i r  fo r m e r  su c c e s se s  
T h e  im p o r ta n t  p a r t s  o f  J o h n  M a rs to n ,” 
" P h il  D o la n "  a n d  " A b e  W ith e r s p o o n "  
w e re  fin e ly  c a r r ie d  o u t  b y  F . M. W h ite , 
I. W . F if le ld  a n d  B e r t  D a v id so n . M rs. 
C. D. A th e a rn  a n d  M iss  M ab e l C arlo n  
w e re  w e ll s u i te d  to  th e  p a r t s  a s s ig n e d  
them and k m . Hall a i Moses Lilly* 
b lossom  a d d e d  a  g o o d  d eu l o f fu n . T h e  
le s s e r  p a r t s  too  w e re  w e ll p la y e d . T h e  
s p e c ia l t ie s  l>etw een th e  a c t s  in c lu d ed  
s e le c tio n s  b y  th e  D ir ig o  o rc h e s tra ,  F . 
W . M o ro n g , M iss H a z e l  C a rlo n  a n d  
V ic to r  W a ll.
M iss E v e ly n  M u n so n  e n te r ta in e d  th e  
S e w in g  C lu b  T u e s d a y  e v e n in g . D eco­
ra tio n s  o f s h a m r o c k  a n d  e v e rg re e n  
w e re  s u g g e s t iv e  o f  S t .P a t r i c k ’s d ay . On 
th e  w a lls  w e re  f a m i l ia r  s c e n e s  a n d  Im ­
p o r t a n t  p la c e s  in th e  E m e r a ld  Isle  
S to r ie s  o f  I r is h  w it  w e re  re c a lle d . R e­
f r e s h m e n ts  o f  c r e a m e d  c h ic k e n , o lives, 
c a k e , f a n c y  c o o k ie s  a n d  co c o a  w ere  
s e rv e d .
M a s te r  W illie  C h il l is  c e le b ra te d  Ills 
1th  b i r t h d a y  S t. P a t r i c k 's  n ig h t  by 
n t e r t a ln in g  a  p a r ty  o f  h is  y o u n g  
fr ie n d s . M iss  E v e ly n  L a  w ry  a s s is te d  in 
s e r v in g  th e  r e f r e s h m e n ts  o f  ice c re a m  
a n d  c a k e . S o u v e n ir  s h a m ro c k  b o o k le ts  
o n ta ln ln g  th e  n a m e s  o f th e  guest*  
v ere  d i s tr ib u te d .  T h o se  In v ite d  were 
J a m e s  S a n d e rso n . C ly d e  G o rrlsh . M an- 
e la  S m ith , N e il S m ith ,  H o m e r  G ra y , 
C la r a  T h o m a s , H a z e l R o g e rs . M au d e  
B illin g s , L e ila  T o lm a n , V e ra  H u tc h in ­
so n , H e le n  A m es, E v e r e t t  L ib b y .W a lk ­
e r  a n d  D o r is  F if le ld , H a ro ld  S m ith ,V ic ­
to r  H a tc h . Jo h n  G e a ry , G a rd in e r  a n d  
M e rv y n  L ib b y , A r th u r  B u rn o ss , M a y ­
n a rd  S m ith , A lb e r t  C a rv e r , Iv a n  C u n ­
n in g h a m .
B. E . S t.*  C la i r ;  c le rk . H . E . M e sse r; 
t r e a s u r e r ,  G e o rg e  C. H a w e s ; c o lle c to r . 
O. N. B u tle r ;  m e m b e r  o f sch o o l c o m ­
m itte e , W a l te r  A y e r. M oney  a p p r o ­
p r ia te d :  F o r  c o m m o n  sch o o ls . 11400;
fo r  h ig h  sch o o l, $300; r e p a i r  o f  s c h o o l- 
h o u ses , $200; t e x t  h o o k s, $150; In c id e n ta l  
sch o o l e x p e n se s , $100; s u p p o r t  o f  poor, 
$100; ro a d s  a n d  b r id g e s , $4,000; sn o w  
hills , $400; o b s e r v a n c e  o f  M em o ria l D ay , 
$25; s t a t e  ro a d , $88; i n te r e s t ,  $300; r e ­
d u c tio n  o f  to w n  d e b t ,  $500; m isc e l la n e ­
ou s, $200; to w n  o ff icers , $550; s u p e r in ­
te n d e n t  o f  sch o o ls , $150, T h e  schoo l 
c o m m it te e  w a s  a u th o r iz e d  to  e n t e r  In ­
to  a r r a n g e m e n t  w ith  th e  c o m m it te e  of 
so m e  o th e r  to w n  fo r  th e  e m p lo y m e n t o f 
a  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  sc h o o ls  o f  th e  
tw o  to w n s .
A P P L E T O N
A n o th e r  fa m ily  h a s  m o v ed  in to  F  
D a v id s o n ’s  d o u b le  te n e m e n t  h o u se  
C a n a l s t r e e t .  M r. a n d  M rs. B enson  
M e se rv e y  a r e  th e  n e w  o c c u p a n ts  o f th e  
p lace . M r. D a v id so n  h a s  r e c e n tly  
s h in g le d  th e  h o u se .
T h e  P a t t e r s o n  fa m ily  sh o w  c o m p a n y  
h a v e  b ee n  d e ta in e d  h e r e  b y  s ic k n e ss  
fo r  n e a r ly  tw o  w e ek s .
(». H . P a g e  l ia s  b ee n  c o n f in e d  to  h is  
h o u se  b y  s ic k n e s s  th e  p a s t  w eek .
O v e r tw o  w e e k s  h a v e  e la p se d  s ln £ e  
th e  la s t  b u r g la r ie s  w e re  r e p o r te d .  W e 
h o p e  th e  g u i l ty  o n e  h " S  re p e n te d  a n d  
d e c id e d  to  a d o p t  a  n ew  p ro fe s s io n  a n d  
o n e  le s s  d a n g e r o u s  to  h i s  l ife  a n d  l ib ­
e r ty .
T h e  co m e d y  d ra m a , " J o s la h ’s  C o u r t ­
sh ip "  w hs p r e s e n te d  F r i d a y  e v e n in g , 
M arch  12 b y  th o  A p p le to n  D r a m a tic  
C lu b  in  G r a n g e  h a l l  to  a  p a c k e d  h o u se . 
A ll th e  p a r t s  w e re  w e ll t a k e n . M an y  
fro m  a d jo in in g  to w n s  e n jo y e d  th e  p r o ­
g ra m  a n d  p a r t ic ip a te d  In  th o  d a n c e  
w h ich  fo llo w ed  t h e  e n t e r ta in m e n t .  F o l­
lo w in g  is  th e  c a s t  o f  c h a r a c t e r s :  J o s la h  
P e rk in s ,  b a s h f u l  a n d  flck le , W . 
r ln g to n ;  T h o m a s  H a r t ,  a  y o u n g  la w y e r, 
J o h n  T a y lo r ;  R ic h a r d  R o la n d , a  h e a r t ­
le ss  s c h e m e r , J o e  O u sh e e ; H a r r y  
S h a rp , a  d o te c tiv e , H a r r y  G u sh e e ; Jo e , 
a  m isc h ie v o u s  n e w sb o y , R a y  T a y lo r ;  
M ike, J o s l a h ’s  v a le t ,  F r e d  G u sh e e ; 
Je ff, P r i s c i l la ’s  m a n  o f  a l l  w o rk , 
M ax c y  G u sh e e ; P r i s c i l la  B ro w n , w h o se  
a f fe c tio n s  a r e  c e n te re d  in  J o s la h ,  G ra c e  
S h e rm a n ;  E d n a , h e r  n iece , G ra c e  
G u sh e e ; " B ir d ie ,"  a n  a n g e l  t h a t  flirts , 
I v a  T a y lo r ;  M rs. B la c k , 
w idow , C o ra  B ro w n .
SHEET MUSIC
Vocal and Instrumental
5  Cents
Per Copy until April 1
My Old Kentucky Home 
Way Down Upon the Suanee River 
Old Black Joe 
Nearer My God to Thee
The Merry Widow Waltz Masonic Pride March
And Thousands of Others, ask for New Catalogue 
Easter Post Cards 6 for 5c
Local and Maine Views 6 for 5c
New York 5 and 10c Store
Rockport Town Reports
A C C ID E N T A L  D E A T H
W a rre n  M an  F o u n d  L ife le s s  In W o o d s 
G u a rd e d  b y  D og.
W h ile  h u n t in g  T u e s d a y  in  th e  w oods 
n e a r  W a r re n  F r e d  D a v is , 30. a n  e m ­
p lo y ee  o f  th e  R ic e  & H u tc h in s  sh o e  
fa c to ry ,  a n d  so n  o f  G e o rg e  D a v is  o f  
W a r re n , a  r e t i r e d  fa rm e r ,  w a s  f a ta l ly  
sh o t. D a v is  w a s  u n a c c o m p a n ie d  e x ­
c e p t b y  h i s  d o g  w h ic h  w a s  ly in g  a c ro s s  
h is  m a s t e r ’s k n e e s  on  g u a r d  w h e n  s  
s e a rc h in g  p a r ty  fo u n d  th e  b o dy . B o th  
l> arre ls o f D a v is ’ sh o t g u n  h a d  h ee n  
d is c h a rg e d  a n d  th e  s to c k  w a s  b a d ly  
s p l in te re d , d e m o n s t r a t in g  t h a t  D a v is  
e v id e n tly  s tu m b le d , s t r i k in g  th e  b u t t  o f  
th e  g u n  o n  th e  ro c k s , a n d  th e  c o n te n ts  
o f  l>oth b a r r e l s  e n te re d  h is  r ig h t  g ro in . 
C o ro n e r  M. P . J u d k in s  w a s  n o tified  
a n d  g a v e  p e rm is s io n  to  re m o v e  th e  
body , d e c id in g  t h a t  t h e  s h o o t in g  u n ­
d o u b te d ly  w a s  a c c id e n ta l  a n d  t h a t  a n  
In q u e s t  p ro b a b ly  w o u ld  l>e u n n e c e s ­
s a ry .
L E A S E D  F IS H  P L A N T .
H e n ry  Y o u n g  A Co. h a v e  le a se d  th e i r  
flsh p la n t  a t  M a t in lc u s  to  C h a n e y  N. 
H a ll o f  G lo u c e s te r , M ass ., w h o  in te n d s  
to  c o n d u c t  th e  flsh b u s in e s s  th e r e  th is  
s e a so n . I t  Is M r. H a l l ’s  In te n t io n  to  
s t a r t  u p  th e  b u s in e s s  a s  soon  n s  c o n ­
d i t io n s  w a r r a n t  h is  d o in g  so. H e n ry  
Y o u n g  & Co. c o r d ia l ly  re c o m m e n d  h im  
to  th e  f ish e rm e n .
c h ild le s s
M r.
C A H D EN
an d  M rs. T . J .  F re n c h  d e l ig h tfu l-
c o s tu m e  
u n tie ! p u ­
w ill lie  1t u n io n  se rv ic e
elitirt 'h . S p e a k e rs . J .
R o h in so t i u n d  o th e r s .
tt re
w ho  a r e  ex |> ecte 
fro m  o u t  o f  to w  
s t a t e  b o y s ’ sec re tu r.v  
( ’. S m ith , S ta t
P r e n t i s s  o f  B e lfa s t;  
B o w d o ln , ’09. a n d  
, B o w d o ln , ’09; 
•k lan d . M r. T1i
W a te rv l l le ;  H . N 
L. F . T lm b e r la k e ,
S ld o b a  A. Hlvvuh 
B. 1’. J u d d  o f  lto  
la k e  w ill sp e a k  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  m o rn in g  a n d  C. C. R o b in so n  
th e  M e th o d is t.
T h e  Y. M. C. A. I n te r m e d ia te s  w ill 
p lay  N o r th e a s t  H a r b o r  a t  b a s k e tb a l l  in  
th e  g y m n a s iu m  th i s  F r id a y  e v e n in g . A 
sec o n d  g a m e  w ill h e  p la y e d  by  th e  
R ock|H »rt a n d  W e s t R o c k p o rt  g i r l s ’ 
•team s.
T h e  J u n io r  m e m b e r s  h a v e  b ee n  d i ­
v ided  In to  six  b a s k e tb a l l  t e a m s  a n d  w ill 
p lay  a  s e r ie s  o f  g a m e s  fo r  th e  c h a m ­
p io n sh ip .
T i le s to n  G o u ld , M o r t im e r  H ill a n d  
L ev i U p h a m . le f t  F r id a y  fo r  L e w is to n  
to  a t t e n d  K o ra  T e m p le , M y stic  S h rin e .
ly  e n te r ta in e d  IS f r ie n d s  a t  i 
p a r ty  T u e s d a y  e v e n in g . In  
t lo n  o f  S t. P a t r i c k ’s  D a y  th e y  w e re  in ­
v ite d  to  d re s s  in  I r is h  c o s tu m e  w h ich  
th e y  d id  In a  m a n n e r  b o th  r id ic u lo u s  
a n d  c u te . O f th e  g a m e s  o f  th e  e v e n ­
ing . o n e  th o u g h t  o f  b y  th e  h o s te s s  
p ro v e d  th e  m o s t e n t e r ta in in g  w h ich  
c o n s is te d  o f  p ic tu re s ,  r e p re s e n tin g  th e  
d e n o m in a tio n  o f  p la y in g  c a rd s .  M iss 
P u r ln g to n  w a s  th e  lu c k y  o n e  to  c a p tu r e  
th e  f irs t p lize  b y  g u e s s in g  th e  g re a te s t  
n u m b e r  a n d  B la n c h a rd  C o m in t o f  th e  
g e n tle m e n . D e lic io u s  r e f re s h m e n ts  
were* s e rv e d  a n d  th e  h o u se  lo o k ed  v e ry  
a t t r a c t i v e  w ith  i t s  s h a m ro c k  d e c o ra ­
tio n s . T h e  e v e n in g  w a s  o n e  lo n g  to  he 
re m e m b e re d  b y  th e  c lu b .
T h e  M e g u n tlc o o k  G r a n g e  e n te r ta in e d  
a t  a  h a r v e s t  s u p p e r  o n  W e d n e sd a y  
e v e n in g , a  l a rg e  p a r ty  c o m in g  o v e r  
fro m  S o u th  H o p e . T h e  th i rd  a n d  
f o u r th  d e g re e  w a s  w o rk e d  o n  s e v e ra l  
c a n d id a te s  a n d  n o t  w i th s ta n d in g  th e  
s to rm  th e  h a ll w a s  w e ll tilled.
T h e  P . B . C . o f  th e  M e th o d is t S o ­
ciety g a v e  a  v e r y  p le a s in g  " M y s tic  
Tea" a n d  s o c ia l o n  S t. P a t r i c k ’s  e v e n ­
ing . T h e  a t te n d a n c e  w a s  la rg e  a n d  a 
>ry p le a s a n t  e v e n in g  e n jo y e d .
M rs. A. L. W o r th in g  1ms r e tu r  
f ro m  B o s to n , w h e re  sh e  a t te n d e d  
d ll tn e ry  o p e n in g s .
G e o rg e  H ill o f  B o s to n  w a s  th e  g u e s t 
a  few  d a y s  l a s t  w e ek  o f  M rs A lie 
T u l’t s  a t  th e  h o m e s te a d  o n  ( 'h o o tn u t
T h e  F re n c h m a n  L o o k ed  In n o c e n t.
S o m e t im e  s in c e , in  a  T r e in o n t  s t r e e t  
s to re  in  B o s to n , a  n e r v o u s  l i t t l e  
F r e n c h m a n  b ru s h e d  a g a in s t  a  p re t ty  
tr if le  o f  v a s e  w a r e  v a lu e d  u t  a b o u t  
$11 m id  su c c e e d e d  in  g e t t in g  s e v e ra l  
sc o re  m o re  p ie c e s  o u t  o f  it  th a n  h a d  
g o n e  in to  i ts  m a k in g . T h e  f lo o rw a lk e r  
led  th e  a b a s h e d  P a r i s i a n  a s id e  a n d  
p o li te ly  e x p la in e d  t h a t  t h e  b ro k e n  v a s e  
m u s t  be p a id  fo r . M o n s ie u r  f e tc h e d  a 
h a n d f u l  o f  sm a l l  s i lv e r  a n d  c o p p e r, 
m o s tly  fo re ig n , f r o m  h is  p o c k e t w h e n  
h e  w a s  to ld  th e  v a lu e  o f  th e  trifle .
"M o n  I> leu ," c r ie d  t h e  P a r i s ia n ,  "70 
f r a n c s ! ’’ A t t h i s  h e  to o k  o u t h is  bill 
b o o k  a n d  d is c o v e r e d  a  f if ty  d o l la r  ex  
p re s s  d r a f t ,  w h ic h  th e  f lo o rw a lk e r  in ­
s t a n t ly  se ize d  u p o n , to  th e  u n s p e a k  
a b le  h o r r o r  o f  i t s  o w n e r .
A f te r  d e d u e t in g  th e  v a lu e  o f  th e  
v a s e  t h e  f o r m e r  h a n d e d  th e  m a n  h is  
c h a n g e  a n d  d is m is s e d  h im  w i th  a floor­
w a lk e r ’s  b le s s in g . T h e  e x p r e s s  d r a f t  
re a c h e d  th e  b a n k  In d u e  tim e , w i th  
fo u r  o th e r s  a s  f r a u d u le n t ,  b u t  t h e  v o l­
a t i l e  l i t t l e  F r e n c h m a n  h a d  d e p a r te d  
s o u th w a r d  w i th  th e  s w a llo w s .—B o h e ­
m ia n  M a g a z in e .
R o c k p o r t  h o ld s  Its  a n n u a l  to w n  
m e e tin g  n e x t M o n d a y , a n d  th e  r e p o r ts  
w h ic h  w e re  is su e d  in  good s e a s o n  by  
th e  s e le c tm e n , a r e  b e in g  e a g e r ly  s c a n -  
noil by  th e  t a x p a y e r s  fo r  in fo rm a tio n .
T h e  to ta l  e x p e n d i tu r e s  l a s t  y e a r  w e re  
$27,095, th e  h e a v ie s t  d r a f t  o n  tlie  to w n 's  
f in a n c e s  c o m in g  th ro u g h  th e  d e p a r t ­
m e n t ’s  h e a d e d  sch o o ls , ro a d s , b r id g e s  
a n d  s id e w a lk s , to w n  e x p e n s e s  a n d  s t a t e  
ro a d .
T h e  f in a n c ia l  s t a te m e n t  f u r th e r  sh o w s
A la r g e ly  a t te n d e d  C it iz e n s ’ c a u c u s  
a s  h e ld  T h u r s d a y  e v e n in g ,  to  n o m i ­
n a te  c a n d id a te s  to  bo s u p p o r te d  a t  th e  
to w n  m e e tin g , M o n d a y .
C la re n c e  E . P a u l  w a s  c h a i r m a n  a n d  
W in s lo w  F . D i l l in g h a m  s e c r e ta r y  
F r a n k  I I . I n g r a h a m ,  C h a r le s  J .  G re g  
o ry  a n d  D a n ie l  M . K e lle r  w e re  c h o se n  
to  re c e iv e , s o r t  a n d  c o u n t  b a l lo t s .  I t  
w a s  v o te d  t h a t  a  p lu r a l i t y  of th e  v o te s  
c a s t  s h o u ld  he s u t l l c ie n t  to  n o m in a te .
C la re n c e  E . P a u l  w a s  n o m in a te d  lo r  
m o d e r a to r  a n d  W in s lo w  F .  D i l l in g h a m
S U M M A R Y .
s tr
W o
N  <>T 1C E —T A t  J 1)A Y.
| T h e  D o rc a s  C irc le  o f  K in g ’s 
| D a u g h te r s  w ill o b s e r v e  T a g  D a y .
T h u r s d a y ,  M a rc h  25. I f  s to rm y , 
1 th e  f i r s t  p le a s a n t  d a y . D u r in g  th is  
| p a r t i c u la r  d a y , th i s  o r g a n iz a t io n , 
1 a l r e a d y  w e ll k n o w n  to  th e  p u b lic , 
j w ill se ll re d  t a g s  a l l  t h r o u g h  th e  
j to w n , to  b e  w o rn  b y  th e  p u r -  
1 c h a s e r .  T h e  p ro c e e d s  w ill h e  u se d  
j to  c a r r y  o n  th e  g o o d  w o rk  th e y  
| a r e  s t r i v in g  to  do . p le a s e  d o n ’t 
1 fo r g e t  to  c a r r y  y o u r  p o c k e tb o o k a , 
| a m i g re e t  th e  D a u g h te r s  w ith  a  
1 sm ile . -123
FOU OLD TIM E'S .SAKE
Th»* other n ight 1 dream ed that you 
Come to UP' in days o f  o  tl,
A no joy, which esn n ot here be told,
S w ep t through my v*iua. w hile »w ift*r b est 
T h e heart which ( had held  for year*
As q u ite  im pervious to team ,
'W hich, seem ing stran ge , 1 here ropeat.
I tu t  in ita iu n erm o st re c e s s ,
To w hich no mortal haa access,
S t ill k ept your im age. it  appears,
F o r  many years had com e and gone  
Kin* e wo iu tw iligh t's gen tle  hush,
S T . Q EO  OH
T h e  W id e a w a k e  C lu b  h eld  a  so c ia b le  
a t  th e  G r a n g e  h a l l  T u e s d a y  e v e n in g . 
V e g e ta b le  so u p  w a s  s e rv e d  to  a b o u t  50 
a n d  a  p le a s a n t  e v e n in g  w a s  e n jo y e d .
N e x t T u e s d a y  e v e n in g  th e r e  w ill he 
a n  e n t e r t a in m e n t  fo r  th e  b e n e f it  o f  th e  
c h u r c h . Ic e  c r e a m  nm l h o m e -m a d e  
c a n d y  w ill b e  on  s a le .
T  H . H o c k in g  w e n t  to  M t W a ld o  
la s t  S a tu r d a y  to  w o rk  a t  s to n e -c u t t in g .
M r. a n d  M rs. W . J  C a d d y . M rs. J 
W  T h o m a s  a n d  C a p t. a n d  M rs. E d ­
w a rd  W a t t s  a t t e n d e d  th e  f u n e ra l  of 
M rs A lm e d a  W ille y  a t  T l io m a s to n  la s t 
S a tu r d a y .
J o h n  W ile y  h a s  so ld  h is  fa rm  to  J . 
T  R o b in so n  o f  W a r re n .
H e le n  R o b in s o n  r e tu r n e d  to  F a r m ­
in g to n  T u e s d a y  t o  re s u m e  h e r  s tu d ie s  
a t  th o  N o rm a l s c h o o l .  M iss R o h ln B o n  
h a s  p a r t  In th e  A r b o r  d a y  e x e rc ise s .
L a r k in  O llc h re s t . M rs  E lo s la  K ln m  
a n d  M rs  A. M. S m a lle y  a r e  o n  th e  sli 
list.
M iss E m e ry  o f  B a n g o r  a n d  M iss 
S a w y e r  o f S o u th w e s t  H a r b o r  a r e  v i s i t ­
in g  a t  R ev . C la re n c e  E m e r y ’s.
M rs. P i t c h e r  a n d  l i t t l e  so n  o f  W a l- 
d o h o m  a iv  v i s i t in g  r e la t iv e s  in  th is  
p lac e .
A so c ia l d a n c e  w a s  h e ld  a t  
G r a n g e  h a ll  T h u r s d a y  e v e n in g  o f  la s t  
w eek . A v e ry  e n jo y a b le  e v e n in g  w as 
p a s se d .
S e a ts  a r e  g o in g  r a p id ly  f< 
m a n 's  H o n o r"  to  h e  p re s e n te d  on  F r i ­
d a y . M a rc h  19. T h is  p ro m is e s  to  l»e on e  
o f  th e  b e s t  a m a te u r  a t t r a c t i o n s  a ro u n d  
th e s e  p a r ts .
M rs. C. O. P e r r y  a n d  M rs. W h i t t i e r  
►f R o c k la n d  c a lle d  on  f r ie n d s  In to w n  
T u e s d a y .
'h e  m o v in g  p ic tu re s  a r e  s t il l  a t t r a c t ­
in g  la rg e  a u d ie n c e s .
M rs. F . J .  W ile y  Is e x p e c te d  th is  
ee k  fro m  N ew  Y ork . S h e  h a s  a lso  v i s ­
i te d  w h ile  a w a y  h e r  s is te r ,  M rs. W y a t t ,  
in H a c k e n s a c k , N . J .
V IN A L H A V E N
T h is  e v e n in g  th e  e n te r ta in m e n t a t
A 'id fo r  the fu ture took uo thought. 
PerhHp*. m illed , 'I were better no.
For life , it seem ed , was a« we w roseb t,
•*"* id ye
Aud m om ents spent were happy hour* 
arn o f  later Ilf 
uisguu
T he in ml bn au  li e , 
N om atter w hat d ise  the) wore 
I f  ibey could  only bring to
The joy o f feeling  secretly
T hat naught hut dea th , no change or nil
Should  part u- thus foreverm ore.
T w a s  but a fool mb. H id ing  word 
T hat caused  your team  afresh  to how 
And “ Had I ever loved you? No!
I t  could  not he or 1 had npared 
The b itter th ings we shou ld  have shored-"  
Aud s< we patted . To th is day 
I have an a lien  wanderer heen ,
And tun the name, the goanipn nay,
*J hou . It gone from out my farth est ken , 
W hen last 1 b ard that weary m i os.
Aud oce in waters rolled betw een  
I fe lt  that there m u st inter veue 
Koine th ou gh t <>/ other tu n es aud days. 
'That seem ed so  eager for your sm ile*.
And i». perchance, your eye should view  
T h use hues which J nave pencilled  here, 
h  »w tw as o f that one happy year 
I t -  k mo.-t on . when each  wan true.
K., * u I sure that It w ill make 
4 1  . fu tu r e  brighter an we live ,
A n o  hap, when the day grow s dun,
T i u n fa t s e  ting , co a u  a r |u  
4 > . ii«'ii splendor in Its wake,
W forg ive , for oid  time'**
M e m o ria l h u ll w ill g iv e  t h e  j>eople 
o u r  to w n  a n  o p p o r tu n i ty  to  allow  by  
U itdr p a tro n a g e . t h e i r  a p p r e c ia tio n  o f  
t h e  so n g  s e r v ic e  a t  U n io n  c h u r c h  w h ich  
h a s  b e e n  g r a tu i to u s ly  r e n d e re d  fo r  o v e r
y e u r . A s a  b e n e f it  to  t h e  c h o ir  th e  
la d le s  o f th e  c h u r c h  c irc le  ho ld  a  fa ir  
th i s  a f te rn o o n , a n d  th is  e v e n in g ’s  p ro - 
g ru m  is  a n  a t t r a c t i v e  o n e . w ith  m u s ic  
a n  "O ld  M a id 's  T e a  P a r t y "  a n d  m o v in g  
p ic tu re s .
M rs. T  K. L ib b y  v is ite d  R o c k la n d  
W e d n e sd a y .
C h a r le s  R o se  o f  R o c k lu m l w a s  li 
to w n  W e d n e sd a y .
M rs  G e o rg e  B a n k s  is  s p e n d in g  tw 
w e e k s  In  B o s to n .
M isses  L o u ise  a n d  B e rn ic e  M filer an d  
M e ss rs  G e o rg e  B u llo c k  a u d  G e o rg e  
S ta r t  o f  L in c o ln v ll le  w e re  in  to 
M o n d ay  to  a t t e n d  th e  d r a m a  “ T a t t e r s  '
M r. a u d  M rs. F r e d  V Jnul o f  H u r r i ­
c a n e  w e re  In to w n  M o n d ay
R ay  E a to n  o f R o c k la n d  w a s  iu  tow n  
W e d n eo d a y .
A la rg e  a u d ie n c e  w itn e s s e d  th e  p e r ­
fo rm a n c e  o f  ti ie  th re e  a c t  d r a m a  ‘T a t -  
te r*  ’ M o n d ay  e v e n in g  a t  M em o ria l h a ll 
p re s e n te d  by  lo c a l t a l e n t  w ith  th e  ex 
e p tlo n  o f  M iss  G e o rg ie  V. M ille r of 
L in c o ln v il le  in  t h e  t i t l e  ro le . I t  w a s  t  
f irs t c la s s  p e r fo rm a n c e  a n d  th e  c h a r-  
cU -rs w e re  n o t o n ly  a s s u m e d  b u t  rv a l-
UNION
O u r to w n  m e e tin g  w a s  l\eld  M o n d ay . 
It w a s  n o t e x a c t ly  a  Q u a k e r  m e e tin g , 
n o r  a n  o ld  f a s h io n e d  re v iv a l  m e e tin g  
h u t  J u s t  a n  o r d in a r y  to w n  m e e tin g  
w ith  a  few  m e n  e x p r e s s in g  th e i r  o p in ­
ions. T h e  o ld  b o a r d  o f s e le c tm e n  is 
o n ce  nu>iv a t  t h e  h e lm . It w a s  v o te d  to  
u n i te  w ith  W a r re n  fo r  h a v in g  a  d is tr ic t  
s u p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls . T h e  old  s u ­
p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls . R ev . O. H . B. 
S e lig e r  re c e iv e d  m a n y  c o m p lim e n ts  fo r 
w h ich  h e  is  t r u ly  g ra te fu l .
“ A W o m a n ’s  H o n o r"  w a s  p re s e n te d  tn 
to w n  h a ll l a s t  T u e s d a y  e v e n in g , u n d e r  
th e  a u s p ic e s  o f  th e  U n io n  1. O O. F. 
I>Klge, by  th e  W a r re n  1. O. i> F. D r a ­
m a t ic  C lu b  p ro v e d  to  b e  th e  g r e a t e s t  
a t t r a c t i o n  o f t h e  s e a so n . "A  W o m a n ’s 
H o n o r"  is  o n e  o f  th e  s t r o n g e s t  d ra m u s  
o f  t h e  m o d e rn  r o m a n t ic  s ty le  c 
w r it te n  a n d  i t s  s e n t im e n t  a n d  p a th o s  
a iv  o f  th e  s te r l in g  h o n e s t  k in d  w h ich  
a p p e a ls  to  e v e ry  m a n  a n d  w o m a n  w ith  
a  h u m a n  h e a r t .  T h e  c o m e d y  elem  
is a ls o  p a r t ic u la r ly  s t ro n g . T h e  tw o  lea d  
in g  c h a r a c te r s .A r c h ie  B u c k lin  a n d  M rs 
in g  c h a r a c te r s .  A rc h ie  H u k lin  a n d  M rs 
C lu r a  R o b in so n  a s  G en . M ark  l i s t e r  
a u d  O liv e  w e re  s p le n d id  ty p e s  o f A m e r­
ic a n  m a n h u o d  a n d  w o m a n h o o d  a n d  th e  
fine a c t in g  w a s  g r e a t ly  a p p r e c ia te d  by 
a ll M iss  M y rtle  H a sk e ll  a s  S ally , th e  
s u u h rv t te ,  w on m u c h  p ra is e  w ith  h e r  
b r ig h t  a n d  w it ty  w a y s . M iss Ev 
C ro sb y , a s  M rs. M endez, th e  S p a n  loll 
la d y , a c te d  h e r  p a r t  in  a  v e ry  a b le  
m a n n e r .  H u r r y  H o lt u s  G re g o ry  
G r im s . th e  c o m e d ia n , m a d e  u g r e a t  h i t  
w ith  h is  m e s m e r iz in g  u c t .  u lso  th e  e a sy  
m a n n e r  in  w h ic h  h e  c a r r ie d  h is  p a r t .  
R a lp h  S tlc k n e y  a s  th e  n e g ro  c o m e d ia n  
w a s  th e  r ig h t  co o n  in  th e  r ig h t  p lac  
w h ile  H e rb e r t  P e n d le to n  a s  D r. G ilb e rt  
H a ll  c a r r ie d  h is  p a r t  in  a  v e ry  ea sy  
a n d  a b le  m a n n e r  C la re n c e  S p e a r  a s  
P e d ro , Uie v ll lia n . d e s e rv e s  s p e c ia l  m en  
( io n . H is  m a k e  u p  a s  a  S p a n ia rd  1 
fine. F . E . M a th e w s  a s  D r. G a rc ia  a n d  
G. D. G o u ld  a s  R o b e r t  G len , u rich  
l i n k e r ,  a c te d  th e i r  p a r t s  w ell. T  
d r a m a  w a s  p ro n o u n c e d  a  g r e a t  succei 
T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  a t  b o th  
p la y  a n d  d a n c e  w h ic h  fo llo w ed  th e  
p la y .
A t th e  to w n  m e e tin g  M o n d a y , o f ­
fice rs  w ere  e le c te d  a s  fo llo w s: S e le c t­
m en . a s s e s s o r s  a n d  o v e r s e e r s  o f  th e  
p o o r. F . K. B u r k e t t ,  E ib r id g c  C a rro ll.
F o llo w e d  S u it .
O n th o  d a y  o f  th o  a d m is s io n  o f  M. 
R o s ta m l to  th o  F r e n c h  a c a d e m y  th o  
a u th o r  o f  " C y r a n o "  a u d  " L ’A lg lo n "  
g a v e  a b re a k  f a s t  to  a  f e w  o f  h is  
f r ie n d s ,  t h e  g u e s t  o f  h o n o r  b e in g  M ine. 
B e r n h a r d t .  T h e  a c t r e s s  w a s  d re s s e d  In 
a  h a n d s o m e  g o w n , w h ic h  h a d  b e e n  
m a d e  e x p r e s s ly  fo r  t h e  o c c a s io n . At 
t h e  e n d  o f  th e  b r e a k f a s t  s h e  a r o s e  a n d  
in  a n  im p re s s iv e  m a n n e r  to o k  a  g la s s , 
h e ld  It h ig h  a n d  s a id , " I  d r in k  to  th e  
g r e a t e s t  o f  F r e n c h  d r a m a t i s t s ,  M. R o ­
s ta n d ,  a n d  I d r in k  a f t e r  th e  G re e k  
m a n n e r ! "  S h e  th e n  p o u re d  th e  c o n ­
t e n t s  o f  h e r  g la s s  o v e r  h e r  h e a d  a n d  
g o w n .
T w o  o f  R o s ta n d 's  s m a l l  s o n s  w e re  
s i t t i n g  a t  a  s id e  ta b l e  w e a r in g  n ew  
v e lv e t  s u i ts ,  a ls o  m a d e  fo r  th e  o c c a ­
s io n . In  th e  s i le n c e  w h ic h  fo llo w e d  
B e r n h a r d 's  d r a m a t ic  t r i b u t e  th e  e ld e r  
o f  t h e  b o y s  a r o s e  a n d , ' i m i t a t i n g  h e r  
m a n u e r ,  s a id , " I  d r in k  to  th e  g r e a te s t  
o f  p o e ts , m y  p a p a , a n d  I a ls o  d r in k  In 
th e  G re e k  f a s h io n ! "  a n d  s t r a ig h tw a y  
d e lu g e d  h im s e lf  a n d  h is  s m a ll  b r o th e r  
w i th  th e  c o n te n ts  o f  Ills g la s s .
A S c e n e  N ot In  a P la y .
A n e x t r a o r d in a r y  s c e n e  to o k  p la c e  In 
th o  P r in c e s s ’ th e a te r .  L o u d o n , o n  the  
n ig h t  o f  th e  f ir s t  p ro d u c tio n  o f  C h a r le s  
R e a d c ’s  g r e a t  p la y . " N e v e r  T o o  L a te  
to  M en d ,"  O c t. 4. 1805. D u r in g  the 
p r is o n  sc e n e  a  l a rg e  q u a n t i t y  o f  w a te r  
w a s  th ro w  n o v e r  M iss  M oore , w h o  to t k 
tin* p a r t  o f  J o s e p h s ,  t h e  c h a r a c t e r  done 
to  d e a th  b y  th e  w a r d e r s .  O n e  o f  tin  
c r i t ic s .  M r. T o iu l in  o f  t h e  M o rn in g  Ad 
v e r t ls e r .  ro s e  f ro m  h is  s e a t  a n d  p u b  
Holy p ro te s te d  a g a in s t  t h e  u n n e c e ssa ry  
c ru e l ty .  T h is  a ro u s e d  a lm o s t  a  rlo  
a m o n g  th e  a u d ie n c e , a n d  th e  a c t io n  o 
th e  p lay  w a s  s to p p e d  fo r  so m e  co n  
■ ld e ra b le  tim e . F u e l w a s  a d d e d  to  th< 
fire  by G e o rg e  Y ln ln g . t h e  le s se e  o f  tb  
th e a te r ,  w h o  w a s  p la y in g  th e  p a r t  ol 
T o m  R o b in so n  a n d  w h o  m a d e  a  m ost 
im p ru d e n t  s p e e c h . In w h ic h  h e  prn« 
tliid l.v  In su lte d  e v e ry  c r i t i c  p re se n t 
w i th  th e  re s u lt  t h a t  t h e  t h e a te r  w a  
le f t s e v e re ly  a lo n e  by  the* p re s s  fo i 
m a n y  m o u th s . T h e  p la y , h o w e v e r  
tu rn e d  ou t to  b e  a p o p u la r  su c re s -  
a n d  h a d . fo r  th o s e  d a y s ,  t h e  p h e n o m  
e n a l r u n  o f  H O  p e r fo rm a n c e s .
R e a d in g  In B rd .
" B o y s  a n d  g ir ls  u n d e r  e lg h te e i  
sh o u ld  h e  s t r ic t ly  fo rb id d e n  to  r e a d  In 
b e d ."  s a y s  th e  L a n c e t, o n  th e  a u th o r  
t ty  o f  D r. H u g o  F e ilc h e tifc ld  o f  H er 
11 n. w h o  d e c la r e s  th a t  In th e  c a s e  
y o u n g  p e r s o n s  w h o se  e y e s  a r e  no« 
fu lly  d e v e lo p e d  th e  p r a c t ic e  is  HUelv 
to  In d u c e  m y o p ia . W h ile  y o u n g  p eo ­
p le  ru n  th e  g r e a t e s t  r is k ,  th e  la in ce ! 
t h in k s  th a t  r e a d in g  in  b e d  is  u n d e  
s l r a h ie  fo r  p e r s o n s  o f  u n y  a g e  a u d  
s t a t e s  th a t  " in  t h e  c a s e  o f  a g e d , m ix 
lo u s , w o r r ie d  and b e d r id d e n  p e o p le , to 
w h o m  It w o u ld  se e m  c r u e l ty  to  d en y  
w h a t  m uy p e r h a p s  b e  a lm o s t  th e ir  
o n ly  lu x u ry , f o r  f e u r  o f  In d u c in g  som e 
s l ig h t  e r r o r  o f  r e f r a c t io n ,  c a re  sh o u ld
Appropriations 
and Receipts Expended
Over­
drawn
Unex­
pended
Schools 8<x>o6 35 $45°S 44 #1497 91
School books 694 91 458 26 236 65
School repairs, insurance, etc. 641 52 433 78 207 74
Poor 2928 17 3279 9> * 35 ' 74
Roads, bridges and sidewalks 2709 65 2885 35 175 70
State road 905 82 1032 90 127 08
Superintendent of schools 300 OO 302 oc 2 OO
Free High school 925 OO 1354 OO 429 OO
Conveyance of scholars 600 OO 667 95 67 95
Mill street bridge 200 OO 15 20 184 80
West street 500 OO 439 14 60 86
Snow, roads soo OO 315 OO 1S5 OO
Snow, sidewalks 150 OO 206 17 56 17
Chickawaukee pond railing 150 OO 187 10 37
Concrete walks (old bills) '7  39 17 39
Concrete walks, Union street 500 OO 647 52 147 52
Sewers, Central and Mechanic streets 250 OO 241 19 8 81
llrown tail moth IOO OO 73 13 26 87
Special meeting vote 550 OO 5°3 78 46 22
Anisbury Hill and Sea View cemetery 20O OO 127 64 72 3<>
F. A. Norwood Post 50 OO So 00
Interest town debt 783 OO 697 78 85 22
Electric lights 1022 50 1050 42 27 92
Fire departm ent 500 OO 6 6 1 3 9 161 39
Expense 3125 61 6940 05 3814 44
Purchase o f Burgess stable building 2300 OO 2300 OO
Plank walk at West Rockport 75 00 75 00
$26667 53 *27095 49 # 5 4 '5  4° $4987 44
Balance overdrawn 427 96 427 96
$27095 49 $27095 49 $ 5 41540 #54»5 4°
LIB E R T Y
H . E . C u n n in g h a m  o f  W a s h in g to n , 
w ife  a n d  so n , W ill W e a v e r , w lfo  a n d  
c h ild re n  o f S td c k n e y 's  C o rn e r , v is ite d  
a t  S. T . O v e rlo o k ’s S u n d a y .
W . N o rw o o d  a n d  so n  h a v e  p u t  a  
p o r ta b le  s te a m  p o w e r  on  th e  lo t o f  th e  
D u s tin  L u m b e r  Co. o f  N ew  H a m p s h ire .
H . E . C u n n in g h a m  a n d  w ife  a n d  W ill 
P r e s c o tt  a n d  w ife  v is ite d  a t  G e o rg e  
N o rw o o d ’s  S u n d a y .
E . J a c o b s  h a s  b ee n  in  th i s  p la c e  s a w ­
in g  w ood w ith  a  g a s o le n e  e n g in e .
L is le  L e o n a rd  o f th e  firm  o f  W ig h t  
& L e o n a rd , c a lle d  o n  S. T . O v e rlo c k  
S u n d a y .
A lfre d  P o la n d  a n d  w ife  o f  W a s h in g ­
to n  w a s  In th i s  p la c e  S u n d a y .
T h e  a g e n t  o f  th e  M a in e  M u sic  Co. o f 
R o c k la n d  h a s  h ee n  In th i s  p la c e  d o in g  
b u s in e ss .
E . L e lg h e r . w ife  a n d  so n s  v is ite d  a t  
S. T . O v e rlo c k ’s  S u n d a y .
W . K n o w lto n  a n d  w ife  a r e  s to p p in g  
fo r  a  w h ile  w ith  M rs. G e o rg e  L ig h t.
E . G . T u r n e r  w a s  In to w n  re c e n tly .
H . E . C u n n in g h a m , e n g in e e r  fo r  th e  
N o rw o o d  Co. Is to  b e g in  w o rk  a s  soon  
a s  th e  b o ile r  a n d  e n g in e  a r e  in  p lac e .
C y ru s  D u s t in  o f  th e  D u s t in  L u m b e r  
Co., w a s  in  to w n  o f  la te .
A r th u r  O v e rlo o k  h a s  h a u le d  a  lo t  o f 
lo g s  to  th e  p o r ta b le  m ill o f N o rw o o d  & 
Son.
C row 's h a v e  p u t  In a p p e a ra n c e  r e ­
m in d in g  u s  t h a t  s p r in g  m u s t  he n e a r .
M rs. M elv in  H a ll  is  o n  a  v is it  to  h e r  
m o th e r - in - la w , M rs. E l iz a  O v e rlo o k .
M elv in  H a ll  Is a t  w o rk  in  th e  h o s ­
p ita l  a t  T o g u s .
M elv in  B a r t l e t t  thus b e e n  la id  u p  w ith  
a  la m e  a r m .
E h e n  L ln s c o t t  a n d  E d . M illa y  a r e  
w o rk in g  fo r  L ig h t  &  L e o n a rd  c h o p p in g .
M rs. M elv in  B a r t l e t t  is  on  th e  s ick  
list.
A ld o ru s  J o n e s  Is q u i te  s ic k  a n d  a t ­
te n d e d  b y  D r. P le rp o n t .
H ira m  E v a n s  is  to  b u ild  a  n ew  h o u s e  
th e  c o m in g  su m m e r .
D e W It t ’s  K id n e y  a n d  B la d d e r  P il ls  
a r e  t h e  b e s t  p il ls  m a d e  fo r  b a c k a c h e , 
w e ak  b a c k , u r in a r y  d is o rd e r s , e tc . 
Sold b y  W . H . K J ttre d g e .
t h a t  th e  to w n  h a s  l i a b i l i t ie s  to  th e  
a m o u n t  o f  $20,277, a n d  a s s e t s  to  th e  
a m o u n t  o f  $5,408, t h e  n e t  d e b t  to  b a l ­
a n c e  b e in g  $14,869.
F r a n k  H . I n g r a h a m  m a k e s  h i s  th i rd  
a n n u a l  r e p o r t  a s  s u p e r in te n d e n t  o f 
sch o o ls , a n d  i t  i s  s u re ly  la c k in g  in  no  
In f o rm a t io n  t h a t  th e  m o s t e x a c t in g  
ta x p a y e r  co u ld  w ish . A  g ood  w o rd  Is 
s p o k e n  fo r  a l l  th e  te a c h e r s ,  a n d  th e  
h o p e  is  e x p r e s s e d  t h a t  th e  sc h o o ls  m a y  
h e  so  a r r a n g e d  t h a t  no  t e a c h e r  w ill 
h a v e  o v e r  tw o  g r a d e s  to  te a c h . T h e  
a r r a n g e m e n t  o f  g ra d e s ,  a n d  w o rk  d o n e  
in  e a c h , a s  a t  p r e s e n t  c o n s t i tu te d ,  Is 
re c e iv in g  c o n s id e r a t io n  a n d  a t t e n t io n  In 
c o m p a r is o n  w ith  R o c k la n d  a n d  C a m ­
d e n  sch o o ls  w i th  a  v ie w  to  im p ro v e ­
m e n t. If s u c h  c a n  lie m a d e . T h e  s u b ­
je c t  o f  m u s ic  re c e iv e s  t h e  fo llo w in g  a t ­
te n t io n  in  th e  rei> ort:
"M rs . V i r g in ia  R . T ib b e t t s  h a s  r e ­
m a in e d  o u r  m u s ic a l  In s t ru c to r ,  a t  a  s a l ­
a r y  o f $200 |H»r a n n u m , a n d  we a r e  i n ­
d e e d  v e ry  f o r tu n a t e  in  s e c u r in g  a n d  r e ­
ta in in g  h e r  s e rv ic e s . W e ll lik ed  b y  a ll, 
e sp e c ia lly  p o p u la r  w ith  t h e  p u p ils  In 
t h e  lo w e r g ra d e s , a n d  e n d o w e d  w ith  
fine m u s ic a l  a b i l i ty ,  sh e  Is  Indeed  e n ­
t i tle d  to  o u r  h e a r ty  t h a n k s  fo r  t h e  w o rk  
t h a t  h a s  b e e n  a c c o m p lish e d  In  o u r  
s ch o o ls  In th e  s tu d y  o f  m u s ic . T h e  
s u c c e s s  o f  t h e  s tu d y  Is a s s u r e d  b y  th e  
d il ig e n t  e f fo r ts  o f  th e  te a c h e r s  In fo l­
lo w in g  o u t  h e r  In s t r u c tio n s  In  th e  
d a l ly  d r i l l s  a n d  by  th e  c o rd ia l  c o ­
o p e r a t io n  o f  th e  p u p ils . A s te u d y  h u t 
h e a l th y  g ro w th  in  a l l  t h e  sc h o o ls  In 
th i s  s tu d y  Is e v id e n c e d  b y  th e  m o re  
d iff ic u lt w o rk  s u c c e s s fu l ly  d o n e , a s  o b ­
s e rv e d  In  s u c c e s s iv e  v is its  to  th e  
sch o o ls .
S u p t. I n g r a h a m  a ls o  p a y s  a  h ig h  
c o m p lim e n t to  V e rn o n  S. A m e s  o f 
N o r th  H a v e n , w h o  su c c e e d e d  C a r lc to n  
W . S te w a r d  a s  t e a c h e r  o f  th e  h ig h  
schoo l.
fo r to w n  e lo r k ,  w i th o u t  o p p o s i t io n .
F o r  f i r s t  s e le c tm a n ,  204 v o te s  w e re  
c a s t ,  F r e d  W . A n d r e w s  h a v in g  82, 
H e r b e r t  O. B u t le r  66, G e o rg e  H . M . 
B a r r e t t  54 a n d  R a lp h  W . C a r le to n  2.
T h e  to ta l  n u m b e r  o f  v o te s  c a s t  fo r 
s e c o n d  s e le c tm a n  w a s  105, F r e d  W  
C o p e la n d  r e c e iv in g  87, J .  T . G o u ld  80 
a n d  C a p t ,  J .  A . A m e s h u r y  28,
T h e  f i r s t  b a l lo t  fo r  t h i r d  s e le c tm a n  
w a s  th r o w n  o u t ,  a  b u n c h  o f  s e v e ra l  
v o te s  a p p a r e n t ly  c a s t  to g e th e r  b e in g  
fo u n d  In th e  b a l lo t  b o x  M o re  ear© 
w a s  u s e d  in  re c e iv in g  v o te s  o n  th e  
s e c o n d  b a l lo t ,  w h ic h  r e s u lte d  a s  fo l­
lo w s :  J o s e p h  B. K im o n to n , 70 ; A lm o n  
S . M a x c y , 51 ; J o h n  F . R ic h , 3 9 ;  C h u s. 
H . C o lls m o re ,  22.
J .  A . H a v e n e r  m a d e  a  p r o te s t  a g a in s t  
th e  b a l lo t s  lo r  f i r s t  a n d  s e c o n d  s e le c t ­
m e n , c lu i in in g  th a t  th e  d e p o s i t in g  ol 
th e  b a l lo t s  h a d  n o t b e e n  w a tc h e d  w ith  
s u ff ic ie n t  c a re ,  b u t  a  m o tio n  to  r e - b a l lo t  
lo r  th e s e  n o m in e e s  w a s  v o te d  d o w n .
F re d  E . S y lv e s te r  w a s  n o m in a te d  fo r  
m e m b e r  o f  s u p e r in t e n d in g  sc h o o l c o m ­
m i tte e  fo r  th re e  y e a r s .  A . I). C h a m p -  
n e y  fo r t r e a s u r e r  a n d  H . J .  T ib b e t t s  fo r  
a u d i to r ,  w i th o u t  o p p o s i t io n .  V o te d  to  
le a v e  e le c t io n  o f  ta x  c o l le c to r  to  to w n  
m e e tin g .
B a b y  w o n ’ t s u ffe r  fiv e  m in u te s  w ith  c ro u p  if  
yo u  a p p ly  D r. Th<>iun« K c le c ir ic  o i l  a t  o u c r .  I t  
a c ta  li« v  m a g ic .
W A S H IN G T O N .
A t th e  a n n u u l  to w n  m e e tin g  h eld  
M o n d a y  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  
e le c te d :  L . M. S ta p le s , m o d e ra to r ;  A.
E. J o h n s to n , c le rk ;  J e s e e  O v e rlo o k , M. 
B. M a r r  a m i S id n e y  H u m e s , se le c tm e n , 
a s s e s so r s  a n d  o v e r s e e r s  o f  th e  p o o r; F . 
L ig h t, t r e a s u r e r  a n d  c o lle c to r ;  A. G. 
S u k e fo r th , sch o o l c o m m it te e  fo r  th re e  
y e a r s ;  W . W . L ig h t  a n d  F re d  S u k e ­
f o r th ,  ro a d  c o m m is s io n e rs ;  W . M 
S ta p le s , c o n s ta b le .
P O W E R F U L
Sagwa a Vegetable
P R O O F
Remedy
S T A T E  O F  M A I N E
K nox  hm.
A t  a  P r o b a te  C o u rt  h e ld  a t  A u c k la n d  in  an d  
fo r  Halit C e u s ty  o f  K n o x , o s  th o  16th d a y  o f  
M a rc h . In th e  y e a r  o f o u r  L o rd  o n e  th o u ­
san d  n in e  h u n d red  an d  n in e .
p e tit io n  a n k in s  fo r  th o  a p p o in tm e n t  o f  
A m b ro se  .M ii 1m a s  a d m in is tr a to r  o n th e  e s ta te  o f  
K a ch el 1*. M ills , la to  o f  K o c k la n d , in sa id  
C o u n tv . h a v in g  b een  p re s e n te d  :
OKOKitKO, th a t  n o tic e  th e r e o f  h e g iv e u  to  a ll 
p erso n s  in te r e s te d , by c a u s in g  a c o p y  o f  th is  
O rd e r to  be p u b lis h e d  th re e  w e ek s  s u c c e ss iv e ly  
in th e  C o u rie r -O a z e t te ,  a  n e w sp a p e r  p u b llid ied  
a t K e c k la n d , in  Maul C o u n ty ,  th a t  th e y  m ay a p ­
p ea r a t  a  P r o b a te  C o u rt  to  be h eld  a t  K4»ckland 
iu a u d  fo r  s a id  C o u n ty ,on th e  20th d a y  o f  A n r i1, 
A . I). 1909, a t  n in 1* o 'c lo c k  in  th e  fo r e ­
n o o n , au d  sh o w  c a u se , i f  an y th e y  h a v e , w h y th e
•23 26-27 HENCE I). PAYSON. R egister.
S T A T E  O F  M A IN E .
K nox  hh.
A t  a P ro b a te  C o u rt  h eld  a t  R o c k la n d  iu  an d  
fo r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  th e  16th d a y 
o f  M arch, in  th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  on e  th o u ­
s a n d  n i e  h u n d red  a n d  u ln e .
A  p e tit io n  a s k in g  f o r  th e  a p p o in tm e n t o f  
so m e s u ita b le  p erso n  a s  a d m in is tr a to r  on tho 
e s ta te  o f  W illia m  F . H ill la te  o f  K o c k ia n u , in 
s a id  C o u n ty , h a v in g  t>een p re sen te d  :
O rd e r e d .th a t  n o tic e  th e r e o f  be g iv e n  to  a ll  p e r ­
so n s in te r e s te d , b y  c a u s in g  a  co p y  o f  th is  O rd e r  
to  1h> p u b lish e d  th re e  w e e k s  s u c c e ss iv e ly  
in  T h e  C o u rie r -G a z e tte ,  a  news|>ai>er p u b lish e d  
a t  K o c k ia n u  in  s a id  c e u ir  “  * 
p ea r a t  a  P r o b a te  C o u rt  t 
in  a n il fo r  s a id  co u n ty
.A p r il  A . 1). 1909, a t  nft._ __________________
n o o n , a n d  sh o w  c a u s e ,i f  a n y  th e y  h a v e , w h y the 
p ra y e r  o f  th e  p e t it io n e r  s h o u ld  n o t he g ra n te d . 
E D W A R D  C . l 'A Y M > N , J u d g e  o f  P ro b a te , 
tru i 
23-26-27
S T A T E  O F  M A IN E
K n o x  s s .
A t  a  P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  lto c k la u d  in a u d  
fo i  •'-id  C o u n ty  o f  Knox* on tb s  n tb  
d a y o f  M a rc h , in th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  o u e  
th o u sa n d  n in e  h u n u re il a u d  u iu e .
A c e it a iu  in str u m e n t p u rp o r t in g  'u  be th e  la s t  
w ill  atm  te s ta m e n t  o f  C . A . C r o c k e t t ,  la te  o f  
R o c k la n d  iu  s a id  C o u n ty , h a v in g  b een  p re s e n t­
ed  f o r  p ro b a te
O h o e h e d , th a t  n o t ic e  th e r e .) f  be g iv e n  to  a ll 
perHons in te r e s te d , by c a u s in g  a  co p y  o f  th is  
O ld e r  to bepublltbed  th re e  w e ek s  SUOOOMlvely 
ill th e  C o u r ie r - ( la z e t te ,  a  n e w sp a p e r  p u b lish e d
tay sp  
,;kland,
a t  R o c k la n d , iu s a id  C iiu n ty , th a t  th ey m
Kear a t  a P r o b a te  C o u rt  to  lie h eld  a t  i sa i l C o u n ty , on th e  70th d a y  o f  A p r i l,  
A . D . 1909. a t  n in e  o 'c lo c k  iu  th e  fo re n o o n , an d  
sh o w  c a u se , if a n y  th ey h a v e , w h y th e  p ra y e r  o f  
th e  p e t it io n e r  s h o u ld  n o t  he g r a n te d ,
K D W A R D C . 1’ A Y H u N  J u d g e  o f P ro b a te .
A t ru e  C o n y —  A t t e s t :
23 26-27 C l  A R K N C K  D . P A Y  HON. R e g is te r .
T o  p ro v e  t h a t  S a g w a  c o n ta in s  no  
o p iu m , m o rp h in e , c o c a in e , o r  o th e r  
p o iso n o u s  in g re d ie n ts ,  w e re q u e s te d  
t h a t  a n  a n a ly s i s  o f S a g w a  be m a d e  by 
th e  P ro fe s s o r  o f  P h y s io lo g ic a l  C h e m is ­
t r y  a t  Y a le  C o llege, c o n s id e re d  o n e  o f 
t h e  h ig h e s t  a u th o r i t i e s  in  th is  c o u n try .  
H e  re p o r te d  a s  fo llo w s:
A f te r  a  c h e m ic a l  a n a ly s i s  o f  K ic k a -  
poo  S a g w a  a n d  e x a m in in g  th e  v a r io u s  
s u b s ta n c e s  e n te r in g  in to  i t s  com jrosl- 
tlo n . I find  i t  to  lie a n  e x t r a c t  o f  ro o ts , 
b a r k s ,  a n d  h e rb s , w i th o u t  a n y  m in e ra l  
o r  o th e r  d e le te r io u s  a d m ix tu re s .
. -  , . . .  . . . .  I .  I Y ou  w ill A nd th e  fo r m u la s  o f S a g w ab e  tu k e u  t h a t  th e  l ig h t  is  su ff ic ien t]}
b r i l l ia n t ,  th e  e y e s  b e in g  s b u d e d  f ro m  I a l l  th e  K ic k a p o o  K e in e d le *  p r in te d  
it . a n d  t h a t  th e  p a t ie n t  lie* o n  b is  o n  e v e ry  p a c k a g e . W e b e lie v e  you
b u ck  w ith  h e a d  s u d  s h o u ld e r s  r a is e d .” j s h o u ld  know  w h a t  y ou  t a k e  in to  y o u r
s to m a c h . S a g w a  is  a  r e m a rk a b le  co m -
K e n n e d y ’s  l a x a t i v e  C o u g h  S y r u p  n o t 
o n ly  a l la y s  in f la m m a tio n  a n d  i r r i t a t io n  
o f t h r o a t  a n d  lu n g s , b u t  t t  d r iv e s  o u t 
th e  co id  fro m  th o  s y s te m  by  a  fre e  y e t 
g e n t le  a c t io n  o f  th e  b o w e ls . £ o ld  b y  
W  H  K i t l r w d g e
p o s itio n  o f  ro o ts , h e r b s ,  a n d  b a r k s  fo r  
t h e  c u r e  o f  a l l  d is e a s e s  o f  th e  s to m a c h , 
fiv e r , a n d  b lood. I f  y o u  fee l ru n  do w n , 
la c k  o f  a p p e t i t e ,  d o n ’t  s leep , h a v e  a  
h e  m o u th , p a in s  in  th e
s id e , s h o u ld e rs ,  b a c k , a n d  s to m a c h , 
c o n s t ip a te d ,  b ilio u s , h a v e  n o  e n e rg y , 
h a lf  s ic k  fee lin g , food  d o n ’t d ig e s t , ta k e  
S a g w a  I t  m a y  s a v e  yo u  a  m o n th ’s 
s ic k n e ss , a  m o n th 's  lo ss  o f  t im e , a n d  a 
m o n th ’s  exj>ense fo r  a  d o c to r .
R e m e m b e r  S a g w a  c o n ta in s  n o  m in e r ­
a l  o r  o th e r  h a r m f u l  in g re d ie n ts .  S a g w a  
is  a  re m e d y  fo r  a l l  t im e s  a n d  fo r  a ll 
s e a so n s . I t  r e s to r e s  t h e  s to m a c h  an d  
l iv e r  to  a  s t a t e  o f p e r fe c t  h e a l th .  11 
th e s e  o rg a n s  a r e  In  good  c o n d it io n , you  
n ee d  n o t h a v e  su c h  d is e a s e s  u s  R h e u ­
m a t is m . D y s p e p s ia , N e rv o u s  W reck . 
S c ro fu la . E ry s ip e la s ,  a n d  B lood D is ­
e a se s .
K ic k a p o o  S a g w a ; K ic k a p o o  O il, a  
h e a lin g  fa m ily  l in im e n t;  K ic k a p o o  
W o rm  K ille r , fo r  a i l in g  c h i ld re n ;  K ic k ­
a p o o  P ills , fo r  c o n s t ip a t io n  a n d  b il io u s ­
n e s s .  K ic k a p o o  C o u g h  C u re , f o r  c o u g h s  
a n d  c o ld s ; K ic k a p o o  S o lv e , fo r  p iles, 
b u rn s ,  so re s , a n d  w o u n d s , a r e  fo r  s a le  
a t  a l l  d r u g  s t o r e s  K ic k a p o o  In d ia n  
M ed ic in e  Co., C lin io n v il le , C onn .
K K u X  C O U N T Y .— In  C o u rt  o f  P io b u te  h eld  a t  
R o c k la n d  on th o  16th d a y  o f M u rch . 1909 
J o h n  W . H ojiWIhh, g u » r« lu n  o f  I uwrune© und 
F ree m a n  H o p k in s  o l V im ilh s v e n , in Hind 
C o u u iy ,  h iv in g  i n d e n t e d  h is  fu s t  a n d  f lu .I  
a c c o u n t  o f  g u a r d ia n s h ip  o f  so ld  w a rd s  fo r  A l­
lo w a n c e  -
O a u E S K i), T h a t  n o t ic e  t h e r e o f  be g iv e n , th re e  
w e ek s  s u c c e s s iv e ly  . iu  T h e  C o u rie r - t ia z e tte .  
p rin ted  iu  R o c k ism i iu  s a id  C o u n ty , t lm t *n 
p erso n s in te re s te d  m a y  a t te n d  a t  a  P ro b a te  
C o u rt  to  be h eld  a t  lto c k la u d , on th e  20th 
d a y o f  A p r il  u e x t .  a u d  s h o w  c a u se , i f  an y 
th e y  h a v e , w h y th e  s a id  o c o o u u t  s h o u ld  u o t be 
a llo w e d .
E D W A R D  C . P A Y S O N . J u d g e  o f  P ro b a te  
A  tru e  c o p y .— A tt e s t
23-26-27 C L A R E N C E  1>. PAYSON, R e g is te r .
K N O X  C O U N T V — In  Court o f  P ro b a te  h eld  
a t  R o c k la n d  o n  th e  l f t h  d a y  o f  M a ic h , A . D.
J .  L . B r a d fo r d , a d m in is tr a to r  on th e  e s ta te  
o f  \ \  m B. B r a d fo r d , la te  o f  T b o m a s to n , *in 
s a id  C o u u t) .  d e g a ss ed , h n v iu g  p re s en te d  b u  
first an d  fin a l a c c o u n t  o f  a d m in is tr a t io n  o f  sa id  
e s ta te  fo r  a llo w a n c e :
O u b x a s b .  T h a t  n o t ic e  th e r e o f  be g iv e n , 
th re e  w e ek s  s u c c e s s iv e ly .  In T h e  C o u ­
rie r-  ( ia z e t te  p r in te d  in  R o c k la n d  iu s a id  C o u n ty  
th a t  a ll  p erso n s  in te r e s te d  m a y a tte n d  a t  a  P ro -  
h a le  C o u rt  to  be h e ld  a t  R o c k la n d  on th e  20tb 
d a v  o f  A p r i l  u e x t .  a u d  sh o w  c a u se , if  a n y  
th e y  h a v e , w h y th e  s a id  a c c o u n t  sh o u ld  
uot l»e a llo w e d .
E D M  A R D  (  .  P A  Y S O N , J u d g e  o f  P ro b a te .
A  tru e  c o p y — A t t e s t :
23 26-27 C L A R E N C E  1>. P A Y S O N , R e g is te r .
K N O X  C O U N T Y . - iu  C o u rt  o f  P r o b a te , h e ld  
a t  K o c k lo u d , ou  th e  16tb d a y  o f  M a tc h ,
l yjjy.
C . M. W a lk e r ,  e x e c u to r  o f  th e  la s t  w ill  a u d  
le e ta m e u t o f  CA ’ o l iu c  B- W a lk e r , la te  o f 
T b o m o s lo u . iu  s a id  C o u n ty , d e c e a se d , I a v iu g  
p re sen te d  h is  firs t  a u d  fiu a l a c c o u u t  o f  ad - 
m ib is tr a t io u  o f  th e  e s ta te  o f  s a id  d e c e a se d  fo r  
a l lo w a n c e :
o s K k Z K u .  T h a t  n o t ic e  th e r e o f  be g iv e n ,  o n c e  
a w e ek  f e r  th re e  w e e k s  s u c c e ss iv e ly  in  T h e
twbed m a y a t te u d  a t  a  P io b a te  C o u rt  to  be 
h e ld  At K ook la n d  ou  th e  ‘A b b  d a y  o f A p r i l  u e x t ,  
s u d  sh o w  c a u se , i f  a n y  tb e v  h a v e , w h y th e  
s a id  a c c o u n t  s h o u ld  n e t be a llo w e d
E D W A R D  C  P A Y b o N ,  J u d g e .
A  t ru e  oo p y — A tte s t
23-26-27 C L A R g N C *  D . P A Y b O N , R e g is te r .
\
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la Social Circles
M rs. J .  P . J n n o s  o f R o .U m ln lp , M aas.,
Is v is i t in g  M iss J e n n lo  B la c k ln g to n .
tJp o rg o  Q llm o ro  o f A s lim o n t, M nss.. 
h a s  b ee n  th e  g u e s t  o f  G. O. W e n tw o r th  
t h i s  w eek .
M rs. l*oo G lllls  a m t  g ra n d s o n  R o d e r ­
ic k  o f  N o r th  H a v e n  w e re  In th e  c i ty  
W e d n e s d a y  on  t h e i r  w a y  h o m e fro m  
P o r t la n d ,  w h e re  th e y  h a v e  b ee n  s p e n d ­
in g  th e  w in te r .
M r. n n d  M rs. A r th u r  S h en  r e tu r n e d  
e a r ly  th i s  w e ek  fro m  W a s h in g to n . 1> 
C „ w h o re  th e y  a t te n d e d  th e  I n a u g u r a ­
tio n . T h e y  v is ite d  In B o s to n  on  th e i r  
r e tu r n .
M iss B ess ie  R o b b in s , w ho  Is e n jo y in g  
a  v a c a t io n  f ro m  th e  s to re  o f  th e  W . O. 
H e w e t t  Co., Is v is i t in g  f r ie n d s  In P u in -  
a r l s c o t ta  th is  w eek .
B e tw e e n  GO a n d  GO c o u p le s  a t te n d e d  
t h e  d a n c e  g iv en  b y  th e  S ile n t  B r o th e r s  
In  P il l s h u ry  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g . 
S n m u e l J e n k y n s  n n d  so n  w e re  llo o r d i ­
re c to r s .
L e r o y  R o b e r ts o n , w h o  h a s  b ee n  v i s i t ­
in g  h is  f a th e r ,  W . J . R o b e r ts o n , h a s  
r e tu r n e d  to  B a n g o r  w h e re  h e  h a s  e m ­
p lo y m e n t  In l ’n r k h u r s t 's  t r u n k  f a c to ry .
M iss M y ra  F itc h  re tu r n e d  T h u r s d a y  
t o  C a s t in c  N o rm a l Schoo l, a f t e r  a  v a ­
c a t io n  o f  tw o  w e ek s.
T h o  R . W . B . C lu b  w n s  e n te r ta in e d  
b y  M iss  M ad e lln o  C o lson  a t  h e r  h o m e , 
168 C a m d e n  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  e v e n in g  
T h e  fo llo w in g  m e m b e rs  w e re  p r e s e n t :  
M o n ira  G re g o ry , H e le n  H u ll, H e le n  
H o lb ro o k , G la d y s  B r lt to , R u th  B lsb e e  
a n d  L u c y  B lsbee .
S a m u e l B rlm lg lo n  Is h o m e  fro m  B a n ­
g o r  o n  a  v is it .  H e  is  In t h e  em p lo y  
th e r e  o f  th e  N e w  E n g la n d  T e le p h o n e  
Co.
M rs. F . E . F r e e m a n  e n te r ta in e d  n  
s m a ll  c o m p a n y  o f  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e 
o n  L lm e ro c k  s t r e e t  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  e v e n in g . A p ic n ic  s u p p e r  
w a s  s e rv e d , fo llo w ed  b y  c a r d  p la y in g .
D r. H . E . G r ib b ln  a n d  w ife  s p e n t  
T h u r s d a y  in  L e w is to n  w h e re  th e y  a t ­
t e n d e d  th o  K o r a  T e m p le  d e d ic a t io n  
b a ll.
A  p l e a s a n t  s u r p r is e  p a r ty  w a s  g iv e n  
n t  th o  h o m o  o f  M r. a n d  M rs . B enJ. 
B lsb e e , 61 C a m d e n  s t r e e t ,  T u e s d a y  
e v e n in g , t h e  o c c a s io n  b e in g  th e  b i r t h ­
d a y  o f  t h e i r  d a u g h te r .  R u th  B lsb e e . 
T h e  fo llo w in g  w e re  p r e s e n t :  M ild re d
H ig g in s ,  M o n ira  G re g o ry , M a d - lin e  
C o lso n , H e le n  H o lb ro o k , H e le n  
H u l l ,  G la d y s  B r l t to ,  L u c y  B ls ­
b e e , G u s s ie  T u r r ,  M ild re d  In la n ­
d e r s ,  S a r a h  H u ll , A lice  J a c k s o n , M a r ­
jo r ie  C ro c k e tt, I s m a  C ro c k e t t ,  
M a r g a r e t  B lsb e e , D o r o th y  H o lb ro o k , 
B e ss ie  B a b b id g e , F lo r e n c e  B a b b ld g e , 
F r e d e r ic k  H u ll , W i lb u r  B lsb e e  a n d  
B e n ja m in  B lsb e e . T h e  e v e n in g  w a s  
p le a s a n t ly  p a s se d  w i th  g a m e s  a n d  
m u s ic . R e f r e s h m e n ts  o f  a s s o r te d  c o n ­
f e c t io n s  w e re  se rv e d . A f te r  a  p l e a s a n t  
* v e n in g  th e  p a r ty  b ro k e  u p , a l l  d e c l a r ­
in g  M iss  R u th  a n  id e a l  h o s te s s , a n d  
w is h in g  h e r  m a n y  m o re  h a p p y  b i r t h ­
d a y s .
C a p t .  S. G. H u tc h in s o n  o f  L i t t l e  D e e r  
Is le , w a s  In th o  c i ty  W e d n e s d a y , g u e s t  
o f  h is  s is te r s ,  M rs. M a ry  E . W e b s te r  
a n d  M rs. W . A. K e n n e d y .
M r. a n d  M rs. F .  R . S p e a r  a r e  s p e n d ­
in g  th e  w e ek  In  B o s to n  a n d  v ic in i ty .  
M r. S p e a r  a t t e n d  d a n  Im p o r ta n t  m e e t ­
in g  o f  t h e  c o a l  d e a le r s ' a s s o c ia t io n .
L e w is  R o se n b lo o m  Is In  B o s to n  o n  a  
f o r tn 'g h t ’s  v a c a t io n .
M rs. W . A . K e n n e d y  Is a b le  to  b e  o u t, 
a f t e r  b e in g  co n fin e d  to  th e  h o u se  a b o u t  
s ix  w e e k s  w ith  a  s e v e re  c a s e  o f  g r ip p e .
T u e s d a y  e v e n in g  M iss  G w e n d o ly n  
P e r r y  a n d  M iss B e ss ie  S o u th a rd  g a v e  a  
d in n e r  t o  th e  h o n o r  g i r ls  o f  th e  g r a d u ­
a t i n g  c la ss , M iss  M ir ia m  T u r n e r ,  
M is s  H e le n  P e r r y ,  M iss  K a th le e n  
T o b e y  a n d  M iss  A n n a  C obb. E a c h  o f 
th e s e  g u e s t s  w a s  p r iv ile g e d  to  i n v i te  
o n e  f r ie n d , m a k in g  u p  a  p a r ty  o f  t e n  
S e n io r  g ir ls . In  p a r ta k in g  o f  th e  
" f r u g l f e r o u s  p u n c h "  m a n y  m o s t  o r ­
ig in a l  a n d  f i t t in g  t o a s t s  w e re  d r u n k  to  
t h o s e  so  le a rn e d  In “ s ta id  w is d o m .” 
T h e  o th e r s  p re s e n t  w e ro  M iss E d n a  
S im m o n s , M iss G r a c e  E a r le y ,  M iss  E ls a  
I la y d e n  a n d  M iss  H e le n a  B le th e n .
N o tw i th s ta n d in g  th e  v e ry  b a d  w a lk ­
in g  cif W e d n e sd a y , th e  L a d le s ' C irc le  o f 
th e  U n lv e r s a l i s t  c h u r c h  h e ld  th e  la r g e s t  
m e e tin g  o f  th e  s e a so n . A f te r  a  b o u n ­
t i f u l  s u p p e r  h a d  b e e n  th o ro u g h ly  d i ­
g e s te d  a  s p e c ia l  p a r is h  m e e tin g  w a s  
c a lle d  a t  7.30 w ith  C. M. W a lk e r ,  
c h a i r m a n  o f  th o  b o a r d  o f  t r u s t e e s  In 
t h e  c h a i r  a n d  H . O. G u rd y  a s  s e c r e ta r y .  
T h e  m e m b e r s  o f  th e  p a r is h  v o te d  to  
e x te n d  a  c a ll  to  R ev . J a m e s  E . T U lin g - 
h a s t  o f  T itu s v il le ,  P a .  A t t h e  c lo se  o f 
t h e  m e e tin g  a  v e r y  tin e  e n t e r t a in m e n t  
w a s  g iv e n .
M rs. F . J .  S im o n to n  Is v i s i t in g  in  
B o s to n , th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
E r n e s t  B. Y oung .
M iss  B esslo  R ic h m o n d  h a s  a r r i v e d  
h o m e  a f t e r  a  m o n th 's  v a c a t io n  in  A t ­
l a n t ic  C ity , N . J .
T h e  U n v o r s lc h tl tc h  C lu b  w a s  e n t e r ­
t a in e d  u n t i l  a  la to  h o u r  a t  th e  h o m e  o f 
M rs. N e llie  D ow  l a s t  o v e n ln g . A ll h a d  
a  v e ry  e n jo y a b le  t im e . T h e  to p ic , 
" W e a v in g "  w a s  v e ry  s k i l l f u lly  w o v e n . 
T h e  n e x t  m e e tin g  w ill b e  h e ld  w ith  
M rs. V ic to r  H a ll.
M r. W in . R ic h m o n d , M iss  A n n a  R ic h ­
m o n d  a n d  M iss  M a ry  S to n e , w h o  h a v e  
b ee n  v is i t in g  M rs. M a r th a  B a r r o w s  
In  t h i s  c i ty  h a v e  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e 
In A tlu n t lc  C ity , N . J .
N e w s h a s  b ee n  re c e iv e d  In th i s  c i ty  
o f  t h e  m a r r ia g e  o f  M iss M a r th a  E s te l le  
N e w p o r t  to  M r. J . B. Jo y c e , a t  S a n  
F ra n c is c o , C a l., M u rc h  3. M rs. J o y c e  
Is th e  d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs . F . E . 
N e w b e r t,  w ho  fo rm e r ly  b e lo n g e d  In 
th i s  c i ty , M rs. N e w b e r t  b e in g  M iss 
E m ily  H a rd in g .
A. M. Newbert of Boston was the 
guest of his father, A. II. Newbert, 
this week.
M r. and Mrs. F.W . Fuller and daugh­
ter Lucy left this m orning by train , 
Mr. Fuller on his annual spring bus- 
iness trip  to New York aud Mrs. Fuller 
to visit her sister, Mis. Glover, iu Som­
erville , Mass.
Milton 11. Bird lias eome borne lrom 
Phillips E xetsr a abort time in ad- 
vaues of the term closing, having  got 
knocked out with au attack ol illness.
W. 11. Bird was iu the city front Bos­
on this morning.
John L. Goss of SUiuiugtou aud Boa- 
ton lias been in town Ibis week sud 
was a welcome caller at The Courier- 
Uaaelte olliee.
Tlie Thuraday Bridge Club met with 
Mrs. E. 11. Boss, the prixes being won 
by Mrs. F. E. Freem an and Mrs. A. J . 
H uston.
Mrs. H iram  F. Ulmer Is critically  ill 
at her home a t the Highlands. Her 
daughleis, Mrs. Leslie C. Noyes of 
P o illsu d a u d  Mrs. W. 11. Rollins of 
Camden are here, together with Mr. 
Noyes.
Mr. and Mrs. M. 11. N'asli and Miss 
I-ixxie Nash arrived Thursday night 
from California where they have spent 
a delightful w inter. It is rum ored that 
My rick will write a book.
M aster Horace Pierce Maxcy cele­
brated bis 1st birthday by a party at 
bis borne on W arren street Thuraday, 
The doxen little folks present were "loo 
cute lor any th ing’’ and their m anners 
would sham e older people. A num ber 
of p retty  presents were offered.
O a . t o - x  O H  i  x x  
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MRS. TAYLOR’S LETTERS
^  hat She Found In Visiting the Advent 
Mission Schools In India
G u ln d y , In d ia ,  Doc. 2, 190®.
E d i to r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te :—T o ­
d a y  I v is ite d  th r e e  sc h o o ls  In F o U ca m y  
o r  J e ld e n p e t ,  J e ld e n p e t  being: th e  a n ­
c ie n t  n a m e  o f th e  p lac e . O n e  schoo l, 
th e  la rg e s t .  Is s u p p o r te d  hy  th e  W o r­
c e s te r  peop le . T h is  Is a  v e ry  p ro m is ­
in g  sch o o l, d o in g  e x c e lle n t  w o rk . A 
c e r t i f ic a te  fo r  m a p  d r a w in g  w a s  g iv en  
to  th o  sch o o l a t  th e  T e a c h e r s ’ Asw* 
e la tio n  E x h ib itio n .
T h e  sch o o l n t  P e rn m b a k e m  is  a  p a r ­
iah  schoo l, n n d  w e  a r e  g iv in g  th e s e  
c h ild re n  o n e  m e a l o f  r ic e  a  d a y  u n t i l  
th e  n e x t  ric e  h a r v e s t .  T h e  c h i ld re n  
h e re  a r e  v e ry  p r e t t y  a n d  b r ig h t .  T h e y  
s a n g  w ell, on e  b o y  w i th  a  fin e  vo ice 
s in g in g  o n e  lin e  a n d  a l l  th e  c h ild re n  
s in g in g  It a f t e r  h im .
T h e  th i r d  sch o o l in  th i s  s e c tio n  is 
a ls o  a  p a r ia h  schoo l, w h e re  t h e  c h i l ­
d re n  a r e  g iv e n  a  d a lly  m ea l. T h e  b en d  
m is t r e s s  o f th is  sc hool Is o u t  n u r s in g  a 
s ic k  w o m a n , n n d  M a n u e l, o n e  o f  o u r  
b o y s  In t r a in in g ,  w a s  in  c h a rg e .  W e 
h a v e  th re e  b o y s  w h o  t a k e  t u r n s  In a s ­
s i s t in g  a t  th i s  schoo l.
A p le a s in g  s u r p r is e  b u r s t  u p o n  tin* 
w h e n  th e s e  c h ild re n  s to o d  u p  a n d  s a n g  
a  h y m n  in  m y  h o n o r, w h ich  w a s  e o m - 
IHJsed b y  J o s h u a , o n e  of o u r  b o y s  w h o  
a s s i s t s  h e re  In tu r n ,  a n d  w h o  is  o n e  o f 
th e  m o s t p ro m is in g  y o u n g  m en .
T h e r e  Is a  g re u t  o p p o r tu n i ty  h e r e  fo r 
e x p a n s io n  o f o u r  w o rk . O u r  m is s io n ­
a r ie s  b o u g h t a  p iec e  o f  la n d  h e r e ,  a n d  
M iss  J o n e s  b u i l t  a  G o sp e l H a ll  w ith  
d w e ll in g  ro o m s  in  e a c h  en d . In  o n e  
e n d  o u r  e v a n g e l is t  J o s e p h  liv es , a n d  
th e  o th e r  is  a  h o m e  fo r  o u r  m is s io n ­
a r ie s  w h e n  th e y  a r e  d o in g  e v a n g e l is t ic  
w o rk  h e re . W h e n  M iss  S p e n c e  w a s  
l iv in g  f r e q u e n t  v i s i t s  w e re  m a d e  h e r e  
a n d  a  good w o rk  b e g u n .
B a n g a lo re , In d ia ,  J a n .  10, 1909.
I c a m e  to  B a n g a lo r e  y e s te r d a y .  T o ­
d a y  a t te n d e d  th e  E n g l is h  c h u r c h  
w h e re  th e  s o ld ie rs  a t te n d .  T o  see  
n e a r ly  a  th o u s a n d  so ld ie rs , d re s s e d  in  
w h ite , a r m e d  w ith  g u n s  a n d  s w o rd s  
a n d  o th e r  n c c o u tr lm e n ts  o f  w a r f a r e  
p ro c e e d e d  b y  a  b a n d  o f  m u s ic , co m e 
in a r c h in g  to  c h u r c h  a n d  t a k e  t h e i r  
p la c e s , w a s  a n  im p re s s iv e  s ig h t,  n n d  to  
h e a r  T he E n g l is h  s e rv ic e  in to n e d , a c ­
c o m p a n ie d  b y  a  l a rg e  o rg a n  a n d  a  m il ­
i t a r y  b a n d , to  o n e  u n a c c u s to m e d  to  th e  
s e r v ic e  w a s  a lm o s t  o v e rw h e lm in g , n n d  
th e n  to  h e a r  a n  a b le  d is c o u rs e  a g a in s t  
t h e  s in  o f  g a m b lin g  w a s  e x tre m e ly  
g ra t i f y in g .  T h e  c a n to n m e n t  In B a n ­
g a lo re  c o v e rs  a b o u t  th r e e  s q u a r e  m iles , 
a n d  c o n ta in s  n e a r ly  tw o  th o u s a n d  s o l­
d ie rs . I t  c o m p o se s  q u i te  a  c i ty  a s  th e  
o ff icers  h a v e  th e i r  w iv e s  a n d  fa m ilie s  
a n d  a b o u t  tw e lv e  p e r  c e n t, o f  t h e  p r i ­
v a te s  a r e  a lso  a llo w e d  to  m a r r y .
T h e  E n g l is h  a r m y  in  I n d ia  c o n s is ts  
o f  170,000 E n g l is h  s o ld ie rs  a n d  a b o u t  
tw ic e  n s  m a n y  se p o y s , o r  n a t iv e  s o l­
d ie rs . T h e r e  a r e  in  c a n to n m e n ts  c o n ­
ta in in g  fro m  1000 to  2000, w h ic h  a r e  
s c a t te r e d  a l l  o v e r  In d ia .
A t  t h e  t im e  o f  th  m u t in y , so m e  o f 
th e  se p o y s  w e re  in  c h a r g e  o f  th e  a m ­
m u n itio n , b u t  s in c e  th e n  o n ly  th e  
E n g l is h  h a v e  th o s e  p o s itio n s .
J a n u a r y  12.
T o d a y  I  h a d  th e  p r iv ile g e  o f  g iv in g  
th e  a n n u a l  t r e a t  to  th o  c h i ld re n  o f  o u r  
B a n g a lo r e  sch o o ls . B o th  sc h o o ls , K a m - 
n a r e s e  a n d  T a m il, w e re  lin ed  u p  u n d e r  
th e  t r e e s  in  C a p t. S p e n c e ’s  c o m p o u n d . 
F i r s t  a  p re s e n t  w a s  g iv e n  to  e v e ry  
c h i ld  w h o  h a d  a t te n d e d  o u r  S u n d a y  
sch o o l f o u r  S u n d a y s  d u r in g  th e  p a s t  
y e a r . T h e r e  w e re  e le v e n  g ir ls , a n d  
th a n k s  to  th e  k in d  f r ie n d s  in  A m e r ic a , 
w o w e re  a b le  to  g iv e  e a c h  g ir l  a  d o ll. 
T h e se  d o lls  w e re  la id  In  a  ro w  on  th e  
bed  In m y  ro o m  a n d  th e  five g ir ls  w h o  
h a d  b ee n  m o s t to  t h e  S u n d a y  sch o o l 
c a m e  In a n d  s e le c te d  a  d o ll. T h e  o n e  
w h o  h a d  a t te n d e d  f o r ty - th r e e  S u n d a y s , 
h a v in g  f irs t  ch o ic e . S h e  c h o s e  a  doll 
a t t i r e d  in  b lu e  s ilk . T h e  g ir l  a t t e n d ­
in g  o n ly  fo u r  S u n d a y s , g o t th e  s m a l le s t  
do ll in  th e  lo t. A n d  h e re  le t  m e  s a y  to  
f r ie n d s , d o  n o t s e n d  e x p e n s iv e  d o lls . A 
do ll c o s t in g  te n  c e n ts  w i th  a  c h in a  
h e a d , Is th e  b e s t  d o ll to  s e n d , a n d  
c h e a p e r  d o lls  a r e  a ls o  n e e d e d . A s w e 
d id  n o t h a v e  so  n ice  a  g i f t  f o r  th e  b o y s  
w e g a v e  th e m  p e n c ils  a n d  m a rb le s ,  th e  
h ig h e s t  in  r a n k  g e t t in g  tw o  le a d  p e n ­
c ils  a n d  te n  m a rb le s . T h e  p r iz e s  w e re  
g iv e n  to  th e  o n e  In e a c h  c la s s  w h o  h ad  
c o m m it te d  to  m e m o ry  th o  m o s t 
S c r ip tu re  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  la r g e r  
c h i ld re n  w e re  g iv e n  e a c h  a  t a b l e t  o f 
w r it in g  p a p e r ,  a n d  th e  s m a l le r  a  b o x  of 
co lo re d  c r a y o n s .  T h e n  a ll th e  c h ild re n  
^  ts se d  a lo n g  In file a n d  e a c h  re c e iv e d  
tw o  b a n a n a s ,  a  m e a su r e  o f  p a rc h e d  
p e a s , a n d  a  b a g  o f  c a n d y .
T h is  t r e a t  co m e s  o ff e v e ry  J a n u a r y  In 
a l l  o u r  sch o o ls , a s  In m o s t o f  t h e  m is ­
s io n  sch o o ls  in  th e  c o u n t r y .  I t  i s  u 
g r e a t  s t im u lu s  to  th e  c h i ld re n  to  a t te n d , 
sch o o l re g u la r ly .  A s  w e  h a v e  m o re  
th a n  2000 c h ild re n  In o u r  s ch o o ls , th e  
e x p e n se  o f th e s e  g if ts  w o u ld  p ro h ib it  
o u r  g iv in g  th e m  if w e  h a d  to  p u rc h a s e  
th e m  fro m  o u r  t r e a s u r y ,  b u t  t h e i r  b e ­
in g  g iv e n  b y  d if fe re n t  o n e s  a t  h o m e Is 
a  v e r y  g n a t  h e lp  to  o u r  w o rk . T h e  
c h i ld re n  *here, c o m in g  f ro m  th o  p o o re s t 
fa m ilie s , h u v e  no  to y s  b e s id e s  th e s e  
w h ic h  o n c e  a  y e a r  th e y  re c e iv e  fro m  
o u r  m iss io n ,a n d  t h e  g i f t s  n o t  o n ly  b r in g  
g r e a t  jo y  to  th e s e  c h ild re n , b u t  iq u k e  
th o  h e a r t  o f  th e  p a r e n t  f a v o r a b le  to ­
w a rd  o u r  sch o o l a n d  to w a r d  th e  C h r is -  
t l a n  re lig io n . S a r a h  K . T a y lo r ,
N O TICE
The Committee on Account* and Claims here­
by give notice tha t it will be in bM*inu a t Um- 
office of the City Clerk on S iuiug S treet, a  
Friday evening** a t 7 o’clock, iminudtAtuiy |*» 
coding tho regular meeting ot the City Cotac<'  rtr ---------- - --1------------------- “
fully itcmbxeJ.
j T h e Coaitiiiitt«*e re q u es t th a t  n il b ills  t>* 
‘ m ad e  o u t ou  th e  r e g u la r  b lllliouds uf the 
o lti to  fa c il ita te  th e i r  w ork. AU biUto ro be
rctiderod monthly.
Hillhuada can tie obtained at the oIHoe of tb* 
Crty Clerk. ASA 1*. M l’. C l.A1 It.
ALHKHT W INHLilW, 
W. W. SMITH.
SPRING U P H O LS TER IN G
W K arc now showing our lines of Now Spring 
Upholstering Uo< d s  in new designs, patterns 
and colorings.
w K can truly say that this is the iwst display 
we have ever made and includes Velours, 
Gobelin Tapestries, French Tapestries, English 
and American Corduroys.
a beautiful and most attractive line of 
English Cretonnes.
A ilOtJANY F U R N IT U R E  made over 
and w ear as good as new.
K IN D S O F R E P A IR IN G  DONE.
and make estimates for any kind 
desired.
IIONK 100-11 Carpet Department.
F U LLE R -C O B B  CO.
R O C K  H A N D
ST. PATRICK’S CONCERT
Members of St. Bernard’s Parish Hear
Irish Deeds Extolled by Eloquent
Tongue— Good Musical Program.
T h o  S t. P a t r i c k ’s  c o n c e r t  in  K n ig h ts  
o f  C o lu m b u s  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g  
b a d  a  v e ry  g r a t i f y in g  a t t e n d a n c e  c o n ­
s id e r in g  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  n ig h t ,a n d  
i t  is  q u i te  c e r ta in  t h a t  F r .  F ly n n ’s  i n ­
n o v a t io n  w ill b ec o m e a n  a n n u a l  f e a t ­
u r e  fro m  th i s  t im e  fo r th .
T h e  p ro g r a m  th ro u g h o u t  w a s  a p p r o ­
p r ia te  to  S t. P a t r i c k ’s  D a y . A fe m a le  
q u a r te t ,  c o m p ris in g  M rs. M a u r ic e  W il­
so n , M iss  G ra c e  T h o rn to n , M is s  D o ro ­
th y  S h ie ld s  a n d  M iss  F lo r e n c e  H a le y  
s a n g  " E r in  th e  T e a r  n n d  th e  S m ile "  u s  
th e  o p e n in g  s e le c tio n  a n d  a t  th o  c lo se  
re n d e re d  v e r y  s w e e t ly  " T h e  I^ a s t R o se  
o f  S u m m e r ."  T h e r e  w e ro  v o c a l so los 
b y  F r a n k  M c L a u g h lin , M rs. M a u r ic e  
W ilso n  a n d  M iss  D o ro th y  S h ie ld s , a n d  
th e s e  w ith  t h e  r e a d in g s  by  J o h n  C o s te l­
lo  fo rm e d  a  v e ry  p le a s in g  e n t e r t a i n ­
m e n t.
T h e  o r a to r  o f  th e  o c c a s io n  w a s  H o n . 
M . T . O ’B rie n  o f  P o r t la n d ,  o n e  o f 
M a in e ’s  m o s t e lo q u e n t I r is h  s p e a k e rs .  
H is  t e x t  w a s  " T h e  in flu e n c e  o f  m e n  of 
I r is h  b lood  In p e a c e  a n d  w a r ."  H e  b a d  
re fe r e n c e  to  th e  w o r ld  in  g e n e r a l  a n d  
th i s  c o u n t r y  in  p a r t ic u la r .  I r is h  lo y a l­
ty  to  th e  s t a r s  a n d  s t r ip e s  c o u ld  n e v e r  
b e  c a lle d  In q u e s tio n , h e  s a id ,  o n ly  
b y  th o s e  w h o  a r e  I g n o r a n t  o r  c u lp a b ly  
b ia se d . T h e  I r is h m a n  In  A m e r ic a , o r  
th e  A m e r ic a n  o f  I r is h  e x t r a c t io n  ow e s 
h is  f ir s t  a l le g ia n c e  to  th e  s t a r s  a n d  
th e  strljK 'S, b u t  th i s  d o e s  n o t  h in d e r  
h im  fro m  e n te r t a in in g  a  k in d ly  fe e lin g  
fo r  l l .e  la n d  o f  h is  f a th e r s .
T h e  s p e a k e r  p a id  t r i b u t e  to  a  fe w  o f 
th e  n o te d  I r is h m e n  w h o  h a v e  fig u re d  
b r i l l ia n t ly  In th e  c o u n t r y ’s  h is to r y ,  
w h e th e r  In t im e  o f  w a r  o r  in  t im e  of 
p e a c e . T h e  c h a r t  u se d  by  C o lu m b u s  on 
h is  v o y a g e  w h ich  r e s u lte d  In th e  d i s ­
c o v e ry  o f  A m e r ic a  w a s  th o  w o r k  o f  a n  
I r is h m a n , a n d  th e r e  w e ro  I r is h m e n  In 
h is  c re w . M r. O ’B rie n  to ld  o f  t h e  C ivil 
w a r  g e n e ra ls  w h o  w e re  I r is h m e n , o i 
m e n  lik e  W h i te  a n d  M c K e n n a  w ho  
h a v e  r is e n  to  t h e  s u p re m e  b e n c h  o f  th e  
U n i te d  S ta te s ,  a n d  m a n y  o t h e r s  w ho  
h a v e  h e lp e d  w r i te  h i s to r y ’s  p a g e s . In  
th e  a u d ie n c e  w h ic h  h e a r d  a n d  a p ­
p la u d e d  th e r e  s a t  n o t  o n e  p e r s o n  w ith  
I r is h  b lood  In h is  v e in s  w h o  d id  n o t 
fe e l It p u ls e  m o re  p ro u d ly  a s  th e  g i f t ­
ed  s p e a k e r  p ro c eed e d .
R ev . F r .  F ly n n  p re s id e d  o v e r  th e  e x ­
e r c is e s  a n d  In tro d u c e d  M r. O ’B rie n  in 
a  v e r y  h u p p ily  w o rd e d  sp e e c h . A m o n g  
th o s e  w h o  u lso  o c c u p ie d  s e a t s  o f  h o n o r  
o n  th e  p la t fo r m  w e re  R ev . F r .  K e n e ly , 
a s s i s t a n t  to  t h e  p a s to r ,  G r a n d  K n ig h t 
T . E . M c N a m a ra  a n d  D e p u ty  G r a n d  
K n ig h t  T h o m a s  M. M c L a u g h lin .
CALLED NEW PASTOR.
A t a  m e e tin g  o f  th e  U n lv e r s a l i s t  
P i r i s h  W e d n e s d a y  e v e n in g  a  c a ll  w a s  
e x te n d e d  to  l te v .  J a m e s  E . T llU n g h a s t  
o f  T itu s v il le ,  P e n n , to  b e c o m e  p a s to r .  
M r. T i l l ln g h a s t  Is a  g r a d u a t e  o f  T u f t s  
D iv in i ty  S ch o o l, a n d  fo r  th e  p a s t  e ig h t  
y e a r s  h a s  o c c u p ie d  th e  im p o r t a n t  p o ­
s i tio n  o f  s u p e r in te n d e n t  o f  U n lv e r s a l is t  
c h u r c h e s  In t h e  s t a t e  o f P e n n s y lv a n ia .  
H e o c c u p ie d  t h e  lo c a l p u lp i t  t h e  th re e  
S u n d a y s  p r io r  to  M a rc h  14 a n d  n o t 
o n ly  m a d e  a  fine Im p re s s io n  In th o  p u l­
p it  b u t  r a p id ly  a c q u ire d  f r ie n d s  o u t ­
s id e . T h e r e  w e re  five c a n d id a te s  fo r 
th e  p o s itio n  m a d e  v a c a n t  b y  th e  d e a th  
o f  R ev . E  II. C h a p in . M r. T i l l ln g h a s t  
w ill p ro b a b ly  b e g in  h is  n e w  p a s to r a te  
e a r ly  th e  c o m in g  m o n th .
OFFICIALS MEAN BUSINESS.
Stonington’ s Ire Aroused By Attack On 
Deputy Sheriff Scott— The Result.
S h e riff  S llsb y  a n d  D e p u ty  S h e riff  
B ra u n  o f  E l ls w o r th  r e tu r n e d  fro m  
S to n ln g to n  T u e s d a y  e v e n in g , h a v in g  In 
c h a r g e  tw o  I t a l i a n s  w h o  a r e  c h a rg e d  
w ith  b e in g  re sp o n s ib le  fo r  th o  a s s a u l t  
u p o n  D e p u ty  S h e riff  P a u l W . S c o t t  o f 
S to n ln g to n  in  h is  a t t e m p t  to  s e iz e  l iq ­
u o rs  c o n s ig n e d  to  th e  I t a l i a n  c o lo n y  a t  
S to n ln g to n .
S h e riff  S llsb y  Is d e te rm in e d  to  m a in  
ta in  a  h ig h  s t a n d a r d  o f p ro h ib i t io n  in 
H a n c o c k  c o u n ty  a n d  r e g a r d s  th e  s i t u a ­
tio n  a t  S to n ln g to n  a s  s o m e w h a t  s e r i ­
o u s . F o r  so m e tim e  p a s t  t h e r e  h a v e  
b ee n  in  th e  f lo u tin g  p o p u la tio n  o f  S to n -  
in g to n , m a n y  m en  fa ll in g  f a r  s h o r t  in  
a b i l i ty  o f  w h a t  Is d e m a n d e d  o f  e m ­
p lo y e s  n t  th e  q u u rr ie s . T h e s e  u n d e ­
s i r a b le  m e n  h a v e  b ee n  d ro p p e d  fro m  
th o  ro lls  a s  f a s t  a s  p o ss ib le , u n t i l  
p r e s e n t  th e r e  a r e  so m e 60 u n e m p lo y e d  
in  th i s  c l a s s  a t  th e  p lace .
F r id a y  so m e 25 l tu l ia n s  c o n g r e g a te i  
n t  th e  E a s t e r n  S te a m s h ip  C o m p a n y ’ 
w h a r f  In s e a rc h  o f l iq u o rs  w h ic h  th e y  
h a d  b ee n  e x p e c t in g  fo r  Homo w e ek s. 
D e p u ty  S c o tt  a n d  o n e  o th e r  A m e ric a n  
w e re  o n  th e  w h a r f  n t  th e  t im e  a n d  
w h e n  th e  c o n s ig n m e n t  o f b e e r  1 
la n d e d , D e p u ty  S c o tt  m a d e  a n  a t t e m p t  
a t  s e iz u re . P a r t  o f  th e  c o n s ig n m e n t  he 
se c u re d  a n d  d e s tro y e d . T h e n  th e  
I t a l i a n s  fo rced  h im  fro m  h is  p o s itio n , 
a n d  k n iv e s  w e re  d ra w n  D e p u ty  S c o tt , 
b e in g  o v e rp o w e re d . H e  m a d e  n o  a t ­
te m p t  to  u se  fo rce , h u t  l a t e r  su c c e e d e d  
In t h r ic e  r e ta k in g  a c e r ta in  k e g  o f  b e e r
S h e r if f  S llsb y  w a s  Im m e d ia te ly  n o t i ­
fied a n d  le f t  fo r  th e  sce n e , t a k in g  w ith  
h im  D e p u ty  B ra n n . T h e  o ff ic ia ls  m ad e  
o n e  a r r e s t  S u n d a y  m o rn in g  a n d  a n o th ­
e r  M o n d a y . A h e a r in g  w a s  h e ld  b e f o re  
J u d g e  S p o ffo rd  T u e s d a y  a t  S to n ln g to n  
T h e  m e n  w e re  fo u n d  g u i l ty  n n d  s e n ­
te n c e d  to  CO d a y s  In E l ls w o r th  c o u n ty  
ja i l  a n d  c o s ts . O th e r  a r r e s t s  a r e  
p e c te d  to  follow .
S h e r if f  S llsb y  h a s  b ee n  a p p e a le d  
b y  th e  re s p e c ta b le  r e s id e n ts  o f  S to n ­
ln g to n  on  th e  g r o u n d  t h a t  p u b lic  s o ­
c ie ty  Is u n s a fe . A r r a n g e m e n ts  h a v  
b e e n  e n te re d  In to  w h e re b y  a l l  t r u c k ­
m en  h a v e  a g r e e d  n o t  to  h a u l  o r  d e l iv e r  
a n y  a lc o h o lic  d r in k s  w h ich  m a y  a r r lv  
c o n s ig n e d  to  a n y  o f  th e  I ta l i a n s .  Ai 
t h e  E a s t e r n  S te a m s h ip  C o m p a n y  h a s  
a g r e e d  n o t to  t r a n s p o r t  l iq u o rs  o f a n y  
k in d  c o n s ig n e d  to  I ta l i a n s ,  d i r e c t ly  o r  
In d ire c tly .
BASKETBALL BATTLES
Dexter Hi*h Wine From Rockport Inter­
mediates In Fast Game— Season Closes 
Here Tonight.
R ocki>ort w itn e s se d  n f a s t  b a s k e tb a l l  
c o n te s t  W ed m  w iny  e v e n in g , w h e n  th e  
R o c k p o rt  Y. M. ( \  A. In te r m e d ia te s  
w e re  d e f e a te d  by  th e  c r a c k  D e x te r  h ig h  
sch o o l te a m  31 to  28. T h e  g a m e  w a s  
f a s t  a n d  c le a n  f ro m  s t a r t  to  fin ish . At 
th e  e n d  o f  th e  f ir s t  h a lf  th e  st o re  s to o d  
18 to  16 In f a v o r  o f  th e  v is i to r s .  A t th e  
b e g in n in g  o f th e  se c o n d  h a l f  th e  hom e 
te a m  su cc eed e d  In c a p tu r in g  th e  b u d , 
n n d  w ith  o n ly  fo u r  m in u te s  o f  p la y in g  
t im e  re m a in in g  w n s  n in e  p o in ts  a h e a d . 
T h e  R o c k p o rt  b o y s  th e n  r a n  in to  a 
s t r e a k  of c o n s is te n t  h a r d  lu c k , a n d  th e  
Is l to rs  b y  re d o u b lin g  th e i r  e f fo rts  
c a m e  o u t th ro e  ix d n ts  to  th e  good
w h e n  t im e  w a s  u p . I t w a s  a  b a r d
g a m e  to  lose, b u t  R o c k p o r t  is  now ise  
lls c o u ra g e d  a f t e r  m a k in g  s u c h  a  s p le n ­
d id  s h o w in g  a g a in s t  o n e  o f th e  s t r o n g ­
est t e a m s  In M aine . T h e  s u m m a ry .
er. R o c k p o rt
u k ey . If rb . G r a n t
D e a rb o rn , r f  lb , W e llm a n
G ove , c  c , S h lb le s
B a ile y , lb  rf , W o o s te r
B ro w n , lb  If, P ie rc e
S p e n c e r , rb
S core , D e x te r  H ig h  31. R o c k p o r t  Y.
. C. A. In te rn u K lIa te s , 28. G o a ls  fro m  
th e  floor. D e a rb o r n  1, C u k e y  3, G ove 7. 
B ro w n  2. W o o s te r  1, P ie rc e  2, S h lb le s  
(h a ils  fro m  fou ls , C u k e y  5. R efe ree , 
S p e a r . T im e r, G ra y . S c o re r , U em - 
m o n s . T im e , 20-in. h a lv e s .
T h e  W e st R o c k p o rt  g ir ls  d e f e a te d  th e  
R o c k p o r t  g ir ls  6 to  5 in  a  c o n te s t  th a t  
m od slow  b y  c o m p a r is o n  w ith  th e  
w h ir lw in d  g a m e  t h a t  t s e  b o y s  w ore  
p la y in g .
X K
T h is  F r id a y  e v e n in g  a t  U ooki»ort th e  
R o c k p o r t  Y. M. C. A. I n te r m e d ia te s  
w ill p in y  t ’ > N o r th e a s t  H a r b o r  te a m .
h e  lo ca l five a r e  lo o k in g  fo r  a  v ic to ry , 
b u t  n o t a n  e a s y  o n e  b y  a n y  m e a n s .
X  n
T h e  b a s k e tb a l l  s e a s o n  In R o c k la n d  
’o se s  t ills  F r id a y  e v e n in g  w ith  a d o u - 
le h e a d e r  b e tw e e n  B a n g o r  Y. M. ( \  A. 
a n d  R o c k la n d  Y. M. C. A., n n d  th e  
U o o k ln n d  Y. M. G. A. I n te r m e d ia te s  
a n d  C a m d e n  S o p h o m o res . B a n g o r  
b r in g s  h e re  o n e  o f  th e  b e a t  te a m s  
h e  s ta te .
ft at
T h e  polo  c r o z e  Is s t il l  a t  i t s  h e ig h t in 
B a th ,  w h e re  th e  G u a rd s ’ t e a m  is s c h e d ­
u led  to  p la y  L e w is to n 's  b e s t  S a tu rd a y  
e v e n in g .
*  *
ie b a s e b a ll  s c h e d u le  fo r  B a n g o r  
H ig h  th is  s e a so n  In c lu d e s  tw o  g a m e s  
w ith  C a m d e n  H ig h , th e  f irs t  o n  J  
2. a t  C a m d e n , a n d  th e  se c o n d  on  J u n e  
19 a t  B a n g o r . A s B a n g o r  w ill h a v  
od th e  E a s t  M ain e  C o n fe re n c e  te a m  
m e a n tim e  i t  w ill he e a s y  to  g e t a  line  
o n  th e  Q u e en  C ity  t e a m 's  s t r e n g th .
k im d en  la y s  c la im  to  a n  e x c e p tio n a lly  
s t r o n g  n in e  th is  s e a so n .
D e W it t ’s  C a rb o liz e d  W itc h  H a z e l 
S a lv e , th e  o r ig in a l , Is good  fo r  a n y ­
th in g  w h e n  a  s a lv e  is  n e e d e d , a n d  is  
e s p e c ia lly  good fo r  p ile s . S o ld  b y  W  
H . K l t t r e d g e .
O A 8 T O U I A .  
Bears tfce 1 Ii8 Hind You Haw Altars Bu'Jj!
'Jig nature
of
^ l l i 8  i    tlv. w
WELL! WELL!! WELL!!!
D O N ’T  B E L I E V E  A N Y  F U N N Y  B U S I N E S S —W e ’v e  g o t  t h e  g o o d s  a m i y o u ’ve 
g o t  t h e  m o n e y — t h a t 's  a ll. O u r  go o d u  a n d  p r ic e s  a r e  a t t r a c t i v e
HIGH GRADE H O U R
G o ld en  W e d d in g , D u lu th  I m p e r ia l  $7.00 
F in e  a s  G o ld , P u r e  G o ld , E ld re d ,
T o w n  T a lk ,  G o ld  C o in , S to c k ’s 
B e s t ,  A lm a , p e r  b b l, $0.25
D a n d e lio n  G r e e n s ,  3 lb  c a n , 25c
R h u b a rb  ( l in e )  3 lb  cu n , 15c
P in e a p p le  (c h u n k s )  2 c a n s , 25c
C a n  r e a r s ,  l a r g e  s iz e , p e r  c a n , 12c 
C o o k ie s , (0 k in d s )  p e r  lb . ,  10c
N e w  F ig  B u rs  p e r  f b . , 10c
N ic e  F r e s h  C r a c k e r s  7c, 4 l b s . , 25c
N ic e  F lo u r  p e r  b a g , HOc
F a n c y  T o m a to e s  2  c a n s , 25c
H u y ’s F a n c y  C o rn  3 c a n s ,  25c
C a n  P e a s  (f in e ) p e r  c a n , 12c
N e w  D a te s  4 lb s , 25c
S e w a rd  B ra n d  S a in to n  ( f in e )  p e r  c a n , 15c 
A rg o  B ra n d  S a lm o n  (f in e ) p e r  c a n , 15c 
N o. 1 S a l t  M a c k e re l  p e r  lb . ,  10c
G ood C o ffe e  p e r  lb . ,  15c
G ood  T e a  p e r  lb . ,  2oc
13 N ic e  N a v e l  O r a n g e s ,  25c
S la c k  S a l te d  D r y  F is h  p e r  lb . ,  5c
B lu e  R ib b o n  B ra n d  S e e d e d  H aisinB  
3 1 lb  p k g s . , 25c
S p le n d id  H r. S e e d e d  R aisinB , 31b p k g s ,2 5 c  
L e n o x  S o a p , 8  b a r s  f o r  25c
P u r e  L a r d ,  10 lb  p a i ls ,  1.25
“  “  5 lb  p a ils , 65c
N e w  O n io n s, 10 lb s ., 25c
6 lb s  b e s t  R o lle d  O a ts ,  2 : c
N ic e  C o rn e d  B e e f ,  8 to  12c lb
S a l t  P o rk  p e r  lb , 12c
P u r e  L a r d  p e r  l b . , 12c
B aco n  b y  s t r i p  p e r  lb . ,  12c
S h o u ld e rs  p e r  Id, 9c
N e w  T r ip e , 6 lb s , 25c
P o rk  R o a s t  p e r  lb . ,  13c
3 C ro w  C re a m  T a r t a r  p e r  l b . ,  30c
B a k e r s  C h o c o la te  p e r  fb ., 35c
L u m p  S ta r c h  5 lb s ., 25c
B a k in g  S o d a  5c lb , 6 lb s  f o r  25c
D rie d  A p p le s  3 lb s ., 25c
S w i f t ’s  P r id e  S o u p  8 b a r s ,  25c
G ood  R ic e  5 lb s . ,  25c
B lu e  L a b e l  K e tc h u p , 18c
N e w  W a ln u ts  p e r  lb . ,  16c
L A D I E S =
Read These Bargains
1 lo t  lin e , w id e  L u ce s , w e re  50c a n d  
02o it y a r d ,  F o r  |O c  and | 5 c  y d .
1 lo t  L a c e  I n s e r t io n ,  S c  y d .
) lo t  b e l t s ,  w e re  16c a n d  25c,
For |O c  e a c h
1 lo t  G e r m a n to w n ,  o d d  c o lo r s ,
7 c  s k e i n
1 lo t  o d d  s h a d e s  E m b r o id e r y  S i lk ,
IOc f o r  I d o z .  s k e i n s
1 lo t  C h i ld r e n ’s  W h ite  S i lk  P o k e  
B o n n o ts , a l l  s iz e s , w e re  $1 .00 , #1.20
a n d  91.60, F o r  7 9 c  e a c h  
IhT  Many other good trades
T H E  LA D IE S ’ S T O R E
E. F. CROCKETT
FULLER.COBB CO.
MRS.
G P P
Agent For Lewando’s Dye House
LARGE SIZE PACKAGE
Silk Tissue
Toilet Paper
W O R T H  8  C E N T S
Sc a Package
Sugar f  t oo >n a n y  q u a n t i tyTo purchasers of other goods 20 lbs- fine Gran.
PRICES FOR SATURDAY ONLY
S. H. H all, 109 Park Street Hlistoil’s ll(H)k StOW
T e le p h o n e  503-3
R O C K L A N D .
K E I T H 'S  T H E A T R E .
A gain  A lice  I .ln y d  n t  K e ith 's .  T h e  
is  no  m o re  p o p u la r  a t t r a c t i o n  th a n  t ills  
d a in ty ,  l i t t l e  E n g l is h  c o m e d ie n n e , w h o  
w o n  h e r  w a y  In to  th e  A m e r ic a n  h e a r t s  
a n d  in  a  s h o r t  y e a r  b e c a m e  th e  lilg h - 
s t  p r ic e d  a t t r a c t i o n  In v a u d e v ille . T he 
m e re  a n n o u n c e m e n t  o f  h e r  a p p e a ra n c e  
a t  K e i th 's  a lw a y s  m a k e s  a  b ig  w e ek  n 
r t a ln ty ,  a n d  th is  w ill p o s itiv e ly  b e  
t ie r  l a s t  a p p e a ra n c e  b e fo re  s t a r t i n g  o u t  
a t  th e  h e a d  o f  h e r  ow n  c o m p a n y  tn  a  
K In w  a n d  E r l a n g e r  p ro d u c tio n . M ias 
L lo y d  h a s  b ee n  r e s t in g  fo r  so m e  w e ek s 
n a  h e a l th  r e s o r t  a n d  la n o w  b r ig h te r  
a n d  m o re  v iv a c io u s  th a n  e v e r . D u r in g  
t i lls  r e s t in g  p e r io d  sh e  l ia s  m a d e  a  new  
c o lle c tio n  o f  so n g s , so m e  o f  w h ic h  a re  
s a id  to  tie e v e n  b e t t e r  t h a n  s u c h  f a ­
v o r ite s  a s  " S p la s h  M e," “ L o o k in g  fo r 
tlio  L o v e lig h t,"  n n d  “ W 'liu t A re  You 
K in g  A t, E h ? "  M iss  L lo y d  lik e s  
B o s to n  a s  w e ll a s  B o s to n  l ik e s  h e r  a n d  
i t  w a s  fo r  th i s  re a s o n  t h a t  sh e  com  
piled  w ith  th e  r e q u e s t  o f  M r. K e ith  to  
p la y  J u s t  on o  w e ek  h e re  b e fo re  e n d in g  
h e r  v a u d e v ille  s e a so n . T h o  s u r r o u n d ­
in g  b ill w ill be in  k e e p in g  w ith  t ills  
sp le n d id  h e a d lin e  fe a tu re .  O n e o f  th e  
m o s t Im p o r ta n t  a c t s  w ill he a  i 
s h o r t  o p e ra , " T h e  P a t r io t , "  w h ic h  h a s  
i m e e tin g  w ith  su c h  w o n d e rfu l  su e  
i. w ith  M iss H e le n a  F r e d e r ic k s  li 
th e  le n d in g  p a r t .
A N N U A L  S T A T E M E N T S  
Of Soms of the Leading Insurance Companies Represented
AT TH E O FFICE OF
A. J ERSKINE & CO.
nl Lank,
A l l i a n c e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
!> rr.3t, 1808
Stock* ami lmmli 
Caah tn will to  *
A gents’ balance*.
Hilt* rece ivab le .
All other aeaets,
.«ro** assets,
D educt item* not ad m itted ,
$1,304,675 SO 
92.928 7*> 
100,‘MO 79 
1,368 lit 
7 ,*22 64
In s u ra n c e  Co. of N o r th  A m erica
A ssets l i f e .  31, 190S.
Ite.l estate , ,  ISO IP
Mortgage t-.nns, 4IS.IM 48
sto rks and l« id s ,  »,7<>.'.,MA Mi
< ash in office and hank, » t; 3*7 M
Agents' balances, t.:#4,l'.7.l 33
lulls lerrtvahle. W.ST.2 *3
Interest and ren ts, 63,363 60
AM other sssets, 116,193 13
L ia b il i t ie s  I le e . 3 1 ,M M  
l.. .—  *  74.V2S (10
531,494 Kt 
1* 760 (10 
60 J 14! (41 
.639,1131 I*
Total liabilities nnd surp lus, |t.4M,403 *1
A. J. KUHKINK A CO., Agents, 
R o c k la n d . M ain e .
G e rm a n ia  F ire  I n s u ra n c e  Co.
NEW YORK 
Aapets Dec. 31, 1908.
Stocks and bond*,
( aali In office nnd bunk.
Ag m ts ' balance*.
In terest nnd rents,
(Iron* assets,
Adm itted asnets,
Liabilities Dec 
Net unpaid losses,
* 700,000 00 
316,01 >0 00 
J,041.M i 76 
670,281 64 
47o ms 
27,172 84
•177,420 83 3,166,427 '.'1 
i . id
1,000,000 ou 
1 too,44 8
Total liabilities and surplus, $6,874,010 00 
A. J .  E R S K I N E  i t  ( ’« . ,  A g e n ts ,  
H ook la n d , M a in e .
P ro v id e n c e  W a s h in g to n  In s . Co.
PROVIDENCE, It. I.
Assets. Dec. 31, 1908.
Stock* and bonds,
( ’ash in ottioe and bank. 
A se a ts ’ balance's.
Hills receivab le .
In terest and rents,
12,470,878 00 
163,398 16 
336,839 14 
23 397 41 
12,647 42
Admitted assets, 
Liabilities 
Net unpaid losses. 
Unearned premiums,
AU other liabilities,
Cash cap ita l
surplus over all liabilities
D eo. 31. 1908.
7 278,120 24 
l 760 062 18 
48,000 00 
600,000 00 
404,600 84
Total liabilities and surplus, $2,906,749 26 
A. J .  E R S K I N E  iV C O ., A g e n ts ,  
R o c k la n d , M ol no .
21-23 25
its .
Liabilities. Dec. 31, 1808.
|  $12,$08,998 25
Net unpaid losses. 
Unearned premiums,
All o ther 1 labilities.
Cash Capital.
Surplus over all liabilities,
« 682.880 00
6,468.927 78 
100.249 21 
3,000,00# 00 
1,748.811 98
Total liabilities and surplus, • $12,006,89$
Agents:
A . J .  K R N K I N K  A  C O . \  , ,
M . S . B IR D  ,v CD. /  R o c k la n d .
J .  'V A L T E R  H T R O U T  \  ....
D U N N  A K I .L tO T T  /  ■ • lo m a s to n . 
a HO. I I .  T A L B O T , C a m d e n . ;
T he  P a la t in e  In s u ra n c e  Co., L td .
LONDON, FNOLANl)
A ssets, D ec. 31, 18#8.
S tocks a n d  IhiihIs ,
(’ash in office and bank,
Agents' balances,
Hills receivable,
In terest ami ren ts,
All other assets,
(Jross assets,
Deduct items not adm itted , 
Adm itted assets,
Liabilities, I)et. 31, 19#8 
Net unpaid losses,
Unearned premiums.
All other liabilities,
Surplus over all liabilities,
t« 2,.689.766 • •  
67,6#2 86 
342,264 23 
1,162 67 
29,866 37 
14,216 38
$3,618,666 33
9 416,374 17
1,366,162 98 
»,fi$n li 
1,261,626 67
Total lia b ilitie s  and surp lus, 63,618,666 33 
A . J .  E R S K I N E  «t C O ., A g o n ta ,  
H O C K I jA N D ,  M A I N E .
A. J. Erskine &  Co*
Firo In su ra n c e  A yenov,
417 MAIN 8TRKKT -  RO C K LA N D , MK
Office, rear room over R ockland N a t’l Honk. 
Leading A m erican and English  F ire Insurance  
C tm panles represented.
T raveler’s A c c id en t Insurance Conipanyof 
dartfurd. Conn.
R. H.CHOCKETT Manager.
Rockland's Leading Theatre 
A L W A Y S  IN A D V A N C E
Vaudeville 
Moving Pictures
Illustrated Songs and Travelogues
TO D A Y  T O N IG H T
—OUR VA U D EV ILLE
MARLOW and PLUNKETT
In Comedy Sketch-“A Deaf Student” 
Best In Past, Present and In Future 
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  IO c
—Perform ance Regina— 
A fte rn o o n s , 2  to  4 .3 0  
Evening**, l e t  s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
Vaudeville Program Changed E very Monday, 
and T hursday
Walt tor Tuesday’s Big Program
Pictures and Song* Changed l iv e ly  Monday. 
W ednesday and I riday 
COME IN ANY TIME
SURE TO MEET ME AT THE FARWELl
M O N D AY, MARCH 22
lleu ry  M iller presents.
The Long Awaited Great Amerioatt Play
liy Win. Vaughn Moody
“THE
GREAT
DIVIDE”
Excellent Cast 
Beautiful Production
STONINQTON.
J o h n  L . G o ss  a r r iv e d  f ro m  B o s to n  
M o n d ay  to  look  a f te r  tils  s to n e  b u s in e s s  
he re .
M r. a n d  M rs. ’1 'hos. G re e n la w  w e re  
c a lle d  to  O c e a n v ll le  l a s t  w e e k  b y  th e  
s e r io u s  I lln e s s  o f  M rs. G re e n la w 's  
b ro th e r ,  W ill ia m  H a tc h .
T h e  S u n d a y  sch o o l c o n v e n t io n  h e ld  a  
v e ry  p le a s a n t  se s s io n  la s t  S a tu r d a y  a t  
th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h .
T h e  S a lv a t io n is ts  a r e  h o ld in g  s e rv ic e s  
tn  th e  L u fk in  b u ild in g  th i s  w eek .
K ltle r E u g e n e  U ru n n  o f  E l ls w o r th  
p re a c h e d  a t  th e  L a t t e r  D a y  S a in ts  
c h u r c h  M o n d a y  e v e n in g  in  w h ic h  he 
g a v e  a  bo ld  t h r u s t  a g a in s t  B r ig h a m  
Y o u n g  a n d  h is  fo llo w ers .
A C h r i s t i a n  E n d e a v o r  s o c ie ty  w a s  o r ­
g a n iz e d  a t  th o  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
w ith  F r e d  T o r r e y  a s  p re s id e n t .
M rs. C h a r le s  S ta n le y  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e o n  M a r k  I s la n d  T u e s d a y .
M rs. A lex  B ro w n  a n d  M iss  I r e n e  
M u rk s  s a n g  a  v e ry  p r e t t y  d u e t  S u n d a y  
e v e n in g  a t  th e  M e th o d is t  c h u rc h .
l te v . B e n ja m in  F it le ld  o f  R o c k la n d  
w a s  In  to w n  lu s t  w e ek .
M rs. C. N . G a r la n d  l iu s  g o n e  to  
S o u th e a s t  H a rb o r ,  th e  g u e s t  o f  M rs. 
A u s t in  S m ith .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  G illey  r e tu r n e d  
to  th e i r  h o m e In S o u th w e s t  H a r b o r  
T u e sd a y .
A t th e  t r i a l  M o n d a y  J u d g e  S p o ffo rd  
se n te n c e d  th r e e  I t a l i a n s  to  60 d a y s  In 
Ja il fo r  h a v in g  a s s a u l te d  D e p u ty  S h e r ­
iff S c o tt.
H ig h  S h e riff  S llsb y  o f  E l l s w o r th  w ith  
D e p u ty  E . B ra n n  c a m e  to  to w n  S u n ­
d a y . r e tu r n in g  T u e s d a y  w ith  th re e  
I t a l i a n s
lte v . J .  I ’. S lm o n to h  p re a c h e d  In 
W e s t S to n ln g to n  W e d n e s d a y  n ig h t.
M iss M ay  W ood h a s  a c c e p te d  th e  
sch o o l a t  S w a n ’s I s la n d  fo r  th o  sec o n d  
te rm .
M isses  E th e l  u in l M in n ie  T lm rlo w  
h a v e  re tu r n e d  to  C u s tln o  N o rm a l 
S choo l to  c o m p le te  th e  c o u r s e  u n d  
g r a d u a te  In J u n e .
HOPE
T h e  to w n  m e e tin g  h e ld  h e re  M o n d ay , 
M arch  15, e le c te d  o tllc o ra  a s  fo llo w s: F . 
L . M an sfie ld , m o d e ra to r ;  11. H . l ’uy - 
so n . c le rk ;  H . E . M a n k , D. S. H u ll  a n d  
W . B. F la il, s e le c tm e n , a s s e s s o r s  a n d  
o v e r s e e r s  o f  th e  p o o r; W . F . B a r r e t t ,  
m e m b e r  o f  sch o o l c o m m it te e ;  A. S. 
H a rw o o d , s e x to n ;  N . F . B a r r e t t ,  c o l­
le c to r  u n d  t r e a s u r e r ;  G e o rg e  G ra n t 
n n d  N. F . B a r r e t t ,  c o n s ta b le s .  S u m s  
a p p r o p r ia te d :  S ch o o ls , 1500; ro a d s  a n d
b rid g e s , $l-"0; s u p p o r t  o f p o o r, Koo; 
s e v e ra l  o th e r  e x p e n se s , $550. V o ted  to  
e x p e n d  s l a t e  ro a d  m o n e y  o n  ro a d  le a d ­
in g  f ro m  H o p e  C o rn e r  to  C a m d e n .
MARINE MA I I'ERS.
C a p t. S ti l lm a n  E a to n  lo ft T h u r s d a y  
fo r  N ow  Y o rk , w h e re  h e  tak fv i c o m ­
m a n d  o f  s c h o o n e r  S c o t ia  In  th o  g e n ­
e r a l  c o u s ti .ig  t ra d e .
C a p t. A. P . G in n  l iu s  g o n e  to  N ow  
H a v e n  to  t a k e  c o m m a n d  o f  s c tio o n c r  
J o h n  B ra c e w e ll.
T h o  G ilb e r t  T r a n s p o r t a t i o n  Co. a t  
M y stic , C o n n . Ih b u i ld in g  a  f iv e -m a s te d  
N ohooner o f  4000 to n s  c a r r y in g  c a p a c ity ,  
w h ich  w ill b e a r  th o  s a m e  n a m o  a s  th o  
s c h o o n e r  E lv i r a  B a ll , r e c e n t ly  lo s t. 
T h e  n e w  c r a f t  w ill h a v e  th o  n a m e  
c o m m a n d e r , C a p t. Is. B . S ta n to n ,  a  
fo rm e r  R o c k la n d  b o y , w h o se  a e rv ic e s  
a r e  h ig h ly  v a lu e d  b y  th e  o w n e rs .  T h e  
m \v E lv i r a  B a ll Is p a r t l y  in  f r a m e .
T h e  fo llow ing: c h a r t e r s  a r e  a n n o u n c e d :  
R en a  W h ite ,  to  lo a d  Ic e  a t  R o c k p o r t  
fo r  G r e a t  P o i.d  B a y , L o n g  I s la n d ;  J .  R . 
B o d w ell, s a m e  c h a r t e r ;  H e le n a ,  to  lo ad  
iue a t  R o c k p o r t  fo r  G reen i> o rt, L . I . ;  
A d e lla  T . C a r le to n , to  lo ad  lee  a t  R o c k ­
p o r t  f o r  S h e l te r  I s la n d ,  L . I . ;  R o b e r t  
G r a h a m  D u n , to  lo a d  Ice a t  F r i e n d s h ip  
fo r  N o w  Y o rk ; J e n n ie  S. H a l l ,  to  lo ad  
Ice a t  R o c k p o r t  fo r  C ity  I s l a n d ;  G e o rg e  
1>. E d m u n d s  to  lo a d  s to n e  a t  G r e e n ’s 
i s la n d , S to n ln g to n , fo r  P ro v id e n c e .
O N E  C U T T E R  N O W .
A n d ro sc o g g in  O r d e re d  to  N e w  Y o rk  to 
T a k e  M o h a w k ’s  P la c e .
T h o  U . S. r e v e n u e  c u t t e r  A n d ro sc o g ­
g in , C a p t .  O. C. C a rm in e , s a i le d  T u e s ­
d a y  f o r  T o m p k ln s v il le , N. Y., h a v in g  
b e e n  o rd e re d  to  p ro c e e d  to  t h a t  s ta t io n  
to  t a k e  th e  p la c e  o f th e  c u t t e r  M o­
h a w k . I t  w ill b e  re c a lle d  t h a t  t h e  h i t ­
l e r  w a s  s e r io u s ly  d a m a g e d  a  few  w e ek s 
a g o  b y  s t r i k in g  a  ro e k  in  H e ll  G a te . 
T h e  M o h a w k  w a s  s u b s e q u e n tly  flou ted  
a n d  ta k e n  to  a  d r y  d o ck  w h e re , on  e x ­
a m in a t io n , It w a s  fo u n d  t h a t  th e  h u ll 
w u s  b a d ly  d a m a g e d , a n d  th e  w o rk  o f  
r e p a i r in g  th e  v e s s e l  w ill n o t  be c o m ­
p le te d  fo r  so m e  t im e . F o r  th e  p a s t  few  
w e e k s  N e w  Y o rk  s t a t i o n  h a s  b ee n  w i th ­
o u t a  c u t t e r ,  a n d  C a p ta in  C a rm in e  r e ­
c e iv ed  o r d e r s  to  p ro c e e d  to  t h a t  s ta t io n .
I t  Is e x p e c te d  t h a t  th e  A n d ro sc o g g in  
w ill b e  a w a y  f ro m  P o r l lu n d  fro m  th re e  
to  fo u r  w e ek s, a n d  d u r in g  t i ll s  t im e  
th e  c u t t e r  W o o d b u ry  h a s  b ee n  o rd e re d  
to  p a t r o l  th is  s t a t i o n  a n d  th e  K a s tp o r t  
s ta t io n  w h ich  e x t e n d s  fro m  Cai>o A n n  
to  K a s tp o r t .
n o t i c e M A R IN  E R B.
We &ive votes in the Piano Contest
5 0 c ,  7 5 c ,
Saati now on «alo.
EYEGLASSES &,SPECTACLES
S P E C IA L  A N N O U N C E M E N T
T u ik u ie  W hu Wear ( ) U » » c « l » o  w e l l  th e  
HI M  anil b c l in c  In Inn ing  tliclr tiyc» Conc- 
lu lly  li amu lined by m Spec tub cl (JuMlilicd lo  dw 
th e vioik  correctly.
1 iiAvo receiillv  p im  hum d the rutin* utock o f  
Spec Im cl os sud  r >t- (illumes of s  tlrin in U sssm 
rh'ibt its . who hiivo gone out of business. Hy 
nsyiujc spot eiu*b I bought tb eseg o o iis  foi sbout 
60 per con i less tbsu  tho r^gulsr prico sud  while 
they Iasi 1 shall g ive  you ti e  h* uotit.
l iF K K  A U K  T H K  l*U l( K8 
Solid (io)U f raiui-F Only $2 (10
(joid Fillud F rsu ita , 10 yr. K usisiitoo. 60c 
(io ld  cbalun, 60c, 76« , $1 0U. AI1.60U
Kiiult*»s fepcutsch tt, w eio $6.00, $1 0 0
K)o (ilasM's, wero $ 6 .0 0 , $ 1 .0 0
NfW plousr remember Ibis —tb st I camwIiic 
your e y e s  scienlilicu iiy  und correctly h / look 
In* iu ill-m  Midi a «<*ut-iu K lectrirsl lu slru -  
im u l dosiMuod for that purposo. There is uo 
gurH5 w oiB—it is absolutely correct and when 
I lit you w nh 1 g iv e  you a gu siau iet
Ih si they are absolutely correct aud will ch*uge  
them  or reluud (ho mouey if  uot sa tisfaclory  iu 
every lespoct.
I AM LOLA I I D HERE and in lcnJ lo  icu u ln .
M> object is to build up my business by dout^ 
Good O ptical Wolk at ti e Lowest P lice s .
Now d o u 'l pul if oil uutil lo -u jfiio w  CuMK 
I T o  HAY.
8  1 . 0 0
A le v  $1 60 |
O rd er e a r ly
Office 406 Main St., Up-Stairs
Rockland. Main*.
J. FRANK HARRIS
U & A D U A r j f - O l T O M I S T t t U T  17*
T h e  W e e k ly  N o tic e  to  M u rin cn s co n - 
taliiN th e  fo llo w in g  ite m *  o f  c a p c c ia l 
lo ca l I n te r e s t :
MuKeoiiguH R a y -  H a rb o r  l s lu n d  R o ek  
R u o y .ll  s .  n p ar , r e p o r te d  a d r i f t  M a rc h  
1. w ill be re p la c e d  u.s soon  a s  p r a c t ic ­
ab le .
B o o th b a y , F is h e r m a n  I s la n d  P a s s a g e  
In f o rm a t io n  h a s  b e e n  re c e iv e d  t h a t  o n  
F eb . Ii4, 19011, th e  R e v e n u e  C u t t e r  A n ­
d ro sc o g g in , a t  a b o u t  e x t r e m e  low  w a te r  
s t r u c k  a  p in n a c le  ro c k  In th e  w e s te rn  
e n d  o f F is h e r m a n  I s la n d  1’a s s a g e , m a r  
w h e re  3 1-2 fa th o m s  w a s  fo rm e rly  
sh o w n  on  th e  c h a r t s .  T h e  v e sse l w a s  
d r a w in g  16 fe e t  li in c h e s  f o r w a r d  a n d  
16 fe e t 4 In c h e s  a f t ,  a n d  i t  w a s  e s t i ­
m a te d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t m o re  t h a n  15 
fe e t  o v e r  th e  ro c k  a t  th e  t im e  th e  v e s ­
se l s t r u c k .  T h e  fo llo w in g  b e a r in g s  w e re  
ta k e n :  I d e l a to r  L e d g e  b u o y , N o  2 1-2
61 d e g re e s , 51 m in u te s  t r u e  ( E aN E  7-8 
E  m a g .)  R a m  I s la n d  L ig h t  H o u se  102 
d e g r e e s  38 m in u te s  t r u e  (8  E  by  E  1-2 
E  m a g .)  d i s ta n t  a b o u t  1-2 m ile . B u rn t  
I s la n d  L lg b t - l i o u s e  310 d e g r e e s  4b in iu - 
u te s  t r u e  (N  W by N m u g  ) B en d in g  
a  c r i t i c a l  e x a m in a t io n  o f  tl ie  le e a ll ty , 
15 fe e t  w ill be s h o w n  o n  th e  c h a r t s  iu 
th e  p o s itio n  Ind ica te* !.
P L E A S A N I POINT
H ir a m  C a z a l lis  o f  M o u h e g u n  v is ite d  
h ls  p u re n ts ,  M r. a n d  M rs. ( . 'n a r k s  C u- 
z a llis  S u n d a y .
F r a n k  F il lm o re  w a s  lion it fro m  M on- 
b e g a n  S u n d a y , l i e  w a s  a c c o m p a n ie d  
by  h is  f r ie n d , M iss  L id a  R ic h a r d so u , o 
N ew  H a rb o r .
M rs. J e n n e t t e  M alo n ey  o f  IL a th o ru e 's  
P o in t  s p e n t  S a tu r d a y  n ig h t  u n d  S u n ­
d a y  w ilil  M rs. G r a c e  M alo n ey .
R ev . S y d n e y  P a c k a r d  o f W a ld o  b o re  
w ill p re a c h  in  th e  B a p t i s t  c h u r s f l  S u n ­
d a y , M a rc h  21, a t  2.30 p  m
T iie  w e il in e n  a r e  r e b u . ld ia s  tb e i r  
w e irs , g e t t in g  re a d y  fu r  th e  s p r in g  
c a t c h  o f  fish .
D I C K E Y ’S
W A S H I N G T O N ,  D . C .  
T O U R
D W V i i n  i u M i m r . i l
A!(VMM.
UKUIN J. D lC kB Y . K t lJ A S V . A Hi.
s TTiR HOCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , Mil RCII 2 0 ,  1909
The Most Delicious
Eating Chocolate
B a k e r ’s
C a r a c a s  S w e e t
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  I T
T A K E  N O  S U B S T I T U T E S
Save
Money
ON YOUR
CALENDARS 
Eor 1910
l e t  u s  d e m o n s t r a t e
. T H IS  T O  YOU 
RY S H O W IN G  YOU
Our Sam ples
WE HAVE THREE LINES.
THEY ARE BEAUTIFUL 
IN DESIGN, 
ARTISTICALLY 
MOUNTED
WITH PRICES
10 to  25%  
Lower
THAN
O U T S ID E  C O N C E R N S
Save M o n e y ......................
By Leaving it at H om e
THE COURIER-GAZETTE
A CORDIAL INVITATION is extended to you to 
visit this bank and inspect the new Safety Deposit 
Boxes we have just installed.
livery convenience for customers. 
Special accommodation /or ladies.
W I L L S j R E C E I V E l )  F O R  S A K E - K E E P I N G
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET
" " F I D E L I T Y
The F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  o f Portland, M aine, is in- 
reasing its business e v e r y  
month.
This Company not only pays 
f o u r  p e r  c e n t  on Savings De­
posits but it m aintains a grad­
uated scale o f IN TEREST on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
equal and liberal to  a ll).
It may prove valuable to  cor­
respond with this institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
in cither Savings or Checking 
departm ents are  solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of this Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in P o rt­
land.
* B EES
THAT (JET THE HONEY NEVER 
STAY AliOUND THE HIVE.”
Money about the house is an idle servant•
We pay on 
Savings Deposits
Capital and Surplus, $ 1 HO,000.00
Rockland Trust Company
ROCKLAND, MAINE
FOR THE BUSY MAN
'H o w  is  ta r i f f  re v is io n  g e t t in g  o n ? "
" I t  w a s  ret>orteil t h a t  so m e  o f  th e  
ta r i f f  c h a n g e s  to  h e  re c o m m e n d e d  
e : Iro n  o re , p lac ed  on free  l is t ;
r a i l s  a n d  b il le ts , s u b s t a n t i a l l y  re d u c e d ;  
p ig  Iron , 25 p e r  c e n t  r e d u c t io n ;  te x t i le s ,  
on  h ig h  g ra d e  c o t to n  am i s ilk  g o o d s  a n  
In c re a s e d  ta x ,  o n  low  g ra d e  a  re d u c e d  
ta r if f . C o n s u m e rs  b o m b a rd e d  C o n ­
g re s sm e n  w ith  l e t t e r s  p ro te s t in g  
a g a in s t  a n y  t a x  on te a  a n d  coffee. I t
p ro p o se d , on a c c o u n t  o f  th e  low  c o n ­
d it io n  o f th e  g o v e r n m e n t  fin a n c e s , to  
Ive th e  r e v e n u e  ta x e s  o f  th e  S p a n - 
i h -A m e rlc n u  W a r. T h e  D e m o c ra ts  d e ­
c la re d  th e y  w o u ld  fig h t a g a in s t  su c h  
Im p o s itio n s .
‘L o o k s a s  if w e m ig h t h a v e  a n o th e r  
M g co a l s t r ik e ,  d o e s n 't  i t? "
“ T h e  a n th r a c i t e  co a l o p e r a to r s  m et 
th e  c o m m itte e  o f h a rd  co a l m in o rs  in 
P h ila d e lp h ia  a n d  re fu se d  to  g ra n t  th e  
n u 'it a n y  o f  th e  d e m a n d s  th e y  la id  b e ­
fo re  th e m . A t tile  s a m e  t im e  th e y  p r o ­
p o sed  to  th e  m in e  w o rk e rs  th a t  th e  
p re s e n t  a g r e e m e n t,  w h ic h  e x p ire s  on  
•March 31, be re n ew e d  fo r a n o th e r  te rm  
o f th re e  y e a r s .  T h e  p re s e n t  a g r e e m e n t,  
m p d e In N e w  Y ork th re e  y e a r s  ag o , 
w h e n  J o h n  M itc h e ll led  th e  m in e rs  in 
tile  n e g o t ia t io n s .  Is Id e n tic a l  w ith  th e  
a w a rd  o f th e  s t r ik e  c o m m iss io n , m a d e  
In 1503, a f t e r  ti le  s t r ik e  o f 1902. T h re e  
y e a r s  a g o  th e  m in e rs  m a d e  n u m e ro u s  
d e m a n d s , b u t  a ll w e re  re je c te d ,  a n d  
th e y  a c c e p te d  th e  re n e w a l o f th e  s t r ik e  
c o m m iss io n  a w a rd , w h ich  Is th e  s a m e  
p ro p o s it io n  a g a in  m a d e  b y  th e  o p e r a ­
to rs . A m o n g  th e  p r e s e n t  d e m a n d s  of 
th e  m in e rs  u ru  re c o g n it io n  o f  th e  
U n ite d  M in e W o r k e r s  o f  A m e r ic a  a s  a 
p a r ty  to  n e g o t ia t io n s  to  a  w a g e  eo n - 
t r a c t ,  a n d  t h a t  th e  U n ite d  M ine W o r k ­
e r s  o f  A m e r ic a  s h a ll  b e  re c o g n is e d  in 
i t s  t i g h t  to  p ro v id e  a n y  m e th o d  it m ay  
a d o p t fo r th e  c o lle c tio n  o f re v e n u e  fo r 
th e  o r g a n iz a t io n :  a n  e ig h t - h o u r  d a y . 
w ith  no  re d u c t io n  In w a g e s :  a ll co a l 
s h a l l  h e  m in e d  a n d  p a id  fo r  b y  th e  te n  
o f  tw o  th o u s a n d  p o u n d s ;  a  d e f in ite  n nd  
m o re  u n ifo rm  sc a le  o f w a g e s  a n d  p rice s  
Tor a l l  c la s s e s  o f  l a b o r  a t  a ll c o llie r ie s  
lu th e  a n th r a c i t e  re g io n , a n d  t h a t  a ll 
e m p lo y e s  p a id  $1.50 o r  le s s  a  d a y  sh a ll 
re c e iv e  a  10 p e r  c e n t a d v a n c e , a n d  all 
e m p lo y e s  p a id  m o re  t h a n  $1.50 a n d  less  
th a n  $2 a  d a y  s h a l l  r e c e iv e  a 5 p e r  c e n t 
a d v a n c e ."
“S o  S ta n d a r d  Oil d o e s n ’t h a v e  to  p a y  
a n y  fine, m u c h  less  o n e  o f  $29,000,000.
" T ile  S ta n d a r d  Oil C o m p a n y  o f  I n ­
d ia n a  w a s  fo u n d  n o t g u i l ty  in  C h ic a g o  
o f  a c c e p tin g  r e b a te s  f ro m  th e  C h ic a g o  
A- A lto n  R a i l ro a d  on  s h ip m e n ts  o f  oil 
fro m  W h it in g , In d ., to  E a s t  S t. L o u is , 
III. T h e  v e r d ic t  w a s  r e tu r n e d  b y  n 
J u ry  in th e  fe d iT a l c o u r t  o n  in s t r u c ­
t io n s  o f  J u d g e  A. (5. A n d e rso n , w ho  
a v e r r e d  t h a t  lie fo llo w ed  th e  C irc u it  
C o u r t  o f  A p p e a ls  d e c is io n  a s  to  th e  
v e r d ic t  r e tu r n e d  a t  th e  fo r m e r  t r i a l  o f 
th e  s a m e  c a s e  a n d  o n  w h ich  v e rd ic t  
J u d g e  K e n e s a w  M o u n ta in  L a n d is  a s ­
se sse d  a  fine o f $29,240,009. M r. W ilk e r  
son  sa id  th a t  th e  g o v e r n m e n t  co u ld  
p ro c eed  n o  f u r th e r ,  a n d  s u g g e s te d  ills 
m iss a l  Of tin* c a se . T h e  d e c is io n  o 
J u d g e s  G ro ssc u p , B a k e r  a n d  S e a m a n  
o f  th e  U n ite d  S ta t e s  C irc u it  C o u r t  o 
A p p e a ls , r e v e r s in g  J u d g e  L a n d is , to 
g e t 'h e r  w ith  th e  a c t io n  o f  th e  U n ite d  
S ta t e s  S u p re m e  C o u r t  in re fu s in g  t o n -  
v iew  th e  d e c is io n  o f  Hie C o u r t  o f  A p  
p e a ls , w a s  a s s ig n e d  u s  a u th o r i t y  fo 
th e  d e c is io n . I t Is th e  o p in io n  o f th  
fe d e ra l  a t t o r n e y s  t h a t  J u d g e  A n d e r ­
s o n 's  ru l in g  w ill I n v a lid a te  c la s s  ta r i f f s  
a n d  w ill m a k e  It im p o ss ib le  to  c o n v e r t  
a  s h ip p e r  fo r  v io la tio n s  o f c la s s  t a r i f f  
re g u la t io n s  It Is n o t lik e ly  t h a t  
g o v e r n m e n t  w ill p ro s e c u te  o th e r  C h i­
c a g o  in d ic tm e n ts  a g a in s t  th e  S ta n d a r d  
w h ic h  h a v e  n o t b ee n  h e a rd .
An unhealthy stomach Is 
generally what makes many 
of you feel so wretched. The 
various aches of your body 
can be done away with by a 
little care dally given to your 
stomach.
T R U E ’ S  E L I X I R
has put stomachs In shape 
for 57 years. A fifty-cent 
bottle will tone up yours. If 
It doesn't, the druggist will 
refund your money.
HOW ROCKLAND LOST
Being a Story ot the Polo Game Recently 
Played In Bath
o f  M o n d a y  hn<l th e  
o f  th e  p o lo  g n m e 
in t h a t  c i ty  f la tu r -
T h e  H a th  T im e 
fo llo w in g  re p o r t  
w h ich  w a s  p la y e  
d a y  n ig h t:
Tin* fifth  a n d  c h a m p io n s h ip  garni* o f 
| h»|o w a s  p la y e d  a t  th e  A la m e d a  S a t u r ­
d a y  e v e n in g  b e tw e e n  th e  H y d e  L ig h t 
G u a rd s  a n d  th e  f lo c k ln n d  q u in te t  a n d  
w on  hv  th e  b a th  h o y s  e a s ily  In o n e  of 
th e  b e s t  g a m e s  o f th e  s e a so n . T h e
•k land  te a m  
final sco re s'as
n e v e r  a h e a d  a n d  
G u a r d s  7. H ock-
h e re . E a r n  h a m  
e v e ry w h e re  S a tu r -  
i*r p la y e d  a  f a s te r
95c. 50c. S1.00
APPLETON ASSOCIATES.
Appleton Reunion Wa9 Attended By a 
Large Number of Former Residents.
T h e  s ix th  a n n u a l  re u n io n  o f  th e  A p ­
p le to n  A s s o c ia te s  w a s  h e ld  a t  th e  
Q u in c y  H o u se , B o s to n , F r id a y  e v e n in g . 
F eb . l!6. B e tw e e n  50 a n d  60 fo rm e r  
re s id e n ts  o f th e  o ld  to w n  re s p o n d e d  to  
th e  in v i ta t io n  to  h e  p re s e n t ,  a n d  to  r e ­
new  a c q u a in ta n c e  w ith  th e  f r ie n d s  of 
■their c h ild h o o d . F ro m  4 u n t i l  7 th e  
t im e  w a s  s p e n t  in s o c ia l in te rc o u rs e  
upon  s u b je c t s  o f g e n e ra l  I n te r e s t  to  a ll 
w ho  n a m e  A p p le to n  a s  th e  p la c e  o f 
th e i r  n a t iv i ty .
A t 7 o’c lo c k  a ll re p a ire d  to  th e  b a n ­
q u e t b a ll  w h e re  a  m o s t e x c e l le n t  d in ­
n e r  w a s  se rv e d . I t w a s  h e r e  t h a t  th e  
" c a m e ra  fien d "  a p p e a re d  a n d  " to o k "  
th e  cro w d .
A f te r  th e
• le c te d
b a n q u e t  new  
is fo llo w s:
d lir
M c L a in ; 
A lo n zo  M
s e c r e t a r y
N e w b e r t;
am i
Vice
tim b e rs  fo l- 
t»th
E A S T  W A R R E N
M rs F le a m r  B a r r e t t  le f t la s t  %eek
lo r  He x b u ry . M ass.
T h e w in te r te rm  o f  s ch o o l in th is
P la ce •losed « n F r id a y . M a rc h  12, t f t e r
a  succ ess f lll te rm  o f  te n  w e ek s. Phis
te rm )f soho i »1 w a s  u n d e r  th e  lu s t ru c -
t io n  o ’ M iss G e o rg le  M e r r ia m  a n d h e r
se rv ic *s w e n h ig h ly  a p p r e c ia te d b y
b o th  1a  re n ts a m i s c h o la r s . F o llo w in g
is tile n a m e s o f tin* s c h o la r s  n o t  t i rd y
o r a lls •n t: M ay  G re g o ry , S ta n le y  G re g -
o ry ;  a b s e n t >ne-hu lf d a y . P a r k e r M c-
K e lla r M ur tin  K n o w lto n . R u lp h
C ro ck • tt;  a h s e n t  o n e  d a y , E v a  K n o w l-
toil.
M rs F re d A le x a n d e r  d ied  a t h e r
hom o in th is p la c e  T u e s d a y , M a n h 9.
In  t lu d e a th o f M rs. A le x a n d e r tlie
co m m m ity  lo ses  o n e  o f  i t s  m o s t es-
L le w e l ly n  
t r e a s u r e r ,
p re s id e n t ,  L. B. K im 
R e m a rk s  a n d  s to r i  
low ed , in te r s p e r s e d  wit'll m u s ic , 
vocal a n d  I n s t r u m e n ta l .
W a l te r  N e w b e r t  p e r fo rm e d  so m e 
s le ig h t-o f - h a n d  s t u n t s  fo r  th e  e d if ic a ­
tio n  o f  th o se  p r e s e n t .  T h e  fo llo w in g  
v e rse s  by  B. A. P i tm a n  w e re  re a d :  
FROM MAINE 
Now the calendar rem inds us 
That a year has gone, and finds us 
Thinking of our Homo Association 
And its pleasures once again ; 
n ’er the past we draw a curta in ,
Feeling  in our hearts for cert tin 
That a great reu n ion ’s w aiting
AH ot those who com e from  Maine.
As wo see fam iliar faces,
S till we notice vacant places;
Loved and lo st are n o t forgotten ,
And their ab sen ce brings us pain.
But we hope when wrongs are righted  
To he once m ore reun ited
With the lov ing  friends and kindred  
From the good  old  State o f  M aine.
Town o f  A p p leto n ! Our g reetin gs  
For the many happy m eetings  
W hich thro’ you nave been prom oted—
All your loss w as other's g a in ;
We would vote by word and action ,
Knowing there w ould be no fa c tio n ,
That th ere  is uo butter tow nsh ip
In the staunch ohl S tate of Maine.
There are lands as w ell d efen d ed .—
There are cou rts  as w ell a tten d ed .—
There are m onarchies anti em pires  
Where th e  h igher-born m ay reign;
But there are no truer-hearted  
Sous or daughters than who started  
o u t  to earn an honest liv ing
I Saved  I l l s  L «g
'A ll th o u g h t  I ’d  lo se  m y  lo g ."  w r ite s  
A. S w e n so n , W a te r to w n ,  W ls ., " T e n  
y e a r s  o f ec ze m a , t h a t  15 d o c to r s  c o u ld  
n o t c u re , h a d  a t  l a s t  la id  m e  up . T h e n  
B u c k le n ’s  A r n ic a  S a lv e  c u r e d  i t  so u n d  
a n d  w e ll."  I n f a l l ib le  f o r  S k in  E r u p ­
tio n s , E c z e m a , S a l t  R h e u m , B olls.
e v e r  S o res , B u rn s , S c a ld s , C u ts  a n d  
Piles.* 25c a t  W m . I I .  K l t t r e d g e ’s, 
R o c k la n d ; G. I. R o b in s o n  D r u g  C o.’s, 
T h o m a s to n ;  R . W . W ile y ’s, Vlnn.1 
h a v e n .
Fii i the h ills uud vales o f  M aine.
So, my brothers, w ould  I m eet you!
So. my sisters , w ould 1 g reet you !
For we m ig h t search our n a tive  shores 
And foreign lands in vain,
To find men keener w itted ,
Ur women b etter fitted  
To fttlflll the noble callings
Than those w ho com e from  Maine.
- B .  A
th n a b le  a n d  h ig h ly  e s te e m e d  c it iz e n s , 
loved  a n d  re s p e c te d  by  a l l ;  u w o m a n  o f 
a  lo v in g  d isp o s it io n , a lw a y s  re a d y  to  
e x te n d  a  h e lp in g  h a n d  to  th e  n ee d y . 
T r u ly  a  g ood  w o m a n  h a s  g o n e  to  a  
h ig h e r  a n d  b e t t e r  life . F u n e r a l  s e r ­
v ice s  w e re  h e ld  la s t  F r id a y  f ro m  h e r  
l a te  re s id e n c e . R ev . H. S. K llb o rn  o f ­
f ic ia tin g .
One short sad week of pain,
With loved ones waiting o'er 
Our own g r s t t  lost is but her gain,
S h e’s read ied  the gulden shore.
.lust before she went
She gave a g la  1 sweet siuih .,
One glimpse of Heaven sh^ was content 
To leave us here awhile.
H e rb e r t  BuckW n o f th e  v il la g e  v is ite d  
r e la t iv e s  h e re  lu s t S u n d a y .
M rs. A u g u s tu s  P e a b o d y  Is c o n f in e d  to  
h e r  h o m e w ith  th e  g rip p e .
O r lu n d  B u rro w s, w ho  h a s  b e e n  q u i te  
s ick  w ith  th e  g r ip p e . Is n o w  a b le  to  be 
o u t a g a in .
M R S. A N N IE  N O R T O N .
rs . A n n ie  S. N o r to n , w ife  o f S am u c  
N o r to n , fo r m e r ly  s h e r if f  o f W a ld o  
c o u n ty  fo r  m a n y  y e a rs ,  d ie d  la s t  S a t  
u rd a y  a t  h e r  h o m e  o n  th e  P e r k in s  rou  
in B e lfa s t  a t  th e  a g e  o f  75 y e a rs , a f te  
. s h o r t  I lln ess . S h e  w a s  b o rn  in P al 
rm o , th e  d a u g h te r  o f S a m u e l G reeley 
a n d  B e tse y  (F o y e )  G re e le y . A p ra y  
w a s  re a d  a t  th e  h o u se  a t  11 o ’c lock  
M o n d ay  m o rn in g , b y  R ev . D a v id  
W ilso n  a n d  th e  re m a in s  w e re  ta k e n  to  
P a le rm o , w h e re  th e  f u n e ra l  w a s  h e ld  
T u e s d a y  a n d  w h e re  b u r ia l  w a s  mad* 
M rs. N o r to n  is s u rv iv e d  b y  th re e  so n  
B e rn e s  O. N o r to n , w a rd e n  o f  th e  s t a t e  
p riso n  a t  T h o m a s to n , F r a n k  N o r to n  
a lso  a n  official in  th e  p r iso n , a n d  M e r­
to n  N o r to n  o f P a le rm o , a n d  by  
h u s b a n d . S a m u e l G. N o r to n .
SAVE THIS ANYW AY
B a l l a r d ’ s  G o l d e n  O i l  makes brhathinu easy
A»ibuj». tiruucbitU , Croup. Pueuuiuiilft, Cou»um uliuu, Cautrrb aud Here T hroat, all have beou 
«ueoe*»fully treated and made well by the u*e of thi* w onderful o il. '26c aud GOc bottle*. A t all 
4«al«r» in m edicine B A Ll.A K D  GULDEN OIL (aO . O ldtow u. M.nue.
S ir a - I  can m o il heartily  endorse B allard* Golden Oil. baviug used it iu my fam ily  for tbe  
l$a*l e ls  years. Fur ( ’roup. C oughs aud Colds aud lj tm c u e ss .it  is u n exce lled . It is the only  
tr ■ u f o r  u i  l it t le  son aud it  a) w m  give* tom  irniue iia te  r e lie f .
, Larrabee. Ms
W H S T  B  RO CKLIN
F r a n k  S p e a r  o f s t e a m e r  lV in a ip ik l. 
w ho  h a s  b een  s p e n d in g  a  few  w e ek s  a t  
h o m e, r e tu r n e d  to  i l l ,  w o rk  W e d n e s ­
d ay .
Bo$ llss  F il ia l l .i  C u r l e r  b u s  eo n  
to n  to  s p e n d  u  fe w  m o n th s .
E lm e r  B r id g e s  Is v is i t in g  h is  f a th e r  
a t  T re m o n t.
M rs. N e llie  l iu U -h e lir  s p e n t  a  few  
d a y s  lu s t W eek w ith  tie r  b r o th e r  l l i r a m  
t 'u r t e r
M rs. K u b y  H e n d e rs o n , w ho b u s b een  
v is it in g  f r ie n d s  in  to w n , h a s  r e tu r n e d  
h o m e.
M rs F r a n k  B r id g e s  is  ill w ith  th e  
g rip .
M rs  H essh  
H a z e l a r e  s t a n d in g  
•Sargent e lite .
t r i e r  a n d  d a u g h te r
T b s  L u r id  G lo w  u f IKiom
w a s  se e n  In th e  re d  fa c e , h a n d s  a n d  
b o d y  o f  th e  l i t t le  son  o f  H . M. A d a m s, 
o f H e n r ie t ta ,  P a .  H is  a w fu l  p lig h t 
fro m  e c z e m a  h a d . fo r  five y e a r s ,  defied  
a l l  re m e d ie s  n n d  b u ttled  tb e  b e s t  d o c ­
to rs , w h o  s a id  th e  p o iso n e d  b lo o d  h a d  
a f fe c te d  h is  lu n g s  u n d  n o th in g  co u ld  
s a v e  h im . " H u t ."  w r ite s  h is  m o th e r ,  
" s e v e n  b o t t le s  o f  E le c tr ic  B i t t e r s  c o m ­
p le te ly  c u r e d  h in t ."  F o r  E r u p t io n s .  
E c z e m a , h a l t  l th e u m . S o re s  u n d  a ll 
B lood D is o rd e rs  a n d  K h e u rn u tis m  E le c ­
t r ic  B i t te r s  is  s u p re m e . O n ly  50c. 
G u a r a n te e d  b y  W m . H . K lttre d g v , 
R o c k la n d ;  G. 1 R o b in so n  D ru g  Co.. 
T h o m a s to n ;  It. W . W iley , V ln a lh a v e n .
U R B b N  IS L A N D
M rs. L. E  F u rn h a m  u n d  d a u g h te r  
U lu ru  a r e  v is i t in g  th e  d a u g h te r  o f th e  
fo r m e r  u t V in a lh u v e n , M rs. E. G. 
L a n e .
M r a n d  M rs K. G. L a n e  a n d  M r a n d  
M rs F . H  B u rn s  o f V in a lh u v e n  v is ite d  
th e  p a r e n t s  of th e  fo rm e r  r e c e n tly .
M rs IS. B ra y  is  e x p e c te d  h o m e soon 
fro m  V in u llm v e u . w h e re  s h e  h u s  he 
s p e n d in g  th e  w in te r .
B ra d f o rd  B ra y  h a s  b een  h a v in g  h is  
m o to r  b o a t m a d e  o v e r  fo r  s p r in g  lo b ­
s te r !  ng.
W ill B ra y  is  u n i te  s ick  a t  th is  
lu g  w ith  r h e u m a t ic  fe v er.
y rlt-
Y o u r  H e a l t h ,  G e n t l e m e n
ia the inott important consideration you 
have. The best crusade against the worst 
menace to the health of us all, is the recent 
I n t e r n a t i o n a l  T u b e r c u l o s i s  E x h i b i t  held 
in New York City. This commendable 
and noteworthy exposition is reproduced by 
profuse illustrations and a most comprehen­
sive series of enlightening and instructive 
articles on the cause, prevention and cure of 
Tubcrlocusis, in the current number of the
M E T R O P O L I T A N
M A G A Z I N E
15c. S C o p y  Ail Newsdealer* $ 1 .5 0 s Y s s i
P u t I t  in  Some Safe Place, for I t  May 
Come in  Haady Some Day.
H e re  is  u  s im p le  h o m e -m a d e  m ix tu r e  
a s  g iv e n  by  u n  e m in e n t  a u th o r i t y  on  
K id n e y  d is e a s e s , w ho  m a k e s  th e  s t a t  
m e n t  t h a t  It w ill re lie v e  a lm o s t  a n y  
u se  o f K id n e y  t ro u b le  If ta k e n  b e fo re  
t l ie  s ta g e  o f B r ig h t 's  d is e a s e . H e  
s t a t e s  t h a t  s u c h  s y m p to m s  a s  la m e  
b a c k , p a in  in  th e  s id e , f r e q u e n t  d e s ire  
to  u r in a te ,  e sp e c ia lly  a t  n ig h t ;  p a in fu l  
a n d  d isc o lo re d  u r in a t io n ,  a r e  re a d ily  
o v erco m e. H e re  is  th e  re c ip e . T r y  i t  
F lu id  E x t r a c t  D a n d e lio n , o n e - h a lf  
o u n c e ; C o m p o u n d  K a rg o n  o n e  o u n c e  
C o m p o u n d  S y ru p  S a r s a p a r i l l a ,  th r e e  
o u n ce s . T a k e  a  t e a sp o o n f u l  a f t e r  e a c h  
m ea l a n d  a t  b e d tim e .
A w e ll-k n o w n  d r u g g is t  h e r e  in  to w n  
is a u th o r i t y  t h a t  th e s e  i n g r e d ie n ts  a re  
a ll h a r m le s s  a n d  e a s ily  m ix e d  a t  h om e 
by  s h a k in g  w ell In a  b o t t le .  T h is  m ix  
tu r e  h u s  a  p e c u l ia r  h e a l in g  a n d  so o th  
in g  effec t u p o n  th e  e n t i r e  K id n e y  a n d  
U r in a ry  s t r u c tu r e ,  a n d  o f te n  o v e rc o m e s  
th e  w o rs t  fo r m s  o f R h e u m a tis m  In  Ju s t  
a  l i t t l e  w h ile . T h is  m ix tu r e  Is s a id  to  
re m o v e  a l l  b lood  d is o rd e r s  a n d  c u r e  th e  
R h e u m a tis m  b y  fo rc in g  th e  K id n e y s  
f i l te r  a n d  s t r a in  fr e m  th e  b lo o d  a n d  
s y s te m  a ll u r ic  a c id  a n d  fo u l, deoo :n  
p o sed  w a s te  m a t t e r ,  w h ic h  c a u s e  th  
a fflic tio n s . T r y  It If y o u  a r e n ’t w ell 
S a v e  th e  p re s c r ip t io n . S87
D e W Itt ’s  O a rb o llz e d  W itu h  H a z e l 
S a lv e , live o r ig in a l , Is g o o d  fo r  a n y  
t i lin g  w h e n  a  s a lv e  Is n e e d e d , a m i 
e sp e c ia lly  good  fu r  p ile s . S o ld  b y  W 
H. K it t re d g e .
ELftWOOD
M r a n d  M rs. N. S h e rm a n  v is ite d  
J o h n  U p h a m 's  T h u rs d a y .
M rs. C a rr ie  C u m m in g s  a n d  N elli 
S m ith  o f A p p le to n  w e re  g m s t s  o f  W  
C. P e r r y  a n d  w ife  M o n d ay .
Jo h n  S im m o n s  a n d  w ife  w e re  
U n ion  M o n d ay  v is it in g  M r. S im m o n s ’ 
b ro th e r .  C. A (5. S im m o n s .
M iss E r in iu a  G u sh e e  o f A p p le to n  is 
s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  M rs. W . C. 
P e r r y
S. o  W h it te n  o f U n io n  a n d  d a u g h te r  
G ra c e  B a s s e t t  o f P o r t la n d  w e re  g u e s ts  
o f  M rs. E m m a  F ossx-tt re c e n t ly
A. J  S u k e fo r th  a n d  E a r l  S im m o n s  
w e re  in  R o c k la n d  M o n d ay .
W . C. P e r r y  w e n t to  W e s tb o ro . M a e s , 
M o n d ay , w h e re  h e  h a s  e m p lo y m e n t.
lan d  3.
It w a s  F a rn h f ttn  
th e re  a n d  F a r n h a m  
d a y  n ig h t. J im  n e v
o r  c le v e re r  g a m e  in  h is  life . H e  w a s  
l in n y -o n - th e - s p o t” n in e  t im e s  o u t  o f 
n a n d  w a s  s h o o t in g  a s  if  h is  life  d e -  
*d u p o n  It. P a r k s  p la y e d  a  g r e a t  
on  th e  ru s h  line  a n d  k e p t  tlie  
R o c k la n d  d e fe n s e  g u e s s in g  b l i t  it w a s  
n rn h a m  w ho  h a p p e n e d  to  g iv e  th e  
R o c k la n d  g o a l te n d  tin* m o s t s to p s  a n d  
w as F a r n h a m  w h o  ru s h e d  to  m a n y  
ties  o f t ro u b le  a n d  c a m e  o u t  b e s t . 
H h a u g h n e ssy  p la y e d  id s  u s u a l  s t ro n g  
am o  u n d  w a s  h i t t in g  th e  b a i l  fo r  hom e 
r u n s  e v e ry  o th e rm ln u to .  W r ig h t  a t  h a lf  
ac k  p la y e d  a  good g a m e  b u t  n o t  u p  
h is  u s u a l  w o rk . H e  s e e m e d  to  b e  a 
b it  n e r v o u s  am i it b o th e re d  h is  J u d g ­
m e n t a t  c r i t ic a l  p e r io d s  b u t  h e  m a d e  
u p  fo r  th is  b y  h is  g r e a t  k n a c k  o f  g e t ­
t in g  in th e  w a y  o f so m e w ic k e d  d riv e s , 
s a v in g  A tw o o d  s c o re s  o f  s to p s . T h e  
R o c k la n d  r u s h e r s  a lm o s t  d e s p a ir e d  o f 
t t ln g  th e  b a ll  p a s t  h im  a n d  th e y  o n ly  
•ached A tw o o d  w ith  tin* b a l l  fo u r te e n  
t im e s , th r e e  b e in g  g o a ls .
T h e R o c k la n d  r u s h e r s  p la y e d  a h a rd  
g a m e . L i t t le  W e b b e r  w a s  d o in g  h is  
s t  b u t  w a s  to o  s m a ll  fo r# th e  b ig  fe l- 
>w on  th e  G u a r d s ’ d e fe n s e  a n d  g o t a  
t r ip  to  th e  floo r m a n y  t im e s . R. 
S k in n e r  w a s  s h o o t in g  w ell h u t  a s  b e ­
fo re  s ta te d  lie h a d  to  c o n te n d  w ith  one 
W r ig h t. J . S k in n e r , th e  s t a r  R o c k la n d  
l i te r , fed  h is  r u s h e r s  t im e  a n d  tim e  
a g a in  to  see  th e m  m is s  a  d r iv e  fo r  th e  
o r  tin* b a ll s to p p e d  b y  W r ig h t ,  
o o f” L a r r a b e e  is  o n e  o f  th e  b e s t  
h a l f  b a c k s  in M ain e . H e  is  ro u g h  b u t  
la y in g  po lo  a l l  tb e  t im e  a n d  few  m en  
a n t  to  m ix  i t  u p  w ith  h im .
T lie  A la m e d a  w a s  c r o w d e d  to  th e  
jo r s  fo r  t i lls  c o n te s t  a n d  a ll  w e n t 
>me sa tis f ie d .
S cen e In A c t II. " T h e  G r e a t  D iv id e ."  a t  F a rw e l l  
M a rc h  22.
O p e ra  H o u se , M o n d ay ,
" T H E  G R E A T  D IV ID E "
B est o f All W e s te rn  P la y s  to  Be Seen  
H e re .
A t la s t  w e a r e  to  se e  " T h e  G r e a t  D i­
v id e ,"  u n q u e s t io n a b ly  t h e  m o s t s t r i k ­
in g ly  o r ig in a l  d r a m a t ic  su c c e s s  a n  
A m e ric a n  p la y w r ig h t  h a s  y e t  a c h ie v e d . 
T h is  Is w e lc o m e n e w s  to  a l l  lo v e rs  o f 
re a l ly  good  d ra m a , fo r  n o  p la y  in  th e  
h is to r y  o f th e  A m e r ic a n  s ta g e  h a s  w on 
so  la rg e  a  m e a su r e  o f  a r t i s t i c ,  a s  w e ll 
a s  f in a n c ia l  su c c e s s , a s  h a s  th is  p i c t ­
u re s q u e  a n d  b e a u t i f u l ly  w r i t t e n  d r a m a  
o f v i r i le  A m e r ic a n  l ife  f ro m  tl ie  p en  of 
W illia m  V a u g h a n  M oody . " T h e  G re a t  
D iv id e ”  h a s  b ee n  b a i le d  b y  m a n y  o f  
file  l e a d in g  d r a m a t ic  re v ie w e r s  a s  " th e  
lo n g  a w a i te d  ‘g r e a t  A m e r ic a n  p la y ’ ’’ 
T h e  m a n a g e m e n t  o f  th e  F a r w e l l  o p e ra  
h o u se  a r e  to  lit* c o n g r a tu la te d  u p o n  se ­
c u r in g  t i ll s  sp le n d id  a t t r a c t i o n .  T lie  
p la y  w ill b e  p re s e n te d  h e r e  u n d e r  th e  
d ire c tio n  o f  th e  d is t in g u is h e d  a c to r -  
m a n a g e r ,  H e n r y  M ille r, o n  n e x t .M o n ­
d a y  n ig h t ,  M a rc h  22, w i th  a  s u p e r b  
c o m p a n y , a n d  tb e  e n t i r e  p ro d u c tio n , 
w ith  th e  c o m p le te  s c e n ic  e q u ip m e n t 
p re c ise ly  a s  p re s e n te d  d u r in g  th e  r 
c e n t  p h e n o m e n a l e n g a g e m e n t  o f  ov< 
600 p e r fo rm a n c e s  in  N e w  Y ork  C ity . 
S e a ts  n o w  o n  s a le . O r d e r  e a vfy  if y ou  
w a n t  good  s e a ts .
«  *
N O T IC E  T O  O U R  P A T R O N S .
O w in g  to  th e  G re n t D iv id e  w h ic h  
c o m e s  to  th e  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  M on 
d a y  th e  n e w  v a u d e v i l le  p ro g r a m  w ill 
o p en  fo r  n e x t  w e ek  o n  T u e s d a y  a f t e r ­
noon  w ith  e v e ry  th in g  b r a n d  n e w  a n d  
f a r  a h e a d  o f  a n y  th in g  y e t  o ffe re d  a t  
th e  F a rw e l l .  K e e p  in  m in d  n e x t T u e s ­
d a y .
P U L P IT  H A R B O R .
Clarence B e v e r a g e  o f  R o c k la n d  s p e n t 
S u n d a y  In to w n  w ith  r e la t iv e s .
M e m b e rs  o f  th e  S u n s h in e  S o c ie ty  
m e t w ith  M iss  C o ra  A m e s  F r id a y  
n in g .
. p .  C o o p e r is  v i s i t in g  r e la t iv e s  a t  
M a tin ic u s .
F .  B ro w n  re c e iv e d  a  lo ad  o f  h a y  
fro m  B e lfa s t  S a tu r d a y .
A rno ld  A n n ls  r e tu r n e d  to  Is le sb o ro  
S a tu r d a y .
T . L e a d b e t t e r  w a s  in  R o c k la n d  
S a tu r d a y  on  b u s in e s s .
A r th u r  W e b s te r ,  w h o  Is  lo o k in g  a f te r
e G ib so n  p r o p e r ty  a t  A c re  I s la n d , 
lia s  b een  v i s i t in g  r e la t iv e s  h e re  th e  
p a s t  w eek .
W a l te r  Q u in n  is p a in t in g  t h e  B ow - 
ilte ll c o tta g e .
ie P u lp i t  H a r b o r  m a il  w h ic h  u s u a l-  
ty s  o v e r  a t  th e  N o r th  H a v e n  o f-  
u n ti l  M o n d a y , w a s  s e n t  u p  la s t  
S a tu r d a y  n ig h t. W e w ish  t h e  p o s t ­
m a s te r  w o u ld  g e t  a  s p e c ia l  p e r m it  
s e n d  it u p  e v e ry  n ig h t .  W e  th in k  it 
w o u ld  b e  a  g ra n d  good  id ea .
H A N K 'S  C O R N E R
M rs. W m . S ta h l  is  v e r y  s ic k , th r e a t -  
tied w ith  p n e u m o n ia .
M rs. T i l ly  F e y le r  a n d  g r a n d d a u g h te r ,  
L u c y  M ille r  w e re  in R o c k la n d  T h u r s ­
d a y .
M r. a n d  M rs. L le w e lly n  F e y le r  ca
i h e r  s is te r ,  M rs. L e o n a rd  L a m o n t in 
U n io n  T u e s d a y .
L le w e lly n  a n d  E u g e n e  F e y le r  a re  
h o p p in g  w ood  fo r  S a n fo r d  S p e a r .
W illie  F . B. F e y le r  a n d  so n  D e n n is , 
a n d  F r a n k  S ta in  a r e  s a w in g  w ood fo r 
E. M a n k  w i th  a  g a s o l in e  e n g in e
M rs. G e o rg e  W a s h b u r n  a n d  son  
E lio t  sp e n t S u n d a y  w ith  h e r  n iec e  M rs 
E v e t t a  M an k , a t  F e y le r ’s  C o rn er .
E. H a r r i s  a n d  l i t t l e  son  E r n e s t  
w e re  In T h o m a s to n  S a tu r d a y  w ith  
lo ad  o f lim e c a s k s .
L u c y  M ille r  h a s  b ee n  in  R o c k la n d  
a n d  h a d  D r. H a r r i s  tit  t ie r  e y e s  
g la sse s .
J. E. M an k  w a s  in  R o c k la n d  W e d ­
n e sd a y .
A N O T H E R  G O O D  O N E  A T  T H E
F A R W E L L  O P E R A  H O U S E  T O D A Y
M ore e n te r t a in in g  th a n  e v e r  Is w h a t  
th e  p a t r o n s  o f th e  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  
s a id  a t  y e s te r d a y ’s n e w  c h a n g e  o f  v a u ­
d e v ille  a n d  th e y  a r e  p r e t t y  ’n e a r  r ig h t  
w h e n  th e y  m a k e  t h a t  s t a t e m e n t  n s  it  
is  o n e  o f  th o s e  "A ll to  th e  G ood" b ills , 
a n d  in c lu d e s  M a r lo w  a n d  P lu n k e t t  in  a  
g r e a t  c o m e d y  s k e tc h  c a lle d  a  
" D e a f  S tu d e n t ,"  w h ic h  is a ll la u g h  
a n d  is  s u re  to  d r a w  la rg e  h o u ses . 
T o d a y , F r id a y ,  th e r e  is  th e  u s u a l  a ll 
n e w  c h a n g e  o f  p ic tu r e s  a n d  so n g s  a n d  
th e  p a t r o n  c a n  r e s t  a s s u r e d  o f  s e e in g  
a  g r e a t  b ill  fo r  th e  l a s t  tw o  d a y s  o f  
th i s  w e ek . O w in g  to  th e  e n g a g e m e n t  
o f  " T h e  G r e a t  D iv id e "  a t  th e  F a rw e l l  
on n e x t  M o n d a y  th e  n e w  v a u d e v ille  
p ro g r a m  w ill o p en  n e x t  w e ek  on  T u e s ­
d a y  w ith  s t il l  a n o th e r  b ig  f e a tu r e  b ill. 
W a i t  fo r  i t  n e x t  T u e s d a y  a f te rn o o n , a s  
t ills  w ill b e  o n e  o f th e  b il ls  y o u  w o u ld  
be ju s ti f ie d  in  b r e a k in g  p re v io u s  e n ­
g a g e m e n ts  to  go  to  th e  F a rw e l l.  
m  bp
S E A T S  F u r  T 1 IE  G R E A T  D I V ID E  
N O W  O N  S A L E .
O w in g  to  th e  g r e a t  d e m a n d  fo r s e a ts  
fo r  t h e  c o m in g  e n g a g e m e n t  o f  tlie  
G r e a t  D iv id e , n e x t  M o n d a y  n ig h t ,  th e  
a d v a n c e  s a le  o p en e d  t i lls  F r id a y  n oon  
a t  1 o ’c lo ck , a n d  b y  th e  w a y  s e a ts  w e n t 
fo r  th e  f irs t  tw o  h o u rs  w e  w o u ld  s a y  
t h a t  t lie  F a r w e l l  w ill se e  no  l a r g e r  a u ­
d ie n c e  t i lls  s e a so n  th a n  on  n e x t  M o n ­
d a y  n ig h t .  W e  c a n  s a f e ly  a d v is e  a ll 
r e a d e r s  w ho  in te n d  to  go  to  o rd e r  s e a ts  
e a r ly  i f  y o u  w ish  g o o d  lo c a tio n . P r ic e s  
50, 75, $1. O v e r  400 good  s e a ts  a t  on e  
d o lla r . O n lo w e r floo r a  few  e x t r a  a t  
SI.50
_ > I \ E W
DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T
P .  R O S E N B E R G , M A N A G E R
A F T E R N O O N , CONTINUONS, i to 5  
E V E R Y  E V E N IN G , 7 to lO
Admission 10c; Children 5c
I N C L U D IN G  S E A T S
HIGH C LA S S  MOVING PIC TU R ES  
HIGH C LA S S  V A U D E V IL L E  
B E A U T I F U L  IL L U S T R A T E D  SONGS
C O M E  A N D  C E T  T H E  H A B IT
K i l t .  W o u l d - I t .  H lw yer
m e rc ile s s  m u r d e r e r  Is  A p p e n d ic itis  
w i th  m a n y  v ic tim s . B u t  D r. K in s ' 
N ew  L ife  P il ls  k ill  It b y  p re v e n tio n . 
T h e y  g e n t ly  s t im u la t e  s to m a c h , l iv e r  
a n d  b o w e ls , p r e v e n t in g  t h a t  c lo g g in g  
t h a t  In v i te s  a p p e n d ic i t is ,  c u r in g  C o n ­
s tip a t io n , ItllU ousueH s, C h ills , M a la r ia , 
H e a d a c h e  a n d  In d ig e s t io n . 25c a t  W m . 
H . K l t t r e d g e 'j .  R o c k la n d ;  G. I. R o b in ­
so n  D r u g  Co., T h o m u s to n ;  I t.  W . 
W ile y 's , V ln a lh a v e n .
DUTCH N ECK
L e o n a rd  P o la n d  is  g o in g  to  b u ild  a n  
a d d i t io n  to  th e  p o rc h  o f  h is  h o u se .
S a m u e l O. W a lla c e  Is  s e r io u s ly  111. H e  
is  a t t e n d e d  b y  D r. J .  W . S a n b o rn . O s ­
b o rn  K a le r  is  a lso  o n  th e  s le k  l is t.
C la u d e  L. M ille r, M iss T h e r e s a  
B u rn e s , M r. a n d  M rs . E r r e n  B u rn e s , 
R ev . H a ro ld  A re y  a n d  M r. a n d  M rs. 
H e rm a n  R . W ln c h e n b a u g h  w e re  a t  
L o n g  I s la n d  F r id a y  n ig h t .
R ev . H a ro ld  A re y  h a s  g o n e  to  R h o d e  
I s la n d  to  g e t  h is  f u r n i tu r e  sh ip p e d  to  
W a ld o b o ro .
H e rm a n  R . W ln c h e n b a u g h  w ill 
p re a c h  a t  B re m e n  a n d  M ed o m ak  S u n ­
d a y  in  th e  p la c e  o f  th e  p a s to r .
M r. a n d  M rs, A n d e rs o n  C re a m e r  of 
B a y  V iew  w e re  a t  G. A. B u rn e s ' S u n ­
d a y . •
M r. a n d  M rs. E . A. B u rn e s  h a v e  
b ee n  In F r ie n d s h ip  fo r  u few  d a y s .
C a p t. G a rd n e r  A. B u r n e s  is  a c t in g  
a s  t im e k e e p e r  a t  th e  F r ie n d s h ip  Ice 
w o rk s  In th e  a b s e n c e  o f  M r. R e d m a n .
F re d  L . B u r n e s  h a s  c lo se d  ills  schoo l 
on  L o n g  Is la n d .
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  fro m  a  
p re s c r ip t io n  u se d  b y  th e  la te  D r. W lg- 
g ln  In h is  p ra c t ic e  fo r  y e a rs . S am e 
m e d ic in e  yo u  to o k  w h e n  a  c h ild . C u re s  
w o rm s. K t f
D e W Itt ’a L i t t l e  B u r iy  R ise rs , g e n tle , 
eu sy , p le a s a n t ,  l i t t l e  l iv e r  p ills . Sold 
by  W . H . K i t t re d g e .
R A Z O K V IL L E
W E. O v e rlo c k  a t t e n d e d  T r in i ty  O. 
E. U n ion  a t  S o u tli J e f fe r s o n  S a tu rd u y  
a n d  S u n d a y .
C h a r le s  S a v a g e  w e n t to  A u g u s ta  on 
b u s in e s s  S a tu r d a y .  H is  d a u g h te r  A n ­
n ie re tu r n e d  w ith  h im  on  a c c o u n t o f 
t l ie  i l ln e s s  o f h e r  m o th e r .
T h e  sch o o l b o u n l m e t lu s t  T h u rs d u y  
n ig h t a n d  e le c te d  H e n ry  S u k e fo r th  
c h a irm a n  a n d  A E. J o h n s to n  s u p e r in ­
te n d e n t.  M r. J o h n s to n  l ia s  se rv e d  fo r 
tlie  p a s t  tw o  y e a r s  v e ry  s a t is f a c to r i ly  
a n d  it w a s  a  v e ry  w ise  cho ice.
C r a m e r  A C r a m e r  h a v e  so ld  th e i r  
lu m b e r  lo t h e r e  to  L. M. S ta p le s .
A u g u s tu s  C u n n in g h a m  l ia s  re c e n tly  
p u rc h a s e d  a  n ew  c r e a m  s e p a ra to r .
M rs. Jo h n  S. U lid d e n . w h o  h u s  been  
III a ll w in te r , i s  n o w  c o n fin e d  to  th e  
h o u se  w ith  e r y s ip e la s  in  h e r  fa ce
M iss 1.11a L ig h t  l ia s  p u rc h a s e d  a n  o r ­
g a n  o f M rs. S ta p le s .
T h e  w a rm  w e a th e r  S a tu r d a y  a n d  
S u n d a y  n e a r ly  fin ish e d  t l ie  s le ig h in g .
K iss in g  th e  H a n d s .
T h e  p ru e lle e  u f  k is s in g  th e  h a n d s  
w a s  in s li lu ie i l  b y  th e  e a r ly  l lo m u n  r u l ­
e r s  u s  a  m u rk  o f  s u b je c t io n  u s  m u c h  us 
o n e  o f  r e s p e c t ,  u u d  u n d e r  tb e  firs t U ae 
B ars tb e  c u s to m  w a s  k e p t up, b u t  on ly  
fo r  a  tim e . T h e s e  w o r th ie s  c o n c e iv e  I 
Ib e  id ea  ib u t  th e  p ro p e r  h o m a g e  d u e  to 
t h e i r  e x u l te d  s tu tio t t  e n lle d  fo r  le ss  fa  
m ilia r  m o d es  o f  o b e is a n c e ,  so  (h e  p r i f l  
leg e  o f  k is s in g  th e  e m p e r o r 's  b a u d  w as 
re s e rv e d  a s  a  s p e c ia l  m a rk  o f  co in le 
s e e n s io n  o r  d i s t in c t io n  fo r  o ff icers  o l 
h ig h  ra n k . H u m a n  f a th e r s  c o n s id e re d  
th e  p ra c t ic e  o f  k is s in g  o f  so  d e l ic a te  a 
n a tu r e  th a t  th e y  n e v e r  k is se d  th e ir  
w iv e s  In th e  p re s e n c e  o f  th e i r  d u u g b  
ten.
W h a t S h e  In h e r ite d .
" O f  c o u rs e  1 c a n  d o  m a n ic u r in g  Just 
a s  w ell w i th  m y le f t  b a u d ."  s a id  th e  
le f t  h a n d e d  m a n ic u r is t—" h e l le r .  If  an y  
th in g . Y ou d o n 't  k n o w  th e  d iffe re n c e  
If y o u 'v e  b ee n  b o rn  t h a t  w a y , i f  you  
h a v e  in h e r i te d  It.
" D id n 't  k n o w  It w a s  u m a t t e r  o f  In ­
h e r i ta n c e ?  W h y , c e r ta in ly  It Is. No. 
l e f t  h a n d e d n e s s ,  n o t  m a n ic u r in g . My 
f a th e r ,  g r a n d f a th e r  a n d  g r e a t - g r a n d ­
f a th e r  w e re  a ll le f t  h a n d e d , u u d  si 
w e re  te n  c o u s in s  o f  m in e-” —E x c h a n g e
SECOND HAND
A U T O M O B ILE S
IN PERFECT CONDITION
W e  h a v e  a  n u m b e r  o f  A u to m o ­
b ile s  s l ig h t ly  u s e d  t h a t  a r e  In  p e r  
lo c t c o n d i t io n  a n d  g u a r a n te e d  to  
b e  a a g o o d  a s  n e w  u u rs .
I Columbia
24 It. p „  2 c y l in d e r ,  1900 
m o d e l
I Corbin
4 c y l in d e r ,  1900 m o d e l
I Ford
tl c y l in d e r ,  19tl( m o d e l
I Cadillac
4 c y l i u d e r ,  30 h
I Buick
m o d e l F , 2 c y l in d e r ,  1906,
I Reo Roadster
20 b . p ., 1008 m o d e l
I Reo Touring Car
20 h . p . ,  1907 m o d e l
I Maxwell Runabout
14 h . p . t 1008 m o d a l
I Maxwell Runabout
1906 m o d e l
A N D  M A N Y  O T H E R S
Every on* of thoso Coro Is a 
Bargain and guarantood to b* all 
right In avary respaot
C. E . Rising &  Son
R O C K L A N D .
S H A K E  IN T O  Y O U R  S H O E S
alul iu v l.u tly  takes th .  s tin g  out uf corns ai d 
buniuu. It's tbe grea test coujiort discovery uf 
t b .  age ▲ lieu'. ruot-K ase w akes tig h t ur new  
sb u e. feel easy I t is a  certa in  cure fur .w a s t­
ing, ca llous sw ullru . I Ired. aubiug feet. Try it 
to d a y  Sold by all D r u g g is t , and Sbos 8  o re .  
By U i.il fur _5c lu stam ps. D o n 't accep ' a n y  
subs t i tu te .  Trial p a s k s g .  f  lUSk. At druas 
A llen b. D ilu te d , l.c  B uy. N . V. - 21
H a p p y  H u n t in g  G ro u n d .
S h e— W h e n  a w o m a n  w a u ls  u b u s  
b a n d , y o u  d o n 't  s u p p o s e  sb e  g o es  a n d  
lo o k s  In u c lu b  f o r  o n e . d o  y o u ?  i f e — 
W ell. If s h e 's  a m a r r ie d  w o m a n  tbe 
c h a n c e s  a r e  th a t  s h e  d o e s .—Y o u k e rs  
S ta te s m a n .
N ot a F re e  A g e n t.
A sk e d  w h e n  b e  w a s  m a r r ie d ,  th e  
c o lo re d  c it iz e n  re p lie d , "A ll I k n o w  
su b . Is d a t  It w u z  t ie s  w 'e u  sb e  'lo w e d  
s l ic 'd  g it m e—t e r  d e  m in u te .” —A tla n ta  
C o n s ti tu t io n .
C A H T O I U  A .
( ‘“d <l)U Ha,IJ t a H 1
’*T"
Monarch Light
T h e ligh t that m akes 
other ligh ts look dark 
and g loom y.
W . T . Duncan, Agent
ROCKLAND.
Telephone C onnection U S lt
F 0 L E Y S H 0 N E Y » “ T A R
Cur. » 0 . 1 4 . 1  9 r . » s - i .  O r • u m u u l a
